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Questo! studio! intende! presentare,! sottoponendoli! ad! analisi! e! commento,! i! passi! del!




fino! a! tempi! piuttosto! recenti,! ben! raramente! è! stata! notata! dagli! studiosi,! che! più!
volentieri! si! sono! concentrati! sulle! informazioni! sulle! sette! ereticali! che! il! Panarion!
riporta!e!sui!documenti!che!esso!custodisce.!
! Obiettivo! del! mio! lavoro! vorrebbe! essere! portare! al! centro! dell’attenzione!
Epifanio,! con! le!peculiarità!della! sua!eresiologia!e!del! suo!stile!espressivo,! certamente!
rozzo!ma!non!per!questo!poco!interessante;!al!tempo!stesso!proverò!a!mettere!in!luce!il!
valore! e! l’originalità! delle! informazioni! zoologiche! contenute! nel!Panarion,! insieme! al!
contributo! che! esse! possono! offrire! per! la! ricostruzione! del! processo! compositivo! del!
trattato!e!dell’universo!mentale!di!questo!eresiologo.!
! Questa! tesi!pertanto!si! situa!al! crocevia! tra!differenti!e!anche!distanti!ambiti!di!
studio,! tra! eresiologia,! zoologia! e! stilistica.!A!ulteriori! approfondimenti! futuri! rimetto!
incursioni! più! mirate! nei! territori! di! queste! discipline! e! nei! problemi! che! l’opera! di!
Epifanio! solleva! rispetto!ad!esse,! consapevole!della!vastità! e!dell’inesauribilità!di!una!
ricerca!aperta!a!tante!e!diverse!sollecitazioni.!!
La!scoperta!di!Epifanio!è!avvenuta!per!me!quando!lo!studio!dottorale!era!già!in!





potrebbero!emergere,! e!di! scoprire!aspetti!di!Epifanio!che! finora!non!sono!stati!messi!
adeguatamente! in! luce.! Questa! lunga! fase! preliminare! del! mio! studio,! che! solo!
carsicamente!emerge!nella!presente!tesi,!ne!è!dunque!il!presupposto!ineliminabile.!
Colgo! l’occasione! per! ringraziare! quanti! in! questi! anni! hanno! contribuito! a!
questo! lavoro! e! mi! hanno! sostenuto! nel! realizzarlo.! Innanzitutto! il! prof.! Claudio!
Moreschini,!senza!il!quale!non!avrei!scoperto!Epifanio!e!il!Panarion.!Gli!sono!grato!per!il!
tempo!che!mi!ha!dedicato,!e!per!aver!condiviso!con!un!giovane!studioso!non!solo!la!sua!
profonda!conoscenza!scientifica!ma!anche! la!sua!compagnia!e! il! suo! interesse!umano.!
Poi!la!dott.ssa!Chiara!Tommasi!Moreschini,!che!soprattutto!in!questi!ultimi!anni!non!ha!
mai!fatto!mancare! la!sua!attenzione!nei!miei!confronti,!e!che!mi!ha!saputo!consigliare!
anche! in!molte! fasi! del! lavoro! sul!Panarion.!Un! ringraziamento!va! anche! alla!dott.ssa!
Paola! Franchi! dell’Università! degli! Studi! di! Trento,! per! la! consulenza! linguistica! su!
alcuni! testi,! al! prof.! Carmelo! Crimi! dell’Università! degli! Studi! di! Catania,! già! mio!
relatore!nella!tesi!di!laurea!triennale,!e!alla!prof.ssa!Paola!Moretti!dell’Università!degli!
Studi!di!Milano,!a!cui!devo!preziose!indicazioni!bibliografiche.!Ricordo!con!gratitudine!
anche! il! prof.! don! Biagio! Amata,! della! Pontificia! Università! Salesiana,! e! il! prof.! don!
Massimo!Naro,!docente!presso!la!Pontificia!Facoltà!Teologica!di!Sicilia!a!Palermo,!che!
mi!hanno!facilitato!l’accesso!agli!studi!di!C.!Riggi!su!Epifanio.!Non!posso!omettere!un!
grazie! alla! Conferenza! Episcopale! Italiana,! che! attraverso! il! Centro! Universitario!
Cattolico! ha! garantito! un! sostegno! economico,! spirituale! e! umano! decisivo! per! il!
proseguimento!dei!miei!studi.!
!Ricordo!infine!con!affetto!e!gratitudine!tutti!coloro!che!in!questo!tempo,!a!vario!
titolo! e! in!varia!misura,!mi!hanno! incoraggiato,! accompagnato! e! talora! sopportato:! la!
mia!famiglia,!Elena,!gli!amici,!molti!dei!quali!compagni!di!claustrali!estati!di!studio,! i!
miei!colleghi! insegnanti!e! i!miei!alunni,!che!hanno!saputo!perdonare! le!mie!repentine!













Da! quando! il! cristianesimo,! con!Costantino,! diviene! religio, licita! nell’impero,! il! centro!
dell’agone!per!la!Chiesa!si!sposta!gradualmente!dall’apologia!contro!gli!attacchi!esterni!
alla! definizione! della! fede! autentica,! in! opposizione! alle! deviazioni! che! la! minano!




corso! dello! scisma! di! Antiochia! prese! parte! prima! a! favore! di! Vitale,! in! odore! di!
apollinarismo,! poi! a! fianco! di! Paolino,! di! più! provata! fede! nicena2;! alcuni! anni! dopo!
ingaggiò!un’aspra! lotta,!a! fianco!di!Gerolamo!e!contro!Rufino!e!Giovanni,!vescovo!di!
Gerusalemme,!per!ottenere! la!condanna!delle!dottrine!di!Origene,!da! lui! ritenuto!Arii,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
1!Molte!notizie!su!Epifanio!e!sulla!sua!vita!si!possono!attingere!dal!Panarion!stesso:!Pan.,,haer.!26,17,1_18,6;!










patrem, et, aliarum, haereseon, radicem, et, parentem3;! poco! prima! di! morire,! nel! 403,! su!
istigazione! di! Teofilo! di! Alessandria,! attaccò! quattro! monaci! egiziani,! detti! Fratelli!
Lunghi,!tacciati!di!origenismo,!e,!forte!di!una!condanna!di!Origene!firmata!dai!vescovi!
di! Cipro,! andò! a! cercarli! a! Costantinopoli,! dove! ebbe! un! duro! scontro! con!Giovanni!
Crisostomo,!vescovo!della!città4.!




presunta! generazione! di! figli! da! parte! di!Maria! e!Giuseppe! dopo! la! nascita! di!Gesù,!
scrisse!una!lettera!che!poi!incluse!nel!Panarion5;!lo!stesso!Panarion!gli!fu!commissionato!
da! Acacio! e! Paolo,! abati! di! monasteri! in! Celesiria,! che! conoscevano! e! stimavano! la!
profonda!competenza!di!Epifanio!in!merito!alle!eresie!e!alle!loro!dottrine,!e!pertanto!lo!
pregavano!di!esporla!per!iscritto!a!loro!beneficio6.!
! Epifanio! è! stato! tanto! ammirato! in! vita! e! nell’antichità,! quanto! denigrato! in!
misura!crescente!nei!secoli!successivi:!«Of!all!the!church!fathers,!Epiphanius!is!the!most!







171,! sui!Fratelli!Lunghi,! e!pp.! 403_414,! su!Teofilo,! lo! scontro! con! il!Cristostomo!e! la!morte!di!Epifanio,!








VIII! 14;! Socr.!Hist., eccl.!VI! 10;! cfr.!PG!41,19_23;!FRAENKEL!1962,!pp.! 176_177;!RIGGI! 1966,!pp.! 86_87;! sulle!
traduzioni!antiche!delle!sue!opere!cfr.!TANDONNET!1960,!col.!860.!
! 13!
lungo! sub, iudice! e! studi! recenti! sembrano! decisamente! smentirla8.! Questa!
strumentalizzazione!ha!certamente!nociuto!alla!fama!di!Epifanio,!ma!molte!altre!ragioni!
hanno!concorso!ad!alimentarla.!
Una! delle! accuse! rivolte! a! Epifanio! è! la! mancanza! di! originalità! e! spessore!
intellettuale! e! teologico.! Il! Panarion,! sua! opera! maggiore,! sarebbe! priva! di! una!






di! una! intransigenza! tali! da! rasentare! il! fanatismo,! cui! avrebbe! contribuito! la!!










secoli! VIII! e! IX,! e! già! allora! c’era! chi,! come! Giovanni! Damasceno,! ne! proclamava! l’inautenticità.! La!
disputa! si! è! riaccesa! in! tempi! meno! lontani,! dividendo! gli! studiosi! tra! sostenitori! dell’attribuzione! a!
Epifanio!di!questi!scritti!(cfr.!HOLL!1916)!e!oppositori!(cfr.!OSTROGORSKIJ!1929,!pp.!67_73).!È!degno!di!nota,!
peraltro,!che!le!due!opere!maggiori!di!Epifanio!non!contengano!nessuna!affermazione!riconducibile!a!un!
atteggiamento! iconofobo,! se!non!alcune!dichiarazioni! contro! le! immagini!pagane! e! l’idolatria,! cfr.!Anc.,
102_103!e!Pan.,,haer.,79,4,4_5.!Il!recente!prezioso!contributo!di!BIGHAM!2008,!che!ha!ripercorso!il!secolare!
dibattito!mettendo!al!vaglio!i!documenti!e!saggiando!le!argomentazioni!pro!e!contro!la!loro!autenticità,!
conclude! negando! decisamente! a! Epifanio! la! paternità! di! questi! testi,! eccezion! fatta! per! la! lettera! a!
Giovanni!di!Gerusalemme!e,!dubitanter,!del!Testamentum,ad,cives;!cfr.!anche!QUASTEN!1973,!pp.!393_396!e!
BORDINO!2009,!p.!585!n.!50.!
9! Tra! i! primi! l’Epistola, a, Flora, dello! gnostico! valentiniano! Tolomeo! (Pan.,, haer.! 33,3_7),! un! estratto!
origeniano!del!Commento,sul,Primo,Salmo!(Pan.,,haer.!64,6_7),!le!lettere!di!Ario!a!Eusebio!di!Nicomedia!e!ad!
Alessandro!di!Alessandria!(Pan.,,haer.!69,6_9),!il!Syntagmation!di!Aezio!di!Antiochia!(Pan.,,haer.!76,11_12);!
tra! i! secondi! l’Adversus,haereses!di! Ireneo,!del!quale! il!Panarion! restituisce!nell’originale!greco!due!ampi!
estratti!dal!primo! libro! (Pan.,, haer.! 31,9_32!=!Adv.,haer.! I!Pr.! I_11,1;!Pan.,, haer.! 34,2_20!=!Adv.,haer.! I! 13,2_
21,4),!una!parte!del!De,resurrectione!di!Metodio!di!Olimpo! (Pan.,,haer.,64,12_62),! la! lettera!di!Atanasio!a!
Epitteto! (Pan.,, haer.! 77,3_14).! Sulle! fonti! del! Panarion! cfr.! anche! WILLIAMS! 1987,! pp.! xix_xxi.! Scrive!
SIMONETTI! 1999,! p.! 325:! «È! comunque! questa! la! parte! dell’opera! che! oggi! ha! importanza! per! noi,! in!




e! ancora:! «Tra! i! protagonisti! della! storia! del! suo! tempo! Epifanio! si! specificò! quale!
rappresentante!addirittura!emblematico!di!uno!dei!tratti!più!caratterizzanti!della!società!
cristiana!di!allora,!quello!dell’intolleranza»11.!!
La! crescente! sfortuna! della! fama! di! Epifanio! dopo! la! sua! morte,! forse! pari!
soltanto!alla!notorietà!e!alla!stima!di!cui!godette!in!vita,!a!volerla!guardare!con!un!po’!di!
ironia,! ha! tutta! l’aria! di! una! nemesi! della! storia,! di! un! contrappasso,! per! cui! ora! egli!
porta!su!di!sé!uno!stigma!pari!a!quelli!che!lui!contribuì!a!generare!nei!confronti!dei!suoi!
avversari!vivi!e!morti,!primo!su!tutti!Origene12.!
Ulteriore! colpa! imputata! ad! Epifanio! è! rappresentata! dalla! lingua! in! cui! il!
Panarion! è! vergato! e! che! contraddistingue! in! generale! tutta! la! sua! prosa:! un! greco!
colloquiale!di!κοινX,!che!doveva!essere!la!maniera!in!cui!un!uomo!colto!medio!del!IV!
secolo! d.C.! era! in! grado! di! esprimersi13.! Quanto! allo! stile,! spesso! sgraziatamente!
ampolloso!e! inutilmente! ripetitivo,!C.!Riggi!ne!parla! in!questi! termini:! «Invero! la! sua!
espressione!è!disarmonica,!confusa,!complicata,!agli!antipodi!dei!canoni!della!retorica;!
egli! fu! veramente! alieno! dalla! paideia! ellenica! e! sprezzatore! della! forma! classica»14,! e!
ancora:! «Abbonda,! purtroppo,! nei! suoi! scritti! una! bolsa! retorica,! fatta! di! ellissi! e! di!
anacoluti,! di! brachilogie! e! di! sospensioni,! né! si! può! dire! che! le! sue! espressioni,!
stranamente!pregnanti!o!barbaramente!idiomatiche,!abbiano!il!profumo!ed!il!fascino!di!
uno! stile! esemplato! sul! biblico! genus, dicendi, simplex»15.! Più! laconicamente! A.! Puech!
scrive:!«L’ordre!et!la!clairté!ne!sont!pas!le!principales!qualités!de!son!exposé»16.!














tradiscono! a! più! riprese! la! sua! avversione! per! quella! cultura! che! aveva! affascinato!
parecchi!Padri! suoi! contemporanei,!ma! che! lui! giudicava! in, toto!menzognera,! nonché!
causa!di! traviamento!per!molti!uomini,! anche!di!grande! intelligenza,! come!Origene17.!





e! impegnativa! dettatura! del! Panarion,! Epifanio! non! manifestò! evidentemente! alcun!
interesse!per!un!lavoro!di!lima!sul!testo!del!trattato,!che!appare!al!lettore!di!ogni!tempo!
singolarmente!ruvido,!sgraziato,!pieno!di!ripetizioni!e!incongruenze!che!una!revisione!
successiva! avrebbe! potuto! eliminare.! Ma! le! preoccupazioni! pastorali! vincono!
nettamente! su! quelle! estetiche! in! Epifanio,! privo! com’era! non! solo! di! capacità! in! tal!
senso,!ma!probabilmente!anche!di!sensibilità.!Il!Panarion!appare!comunque!segnato!da!
una! sorta! di! “sistematicità! imperfetta”,! ossia! dal! tentativo! di! proporsi! come! opera!
metodica!e!strutturata,!scandita!da!elementi!ricorrenti,!pur!all’interno!di!una!continua!
ed! estrema! varietà! di! dati! e! di! documentazione,! in! mezzo! a! trattazioni! ora!
estremamente!lunghe!e!ripetitive!ora!brevissime19.!
Già!Gerolamo,!indefettibile!estimatore!di!Epifanio,!nella!scheda!del!suo!De,viris,
illustribus! dedicata! all’amico,! testimonia,! forse! involontariamente,! che! già! qualche!
contemporaneo! dal! palato! più! raffinato! storceva! il! naso! leggendo! Epifanio:! scripsit,






19! Sono! stato! rassicurato! dall’aver! trovato! un’espressione! simile! alla! mia,! in! riferimento! allo! stile! di!
Epifanio,! nell’introduzione! alla! seconda! edizione! della! traduzione! inglese! del! Panarion,! cfr.! WILLIAMS!
2009,!p.!xxx:!«The!most!accurate!description!which!can!be!given!of!the!Panarion’s!style!is!“uneven”».!
20! Hieron.! de, vir., ill.,CXIV! 1;! trad.! di! CERESA!GASTALDO! 1988,! p.! 217.! Sempre!Gerolamo,! nell’apologia!
contro! Rufino,! lo! dichiara! pentaglotta:! Crimini, ei, dandum, est, quare! Graecam,, Syram, et, Hebraeam, et,
Aegyptiacam,linguam, ex,parte,et,Latinam,,noverit?!(II!22);!…et,papa,Epiphanius!πενταγλàσσος!quia,quinque,
 16! !
Interessante! e! realistico! il! giudizio!di! Fozio! sullo! stile! e! la! lingua!del!Panarion:!
Τὴν!δὲ!φρ]σιν!ταπεινêς!τε!καὶ!οἷα!εἰκὸς!Ἀττικῆς!παιδεñας!ἀòελôτητον!τυγχ]νειν.!
Ἀσθενὴς! δὲ! ἐκ! τοῦ! ἐπὶ! πλεῖστον! καὶ! ἐν! ταῖς! κατὰ! τῶν! δυσσεβῶν! αἱρôσεων!
συòπλοκαῖς•!ἐνιαχοῦ!òôντοι!ἀριστε¶ει!ταῖς!ἐπιβολαῖς,!εἰ!καὶ!τῶν!ῥηò]των!αὐτῷ!καὶ!
τῆς! συντ]ξεως! οὐδὲν! τὸ! ἰδñωòα! συòβελτιοῦται! («L’autore! usa! uno! stile! dimesso,!
come! è! naturale! che! accada! a! chi! non! segue! i! modelli! della! cultura! attica.! Nel!
combattere!le!empie!eresie!è,!nella!maggior!parte!dei!casi,!privo!di!energia;!di!quando!in!
quando,!però,!sferra!attacchi!di!grande!efficacia,!senza!che!peraltro!la!natura!particolare!
del! suo! linguaggio! e! della! sua! sintassi! ne! ricavi! alcun! miglioramento»)21.! Filippo!
Melantone,!lettore!di!Epifanio,!valuta!nei!termini!che!seguono!la!competenza!teologica!e!
lo! stile! espressivo!del!Panarion:!Disputatio, autem,huius, auctoris,περὶ!δογò]των, omnino,
languidior, est,, et, illae, etiam, narrationes, non, ubique, disertae, sunt,, et, alicubi, negligenter,
perscriptae22.!
Passando! a! lettori! più! recenti,! H.! Diels,! scandalizzato! dai! grossolani! errori! di!
Epifanio!a!proposito!dei!filosofi!greci,!nei!prolegomena!ai!passi!del!Panarion!da!lui!editi!
nei!Doxographi,graeci,!usa!nei!suoi!confronti!accenti!niente!affatto!lusinghieri:!«Invitus!et!
quam! potero! brevissime! de! Epiphanii! excerptis! loquar.! Quibus! nihil! in! suo! genere!
vitiosius!et!turbatius!esse!recte!conquestus!est!Karstenius![…]!Ac!profecto!nisi!sciremus!
quarto! saeculo! eius!Panaria! conscripta! esse,!de!Byzantinorum!vel,! si!mirificos! errores!
spectas,!Arabum!fetu!cogitandum!erat.!Usque!eo!omnia!in!meras!nugas!conversa!sunt!
[…]!Frustra!te!crucies,!quid!tandem!baronis!istius!cerebello!talia!commiscendi!causam!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
linguis,contra,te!(Rufino)!et,Amasium,tuum!(Origene)!loquitur,(III!6).!Come!osserva!NAUTIN!1963,!col.!625,!
Epifanio!doveva!avere!appreso! il! siriaco! come! lingua!madre,! il! copto!nei!monasteri! egiziani,! il! greco!a!
scuola;! quanto! al! latino,! se! riusciva! a! leggerlo,! aveva! bisogno! di! un! traduttore! per! scrivere,! come!
testimonia!la!versione!geronimiana!dell’Ep.,91;!dell’ebraico!doveva!possedere!qualche!rudimento,!come!
attestano!le!poche!citazioni,!sovente!errate,!contenute!nel!Panarion;!sull’effettiva!conoscenza!delle!lingue!
da!parte!di!Epifanio! si! rimanda!allo! studio!di!DUMMER!1968;! in!particolare! sui!passi! ebraici! e! aramaici!








lungo;! quantunque! i! toni! usati! siano! meno! accesi! di! quelli! di! Diels,! la! sostanza! del!
giudizio!spesso!non!muta24.!
Solitario! araldo! della! difesa,! spesso! a! oltranza,! di! Epifanio! è! stato! C.! Riggi,! il!
maggiore! studioso! italiano! del! vescovo! di! Salamina,! e! certamente! il! suo! più! fervente!
simpatizzante.! Riggi! ha! indagato! Epifanio! in! particolare! dal! punto! di! vista! della!
teologia,!sottolineandone!i!tratti!di!originalità!soprattutto!sul!versante!della!mariologia!
e! della! pneumatologia.! Nei! suoi! studi! su! Epifanio! ripete! con! insistenza!
raccomandazioni!di!questo!tenore:!«Nell’accostarci,!comunque,!al!linguaggio!teologico!
di! Epifanio,! dobbiamo! guardarci! dal! cadere! nel! facile! mito,! divenuto! luogo! comune!
della!critica!post!rinascimentale,!che!faceva!di!Epifanio!un!vescovo!pazzamente!fanatico!
e!un!ingegno!estremamente!limitato»25.!In!giudizi!come!questo,!va!comunque!detto,!la!
benevolenza! e! la! solidarietà! dell’uomo! di! Chiesa! superano! talora! l’obiettività! dello!





24! Tra! i! giudizi!meno!benevoli! segnalo!CAVALLERA! 1922,! p.! 203! («D’une! érudition! étendue,!mais! assez!
indigeste,! il! alliait! parfois! une! certaine! étroitesse! d’esprit! à! une! pureté! d’intention! et! à! une! piété!
indiscutables»),!da!cui!copia!il!suo!giudizio!MURPHY!1945,!p.!66;!DE!LABRIOLLE!1924,!p.!369;!DEAN!1935,!p.!









scriptural! exegesis! as! he! understood! the! discipline.! He! does! not! lose! his! place! in! his! complex!







Un! giudizio! equilibrato,! egualmente! distante! da! programmatiche! chiusure!
quanto! da! lodi! esagerate,! mi! pare! di! trovarlo! in! P.! Nautin! che,! per! valutare!
adeguatamente! Epifanio,! lo! ricolloca! all’interno! del! tempo! in! cui! visse! e! soprattutto!
dell’ambiente! in! cui! si! formò:! «Nous!ne!nous! rendrons!pas! juges!de! sa! sainteté26.!Du!
moins! était_il! un! ascète.! Il! en! avait! le! physique! impressionnant! qui! lui! attirait! la!
véneration!du!peuple! chrétien;! on! se! pressait! pour! entendre! ses! sermons! ou,! sur! son!
passage,! pour! baiser! ses! pieds! et! recevoir! sa! bénédiction27.! Il! en! avait! aussi! la!
psychologie,!avec!ses!qualités,!la!conviction!ardente,!la!force!d’âme,!et!avec!ses!défauts!
trop! fréquents,! qui! s’accentuèrent! avec! l’âge,! comme! les! jugements! sommaires! et!
définitifs,! les! partis! pris,! la! facilité! à! s’aveugler! sur! soi! et! sur! les! autres,! au! point! de!
mettre! au! compte! de! l’amour! de! la! verité! ce! qui! était! pour! une! grande! part! du!
ressentiment,! et! de! se! tromper! entre! un! Théophile! et! un! Jean! Chrysostome.! Il! a! été!
éduqué! en! Égypte! par! des! moines,! écrit! Sozomène.! Cette! parole! est! celle! qui! le!
résumerait!le!mieux,!si!l’on!ne!savait!que!les!déserts!de!Nitrie,!de!Thébaïde!et!du!Delta!
comptaient! aussi! des! esprits! cultivés! et! pénétrants;! mais! le! maîtres! d’Épiphane!
n’avaient!pas!été!ceux_là»28.!
Non!si! tratta! infatti!di!voler!negare! la!validità!alle!accuse!mosse!a!Epifanio,!cui!
effettivamente! lui! e! il! suo!Panarion! prestano! il! fianco!ben!più!di!una!volta,! quanto!di!
osservare! come! l’arrestarsi! ad! esse! abbia! precluso! una! comprensione! autentica! del!
pensiero!e!dello!stile!di!Epifanio!che,!salvo!rari!e!piuttosto!recenti!contributi,!rimangono!
per! larga! parte! ancora! inesplorati.! Il! primo! e! finora! unico! studio! complessivo!
sull’eresiologia! di! Epifanio! è! quello! di! A.! Pourkier! del! 1992,! a! cui! mi! allaccerò! di!
frequente! nel! corso! di! questo! studio.! Molto! più! spesso! il! Panarion,! come! già! si! è!
accennato,! è! stato! ridotto! a! serbatoio! di! informazioni! sui! movimenti! ereticali!



















che! lo! rende! in! effetti! un! testo! non! particolarmente! maneggevole.! Esso! fu! con! tutta!
probabilità! dettato,! almeno! per! la! maggior! parte,! e! anche! con! una! certa! fretta;! allo!
scritto,! quasi! sicuramente! inviato,! non! appena! concluso,! ai! suoi! pazienti! destinatari,!
mancò! una! revisione! finale,! si! è! già! detto32.! Come! se! tutto! ciò! non! bastasse! ancora! a!
rendere! lo! studio! di! Epifanio! poco! seducente,! si! aggiunga! il! cattivo! stato! di!
conservazione!con!il!quale!la!tradizione!manoscritta!ci!ha!consegnato!questo!trattato33.!
Holl,! che! con! improba! fatica! si! è!destreggiato! tra! i! vuoti! e! le! incertezze!dei! codici! e! i!
solecismi!della! scrittura!di!Epifanio,! ha! forse!peccato!per! troppo!zelo!nel! tentativo!di!
appianare!a!ogni! costo,! anche! con!mano!pesante,! le! asperità! che! il! greco!del!Panarion!
costantemente!gli!poneva.!Da!questo!punto!di!vista! la! recente!edizione!di!Pini,! che!al!
momento!attuale!ha!visto!soltanto!la!pubblicazione!del!primo!dei!tre!libri!del!Panarion,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
29! Lamentava! già! l’assenza! di! uno! studio! complessivo! su! Epifanio! FRAENKEL! 1962,! p.! 175,! che! allora!
definiva!il!Panarion!«un!terrain!pratiquement!inexploré».!Su!questa!scia!ARAGIONE!2010,!p.!42!scrive:!«Da!













A!uno! sguardo! che! legga! senza!pregiudizi,! il!Panarion, rivela!molteplici! aspetti!
meritevoli!di!attenzione.!La!prosa!di!Epifanio!infatti!non!appare!priva!di!interesse,!dal!
momento!che!presenta,!in!mezzo!ai!molti!difetti!e!a!un’eccessiva!abundantia,!anche!una!
preoccupazione! espressiva,! sempre! funzionale! a! quella! didascalica! e! pastorale! nei!
confronti!dei!fedeli!e!a!quella!polemica!verso!gli!eretici,!che!in!molti!punti!appare!degna!
di!rilievo!ed!emana,!come!è!stato!scritto!da!A.!Puech,!un!«chaleur!communicative»34.!






di! Epifanio! è! taciuto,! o! al!massimo! fugacemente! nominato.! La! presenza! di! così! tanti!
riferimenti!agli!animali!è!praticamente!passata!inosservata!agli!occhi!di!molti!studiosi:!il!
fatto!che!essi!siano!dispersi!in!una!selva!in!mezzo!alla!quale!è!spesso!arduo!districarsi,!









avec! une! chaleur! communicative».! Quanto! alla! preoccupazione! pastorale,! nettamente! prevalente! su!
quella! espressiva,! Epifanio! stesso! in! Pan.,, haer.! 31,35,1! scrive,! echeggiando! Ireneo:! οὐ! γὰρ! τοῦ! κατὰ!






della! tradizione! eresiologica!precedente,!da! cui! eredita! largamente! contenuti! e! forme,!
dall’altro!aggiunge! informazioni! e!documenti!ulteriori,! raccolti!da!Epifanio!attraverso!
fonti!orali!e!scritte!nell’arco!di!una!vita36.!Infatti!per!gli!eretici!fino!a!Noeto,!oggetto!della!
notizia!57,!Epifanio!attinge! largamente!all’Adversus,haereses,di! Ireneo!e!al!Syntagma!di!
Ippolito,! oltre! che! ad! altri! autori,! tra! cui! Clemente! di!Alessandria! e! Eusebio37;! per! le!
eresie! successive,! molte! delle! quali! a! lui! contemporanee,! utilizza! libri! eretici! e! non,!




è!un!piano!questo!che,!affrontato!unicamente!con!gli! strumenti!e! il! linguaggio!che!gli!
sono!propri,!rischierebbe!di!rimanere!astratto!e! intellettuale,!e!di!essere!recepito!come!
tale! dai! lettori.! Benché! spesso! Epifanio! ingaggi! la! sua! lotta! contro! l’eretico! di! turno!
immaginando!di!averlo!davanti!a!sé,!non!esitando!ad!apostrofarlo!in!seconda!persona,!
insultandolo! e! incalzandolo! di! domande! quando! i! toni! della! confutazione! si! fanno!
accesi39,! tutto! ciò! agli! occhi! del! vescovo! di! Salamina! non! doveva! risultare! ancora!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
35!Ct!6,8_9;!Pan.,,Pr.! I! 1,3;!haer.! 35,3,5_6;! 80,10,2;! 11,5;!De, fide! 2,6;! 3,2;! 5,5_6;! 6,6.8;! 12,2.4;! 13,2.9;! 21,1.!Cfr.!
FRAENKEL!1962,!pp.!184_186.!
36! Sulla! datazione! del! Panarion! si! considerino! i! riferimenti! cronologici! sparsi! in! più! punti! del! trattato!
(Epistula,Acacii, et,Pauli;!Pan.,!Pr.! II! 2,3;!haer.! 48,2,7;! 66,20,5),! sui!quali! cfr.!POURKIER!1992,!pp.!47_51;! cfr.!
infra,!pp.!45_47.!Al!rapporto!tra!Epifanio!e!le!fonti!eresiologiche!a!lui!precedenti!è!dedicato!tutto!lo!studio!
di!A.!Pourkier;!se!ne!vedano!in!particolare!le!pp.!53_75;!cfr.!inoltre!ARAGIONE!2010,!pp.!49_55.!!
37! Il!Syntagma!di! Ippolito!è!quasi! integralmente!perduto,!eccezion! fatta!per! la!notizia!contro!Noeto!e! la!
Dimostrazione, della, verità,! editi! da! NAUTIN! 1949;! sulle! riserve! in! merito! all’attribuzione! di! questo!
frammento! al! Syntagma! cfr.! SIMONETTI! 2000,! pp.! 19_27.! Quello! che! non! possiamo! più! leggere! di!
quest’opera,! almeno! come! contenuti,! è! parzialmente! ricostruibile,! oltre! che! attraverso! il! Panarion,!
mediante! il! Syntagma! di! Filastrio! da! Brescia! e! quello! dello! Pseudo_Tertulliano,! che! vi! si! ispirano!
direttamente!compendiandolo,!cfr.!LIPSIUS!1865;!NAUTIN!1949,!pp.!63_70!e!POURKIER!1992,!p.!75.!






! Una! delle! tecniche! dell’eresiologia,! oltre! alle! “armi! convenzionali”! della!
confutazione!delle!dottrine!reputate!eterodosse,!è! la!demonizzazione!dell’eretico!e!dei!
suoi! seguaci,!allo!scopo!di!metterli! in!cattiva! luce!agli!occhi!dei! lettori.!Si! tratta!di!un!
procedimento!che!è!stato!considerato!diametralmente!opposto!a!quello!dell’agiografia:!




santo! tra! i! fedeli,! così,! all’inverso,! la! vita! di! un! eretico,! da! un! eresiologo! all’altro,! si!
carica!via!via!di!attributi!sempre!più!degradanti!e!infamanti.!Diventano!ben!presto!topoi!
della! raffigurazione! dell’eretico! quindi! l’ambizione! sfrenata,! l’invidia! e! l’orgoglio,!
l’esercizio! della! magia! e! la! licenza! sessuale,! celata! magari! dietro! un’apparente!
continenza40.!Quello!delle!pervesioni! sessuali,!poi,! è!un! tema!che!si!presta!a! infinite!e!
sempre! più! ricercate! variazioni! e! che! viene! volentieri! esteso! ai! seguaci! dell’eretico.!
Anche!le!dottrine!eretiche!si!caricano,!in!un!continuo!crescendo,!di!elementi!sempre!più!
evidentemente! eterodossi,! quando! non! apertamente! blasfemi.! Lo! scopo! di! tutto! ciò! è!
ovviamente! favorire! la!stigmatizzazione!dell’eresia!e! la!conseguente!presa!di!distanza!
di! quanti! intendono! continuare! a!professare! la! retta! fede:! «In! the!monastic! culture! of!
imitatio, patrum,! the! false! abba!must! be!discredited!personally! as!well! as! theologically,!
and!Epiphanius!created!a!catalogue!of!anti_heroes»41.!












of!heresiology!for!the!art!of! insulting»42,!è!stato!detto!di! lui,!e!non!a!torto;! la!rassegna!






γε! òὴ! ἐν! ἔθει! ὄντας! ἐπισκàπτειν! τινὰς, ἢ! ἐπισκωòòατñζειν,! διὰ! δὲ! τὸν!
πρὸς! τὰς!αἱρôσεις! ζῆλον! καὶ! εἰς! ἀποτροπὴν! τῶν! ἐντυγχανêντων! εἴ!που!
παροξυνêòενοι! λôξωòεν,! ἢ! ἀπατεῶν]ς! τινας! καλοῦντες! ἢ! ἀγ¶ρτας! ἢ!
ἀθλñους.! 4.! αὐτὴ! γὰρ! ἡ! ἀν]γκη! ἡ! πρὸς! τοὺς! λêγους! τοῦ! ἀγῶνος!
παρασκευ]ζει! ἡòῖν! τὸν! τοιοῦτον! ἱδρῶτα! δι’! ἀποτροπὴν! τῶν!
ἐντυγχανêντων! καὶ! ὅπως! δεñξωòεν! παντελῶς! ἀπηγορευòôνας! τοῦ!










soffermato! anche! a! raccogliere! e! a! catalogare! esempi! del! lessico! di! Epifanio! afferente! all’ambito! degli!
insulti,!ma,!dato! il! numero! e! la!varietà!della! casistica,! esulano!da!questo! studio.!Per!dare! solo!qualche!
esempio,! cito! i! lemmi! legati! al! tema!dell’errore! (e!dell’errare),! tra! cui!domina!ovviamente! il! sostantivo!
πλ]νη,!insieme!a!verbi!quali!ἐκπñπτω,!ἐκτοπñζω,!κενοδοξôω,!òετ]γω!e!πλαν]ω.!Tema!affine!è!quello!
dell’inganno,! della! falsificazione! e! della! menzogna,! espresso! dai! nomi,! riferiti! agli! eretici! e! alle! loro!
dottrine! o! discorsi,! ἀγ¶ρτης,! ἀπατεàν,! πλ]νος,! συκοφ]ντης,! ὑποκριτXς! e! ἀπ]τη,! ἐπιβουλX,!
ἠπαγωγêν,! κυβεñα,! òηχανX,! πανουργñα,! πιθανολογñα,! ῥᾳδιουργñα,! σκευàρηòα,! συκοφ]ντηòα,!
ψευδηγορñα;! tra! gli! aggettivi! ἀγυρτàδης,! ἀπατηλêς,! δολερêς,! δêλιος,! ἐπιπλαστêς,! κυβευτικêς,!
προσποñητος,! ῥᾳδιουργêς,! ὕπουλος,! ψευδXς,! ψευδàνυòος;! tra! i! verbi:! ἀπατ]ω,! γοητε¶ω,! δελε]ζω,!
ἐòπαñζω,! ἐξαπατ]ω,! καταψε¶δοòαι,! κεπφêω,! παραποιôω,! ῥαδιουργôω,! σφ]λλω,! συκοφαντôω,!
φαντ]ζω,! φαντασι]ζω,! φαντασιêω,! ψευδολογôω,! ma! anche! καττ¶ω! e! συνυφαñνω;! tra! gli! avverbi!
ἀγυρτωδῶς.!Molti! altri! insulti! ancora! sono! legati! agli! ambiti! semantici! della!magia,! della! sciocchezza,!
della! chiacchiera,! delle! invenzioni! poetiche! o! favolistiche,! della! vanità,! della! follia,! della! ridicolezza! e!
della! vergogna,! del! riso! e! della! commiserazione,! dell’empietà,! della! corruzione,! della! disgrazia,! della!
dissolutezza,! dell’oscenità,! della! bestialità,! della! diabolicità,! del! terrore,! della!malvagità! e! del!male.! A!
proposito! di! ciò! scrive! RIGGI! 1966,! p.! 88:! «Ricorre! sovente! trionfale! e! sprezzante! l’invettiva! di! bruto,!
d’animale!senza!ragione!o!di!volgare!commediante,!d’attore!tragico!da!strapazzo,!di!gente!che!maschera!
il! volto! della! verità.! Tali! condanne! in! formule! sempre! virulente! e! rozze! si! susseguono! con! arcaica!
semplicità! come! le! cadenze! di! un’immensa! sinfonia! tragica! in! 80! tempi! di! cui! l’Ancorato! è! come!
l’ouverture».!
 24! !
dello! zelo! contro! le! eresie! e! per! stornare! da! esse! i! lettori! che! in! qualche!
occasione! parliamo! in! preda! all’ira! e! chiamiamo! alcuni! ingannatori,!
imbroglioni!o!disgraziati.!4.!Infatti!le!stesse!parole!necessarie!alla!discussione!
ci! procurano! una! tale! fatica! per! stornare! i! lettori! e! per! mostrare! che! le!
pratiche,! i!misteri! e! gli! insegnamenti! delle! eresie! sono! del! tutto! estranei! al!
nostro!spirito;!in!tal!modo!dimostreremo!la!nostra!indipendenza!mediante!le!
parole! e! l’acume! del! contradditorio! e! distoglieremo! alcuni! da! esse,! anche!
attraverso!espressioni!che!sembreranno!piuttosto!pesanti.!
!
Un! secondo! ambito! nel! quale! l’inventiva! di! Epifanio! pare! non! avere! confini! è! quello!
delle!similitudini,!dei!paragoni!e!delle!immagini!a!cui!sono!ripetutatamente!accostati!gli!
eretici,! i! loro!adepti! e! le! loro!dottrine:! egli! appare!dotato!«d’une! imagination! féconde!
jusqu’à! la! bizarrerie»44.! La! volontà! di! oggettivare,! materializzandoli! attraverso!
immagini,!l’argomento!o!i!bersagli!della!trattazione,!appare!costante!in!Epifanio.!Già!nel!
titolo! della! sua! precedente! opera,!Ἀγκυρωτêν,! egli! aveva! usato! l’immagine! d’ambito!
marinaresco!dell’àncora!per!tradurre!in!modo!plastico!l’idea!della!fede,!salda!in!mezzo!
alle!tempeste!suscitate!nel!mondo!dalle!eresie45.!
! Tra! le!molte! e! differenti! immagini! del!Panarion! un! numero! assai! ampio! si! può!
ricondurre! a! nuclei! ben! precisi! e! ripetitivi,! quasi! sempre! di! ascendenza! biblica! e!
soprattutto! evangelica:! il! tema! delle! spine,! delle! radici,! della! cattiva! messe! e! della!
zizzania;! il! tema!del! sentiero! storto! e!disagevole,! in!opposizione! alla!via! sicura! e!ben!
assestata! della! verità;! il! tema! delle! tenebre! in! opposizione! alla! luce;! il! tema! della!
navigazione! e! del! mare! burrascoso! infestato! da! mostri! marini;! il! tema! della! cloaca!
pestilenziale,!del!fango,!del!fetore!e!della!melma.!Epifanio!usa!spesso!questi!insiemi!di!
immagini!non! in!maniera! isolata,!ma!sovrapponendoli! e! contaminandoli! tra! loro,!allo!
scopo!di!accentuare!l’effetto!visivo!e!di!conseguenza!l’impatto!emotivo!sull’ascoltatore.!
Stupisce! in! un! certo! senso! che! lo! stesso! Epifanio! che! la! tradizione,! probabilmente! a!
torto,! ha! accusato! di! iconofobia,! manifesti! in! direzione! opposta! nei! suoi! scritti! una!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
44!POURKIER!1992,!p.!413.!
45!Epifanio! spiega! il! titolo!dell’Ancoratus! in!una!breve!digressione!del!Panarion,! all’interno!della!notizia!
contro! gli! Ariani,, cfr., Pan.,! haer., 69,27,2_3.! Nell’Ancoratus! il! titolo! viene! nominato! solo! a! conclusione!
dell’opera,!all’interno!del!saluto!del!copista!Anatolio,!cfr.!Anc.,119,16,!e!sorprendentemente!non!viene!mai!
citato,!né! ripreso!o!spiegato,!nel! corso!della! lunga! lettera_trattato,!a!differenza!di!quanto!accadrà!con! il!




suoi!bersagli,! come!se! il!presunto!avversario!delle! rappresentazioni! sacre!non!potesse!
fare!a!meno!proprio!delle!raffigurazioni,!benché!naturalmente!verbali!e!non!iconiche46.!
Sta! di! fatto! che! le! immagini! risultano! avere! una! forza! motrice! psicologica! che! a!
Epifanio,!forse!anche!solo!inconsapevolmente,!doveva!essere!nota.!Si!tratta!di!un!potere!
psicagogico! esercitato! innanzitutto! sui! lettori! e! sui! destinatari! dell’opera! che,! proprio!
dalle! immagini,! potevano! essere! più! colpiti! e,! di! conseguenza,! potevano! imprimerle!
nella!memoria!in!modo!più!incisivo!dei!ragionamenti.!Un!medesimo!beneficio!ne!traeva!
probabilmente!anche!Epifanio! stesso,! che!padroneggiava! sì! le!Sacre!Scritture,!ma!non!
allo!stesso!modo!le!argomentazioni!ricavate!dagli!autori!a!cui!si!ispirava!come!fonte!del!
trattato.!
! A! proposito! della! decisività! dei! paragoni! all’interno! del! Panarion,A.! Pourkier!
scrive:! «Les! comparaisons! sont! chez! lui,! par! elles_mêmes,! un!procédé!hérésiologique;!
elles!ont!en!effet!pour!but!le!plus!souvent!de!faire!ressortir!le!ridicule,!l’absurdité!ou!la!
sottise!des!thèses!hérétiques»47.!
! Tra! i! vari! nuclei! di! immagini! uno! si! impone! su! tutti,! sia! dal! punto! di! vista!
numerico!che!da!quello!della!varietà!e!della!“qualità”!dei!riferimenti:!l’imagery!legata!ai!
veleni!e!agli!animali!velenosi,!a!cui!sono!sistematicamente!paragonati!gli!eretici.!Essa!è!
tanto! importante! da! determinare! anche! il! titolo! del! trattato,!Panarion,! ossia! «cassetta!
medica»!contro!i!morsi!delle!bestie!velenose48.!È!Epifanio!stesso!a!spiegarlo,!all’interno!





antierericali! che! compongono! l’opera,! cfr.! le! Catene! del! Nuovo! Testamento! (Cramer,! II! p.! 430,8),! il!
Chronicon,Paschale!(23,!Dindorf,!I!p.!39),!la!Doctrina,patrum!(Diekamp,!pp.!123,!179,!237,!336),!la!Bibliotheca,
di,Fozio! (codd.! 122! e! 123,! Bekker,! p.! 94.b),! la!Suda! s.v.! Ἐπιφ]νιος! (ε! 2742!Adler),! la!Refutatio, et, eversio,
definitionis,synodalis,anni,815!del!patriarca!Niceforo!I!(cap.!180),!le!cronache!di!Giorgio!monaco!(de!Boor,!
p.! 456)! e!di!Cedreno! (Weber,! I! p.! 445),! gli!Annales! di!Michael!Glycas! (Bekker,! p.! 227),! che! cita! il! titolo!
anche!al!singolare,!accostato!a!βñβλος!(p.!388).!Come!nota!ARAGIONE!2010,!p.!29!n.!149,!Epifanio!è!il!primo!








ὄντα,! σὺν! αὐτοῖς! δὲ! ἅòα! καὶ! ἀντιδêτους! ἐφαρòêσαι,! ἀλεξητXρια! τῶν!
δεδηγòôνων! καὶ! προκαταληπτικὰ! τῶν! òελλêντων! εἰς! τοῦτο! ἐòπñπτειν,!
τοῖς! φιλοκ]λοις! διαγρ]φοòεν! αὐτὸ! τοῦτο! τὸ! προοñòιον,! Παν]ριον! εἴτ’!




1.2.! Infatti! ci! apprestiamo!a! rendervi!noti! i!nomi!delle!eresie!e!a! svelarvi! le!
loro! pratiche! empie,! che! sono! come! veleni! e! sostanze! nocive,! applicando!
contemporaneamente!anche!gli!antidoti,!rimedi!per!quanti!sono!stati!morsi!e!
farmaci!preventivi!per!quanti!stanno!per!imbattersi;!redigiamo!allora!per!gli!
amanti! del! sapere! questo! stesso! preambolo,! spiegando! che! si! tratta! di! un!
paniere,! ovvero! di! una! cassetta! medica! per! le! vittime! dei! morsi! di! bestie!





imbatte! in! essi.! La! missione! del! “medico”! Epifanio,! per! mezzo! del! suo! Panarion,! è!
duplice:!da!un!lato!tentare!di!medicare!e!sanare!chi!vi!è!già!incappato,!dall’altro!mettere!
in!guardia!chi!è!ancora!sano!dal!pericolo!di!bestie!di!tal!fatta49.!
! Effettivamente! tale! associazione! si! rivela! del! tutto! appropriata! all’interno! della!
concezione50! del! mondo! e! della! fede! di! Epifanio:! le! eresie! sono! una! malattia! non!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
49! LYMAN!1999,! p.! 190! coglie!una! correlazione! tra! il!modo! scelto!da!Epifanio!per!presentare! la!propria!
attività! e! il! rifiuto! dell’eloquenza! da! lui! professato:! «Equally! significant,! this! medical! genre! allowed!
Epiphanius!to!present!himself!as!a!reluctant!and!thoroughly!pragmatic!theological!polemicist.!Writing!in!












principio!del!mondo51! –!minandone! la! salute,! e! che!deve!essere!debellato!perché!essa!
possa! essere! ristabilita52.! Scrive! a! proposito! I.S.! Gilhus:! «The! image! of! poisonous!
animals! implies! that! the!Church!and! the!believers!constitute!a!pure!body!and! that!all!
those!who!do!not!fully!agree!with!the!teachings!of!the!Church!are!estranged!from!it!and!
are!its!enemies»53.!L’immagine!della!dottrina!eretica!come!veleno!poi!rende!bene!l’idea!
di! qualcosa! che! si! insinua! più! o!meno! furtivamente,! più! o!meno! rapidamente! in! un!
organismo!e!lo!danneggia:!la!vittima!del!veleno!dell’eretico!è!l’anima54.!
! Non! si! tratta! dunque! di! una! lotta! ad! armi! pari,! di! cui! occorrerà! attendere! lo!
svolgimento! per! conoscere! il! valore! dei! contendenti! e! la! conclusione! per! decretare! il!
migliore,!ma!di!uno!scontro!in!cui!già!all’inizio!è!chiaro!chi!opera!il!bene!e!chi!il!male,!
chi!deve!vincere!e!chi!merita!la!sconfitta55.!Così!il!lettore,!che!si!tratti!di!Acacio,!di!Paolo!
o! di! uno! dei! loro! confratelli! già! radicati! nella! verità,! o! di! un! qualsiasi! altro! lettore,!
magari! con! qualche! incertezza!dottrinale,! che! rischia! di! essere! sedotto! da!un’eresia! o!
che! addirittura! vi! aderisce! già,! è! più! facilmente! sospinto! da! Epifanio! a! prendere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
51!È!un’idea!questa! che! estremizza! il! concetto!della! anteriorità!della! verità,! rivelatasi! nell’incarnazione,!
trasmessa! dalla! testimonianza! degli! apostoli! e! custodita! nella! Chiesa,! rispetto! alla! falsità,! presente! in!
Ireneo!(Adv.,haer.!I!1,1;!III!2,2)!e!Tertulliano!(de,praescr.!31,3).!Essa!emerge!a!più!riprese!nel!Panarion,!fin!da!
Pan.,! haer., <2>,1,4_5,! in! cui! si! dichiara:! ἀρχὴ! π]ντων! ἐστὶν! ἡ! καθολικὴ! καὶ! ἁγñα! ἐκκλησñα.! Inoltre!
Adamo! non! era! né! circonciso! né! idolatra,! e! conosceva! Dio! Padre,! Figlio! e! Spirito! Santo,! e! pertanto!
manifesta!in!sé!i!caratteri!del!cristiano,!così!come!Abramo,!cfr.!Pan.,!haer.,<4>,1,1;!sul!tema!cfr.!RIGGI!1974b,!
pp.!234_235;!RIGGI!1981,!p.!64.!Sull’anteriorità!della!fede!cristiana!rispetto!alle!eresie!cfr.!FRAENKEL!1962,!
pp.! 188_189;!ARAGIONE! 2010,! pp.! 42_43.!ADLER! 1990,! p.! 472! scrive! a! proposito:! «In! this! reconstruction,!
heresy! does! not!merely! originate! as! a! departure! from! the! teachings! of! Christ! and! the! apostles;! it! is! a!
deviation! from! man’s! natural! state.! Primitive! manking! could! not! even! contemplate! heresy».! In!
quest’ottica! Epifanio! apre! la! sua! rassegna! di! eresie! con! venti! deviazioni! precedenti! all’incarnazione! di!
Cristo,!cfr.!infra!p.!47!n.!93. 










posizione! dalla! sua! parte! contro! il!male! inequivocabilmente! incarnato! dall’eresia56.! Il!
trattato! contro! le! eresie! assume! quindi! i! contorni! di! un! manuale! di! zoologia:!
«Rhetorically,! Epiphanius! has! therefore! constructed! a! powerful! new! vision! of!
orthodoxy!as!medicinal!by!a!new!configuration!of!textual!conventions.!He!has!cast!his!
theological! polemic! in! the! form! of! a! natural! history! and!medical! handbook,! offering!
identification! of! heretics! and! theological! refutation! as! “antidotes”! to! poisonous!
“bites”»57.!
! Naturalmente! non! si! può! dire! che! l’idea! di! associare! il! male! al! serpente! sia!
nuova,!dal!momento!che!trova!precedenti!nella!Sacra!Scrittura,!fin!dall’ovvio!esempio!
genesiaco,! e! raramente! anche! nei! Padri! e! negli! eresiologi;! nondimeno,! originale! nel!
Panarion! è! l’uso! intensivo,! quantunque! non! del! tutto! sistematico,! che! viene! fatto! di!
questo!genere!di! associazione58.!Non!è!un! caso! che!Epifanio! sia!uno!dei!nomi!a! cui! è!
stata!attribuita!con!più!insistenza!nel!corso!dei!secoli!la!paternità!della!redazione!greca!




! Il! presente! studio! intende! soffermarsi! proprio! su! tali! associazioni,! analizzando!
l’imagery!legata!a!veleni!e!bestie!velenose!all’interno!di!tutto!il!Panarion,!indagandone!i!
contenuti,! le! forme! e! le! motivazioni,! e! cercando! nel! contempo! di! offrire! qualche!



















tra! le! loro! dottrine! e! i! veleni,! si! snoda! attraverso! riferimenti! di! lunghezza! variabile!
disseminati! tra! le!pagine!del! trattato,!a!maggiore!o!minore!distanza! tra!di! loro,!ma! in!
numero!tale!da!costituire!il!più!nutrito!corpus,di!rappresentazioni!all’interno!dell’opera,!
come! già! si! è! detto.! Tra! queste! immagini! quelle! che! si! estendono! in! misura! più!
consistente! e! rivestono! il! ruolo! di! maggior! rilievo! sono! le! associazioni! tra! eresie! e!
animali!velenosi!poste!alla! fine!delle!notizie!contro! le!eresie.!Epifanio!conclude! infatti!
ognuna!delle!ottanta!notizie!del!Panarion!–!o!meglio,!una!buona!parte!di!esse!–!con!dei!
paragoni,! nei! quali! all’eresia! appena! esposta! e! confutata,! oppure! al! suo! fondatore! e!
capostipite,!è!accostato!un!animale!più!o!meno!velenoso,!più!o!meno!pericoloso,!più!o!
meno!ripugnante,!in!grado!di!incarnare!in!qualche!modo!l’eresia!stessa,!in!uno!o!più!dei!
suoi! tratti! salienti60.!Come!ogni! eresia! è!una!diversa!deviazione!dall’unica!verità,! così!
ogni!serpente!ha!dei!tratti!che!lo!rendono!riconoscibile.!Scrive!A.!Pourkier:!«Le!serpent!









60! Una! precisazione! terminologica:! nel! corso! della! trattazione! userò! di! preferenza,! a! proposito! degli!
accostamenti! tra! eresie! e! animali! velenosi,! i! termini! “associazione”! e! “paragone”,! in! modo!
sostanzialmente!analogo.!Li!ho!preferiti!in!quanto!vocaboli!neutri,!meno!retoricamente!connotati!di!altri!
come! “similitudine”,! dal!momento! che! i! raffronti! tra! eresie! e! animali! nel!Panarion! assumono! strutture!
sempre!cangianti.!
61!POURKIER!1992,!p.!80.!Sempre!a!proposito!dei!paragoni!conclusivi! tra!eresie!e!animali!velenosi!scrive!




1! Barbarismo!   
2! Scitismo!   
3! Ellenismo!   
4! Giudaismo!   




7! Platonici!   
8! Stoici!   
9! Epicurei!   
10! Goroteni!   
11! Sebuei!   
12! Osseni!   
13! Dositei!   
14! Scribi!   
15! Farisei!   
16! Sadducei!   
17! Emerobattisti!   
18! Nasarei!   
19! Ossei! δικôφαλος!καὶ!ἄρριζος!ὄφις! Serpente!a!due!teste!e!senza!coda!
20! Erodiani!   
21! Simoniani! ἐκτρàòατα!ἐξ!οὐρñων!ᾠῶν! Feti!abortivi!da!uova!infeconde!(di!rettili)!





24! Basilidiani! κερ]στης! Ceraste!
25! Nicolaiti! ὕδρωψ! Idropo!
26! Gnostici! ἀπειρàδινος!ἔχιδνα! Vipera!senza!doglie!














31! Valentiniani! πολλοὶ!σκορπñοι!εἰς!òñαν!ἅλυσιν! Catena!di!scorpioni!
32! Secondiani! ò¶αγρος! Miagro!
33! Tolomei! τῶν!πονηρῶν!ἰχθ¶ων!εἷς! Uno!dei!pesci!cattivi!









36! Eracleoniti! σXψ! Seps!
37! Ofiti! θηρñα!ἰοβêλα!ἐν!τοῖς!πελ]γεσι! Animali!velenosi!marini!
38! Cainiti! βο¶πρηστις!κ]νθαρος! Scarabeo!buprestide!







41! Cerdoniani! βôòβιξ!καὶ!πεòφρηδàν! Calabrone!e!tentredone!
42! Marcioniti! òεγ]λη!ἀσπñς! Grande!aspide!
43! Lucianisti! ὄφις! Serpente!
44! Apelliani! σφηκñον!ζàπυρον! Piccola!vespa!irritante!
45! Severiani! σκορπñος! Scorpione!




48! Catafrigi! αἱòêρροια!ἔχιδνα! Vipera!emorragica!
49! Pepuziani! ἀσκαλαβàτης! Geco!





52! Adamiti! ἀσπ]λαξ! Talpa!
53! Sampsei! σα¶ρα!ἡλιακX! Lucertola!solare!
54! Teodoziani! òôρος!ἑρπετοῦ!ἔτι!σκαρñζοντος! Moncone!di!rettile!che!continua!a!contorcersi!





57! Noetiani! ὀστρακñτης!δρ]κων! Serpente!ostracite!
58! Valesiani! σκορπñος!δñκεντρος! Scorpione!a!due!pungiglioni!
59! Catari! βασιλñσκος! Basilisco!
60! Angelici!   
61! Apostolici! ἀκοντñας!ἢ!τυφλàψ!ἢ!ò¶αγρος! Aconzia,!tiflino!o!miagro!
62! Sabelliani! λñβυς!ἢ!òêλουρος!ἢ!ἔλοψ! Libico,!moluro!o!elope!
























72! Marcelliani!   
73! Semiariani! ἑρπετêν! Rettile!
74! Pneumatomachi! κερ]στης! Ceraste!
75! Aeriani! κ]νθαρος!ἢ!κανθαρὶς!ἢ!βο¶πρηστις! Scarabeo,!cantaride!o!buprestide!
76! Anomei! σκολêπενδρα!καὶ!ἴουλος! Scolopendra!o!iulo!
77! Dimeriti!   
78! Antidicomarianiti! ἑρπετὸν!ἀπὸ!ὀπῆς!προκῦψαν! Rettile!stanato!
79! Colliridiani! κανθαρñς! Cantaride!
80! Massaliani! χαòαιλôων! Camaleonte!
#
Nell’accostarsi! all’analisi! di! questi! passi! occorrerà! abbandonare! –! è! bene! ribadirlo! in!
sede!preliminare!–!ogni!pretesa!di!ritrovarvi!sistematicamente!simmetrie!e!regolarità.!Il!
Panarion,!dal!punto!di!vista!strutturale!ed!espressivo,!è!caratterizzato!da!quella!che!ho!
definito! “sistematicità! imperfetta”,! e! anche! i! paragoni! tra! eresie! e! animali! non! fanno!
eccezione.!Epifanio!appare!preoccupato!innanzitutto!dell’onestà!delle!sue!esposizioni!e!
dell’efficacia!delle!sue!confutazioni,!piuttosto!che!della!forma!nella!quale!sono!espresse;!
analogamente! i! paragoni,! benché! simili! tra! loro! nella! struttura! complessiva! e! nella!
concezione!di! fondo,! sotto! la! lente! di! ingrandimento! si! rivelano! spesso!molto!diversi!
l’uno!dall’altro,!e!non!solo!nella!scelta!dell’animale!da!associare!all’eresia!o!all’eretico!di!
turno.!
! Il! tentativo! del! commento! che! segue! è! quello! di! ripercorrere! il! Panarion!
focalizzando!l’attenzione!sui!brani!selezionati,!che!saranno!oggetto!della!mia!analisi.!In!
apertura! a! ogni! notizia! si! presenta!una! sintesi! della! trattazione! sull’eresia,! volta! sia! a!
presentare!la!dottrina!nei!termini!in!cui!ne!parla!Epifanio!sia!a!sintetizzare!la!struttura!
dell’argomentazione!messa! in! campo!dall’eresiologo;! in! nessuno!dei! due! casi! c’è! una!
pretesa!di!esaustività,!che!esula!dagli!obiettivi!di!questo!lavoro!e!che!avrebbe!richiesto!
! 33!
uno! spazio! e! un’attenzione! ben! maggiori;! la! preoccupazione! è! piuttosto! quella! di!
cercare!di! illuminare,! attraverso! il! contesto! in! cui! sono! collocati,! proprio! i! riferimenti!
naturalistici!e!zoologici!che!sono!al!centro!del!mio!interesse.!Anche!per!questa!ragione!




veleni,! serpenti! e! animali! velenosi.! Essi! sono! stati! presentati! di! volta! in! volta,! in!
proporzione!alla! loro!estensione!o!all’importanza!attribuita! loro,! in! forma!di! citazioni!
separate!dal!testo,!di!citazioni!nel!corpo!del!testo!o!di!riferimenti!senza!citazione.!Il!testo!
greco! è!presentato!nell’edizione!di!Holl,! accogliendo!volentieri,!per! il!primo! libro!del!
Panarion,!le!proposte!integrative!o!interpretative!di!Pini,!generalmente!meno!“invasive”!









περὶ! ζῴων! ἰδιêτητος! di! Eliano;! non! manca! il! confronto! con! l’Historia, animalium, di!
Aristotele,! ove! possibile,! e! qualche! rimando! all’Historia, naturalis,di! Plinio.! Sono! stati!











anche! immagini!di!animali!nelle!Scritture!e!nei!Padri.!Tutte!queste! informazioni! sono!
state! confrontate! con! quelle! offerte! da! Epifanio,! in! parte! simili,! in! parte! divergenti! o!
senza!possibilità!di!raffronto.!










volte,! non! aggiungono! nulla! di! nuovo! rispetto! a! quanto! già! esposto! durante! la!
trattazione;! al! contrario! affermano! che!non! c’è! nient’altro!da! aggiungere! e! segnano! il!
passaggio!all’eresia!successiva.!Presentano! il!paragone!con! l’animale,!come!a!suggello!
di! quanto! scritto,! ed! espongono! una! richiesta! di! aiuto! a! Dio,! perché! possa! assistere!
l’autore! nel! proseguimento! dell’opera! e! soprattutto! nella! lotta! contro! le! eresie.! Sono!
passi! normalmente! non! presi! in! considerazione,! dal! momento! che! non! contengono!
informazioni! documentarie! utili! agli! studiosi! delle! eresie;! tuttavia! mi! sembrano!
interessanti! per! una! valutazione! dello! stile! letterario! ed! espressivo! di! Epifanio,! e!
proprio! a! questo! scopo! sono! stati! inclusi! nell’analisi,! nel! quadro!dei!paragoni! con!gli!
animali,!sui!quali!si!è!concentrata!comunque!la!mia!attenzione.!Proprio!a!motivo!della!
loro! ripetitività! e! formularità,! ho! elaborato! una! sequenza! di! sezioni! che! più! o!meno!
puntualmente!si!ripresentano!nella!conclusione!di!ogni!notizia:!!













Ho! volutamente! indicato! questi! passaggi!mediante! delle! lettere! dell’alfabeto! e!
non!con!dei!numeri!per!non!indurre!all’idea!che!si!abbia!a!che!fare!con!una!sequenza!




sequenze! vengono! esposte! in! contemporanea:! un! esempio! su! tutti! è! la! simultaneità!
dell’associazione! tra! eresia! e! animale! e! dell’immagine! dell’abbattimento,! all’interno!
della!quale!viene!collocata!l’associazione!stessa.!!
In! appendice,! infine,! a! ogni! commento! relativo! alle! notizie! del! Panarion!
presenterò! lo! schema! sintetico! della! conclusione,! tenendo! conto! della! classificazione!








































ὕλας! <διôγραψαν>,! ὡς! Διοσκουρñδης! òὲν! ὁ! ὑλοτêòος,! Π]òφιλêς! τε! καὶ!
Μιθριδ]της!ὁ!βασιλε¶ς,!Καλλισθôνης!τε!καὶ!Φñλων,!Ἰêλαêς!τε!ὁ!Βιθυνὸς!
καὶ! Ἡρακλεñδας! ὁ! Ταραντῖνος,! Κρατε¶ας! ὁ! ῥιζοτêòος,! Ἀνδρôας! τε! καὶ!
Β]σσος! ὁ! Τ¶λιος,! ΝικXρατος! καὶ! Πετρàνιος,! Νñγερ! καὶ! Διêδοτος,! καὶ!
ἄλλοι!τινôς.!2.!τῷ!δὲ!αὐτῷ!τρêπῳ!καὶ!ἡòεῖς!τὰς!τῶν!αἱρôσεων!ῥñζας!τε!καὶ!
γνàòας! πειρàòενοι! ἀποκαλ¶πτειν! οὐ! βλ]βης! ἕνεκα! τοῖς! ἐντυγχ]νειν!
ἐθôλουσιν,! 3.! ἀλλὰ! καθ]περ! τοῖς! προειρηòôνοις! συγγραφεῦσι! διὰ!
σπουδῆς!ἐγôνετο!οὐ!τὸ!κακὸν!σηòᾶναι,!ἀλλὰ!πρὸς!φêβον!καὶ!ἀσφ]λειαν!
τῆς! ἀνθρωπεñας! φ¶σεως,! εἰς! τὸ! γινàσκειν! τὰ! δεινὰ! καὶ! ὀλετXρια! καὶ!
προασφαλñζεσθαι! καὶ! διαδιδρ]σκειν! σὺν! τῇ! τοῦ! θεοῦ! δυν]òει! διὰ! τοῦ!







δXγòατος! ἢ! θεωρñας,! οἱ! αὐτοὶ! τὰ! αὐτὰ! òεριòνXσαντες! καὶ! ἀλεξητXρια!
ῥιζῶν! τε! καὶ! βοτανῶν! προετ¶πωσαν! πρὸς! ἀθôτησιν! τῆς! τῶν!
προειρηòôνων!ἑρπετῶν!òοχθηρñας,!—!4.!οὕτω!καὶ!ἡòῖν!τὸ!πêνηòα!διὰ!τὴν!
τῶν! προειρηòôνων! ἀποτροπὴν! καὶ! ὑòῶν,! ποθεινêτατοι,! <ἀσφ]λειαν!
πεπêνεται>!εἰς!τὸ!ἀποκαλ¶ψαι!τῶν!δεινῶν!ἑρπετῶν!καὶ!θηρñων!òορφ]ς!
τε! καὶ! ἰοὺς! καὶ! δXγòατα!ὀλετXρια.! 5.! πρὸς!ἀντñθεσιν! δὲ! το¶των!ὅσαπερ!
δυν]òεθα!ἐν!συντêòῳ!εἴ!που!ἓν!ἢ!δ¶ο!ῥXòατα!εἰς!τὸ!ἀνακρο¶σασθαι!òὲν!
αὐτῶν! τὸν! ἰêν,! σῶσαι! δὲ! τὸν! βουλêòενον66! òετὰ! τὸν! κ¶ριον! καὶ! καθ’!
ἑκουσñαν! γνàòην! καὶ! ἀκουσñαν! εἰς! τὰ! αὐτὰ! ἑρπετàδη! τῶν! αἱρôσεων!
διδ]γòατα!παραπεπτωκêτα!ἀντιδêτων!δñκην!παραθησêòεθα.!!
!
3.1.! Lo! scrittore! Nicandro! fece! conoscere! la! natura! di! fiere! e! rettili;! altri!
scrittori! <descrissero>! le! sostanze! di! radici! ed! erbe,! come! Dioscoride! il!
botanico,! Panfilo! e! il! re! Mitridate,! Callistene! e! Filone,! Iolao! di! Bitinia! ed!
Eraclide!di!Taranto,!Crateuas!l’erborista,!Andrea!e!Basso!di!Tylo,!Nicerato!e!
Petronio,!Niger!e!Diodoto,!e!altri!ancora.!2.!Allo!stesso!modo!facciamo!anche!
noi,! nel! tentativo! di! svelare! le! radici! e! le! dottrine! delle! eresie,! non! per!
nuocere! a! coloro! che! vogliono! leggere,! 3.! ma! con! la! stessa! intenzione! dei!
suddetti!scrittori:!essi!si!premurarono!non!di!segnalare! il!male!ma,!affinché!
gli!uomini!ne!avessero!timore!e!se!ne!mettessero!al!riparo,!di!riconoscere!ciò!
che! è!pericoloso!e! letale,!di! assicurarsene!preventivamente! e!di! scamparne,!
con! la!potenza!di!Dio,!prestando!attenzione!e!senza!venire!a!scontrarsi!con!
tali!creature!nocive,!chi!vi!si!è!imbattuto!e!chi!è!stato!insidiato!dal!soffio,!dal!
morso! o! dalla! vista.! Questi! autori,! avendo! condotto! ricerche! simili,!
prepararono!in!anticipo!medicine!di!radici!o!erbe!per!annullare!la!malignità!
dei! suddetti! serpenti.! 4.!Così! anche! la! nostra! opera! <è! stata! composta>!per!
stornarli! e! per! <difender>vi,! o! carissimi,! per! svelare! le! forme,! i! veleni! e! i!
morsi! letali! dei! terribili! serpenti! e! delle! fiere.! 5.! Per! contrapporci! a! essi!
offriremo!come!antidoti!quanto!è!in!nostro!potere,!anche!solo!una!o!due!frasi!




Si! inizia! con! un! elenco! di! naturalisti! dell’antichità,! zoologi! e! botanici,! accomunati!
dall’interesse!per!i!veleni,!sia!di!origine!animale!che!vegetale,!a!cui!Epifanio!idealmente!
si! associa.! La! rassegna! si! apre! con! Nicandro! di! Colofone,! poeta! e! scienziato! della!
seconda!metà! del! II! secolo! a.C.,! celebre! per! due! poemi! didascalici:! i! Θηριακ],! sulle!
bestie! velenose! e! gli! antidoti! ai! loro! veleni,! e! gli!Ἀλεξιφ]ρòακα,! sui! contravveleni! a!





φ¶σεων! τὴν!γνῶσιν),!ma! l’anomalia!maggiore! consiste!nel! fatto! che! egli! lo!definisca!
συγγραφε¶ς,! inequivocabile! qualifica! dello! scrittore! in! prosa,! e! non! del! poeta67.! I!
quattordici! nomi! successivi! menzionano! tutti! personaggi! più! o! meno! noti,! uniti!
dall’interesse!per!la!botanica!(ῥιζῶν!τε!καὶ!βοτανῶν!τὰς!ὕλας):!Dioscoride,!Panfilo,!il!
re! Mitridate! VI! Eupatore,! Callistene,! Filone,! Iolao! di! Bitinia,! Eraclide! di! Taranto,!
Crateuas!l’erborista,!Andrea!e!Basso!di!Tylo,!Nicerato!e!Petronio,!Niger!e!Diodoto68.!






67!Cfr.!DUMMER!1973,!p.! 297! e! in!part.! n.! 39,! che!prudentemente! ritiene! azzardato!desumere!da!questa!






n.! 18! invece! sembra!propendere!per! il!Panfilo!di!Anfipoli,! Sicione!o!Nicopoli:! cfr.!Suid., s.v.!Π]òφιλος,!
Ἀòφιλοπολñτης!(π!141!Adler),!che!gli!attribuisce!per!l’appunto,!tre!le!varie!opere,!tre!libri!di!Γεωργικ];!




su! Eraclide! di! Taranto,! medico! vissuto! nella! prima! metà! del! I! sec.! a.C.,! esperto! di! farmacologia! e! di!
dietetica!e!membro!della!scuola!empirica,!autore!di!un!trattato!sui!veleni,!di!una!farmacopea!militare!e!di!
un! commento!a! Ippocrate,! cfr.!GOSSEN!1912;! su!Andrea,!medico!personale!di!Tolomeo! IV!d’Egitto,! cfr.!
WELLMANN!1894;!di!Basso!di!Tylo!non!si!sa!nulla:!WELLMANN!1889,!p.!546!n.!2! lo! identifica!con!Giulio!
Basso;!cfr.!anche!WELLMANN!1918;!su!Nicerato,!medico!e!farmacologo!vissuto!nei!primi!decenni!dell’era!
volgare,! alunno!di!Asclepiade!di!Bitinia! e! autore!di!un!περὶ!ὕλης! ἰατρικῆς,! cfr.!DEICHGRÄBER!1936;! su!
Petronio,!Niger!e!Diodoto!vigono!parecchie!incertezze:!Dioscoride!(De,mat.,med.,,praef.!2)!pare!riferirsi!a!
Petronio! Niger! come! a! una! sola! persona,! mentre! Plinio! (Nat., Hist.! XX! 77)! parla! di! un! solo! Petronius,











conoscenze! personali,! oppure,! come! sembra! molto! più! verosimile,! sarebbero! stati!
copiati!di!sana!pianta!da!Epifanio!da!un!testo!che!conteneva!sia!questi!nomi!sia!la!lista!
di!Dioscoride:!forse!proprio!la!fonte!naturalistico_zoologica!cui!Epifanio!attingeva!le!sue!
informazioni! sugli! animali71.! Ma! su! questo! problema,! che! attraverserà! tutto! il!
commento,!si!ritornerà!in!sede!conclusiva72.!
! La! volontà! di! Epifanio! di! prendere! le! mosse! da! questi! scienziati,! emulando! e!
trasponendo!i!loro!studi!e!il!loro!operato!sul!piano!della!lotta!all’eresia,!è!evidente!già!
dall’impiego!di! alcune!espressioni:! τῷ!δὲ!αὐτῷ!τρêπῳ!καὶ!ἡòεῖς! (3,2),!καθ]περ!τοῖς!
προειρηòôνοις!συγγραφεῦσι!(3,3),!οὕτω!καὶ!ἡòῖν!(3,4).!!
! L’attività! dei! naturalisti,! e! analogamente! quella! di! Epifanio,! si! svolge! a! due!
livelli,!uno!essenzialmente!conoscitivo,!l’altro!terapeutico.!Oggetto!della!conoscenza!per!






di! frequente! nel! trattato! proprio! in! riferimento! alle! origini! delle! eresie73.! Lo! scopo! di!
questa! indagine,!sia!per! i!naturalisti!che!per!Epifanio,!è!essenzialmente!profilattico:! la!
conoscenza! del!male! e! delle! sue! conseguenze,! τὸ! γινàσκειν! τὰ! δεινὰ! καὶ! ὀλετXρια,!
«riconoscere!ciò!che!è!pericoloso!e! letale»! (3,3),!costituisce! il!presupposto!per!evitarlo,!
προασφαλñζεσθαι!καὶ!διαδιδρ]σκειν![...]!διὰ!τοῦ!προσôχειν!καὶ!òὴ!συναòιλλᾶσθαι,!
«assicurarsene!preventivamente!e!scamparne![…]!prestando!attenzione!e!senza!venire!a!














cristiani! “sani”,! cioè! coloro! che! non! hanno! deviato! dalla! retta! fede,! a! partire! dai!
confratelli!immediati!destinatari!del!Panarion.!
! Il!secondo!fronte!di!attività!è!quello!più!strettamente!terapeutico:! l’esperienza!e!
la! conoscenza! accumulata! dai! naturalisti! ha! permesso! loro! di! approntare! dei! rimedi!







veleno! dei! serpenti:! πρὸς! ἀντñθεσιν! δὲ! το¶των! ὅσαπερ! δυν]òεθα! [...]! εἰς! τὸ!
ἀνακρο¶σασθαι! òὲν! αὐτῶν! τὸν! ἰêν,! σῶσαι! δὲ! [...]! καθ’! ἑκουσñαν! γνàòην! καὶ!
ἀκουσñαν! εἰς! τὰ! αὐτὰ! ἑρπετàδη! τῶν! αἱρôσεων! διδ]γòατα! παραπεπτωκêτα!
ἀντιδêτων! δñκην! παραθησêòεθα,! «Per! contrapporci! a! essi! offriremo! come! antidoti!
quanto!è!in!nostro!potere![…],!per!contrastare!il!loro!veleno!e!per!salvare![…]!chi!si!sia!
imbattuto! volontariamente! o! inavvertitamente! in! questa! sorta! di! rettili! che! sono! gli!
insegnamenti!delle!eresie»!(3,5)74.!Di!questi!contravveleni!non!è!escluso!che,!in!caso!di!
pericolo,! possano! beneficiarne! i! fedeli! sani,! ma! essi! sono! evidentemente! elaborati! e!









! La! duplicità! di! operazioni! e! di! destinatari! determina! la! struttura! sintattica! di!
tutto! il! paragrafo,! che! a! livello! macroscopico! appare! composto! da! due! ampie!
similitudini,!ciascuna!con!i!due!termini!di!paragoni:!la!prima!similitudine!dall’inizio!del!
paragrafo! alla! metà! del! terzo! punto! (1°! termine! di! paragone:! 3,1;! 2°! termine! di!
paragone:! 3,2_3! fino! a! òὴ! συναòιλλᾶσθαι,! con! ripresa! del! 1°! termine! di! paragone:!
καθ]περ!τοῖς!προειρηòôνοις!συγγραφεῦσι...),! la! seconda!dalla!metà!del! terzo!punto!
alla!fine!del!paragrafo!(1°!termine!di!paragone:!3,3;!2°!termine!di!paragone:!3,4_5).!!
! Ma! questa! architettura,! simmetrica! in! superficie,! rivela! a! uno! sguardo! più!
analitico! alcune! imperfezioni,! esempio! di! quella! “sistematicità! imperfetta”! di! cui! si! è!
parlato.! Alla! prima! si! è! appena! fatto! cenno:! la! ripresa! del! 1°! termine! di! paragone!
all’interno! del! 2°! nella! prima! similitudine! (καθ]περ! τοῖς! προειρηòôνοις!
συγγραφεῦσι...),!che!appare!necessaria!nel!momento!in!cui!Epifanio!non!ha!esplicitato!
prima,! all’interno! del! 1°! termine! di! paragone,! l’obiettivo! delle! opere! degli! scienziati,!
analogo! a! quello! del! Panarion! (οὐ! τὸ! κακὸν! σηòᾶναι,! ἀλλὰ! πρὸς! φêβον! καὶ!
ἀσφ]λειαν!τῆς!ἀνθρωπεñας!φ¶σεως,!«non!segnalare! il!male,!ma!per! timore!e!riparo!
degli! uomini»).! Una! seconda! difformità,! di! proporzioni! maggiori,! segna! la! seconda!
similitudine.! All’inizio! del! punto! 4,! cioè! del! 2°! termine! di! paragone,! dopo! οὕτω! καὶ!
ἡòῖν,! ci! si! sarebbe! aspettati! subito! un! riferimento! agli! antidoti! contro! le! eresie,!
corrispettivo!dei!rimedi!dei!naturalisti!contro!le!bestie!velenose!cui!ha!fatto!riferimento!
la! prima! parte! della! similitudine.! Invece! Epifanio,! assecondando! quella! propensione!
alla! verbosità! e! alla! ridondanza! che! non! lo! abbandona!mai,! ripete! una! seconda! volta!
l’obiettivo!già!espresso!nella!prima!similitudine,! in! termini!diversi!ma!non! troppo:!τὸ!
πêνηòα! διὰ! τὴν! τῶν! προειρηòôνων! ἀποτροπὴν! καὶ! ὑòῶν,! ποθεινêτατοι,!
<ἀσφ]λειαν! πεπêνεται>! εἰς! τὸ! ἀποκαλ¶ψαι! τῶν! δεινῶν! ἑρπετῶν! καὶ! θηρñων!
òορφ]ς!τε!καὶ!ἰοὺς!καὶ!δXγòατα!ὀλετXρια,!«l’opera!<è!stata!composta>!per!stornarli!e!
per!<difender>vi,!o!carissimi,!per!svelare! le! forme,! i!veleni!e! i!morsi! letali!dei! terribili!
serpenti! e! delle! fiere»,! con! ripresa! del! verbo! ἀποκαλ¶πτω,! già! usato! a! 3,2!





similitudine!occorre!attendere!3,5,!dove! finalmente! si!parla!degli!ἀντñδοτοι! contro!τὰ!
[...]!ἑρπετàδη!τῶν!αἱρôσεων!διδ]γòατα.!
! Il!Panarion! ha! quindi! finalità!duplice,! la! conoscenza!delle!dottrine! eretiche! e! la!
lotta!contro!di!esse,!e!destinatari!differenziati,! i!cristiani!“sani”!e!quelli! incappati!nelle!
eresie,! oltre! che! gli! eretici! stessi.! Già! in! una! espressione! della! lettera! prefatoria! ad!
Acacio! e! Paolo! è! presente! questa! dualità,! declinata! in! maniera! leggermente! variata,!
ovvero! non! la! conoscenza! per! i! sani! e! la! terapia! per! i! malati,! ma! la! terapia! tramite!
contravveleni! per! chi! è! già! vittima!dei!morsi! velenosi! e! la! terapia! preventiva! tramite!
vaccini! per! chi! è! sano!ma! rischia! di! incapparvi:! ἀντιδêτους! ἐφαρòêσαι,! ἀλεξητXρια!
τῶν! δεδηγòôνων! καὶ! προκαταληπτικὰ! τῶν! òελλêντων! εἰς! τοῦτο! ἐòπñπτειν,!
«applicando! gli! antidoti,! rimedi! per! quanti! sono! stati!morsi! e! farmaci! preventivi! per!
quanti! stanno!per! imbattersi»76.! Le! riprese!di! questa! immagine!nel! corso!del!Panarion!
sottolineeranno!ripetutamente!la!doppia!valenza!dell’opera!di!Epifanio,!al!tempo!stesso!
vaccino! per! i! sani! e! antidoto! per! gli! infermi77.! La! doppia! similitudine! inoltre! delinea!
implicitamente! anche! la! struttura! almeno! idealmente! bicipite! di! ogni! notizia! del!
trattato,! composta! dall’esposizione! della! dottrina! ereticale! e! dalla! sua! confutazione78.!
Epifanio! «identifie! la! réfutation! qui! suit! dans! chaque! notice! l’exposé! de! l’hérésie! à!
l’antidote!approprié!au!venin!de!chacun!de!ces!serpents»79.!
! Concludo! l’analisi! del! paragrafo! proemiale! accennando! ad! alcuni! moduli!
espressivi! che! vi! figurano! e! che! ricorrono! innumerevoli! altre! volte! nel! Panarion,! e!
specialmente!con!molta!frequenza!anche!in!corrispondenza!delle!associazioni!finali!tra!












l’autore! impegnato! nella! composizione! del! trattato,! sia! per! i! lettori! coinvolti! nella!
battaglia!contro! l’eresia:! in!questo!capitolo!σὺν!τῇ!τοῦ!θεοῦ!δυν]òει! (3,3)!e!òετὰ!τὸν!




! Un! altro! tratto! ricorrente! è! l’apostrofe! affettuosa! ai! destinatari! del! trattato! e! ai!
lettori,!qui! chiamati!mediante! il!vocativo!ποθεινêτατοι! (3,4).!Epifanio!avverte! spesso,!
soprattutto! alla! fine! della! trattazione! di! un’eresia,! nel! momento! in! cui! si! accinge! a!
intraprenderne!un’altra,!il!bisogno!di!non!percepirsi!da!solo!nel!viaggio!e!nella!lotta,!ma!
affiancato!da!altri!che!condividono!e!sostengono!la!sua!impresa.!
! Infine! compare! qui,! con! l’espressione! ἐν! συντêòῳ! εἴ! που! ἓν! ἢ! δ¶ο! ῥXòατα,!
«anche!solo!una!o!due! frasi! rapidamente»! (3,5),!un!accenno!al! tema!della!brevità,! che!
emerge!puntualmente!nel!Panarion,!soprattutto!alla!fine!delle!notizie,!ma!che!altrettanto!
puntualmente! viene!disatteso.!Al! di! là! delle! intenzioni! infatti! Epifanio!manifesta! una!
spiccata! tendenza! all’amplificazione! e! alla! ripetitività,! e! la! concisione! tanto! ambita!
resterà! sempre! nel!Panarion! un’aspirazione! insoddisfatta.!Viene! quasi! da! pensare! che!
Epifanio!continui!a!richiamarsi!alla!brevità!come!per!esorcizzare!la!mole!dell’opera!che!












diverse:! τῆς! ἡòῶν! πτωχεñας,! «della! nostra! miseria»! (1,4),! τὴν! ἑαυτῶν! ἀνικανêτητα,! «della! nostra!





L’idea!di!offrire!ai! lettori!del!Panarion!una!“cassetta!medica”!di! rimedi!contro! i!morsi!
dei! rettili! e! degli! animali! velenosi! compare! sia! nella! lettera! prefatoria! di! Epifanio! in!
risposta!ad!Acacio!e!Paolo!che!nel!proemio!vero!e!proprio.!Ebbene,!se!i!tre!paragrafi!che!
fungono! da! proemio! paiono! effettivamente! precedere! anche! cronologicamente! la!
stesura! del! trattato82,! non! sembra! possa! dirsi! lo! stesso! per! la! lettera! del! vescovo! di!
Salamina!ai!due!abati!di!Celesiria.!In!essa!Epifanio!spiega!il!titolo!dell’opera!(§!1),!prega!
i! destinatari! di! perdonarlo! per! i! toni! sovente! canzonatori! o! eccessivi! usati! contro! gli!
eretici! (§! 2)! e! soprattutto! presenta! diligentemente! il! piano! dell’opera,! prima!
enumerando!le!ottanta!eresie!esposte!e!confutate!(§!3_4),!poi!scandendole!nei!tre!libri!e!
nei! sette! tomi! (§! 5).! Sulla! cronologia!dell’epistola! non! ci! sono! indicazioni! esplicite!da!
parte!del!suo!autore.!Possiamo!comunque!avvalerci!qui!di!una!interessante!ipotesi!di!A.!
Pourkier! a! spiegazione! del! fatto! che! la! lettera! di! Acacio! e! Paolo! è! datata,!
nell’intestazione,! al! 376,! l’anno! successivo! rispetto! alla! dichiarazione! contenuta! nel!
proemio83.! A! differenza! di! Holl,! che! troppo! sbrigativamente! risolve! l’incongruenza!








di! Valentiniano! e! Valente! e! il! settimo! di! Graziano! (βασιλεñας! Οὐαλεντινιανοῦ! καὶ! Οὐ]λεντος!
ἑνδεκ]του!ἔτους!καὶ!Γρατιανοῦ!ἑβδêòου),!ossia!nel!375,!ma!anche!il!tono!di!queste!pagine,!proprio!di!
chi! si! accinge! a! intraprendere! una! lunga! e! difficile! impresa! e! chiede! a! Dio! il! sostegno! necessario! per!
affrontarla.!
83!L’intestazione!recita!in!apertura:!Ἐπιστολὴ!γραφεῖσα!ἐν!τῷ!ἐνενηκοστῷ!δευτôρῳ!ἔτει!Διοκλητιανοῦ!





! Non! vedo! perché! questo! ragionamento! non! possa! essere! esteso! anche! alla!
risposta!di!Epifanio!ad!Acacio!e!Paolo.!Anzi,!ci!si!potrebbe!spingere!oltre.!Questo!testo,!
come! accennato,! testimonia! una! coscienza! dell’opera! e! della! sua! struttura! spiegabile!
solo! collocandone! la! redazione! a! stesura! conclusa,! quindi! nel! 377! o! nel! 37885.! Non!
potrebbe!darsi! allora! che! anche! la! riscrittura!della! lettera!dei! due! archimandriti! vada!
collocata! in! questo! arco! di! tempo,! e! che! l’intestazione! al! 376! sia! il! risultato! di! una!
retrodatazione! errata! da! parte! di! Epifanio?! Occorre! chiedersi! infatti! che! significato!
potrebbe!avere,!stando!all’ipotesi!di!A.!Pourkier,!un’eventuale!ristesura!dell’epistola!nel!
376,!quando!la!conclusione!dell’opera!era!ancora!ben!al!di! là!dal!venire,!e!semmai!era!




Il! terzo! paragrafo! del! proemio! contiene! la! lunga! e! articolata! similitudine! che!







Credo! che! il! riferimento! agli! αἰνñγòατα,! non!per! nulla! assente! nel! proemio,! si!
spieghi!col! fatto!che!questo! testo! riflette!una!coscienza!dell’opera!e!del! suo!contenuto!
che! Epifanio! non! possedeva! ancora! all’inizio! della! sua! composizione.! Esso! mi! pare!
dunque!un!ulteriore!elemento!a!favore!della!postdatazione!di!questa!epistola.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
85! Nel! corso! della! notizia! contro! i!Manichei,! in!Pan.,, haer., 66,20,5,! Epifanio! dichiara! di! essere! nel! 377:!
Οὐ]λεντος!òὲν!ἔτους!ιγ,!Γρατιανοῦ!δὲ!ἔτους!θ,!«13°!anno!di!Valente,!9°!anno!di!Graziano».!
86!Un’ulteriore! indicazione! temporale! contenuta! nel!Panarion,! e! precisamente! in!Pan.,, haer.,48,2,7,! nella!






partire! da! Ct! 6,8_9,! tra! la! chiesa! come! unica! sposa! di! Cristo! e! le! ottanta! eresie! come!
concubine89,!non!nasca!con!l’inizio!della!stesura!del!trattato:!di!esso!non!c’è!traccia!nel!
proemio! nel! Panarion,! e! nemmeno! nella! lista! delle! ottanta! eresie,! già! presentata!
all’interno! dell’Ancoratus90.! Esso! apparirà! per! la! prima! volta! in! prossimità! della!
conclusione!della!notizia!contro!Colorbaso91,!ove!è!presentato!con!un’enfasi!che!a!mio!









Dopo! la! lettera! di! Epifanio! ad!Acacio! e! Paolo! e! il! breve! proemio,! il! primo! tomo! del!
primo! libro! del! Panarion,! che! raccoglie! le! prime! venti! notizie! contro! le! eresie!








Cristo! nasce,! secondo! ARAGIONE! 2010,! p.! 41,! dalla! convergenza! nel! Panarion! tra! l’eresiologia! e! la!
storiografia!cristiana,!«che!riflette!sugli!avvenimenti!umani!in!termini!di!storia!universale,!da!Adamo!fino!
agli!eventi!contemporanei,!e!che!risponde,!tra!l’altro,!all’esigenza!di!mostrare!che!il!cristianesimo!non!è!
una! realtà! nuova,! ma! esistente! sin! dall’inizio! dei! tempi.! Proprio! questa! nuova! visione! cristiana! del!
divenire! dell’umanità! può! aver! suggerito! una! nuova! concezione! dell’eresia! e! della! sua! storia»;! nella!
concezione! di! Epifanio! si! innesta! inoltre! la! riflessione! su! Col! 3,11;! cfr.! Pan.,, haer.! 8,3,3_4;! per! una!
considerazione! d’insieme! sulle! notizie! contenute! nel! primo! tomo! del!Panarion! si! rimanda! a! FRAENKEL!










Degna! di! nota,! innanzitutto,! è! la! mancanza! del! riferimento! al! serpente! genesiaco,!
tentatore!di!Eva!e!fomentatore!del!peccato!originale94.!La!prima!notizia!del!trattato,!sul!
Barbarismo95,! ha! inizio! con! la! menzione! di! Adamo,! della! sua! creazione! e! della! sua!
natura! senza!mali,! e! prosegue! poi! con! la! creazione! della! donna! e! la! discendenza! di!
Adamo!ed!Eva96.!L’ingresso!del!male!nel!mondo!è!così!segnalato:!ἐντεῦθεν!ἤρξατο!ἡ!
κακοòηχανñα!ἐν!κêσòῳ!γñνεσθαι,!καὶ!ἀπ’!ἀρχῆς!òὲν!διὰ!τῆς!τοῦ!Ἀδὰò!παρακοῆς,!
ἔπειτα! δὲ! διὰ! τῆς! τοῦ! Κ]ϊν! ἀδελφοκτονñας,! «l’odiosa! macchinazione! cominciò! a!
esistere!nel!mondo!da! allora,! da!principio! attraverso! la!disubbidienza!di!Adamo,!poi!
attraverso! il! fratricidio! di! Caino»97.! L’affacciarsi! del! peccato! sulla! scena! del!mondo! è!
indicato,! quasi! eufemisticamente,!dal! termine!παρακοX! e!da!nient’altro.!Non! si!parla!




si! fossero! passati! l’un! l’altro! le! loro! dottrine! in!maniera! simile! alle! scuole! filosofiche!
dell’antichità98.! Non! per! nulla! Epifanio! inizia! quasi! ogni! notizia! premurandosi! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
eresie! trattate! nei! suoi! Hypomnemata! sette! raggruppamenti! giudaici.! Sull’idea! della! verità! come!
precedente!l’incarnazione!di!Cristo!ed!esistente!fin!dal!principio!del!mondo!cfr.!supra,!p.!26!n.!51.!
94!Gen!3. 
95! I! titoli! delle! prime! quattro! notizie! mancano! nei! manoscritti,! ma! sono! state! integrate! dagli! editori!





98! Cfr.! POURKIER! 1992,! p.! 21.! Sull’idea! della! διαδοχX! delle! eresie,! nata! a! cominciare! da! Giustino! sul!
modello!delle!successioni!dei!filosofi,!cfr.!LE!BOULLUEC!1985,!pp.!40_41!e!84_91;!POURKIER!1992,!pp.!58_59.!
In! parallelo,! sempre! a! partire! da!Giustino,! si! sviluppa! il! concetto! della! διαδοχX! della! verità,! garantita!
! 49!
esplicitare! nelle! prime! righe! il! legame! dell’eresia! che! si! appresta! a! esporre! e!
smascherare!con!quella!precedente99.!D’altro!canto,!l’idea!che!l’errore!e!la!deviazione!in!
materia! di! fede! vadano! ricondotti! all’azione! del! diavolo! nella! storia! degli! uomini! è!
fortemente! presente! nell’opera! di! Epifanio,! come! anche! tra! i! suoi! predecessori100.!
Stupisce! quindi! che! proprio! il! trattato! che! nasce! come! summa! della! tradizione!
eresiologica!e!che!si!propone!di!delineare!la!storia!dell’eresia!non!presenti!all’inizio!di!
questo! albero! genealogico! della! corruzione! della! fede! una! illustrazione,! neppure!
accennata,!della!radice!del!male,!a!partire!dal!racconto!della!Genesi:!esso!sarebbe!dovuto!









2.2.! ἐπ]νειòι! δὲ! αὖθις! τὰς! κατὰ! διαδοχὴν! τῶν! χρêνων!παρενδ¶σεις! καὶ!
τῆς! πλ]νης! τὰ! βοσκXòατα! συνεñρων! καὶ! ποιο¶òενος! τὴν! πρὸς! αὐτοὺς!
ἀντιλογñαν,!ἐν!τῷ!τὰ!σχôτλια!αὐτῶν!ἀποκαλ¶πτειν!ἐπιτηδε¶òατα!καὶ!διὰ!
συντêòου! λêγου! ποιεῖσθαι! τὸν! ἔλεγχον! τῆς! τῶν! κακῶν! καὶ! ὀλετηρñων!
ἑρπετῶν!ἰοβολñας.!!!
!
2.2.! Ritorno! di! nuovo! a! connettere! secondo! l’ordine! cronologico! le!
insinuazioni! e! le! greggi! dell’impostura! e! ad! opporre! argomenti! contro! di!
loro,! svelando! le! loro! pratiche! malvagie! e! confutando! in! poche! parole!
l’emissione!di!veleno!di!quei!rettili!malvagi!e!funesti.!













ancora! di! un’associazione! puntuale! tra! un’eresia! e! un! animale.! Che! Epifanio! intenda!
riferirsi!così!alle!eresie!stricto,sensu,!escludendo!quelle!precristiane,!non!è!lecito!inferirlo!
dalle! sue! parole,! tanto! più! che! le! eresie! immediatamente! seguenti! nella! διαδοχX! del!




veleno”,! “velenosità”),! hapax, attestato! solo! in! dieci! occorrenze! nel! Panarion,!
probabilmente! conio! di! Epifanio! sul! ben! più! diffuso! aggettivo! ἰοβêλος.! L’intera!
espressione,! inoltre,! riflette! ancora! la! struttura! bipartita! delle! notizie! del! Panarion:!
esposizione!(τὰ!σχôτλια!αὐτῶν!ἀποκαλ¶πτειν!ἐπιτηδε¶òατα,!«svelare!le!loro!pratiche!









6.1.! Ἀρκετῶς! δὲ! ἔχει! ἀπ’! αὐτῆς! τῆς! αὐτῶν! φρενοβλαβεñας! καὶ! τῶν!
ῥηò]των!τοῦ!κηρ¶γòατος!τοῦ!δηλητηρñου!ἰοῦ!ἀλεξητXριον!ἑαυτῷ!π]ντα!










spregevole! insegnamento!e! le! loro!chiacchiere,!si!prepari!un!rimedio!a!quel!






il! paragone! con! le! Sacre! Scritture,! come! si! precisa! alla! fine! del! paragrafo! con!
un’espressione!che!inizia!in!modo!simile!alla!precedente:!
!
6.4.! Ἀρκετὸν! δὲ! ὡς! ἐν! παρêδῳ! διὰ! τῶν! δ¶ο! λêγων! πρὸς! ἀντñθεσιν! τῆς!
αὐτοῦ!πλ]νης!ἀντιδêτῳ!χρXσασθαι!τὸν!βουλêòενον!ἰατρευθῆναι.!!!
!
6.4.! È! conveniente! che! chi! vuole! essere! curato! se! ne! serva! come! antidoto,!
come! in! un! sorvolo! attraverso! i! due! Testamenti,! per! opporsi! all’errore! di!
Elxai.!
!
Epifanio! ha! dunque! sempre! in! mente! il! paragone! che! gli! ha! suggerito! il! titolo! del!





Per! avere! un! primo! paragone! puntuale! tra! un’eresia! e! un! animale! occorre! attendere!
l’ultimo!paragrafo!della!notizia!successiva,! la!20,!contro!gli!Erodiani,!testo!che!di!fatto!
andrebbe! separato! nelle! edizioni! e! considerato! come! una! breve! conclusione! dopo! le!
quattro!notizie!sui!gruppi!samaritani!e!le!sette!su!quelli!giudaici.!Infatti! in!esso!si!fa!il!







soprattutto! con! gli! Ebioniti107.! Tra! gli! eretici! venuti! prima!di!Cristo! sono! gli!Ossei! ad!
accendere! più! degli! altri! lo! zelo! di! Epifanio,! sia! perché! fu! la! loro! setta! ad! avere! gli!




per! questa! ragione! risulta! la! più! estesa! tra! le! venti! del! primo! tomo! del!Panarion,!ma!




Sampsei,! poi! agli! Ebioniti110,! prende! forma! la! prima! associazione! tra! un’eresia! e! un!
serpente!di!tutto!il!Panarion:!!
!
3.3.! Καὶ! γôγονε! λῆξαι! òὲν! αὐτοὺς! ἀπὸ! Ἰουδαϊσòοῦ,! ὥσπερ! δὲ! ῥñζαν!
τòηθῆναι! ἢ! σῶòα! ἑρπετοῦ! καὶ! ἐξ! αὐτοῦ! φῦναι! δικôφαλον! καὶ! ἄρριζον!
ὄφιν!ἐν!ἑνὶ!σàòατι!ἡòιτêòῳ!ἐκπεφυκêτα!καὶ!ἐξηρτηòôνον.!!
!





una! mutazione! sopravvenuta! a! un! certo! punto! dell’esistenza! dell’animale,! che! ha!




















scuole! filosofiche! greche! (Stoici,! Platonici,! Pitagorici,! Epicurei,! in! quest’ordine!),! che!
causarono! lo! sdegnato! giudizio! di! H.! Diels,! sono! poche! e! raffazzonate113.! Inoltre!
Epifanio! stesso! forse! si! rendeva! conto! della! natura! di! queste! scuole,! che! pur!
presentandosi!come!deviazioni!dall’unica!verità!che!c’è!sempre!stata!nella!storia,!anche!
prima!della! venuta!di!Gesù,! sono!ben!diverse!dalle! eresie! cristiane,! che! costituiscono!
alterazioni!della!verità!rivelata!pienamente!in!Cristo114.!Epifanio!avrebbe!potuto!perciò!
considerarle!eresie!“di!serie!B”,!e!come!tali!privarle!di!quella! forte!caratterizzazione!e!




















! A! partire! da! vari! indizi! si! potrebbe! affermare! invece! un’altra! ipotesi! sulla!
mancanza!dei!paragoni!nel!primo!tomo!del!Panarion.!L’idea!di!accostare!un!serpente!o!
un! animale! ad! ogni! eresia! non! sarebbe! stata! antecedente! alla! stesura! del! trattato,! o!
comunque!concomitante!al!suo!inizio,!bensì!successiva;!essa!potrebbe!essere!venuta!in!
mente!a!Epifanio!in!corso!d’opera,!e!il!paragone!con!il!serpente!tagliato!a!metà!potrebbe!
proprio! rappresentare! l’insorgenza! a! livello! testuale! di! tale! idea,! la! sua! prima!
formulazione.! La! collocazione! del! paragone! stesso! nel! paragrafetto! finale! dopo! la!
notizia!20,!e!non!subito!alla!fine!della!notizia!19,!in!posizione!anomala!quindi!rispetto!al!
criterio!che!sarà!applicato!nel! resto!del! trattato,!potrebbe!rappresentare!un!sostegno!a!
questa! ipotesi:! a!Epifanio! il!paragone! sarebbe!venuto! in!mente!dopo!aver! concluso! la!
trattazione!“ufficiale”!sulla!setta!degli!Ossei,!cioè!al!momento!di!riferire!della!sorte!dei!
gruppi! samaritani! e! giudaici.! Se! Epifanio! avesse! avuto! in! mente! fin! da! prima! di!
associare!il!serpente!agli!Ossei,!insieme!al!progetto,!magari!ancora!vago,!di!accostare!a!
ogni!eresia!un!animale!velenoso,!con!tutta!probabilità!avrebbe!collocato!il!paragone!alla!
fine! della! notizia! sugli! Ossei,! e! non! dopo.! L’acredine! dell’eresiologo! nei! confronti! di!
Elxai,! e! per! estensione! nei! confronti! degli! Ossei,! potrebbe! essere! stata! una! ragione!
sufficiente! per! innescare! in! Epifanio,! sempre! alla! ricerca! di! immagini! ed! espressioni!
icastiche!per!stigmatizzare!le!eresie,!come!testimoniano!i!passi!introduttivi!citati,!l’idea!
di! personalizzare! per! ciascuna! eresia! l’imagery! di! serpenti! e! animali! finora!
genericamente! pensata! per! l’intero! Panarion.! I! riferimenti! ancora! generici! a! veleni! e!
contravveleni,!visti!alla!fine!della!notizia!sugli!Ossei,!segnalano!che!questa!idea!era!già!
presente!in,nuce.!
! Avanzo! due! elementi! a! sostegno! dell’ipotesi! proposta.! Si! è! visto! innanzitutto!
come!il!riferimento!ai!κακὰ!καὶ!ὀλετXρια!ἑρπετ],!alla!fine!della!notizia!13,!sia!ancora!
generico,! nonché! applicato! indistintamente! a! tutte! le! eresie,! precristiane! e! cristiane115.!
Dunque!non!c’è!ancora!l’idea!di!associazioni!puntuali,!che!in!caso!contrario!sarebbero!
già! allora! state! realizzate.! Lo! stesso! ragionamento! si! può! applicare! all’apertura! della!






che! l’idea!delle!associazioni!non!nasce!subito!ma!a!un!certo!punto,!quando! la! stesura!
del!Panarion!è!già!in,fieri.!!
! Né!Epifanio!ebbe! l’interesse!a! ricondurre! l’opera,!una!volta!giunta!a! termine,!a!
una! coerenza! sia! contenutistica! che! formale,! che!avrebbe!potuto! spingerlo,! tra! i!molti!
interventi! possibili,! a! sistematizzare! le! associazioni! estendendole! anche! alle! eresie!





contro! le! previsioni! dell’autore! (si! ricordino! gli! auto_appelli! alla! brevità!)! aveva!












redarguito! da! Pietro116.! Simone! fu! presto! considerato! unanimemente! come! il! primo!







a! Epifanio! già! all’inizio! dell’esposizione! un! paragone! con! un! veleno,! questa! volta! di!
origine!vegetale:!
!
2.1.! παρελθὼν! εἰς! òôσον! καὶ! προσχXòατι! ὀνêòατος! Χριστοῦ,! ὡς!
ἐλλôβορον! òôλιτι! παραπλôκων,! δηλητXριον! τοῖς! ὑπ’! αὐτοῦ! ἀγρευθεῖσιν!
εἰς! τὴν! κακοòXχανον! αὐτοῦ! πλ]νην! παρενθεὶς! τῷ! τοῦ! ὀνêòατος!
ἀξιàòατι!Χριστοῦ!θ]νατον!ἐνεποñησεν!τοῖς!πεισθεῖσιν118.!!!
!
2.1.! Si! fece! avanti! in! pubblico,! e! con! il! pretesto! del! nome! di! Cristo,! come!









! L’elleboro,! principalmente! la! specie! dell’Helleborus, Niger,! era! spesso! utilizzato!
nell’antichità!a!fini!terapeutici!in!molti!composti,!come!sedativo,!come!purgante!e!anche!
come!curativo!della!pazzia,!a!proposito!della!quale!è!spesso!menzionato119;!questa!erba!
era! inoltre! considerata!un!potente!veleno120.!Plinio! inizia! la! sua! trattazione! sui!diversi!



















nominare! l’elleboro.! Qui! i! πικρὰ! δηλητXρια! mescolati! al! miele! saranno,! fuor! di!
metafora,! le! cattive! dottrine! attribuite! a! quell’uomo! di! grande! dignità! e! rispettabilità!
qual!è!Apollinare:!
!
1.1.! δι]βολος,! ἐòβ]λλων!αὐτοῦ! τὰ!πικρὰ! δηλητXρια! ἐν! τοῖς! θαυòασñοις!
ἐδôσòασι,!καὶ!ὡς!ἐν!òôλιτι!παραβ]λλων!τὴν!πικρñαν,!οὕτω!διὰ!τινῶν!τῶν!
ἐπ’! ἄκρον! βñου! θαυòαζοòôνων! καὶ! ἐν! ἐπαñνοις! ὀρθοδοξñας! ἀεὶ!
καταγγελλοòôνων!<παρεισ]γων!τὴν!κακοδοξñαν>.!
!
1.1.! Il! diavolo,! che! disturba! sempre! la! natura! umana! e,! per! così! dire,! le! fa!
guerra,! non! voleva! lasciare! la! Chiesa! libera! da! difficoltà,! gettando! i! suoi!





Tornando! a! Simone,! si! è! visto! come! lo! spunto! per! il! paragone! iniziale! sia! dato!
dall’indebita!mescolanza!tra!il!nome!di!Cristo!e!una!dottrina!che!gli!è!del!tutto!estranea.!















τῶν! διὰ! τῆς! τοια¶της! θηριàδους! φθορᾶς! πειρωòôνων! ἀδικεῖν! τοὺς!
ἀγνοοῦντας.!2.!ὑπερβXσοòαι!δὲ!καὶ!ἐφ’!ἑτôρας!π]λιν!βαδιοῦòαι!αἱρôσεως!




«ᾠὰ! ἀσπñδων! ἔρρηξαν,! καὶ! ὁ! òôλλων! τῶν! ᾠῶν! αὐτῶν! φαγεῖν! ηὗρεν!
οὔριον!καὶ!ἐν!αὐτῷ!βασιλñσκον».!ἀλλὰ!τῇ!δυν]òει!ὡς!ἔφην!τοῦ!Χριστοῦ!
τοῦτον! παñσαντες! διὰ! τῶν! τῆς! ἀληθεñας! λêγων! καὶ! τὴν! αὐτοῦ! λ¶òην!
ἀφανñσαντες!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς!ἴωòεν,!ἀγαπητοñ.!
!
!7.1.!E! ciò! che!ho!detto! in! sintesi! contro! l’eresia!di! costui! sarà! sufficiente!ai!
lettori! a! riprova! di! verità! e! di! guarigione,! e! a! confutazione! di! chi! tenta! di!
nuocere!agli! inesperti!per!mezzo!di!una! tale! corruzione!bestiale.! 2.!Passerò!
oltre! e! procederò! nuovamente! alla! confutazione! di! un’altra! eresia,! dopo!
avere! fiaccato! a! sufficienza! l’emissione!di!veleno!di! costui.! In! lui! c’è! infatti!




troverà! un! uovo! infecondo,! e! in! esso! un! basilisco»125.! Suvvia,! dopo! aver!
colpito! costui,! come! dicevo,! con! la! potenza! di! Cristo! e!mediante! le! parole!
della! verità,! e! dopo! aver! cancellato! il! suo! danno,! procediamo! alle! eresie!
successive,!o!miei!cari.!
!
L’accusa!è!ancora! la!medesima:!Simone!si! è! ricoperto!del!nome!di!Cristo! (òορφὴν!δὲ!
ὀνêòατος!Χριστοῦ!ἐνδυσαòôνου),!pur!non!avendone!alcun!diritto!(πλ]νου!òὲν!ὄντος!
αὐτοῦ).!Per!questo!è!paragonato!ai!feti!abortivi!dei!serpenti,!che!vengono!fuori!da!uova!
infeconde! di! aspidi! o! di! altre! vipere! e! muoiono.! L’immagine,! dal! significato! non!
immediatamente!trasparente,!vorrebbe!rendere!l’idea!di!un!aborto,!di!una!creatura!che!
rimane! viva! fin! tanto! che! è! contenuta! nel! suo! guscio! –! la! copertura! data! dal! fatto! di!
definirsi!cristiani!–! ,!ma!è!destinata!a!non!sopravvivere!una!volta!venuta!alla! luce!del!




identica! alla! precedente,! ma! similare:! «Dischiudono! uova! di! serpenti! velenosi,! e! chi!
mangerà!quelle!uova,!troverà!un!uovo!infecondo,!e!in!esso!un!basilisco»126.!





! È! possibile! dunque!delineare! sinteticamente! la! struttura! di! questa! conclusione,!
tenendo! come! schema! di! riferimento! il! modello! proposto! in! sede! introduttiva127:! a.!
conseguimento! della! confutazione! (1);! b.! passaggio! all’eresia! successiva! (2);! g.!
abbattimento! dell’eretico! (2);! e.! ragione! dell’associazione;! c./d.! ! associazione! e!





Menandro,! considerato! discepolo! di! Simone! fin! da! Giustino,! ne! avrebbe! ereditato! la!
dottrina,! e! si! sarebbe! anche! messo! a! capo! della! setta! nata! dal! maestro128.! Epifanio!
esaurisce! la! notizia! su! di! lui! in! due! brevi! paragrafi,! ritenendo! di! aver! già! esposto! e!
confutato! a! sufficienza! l’eresia! nelle! pagine! su! Simone.! Riporto! il! secondo! e! ultimo!
paragrafo:!
!
2.1.! Τῷ! δὲ! αὐτῷ! ἐλαττàòατι! ᾧ! καὶ! ὁ! αὐτοῦ! διδ]σκαλος! περιôπεσε! καὶ!
αὐτὸς! ἁλοὺς! διὰ! τῶν! αὐτῶν! τοῦ! ἐλôγχου! τῆς! ἀληθεñας! λêγων!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!





1,3;! Eus.!Hist., Eccl.! III! 26,1_3;! Philastr.! haer.! 30;! Theodor.!Haer., fab., I! 2.! LE! BOULLUEC! 1985,! pp.! 80_82!
sottolinea! come! Giustino,! a! imitazione! dei! rapporti! tra! le! scuole! filosofiche! greche,! abbia! messo! in!
relazione!Menandro!a!Simone!considerando!il!primo!òαθητXς!del!secondo,!cfr.!Apol.!I!26,4!e!anche!56,1.!
 60! !
ἀνατραπXσεται.! ! ἀνετρ]πη129! γὰρ! οὗτος! καὶ! ἔληξεν! ἡ! αὐτοῦ! αἵρεσις!ὡς!
ἐπὶ!τὸ!πλεῖστον.!2.!ὑπερβXσοòαι!δὲ!καὶ!ἐφ’!ἑτôραν!π]λιν!προκêπτων!τῇ!
ὑφηγXσει! ἐλε¶σοòαι.! τῷ! γὰρ! ὄντι! οἱ! παλαιοὶ! ἱστοροῦσι! òῦθον,! ὡς! ἐκ!
πολλῶν!ἀσπñδων!συνηγòôνων!ἐν!ἄγγει!ἑνὶ!ὀστρακñνῳ!καὶ!κατατεθεισῶν!
ἐν! τοῖς! θεòελñοις! τῶν! τεσσ]ρων! γωνιῶν! ἑκ]στου! τεòôνους! τῶν! ἐν!
Αἰγ¶πτῳ! οἰκοδοòηθôντων! εἰδàλων,! [καὶ]! εἴ! τις! το¶των! ἰσχυροτôρα!
ηὕρηται!παρὰ!τὰς!ἄλλας,!ἐπελθοῦσα!ταῖς!ἑτôραις!κατôφαγε•!3.!òεñνασα!
δὲ!καθ’!ἑαυτὴν!καὶ!τροφῆς!òὴ!εὐποροῦσα,!στραφεῖσα!αὕτη!καὶ!ἀπὸ!τῆς!
κôρκου! αὐτῆς! ἐσθñειν! ἀρξαòôνη! ἕως! òôρους! ! τινὸς! τοῦ! σàòατος!
κατôφαγε•! καὶ! οὕτως! ἔòεινεν! οὐκôτι! τελεñα,! ἀλλὰ! ἥòισυ! ὑπ]ρχουσα!
ἑρπετοῦ.!4.!διὸ!καὶ!ἀσπιδογοργêνα!τα¶την!ἐκ]λεσαν,!ὥστε!νοεῖν!ἡòᾶς!τὸ!
παλαιὸν! òὲν! εἶναι! τοῦτο,! νῦν! δὲ! òηκôτι! τοῦτο! εὑρισκêòενον,! ἀλλὰ!




2.1.! Egli! tuttavia! incorse! nello! stessa! disfatta! del! suo!maestro,! e! anch’egli,!
dichiarato! colpevole,! sarà! rovesciato! mediante! le! stesse! confutatrici! parole!








così,! non! più! intero,! ma! metà! serpente.! 4.! Perciò! lo! chiamarono!
“aspidogorgone”,! così! che! comprendiamo! che! esso! una! volta! esisteva,!
mentre! ora! non! si! trova! più,! è! sparito.! Così! anche! questa! eresia,! perita!
completamente,! ha! ricevuto! da! noi! la! confutazione,! ma! essa! stessa! è! stata!
cancellata! mediante! la! potenza! di! Cristo.! E! passando! oltre! questa! eresia!
andiamo!avanti!alle!successive,!o!miei!cari.!
!
Lo! spunto! per! questa! associazione! è! dato! da! un! antico! òῦθος.! Pare! che! sotto! le!








via! del! riferimento! alla!Gorgone,! o! nel! senso! di! “serpente!mostro”! oppure,! come!mi!
sembra! più! plausibile,! di! “serpente! che! annienta! gli! altri! serpenti”,! come! la!Gorgone!
annienta! le! sue! vittime,! benché! i! due! significati! naturalmente! non! si! escludano! a!
vicenda.!Purtroppo!nessun!altro!autore!ci!viene!in!soccorso!con!qualche!informazione!in!




anch’essi! si! sono!estinti!e! sono!scomparsi!da!sé,! sia!per!motivi! storici! sia,! idealmente,!
grazie! alla! confutazione!di!Epifanio.! Sulla! scomparsa!dei!Menandriani! sembra!esserci!
una!discrepanza!tra!quanto!l’eresiologo!afferma!all’inizio!del!capitolo!–!l’eresia!è!finita!
ὡς!ἐπὶ!τὸ!πλεῖστον,!«quasi!del! tutto»!(2,1)!–!e!dopo!il!paragone!con!l’aspidogorgone,!
quando! dice! che! l’eresia! è! perita! παντελῶς,! «del! tutto»! (2,4).! Questa! apparente!
contraddizione!viene!spiegata!in!modo!convincente!dalla!Pourkier,!che!ipotizza!che!la!
prima! affermazione! sia! stata! attinta! di! peso! alla! confutazione! contenuta! nel! perduto!
Syntagma! di! Ippolito,! che! Epifanio! avrebbe! seguito! fin! troppo! diligentemente! «sans!
l’adapter!à!la!réalité!de!son!époque»:!essa!dimostrebbe!dunque!che!ai!tempi!di!Ippolito,!
nella! prima! metà! del! III! secolo,! esistevano! ancora! Menandriani,! benché! in! numero!
ridotto! –! anche! Giustino! alla!metà! del! secolo! precedente! ne! attesta! la! presenza131! –! ,!
mentre!ai! tempi!della!stesura!del!Panarion,!verso! il!375,!essi!sarebbero!completamente!
scomparsi,!come!la!seconda!affermazione!di!Epifanio!confermerebbe132.!











c./d.! associazione! e! descrizione! del! serpente! (2_4);! e.! ragione! dell’associazione;! g.!
annientamento! dell’eresia;! h.! apostrofe! e! passaggio! alle! eresie! successive.! Le! due!
formule! indicanti! il! passaggio! all’eresia! successiva,! l’una! al! punto! 2,! l’altra! al! 4,! che!
potrebbero! essere! considerate! mere! ripetizioni,! secondo! A.! Pourkier! sono! invece!
significative! perché! indicano! come! Epifanio! strutturi! la! confutazione:! fino! alla! prima!
espressione! siamo! davanti! alla! fonte,! Ippolito,! riportata! in! modo! tendenzialmente!






diffuso!ulteriori!credenze!eterodosse,! tra! le!quali!quelle! in!una!creazione!del!mondo!e!
dell’uomo!ad!opera!di! angeli! ribelli,! nell’esistenza!di!un! solo!Padre! inconoscibile135,! e!
una! cristologia! docetista136.! Egli! si! situerebbe! all’interno! del! filone! “gnostico”!
inaugurato!da!Simon!Mago!e!proseguito!da!Menandro137.!
! L’immagine! di! questo! eretico! nel! catalogo! zoologico! di! Epifanio! è!
indissolubilmente! legata! a! quella! del! suo! συσχολαστXς! Basilide,! a! cui! è! dedicata! la!
notizia! successiva,! con! il! quale! avrebbe! condiviso! l’eresia,! appresa! come! sembra! da!
Menandro!stesso,!ma!predicata!indipendentemente,!da!Basilide!in!Egitto!e!da!Satornilo!
a! Dafne,! sobborgo! di! Antiochia138.! Essi! sembrano! bene! incarnati! da! due! serpenti,! un!













παροιòñα! che! Epifanio! rievoca! nell’ultimo! paragrafo! della! notizia,! che! riporto! per!
intero:!
!
7.1.! Ἀλλ’! ἕως! το¶του! περὶ! τῆς! Σατορνñλου! αἱρôσεως! εἰρXσθω,! ἵνα! òὴ!
ἀναλñσκω! χρêνους! περὶ! τὰς! òωρὰς! αὐτοῦ! ζητXσεις! καὶ! τὰς! το¶των!
ἀνατροπὰς!ἐνειλο¶òενος.!2.!ἐκ!τα¶της!δὲ!παρελθὼν!ἑξῆς!τὴν!Βασιλεñδου!
τοῦ! συσχολαστοῦ! το¶του,! τοῦ! καὶ! συνηπατηòôνου! δηλàσω.! òετôχουσι!
γὰρ!οὗτοι!<τῶν!αὐτῶν>,!ὡς!ἀπ’!ἀλλXλων!τὸν!ἰὸν!δανεισ]òενοι!κατὰ!τὴν!
ἐναργῆ! παροιòñαν,! [ὡς]! ἀσπὶς! παρ’! ἐχñδνης! ἰὸν! δανειζοòôνη.! ὁòοῦ! γ]ρ!
εἰσι!τῆς!σχολῆς!καὶ!συνεδρñου!ἀλλXλων,!καθ’ἑαυτὸν!δὲ!ἕστηκεν!ἑκ]τερος!








7.1.!Ma! sull’eresia! di! Satornilo! basti! quanto! detto,! per! non! perdere! tempo!
impantanandomi!nelle!sue!sciocche!discussioni139!e!nella!loro!confutazione.!2.!
Passerò! oltre! questa! eresia! e! spiegherò! di! seguito! quella! di! Basilide,!
compagno!di!discepolato!di!Satornilo,! e!di! lui! anche! compagno!di! inganni.!
Costoro!infatti!condividono!lo!<stesso>!veleno,!come!se!se!lo!fossero!prestati!
l’uno! con! l’altro! come! il! celebre! proverbio! dell’aspide! che! si! fa! prestare! il!
veleno!da!una!vipera.!Infatti!l’uno!e!l’altro!appartengono!alla!stessa!scuola!e!
alla! stessa! cricca,! ma! ciascuno,! nell’esporre! la! propria! eresia,! si! impose!
autonomamente.! E! se! da! una! parte! il! male! se! lo! prestavano! l’un! l’altro,!
dall’altra! tra!di! loro!mettevano! il! disaccordo.! 3.! Pertanto,! sia! che! Satornilo,!
come! una! vipera,! lo! abbia! attinto! dai! predecessori! e! lo! abbia! poi!
somministrato!a!Basilide,!oppure!questo!a!quello,!in!ogni!caso!il!loro!veleno,!
per!quanto!sia!letale!ed!emesso!da!serpenti!come!questi,!è!stato!indebolito!e!









nunc, haereticus, a, Iudaeo,, aspis, quod, aiunt, a, vipera,, mutuari, venenum140,! confermando!
peraltro!la!notorietà!dell’espressione!attraverso!un!generico!ma!eloquente!quod,aiunt.!











ἀπὸ! γοῦν! τοῦ! Μεν]νδρου,! ὃν! δι]δοχον! τοῦ! Σñòωνος! ἤδη! πρêτερον!
παραδεδàκαòεν,! ἀòφñστοòος! ὥσπερ! καὶ! δικôφαλος! ὀφιàδης! τις!
προελθοῦσα! δ¶ναòις! δυεῖν!αἱρôσεων! διαφêρων!ἀρχηγοὺς! κατεστXσατο,!
Σατορνῖνêν!τε!Ἀντιοχôα!τὸ!γôνος!καὶ!Βασιλεñδην!Ἀλεξανδρôα•!ὧν!ὁ!òὲν!
κατὰ! Συρñαν,! ὁ! δὲ! κατ’! Αἴγυπτον! συνεστXσαντο! θεοòισῶν! αἱρôσεων!
διδασκαλεῖα.!
!







sua! notizia! conto! Satornilo.! Sta! di! fatto! che! l’immagine! da! lui! impiegata! è! del! tutto!
diversa.! La! figura! del! serpente! bicefalo,! che! risulta! alquanto! ovvia! per! rappresentare!











Basilide! diffuse! in! Egitto! le! sue! idee! eretiche,! che! avrebbero! riscorsso! ancora! più!
successo! di! quelle! del! compagno!di! discepolato! Satornilo145.! Epifanio! espone,! per! poi!
confutarle,! le!dottrine!dell’eretico!e!dei!suoi!seguaci:! l’esistenza!di!un!padre!supremo,!
Abrasax,!separato!da!365!cieli!dal!nostro!mondo146,!che!è!opera!di!angeli,! tra! i!quali! il!
Dio!venerato!dai!Giudei147;!una!cristologia!docetista,!con!Simone!il!Cireneo!crocifisso!al!
posto! del! vero! Figlio,! ritornato! impassibilmente! al! Padre148;! una! condotta! di! vita!





10.5.! Καὶ! ταῦτ]! òοι! περὶ! τα¶της! τῆς! αἱρôσεως! καὶ! τοῦ! ò¶θου! το¶του!
εἰρXσθω•! ἐντεῦθεν! δὲ! ἐφ’! ἑτôραν! αἵρεσιν! βαδιοῦòαι.! 6.! τñνι! γὰρ! οὐ!
φωρατὴ! ἔσται! ἡ! τοια¶τη! αἵρεσις! òῦθêς! τις! οὖσα! καὶ! ὡσεὶ! κερ]στου!
τρêπον!ἐν!ἄòòῳ!κεχωσòôνη,!διὰ!δὲ!τοῦ!κôρατος!ἐν!ἀôρι!προκ¶πτουσα!καὶ!
τὸν! ὄλεθρον! τοῖς! περιτυγχ]νουσιν! αὐτῇ! ἐργαζοòôνη;! 7.! ἀλλὰ! καὶ! «τὸ!
κôρας! τῶν! ἁòαρτωλῶν! ὁ! κ¶ριος! συνôτριψεν,! τὸ! δὲ! κôρας! τοῦ! δικαñου!




















che! è! pegno! di! verità.! 8.! Perciò,! dopo! aver! fatto! a! pezzi! anche! costui! con!
l’insegnamento! della! verità,! passiamo! alle! eresie! successive,! invocando!
l’aiuto!di!Dio.!A!Lui!gloria,!onore!e!venerazione!nei!secoli!dei!secoli.!Amen.!
!
Il! ceraste! (κερ]στης)!è!un!serpente!velenoso!che!abita!nelle! regioni!aride!e!desertiche!
dell’Egitto151.! All’interno! dei! Theriaca! Nicandro! vi! dedica! uno! spazio! significativo,!
descrivendone!la!conformazione!fisica!–!simile!a!quella!della!vipera,!ma!con!l’aggiunta!
di!corna!e!con!la!pelle!squamosa!color!sabbia!–!,!l’habitat,,i!movimenti!e!soprattutto!gli!
effetti! letali!del!morso!nelle! sue!vittime,! che!molto! raramente! scampano!alla!morte152.!




nessun’altra! fonte,! è! invece! provvista! di! un! unico! corno,! come! si! evince! dall’uso! al!
singolare! di! κôρας! nel! sintagma! διὰ! δὲ! τοῦ! κôρατος,! e! anche! dalla! citazione! biblica!
adattata!al!singolare,!τὸ!κôρας!τῶν!ἁòαρτωλῶν!ὁ!κ¶ριος!συνôτριψεν,!τὸ!δὲ!κôρας!τοῦ!
δικαñου! òêνον! ὑψωθXσεται,! «il! Signore! ha! spezzato! il! corno! dei! peccatori,! sarà!
innalzato!solo!il!corno!del!giusto»,!che!nella!formulazione!dei!Settanta!suona!invece!καὶ!




















col! suo! corno! potrebbe! essere! immagine! della! tenebra! in! cui! vaga! chi! è! nell’errore.!











le! trame! di! Basilide! e! di! quelli! come! lui! saranno! smascherate! come! opera!
d’errore.!
!
Il! rapporto! tra! σκêτος! e! πλ]νη! in! contrapposizione! ad! ἀλXθεια! è! qui! evidente.!





! Va! riconosciuto! che! l’accostamento,! proprio! per! la! sua! scarsa! trasparenza,! non!
risulta!particolarmente!riuscito.!Forse!anche!per!questa!ragione!Epifanio!cita!il!versetto!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!








! Lo! schema! della! conclusione! della! notizia! si! può! così! sintetizzare:! a./b.!
conseguimento! della! confutazione! e! passaggio! all’eresia! successiva! (5);! c./d.!
associazione!e!illustrazione!del!comportamento!del!serpente!(6);!f.!citazione!biblica!(7);!





Nicola! fu! uno! dei! sette! primi! diaconi,! a! cui! i! Dodici! affidarono! la! cura! delle! vedove!
della! comunità159.! Giovanni! nell’Apocalisse, si! scaglia! per! due! volte! contro! la! setta! dei!
Nicolaiti160,! di! cui! avrebbe! forse! fatto! parte! anche! la! profetessa! Gezabele! di! Tiàtira,!
menzionata! nella! quarta! lettera! dell’Apocalisse! come! incitatrice! alla! prostituzione! e! al!
cibarsi!di!carni!consacrate!agli!idoli161.!Già!Ireneo!imputava!al!diacono!Nicola!di!essere!
maestro!di!questa!setta162.!Eusebio!invece,!citando!un!passo!di!Clemente!Alessandrino,!
riconosce! il! legame! tra! il! diacono! e! la! setta,! ma! attribuisce! la! prostituzione! da! essi!














in! realtà! già! a! Simone,! e! che! più! avanti! sarà! riproposta! per! Carpocrate165.! La! causa!
scatenante! della! dottrina! eretica! nata! da! Nicola! sarebbe! per! Epifanio! l’intemperanza!
(ἀκρασñα,! ἀκολασñα)! nei! confronti! della! bella! moglie,! con! la! quale! in! un! primo!
momento!aveva!pur!provato!ad!esercitare!la!continenza,!a!imitazione!degli!apostoli166.!
Nicola! e! i! suoi! seguaci! avrebbero! elaborato! una! perversa! teogonia,! adorando! entità!




7.1.! Προϊὼν! δὲ! καθεξῆς! τὴν! το¶τῳ! συνεζευγòôνην! αἵρεσιν,! ὥσπερ!
χορτοòανXσασαν! ὕλην! ἢ! δ]σος! ἀκανθῶν! πανταχêθεν! συνηνωòôνων! ἢ!
κατεξηραòòôνην! ἐν! ἀγρῷ! πληθὺν! ξ¶λων! τε! καὶ! φρυγ]νων! εἰς!
κατ]καυσιν! ἑτοιòαζοòôνην! ὑποδεñξω,! διὰ! τὸ! τῇ! αὐτῇ! αἱρôσει! τοῦ!
ἐλεεινοῦ! Νικολ]ου! <συνῆφθαι>.! 2.! ὥσπερ! <γὰρ>! δι’! ἐγκεντρισòοῦ! ἢ!
ψàρας! ἀγρñας! ἢ! λôπρας! ἐξ! ἑτôρων! σωò]των! ἕτερα! σàòατα! <εἰàθασι>!
παραφθεñρεσθαι,! οὕτως! ἀπὸ! òôρους! <το¶τοις>! εἰσὶ! συνηνωòôνοι! οἱ!
λεγêòενοι!<Γνωστικοñ>,!ἐξ!αὐτοῦ!Νικολ]ου!καὶ!τῶν!πρὸ!αὐτοῦ!(Σñòωνος!
δô! φηòι! καὶ! τῶν! ἄλλων)! λαβêντες! τὰς! προφ]σεις,! Γνωστικοὶ! <òὲν>!
καλο¶òενοι,! κατ]γνωστοι! δὲ! τὸ! πᾶν! διὰ! τὴν! ἐν! τοῖς! πρ]γòασι! τῆς!
ἀκαθ]ρτου!ἐργασñας!αὐτῶν!òοχθηρñαν!καὶ!αἰσχρουργñαν.!3.!ὡς!ἀληθῶς!
γὰρ! καὶ! τοῦτον! πρὸς! ὀλñγον! ἐγκρατευσ]òενον,! εἶτα! ἀποστ]ντα! τῆς!
ἐγκρατεñας,! δñκην!ὕδρωπος! τοῦ! ἑρπετοῦ!καλουòôνου! ἐξ!ὑδ]των! εἰς!γῆν!
ἀνελθêντος! καὶ! εἰς! ὕδωρ! αὖθις! ἀναστρôψαντος,! καλ]òῳ! τῷ! ἐν! χειρὶ!

















da! ardere! –! per! via! del! <suo! legame>! con! la! stessa! eresia! del! miserabile!








sottratto,! come! l’anfibio! chiamato! idropo,! che!dall’acqua! sale!alla! terra!e!di!
nuovo!torna!in!acqua,!procediamo!alle!eresie!successive.!
!
Come! altri! paragrafi! conclusivi! all’interno! del! Panarion,! esso! si! caratterizza! per! una!
sorta!di!anomalo!“sbilanciamento”!del!suo!contenuto!sull’eresia!successiva,!più!che!su!
quella!appena!esposta!e! confutata.!Questa!anticipazione!ha! luogo!quando! in!Epifanio!
l’ostilità!manifestata!nei!confronti!di!un!gruppo!di!eretici!raggiunge!un’intensità!tale!da!
travalicare,! per! così! dire,! i! confini! della! notizia! stessa! che! li! riguarda,! per! estendersi!
anche! all’introduzione! della! notizia! successiva! o! alla! conclusione! della! precedente,!
come!in!questo!caso173.!Qui! l’astio!nei!confronti!degli!Gnostici,! in!un!gruppo!dei!quali!
Epifanio! stesso! si! imbatté! in! gioventù,! emerge! già! alla! fine! della! notizia! sui!Nicolaiti!
mediante!due!distinte!immagini,!o!meglio!due!nuclei!di!immagini,!che!occupano!i!primi!
due! paragrafi! della! conclusione! e! che! intendono! sottolineare! il! rapporto! di! filiazione!
diretta!tra!Nicolaiti!e!Gnostici.!!
! Il!primo!nucleo!si!situa!all’interno!di!un!più!vasto!insieme!di!immagini,!presenti!
in!maniera! consistente! nel! Panarion! e! tutte! in! qualche!modo! imparentate! e! originate!
dall’immagine!evangelica!della!zizzania174,!e!soprattutto!da!quella!del!seme!caduto!tra!
le!spine!che!non!produce!frutto,!all’interno!della!parabola!del!seminatore175.!Il!secondo!




173!Un!altro!esempio!è!quello!degli!Ariani,!oggetto!della!notizia!69:! l’associazione!con! il! serpente!che! li!
rappresenta,!l’idra,!è!anticipata!a!Pan.,!haer.,68,11,8;!cfr.!anche!32,1,1. 




della! corruzione! mediante! contagio,! e! si! può! collegare! al! più! vasto! repertorio! di!
immagini!sui!veleni!e!sulle!contaminazioni!che!essi!provocano.!
! In! tutti! e!due! i! casi! emerge!un!procedimento!peculiare!dello! stile!espressivo!di!
Epifanio:! il! gusto! per! l’accumulo! e! la! ridondanza.! Molte! volte! infatti! l’eresiologo,!
anziché! elaborare! un! paragone! unico! e! unitario,! preferisce! giustapporre! immagini!
simili,! perché! inerenti! allo! stesso! ambito,! ma! indipendenti! tra! loro.! Qui! vengono!
affiancati,! mediante! polisindeto! della! congiunzione! ἤ,! sempre! tre! membri! affini! ma!
differenti:!prima!la!selva!infestata!dalle!erbacce,!il!groviglio!di!spine!e!la!sterpaglia!da!
ardere!(ὥσπερ!χορτοòανXσασαν!ὕλην!ἢ!δ]σος!ἀκανθῶν!πανταχêθεν!συνηνωòôνων!





! Tale! coacervo!di! associazioni,! elaborato!per! raffigurare! il! legame! tra! la! setta!di!
Nicola! e! quella! degli! Gnostici,! ma! che! in! fin! dei! conti! trova! la! sua! ragion! d’essere!
nell’ostilità!di!Epifanio!nei!confronti!di!questi!ultimi,!finisce!per!occupare!tutta!la!scena,!
rubandola! all’associazione! prevista! di! consueto,! che! compare! sì! puntualmente,! ma!
esposta! in! modo! più! stringato! ed! essenziale! del! solito.! Nicola,! per! via! della! sua!
continenza! solo! temporanea,! considerata! da! Epifanio! all’origine! della! sua! eterodossia!
dottrinale,!è!paragonato!all’idropo!(ὕδρωψ),!che!emerge!dall’acqua!all’asciutto!e!poi!vi!














quando! va! a! bere! presso! l’Eufrate! può! rimanere! impigliato! tra! le! foglie! d’erica,! e!
soltanto! allora! il! cacciatore! riesce! a! ucciderlo.! Per! Perry! questo! nome! sarebbe! una!
corruzione! di! ὄρυξ181,! specie! di! gazzella! o! antilope! dalle! corna! appuntite! presente! in!
Egitto!e!Libia182.!Plinio!narra!di!un!oryx! tipico!delle!regioni!aride!dell’Africa!capace!di!
conservare! una! grande! quantità! d’acqua! nella! sua! vescica! e! abilmente! sfruttato! dai!
briganti!getuli!per!dissetarsi183.!Ma!a!parte!il!nesso!con!il!fiume!Eufrate!nel!Physiologus!e!
con! l’acqua! immagazzinata! nel! racconto! pliniano,! nelle! altre! fonti! manca! qualsiasi!
elemento!in!grado!di!connettere,!anche!in!maniera!labile,!l’ὄρυξ!all’ὕδρωψ!di!Epifanio.!
Pini! afferma! di! poter! leggere! nel! Physiologus, «la! terrificante! descrizione! di! questo!








oppure! ancora! che! egli! sia! effettivamente! l’unico! testimone! su! questo! animale,!
rimangono!tutte! ipotesi!plausibili,! in!mancanza!di!elementi! tali!da!far!propendere!per!
una!piuttosto!che!per!un’altra!di!esse.!
! Lo! schema! di! questa! conclusione,! le! cui! particolarità! strutturali! sono! già! state!
messe! in! luce!e!motivate,!è! il! seguente:!a.! conseguimento!della!confutazione! (6,8,!non!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
180!I!manoscritti!greci!oscillano!nella!denominazione!di!questo!animale:!περὶ!ὕδρωπος,!περὶ!δρωπêς,!περὶ!










ragione! dell’associazione! (3);! g.! abbattimento! dell’eresia! (3);! h.! ribadimento! del!
passaggio! alle! eresie! successive! (3).! Le! singolarità! maggiormente! degne! di! nota! in!
questa! struttura! sono! la! fusione! in!un!periodo!unico!dell’associazione! tra! l’eresia! e! la!
bestia! e! dell’immagine! del! suo! abbattimento,! e! inoltre! l’omissione! della! consueta!






Tra! le! eresie! esposte! e! confutate! fino! a! questo! punto! del! trattato! quella! contro! gli!
Gnostici! ha! l’estensione! maggiore186.! Sotto! questa! etichetta! Epifanio! riunisce! vari!




! La! prosa! e! l’impostazione! del! discorso! polemico! di! Epifanio! certamente! non!
emergono!quasi!mai!per! chiarezza!espressiva!e! solidità!di! costruzione;!qui! ciò!accade!
ancora!meno,! complice!una!veemenza! che! emerge! in! ogni! riga,! e! che!deve! aver! fatto!











metempsicosi190;! tra! le! pratiche,! tutte! accomunate! da! impurità! e! perversione,! la!
comunione!delle!donne,!la!promiscuità!sessuale!e!l’adulterio,! l’ingestione!di!seme!e!di!
mestruo,! la! contraccezione,! l’aborto,! il! cannibalismo,! la!masturbazione,! la! sodomia191;!
tra! i! libri!ne!poissiedono!uno! chiamato!Noria,! uno!attribuito! al!profeta!Barkabbas,!un!
Vangelo,di,perfezione,!un!Vangelo,di,Eva,!una!Generazione,di,Maria,,e!altri!ancora,!uniti!a!
un’errata! lettura!dell’Antico! e!del!Nuovo!Testamento192.! Sostanzialmente! le!dottrine! e!
gli! scritti!di! questi! eretici! sono! interpretati!da!Epifanio! come!mezzi!da! loro! impiegati!
per! giustificare! comportamenti! immorali! e! pratiche! sessuali! depravate,! elevati! alla!
stregua!di!riti!religiosi193.!
! La! confutazione,! essenzialmente! scritturistica,! inizia! solo! a! un! certo! punto194,!
dapprima! alternandosi! all’esposizione,! non! ancora! conclusa,! di! riti! perversi! e! scritti!
spurî,!poi!proseguendo!autonoma!fin!quasi!alla!fine!della!notizia195.!!
! Prima! della! conclusione! Epifanio! confessa! di! essersi! imbattuto! personalmente!
durante! la! gioventù! in! questi! eretici,! e! precisamente! in! alcune! sue! provocanti!
rappresentanti! femminili,! e!di! essere!venuto!a! conoscenza!già! in!quell’occasione!delle!
loro! dottrine,! dei! loro! scritti! e! soprattutto! delle! loro! “pratiche”! di! conoscenza196.! Il!
tentativo!di!adescamento,! a!detta!di!Epifanio!miserabilmente! fallito,!quasi! certamente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
190!La!fede!in!365!arconti!è!attribuita!in!particolare!ai!Fibioniti,!come!vengono!designati!questi!eretici! in!
Egitto,! cfr.! Pan.,! haer., 26,9,6! ss.;! sulla! rivelazione! solo! in! apparenza! di! Cristo! cfr.! 26,10,5_6;! sulla!
trasmigrazione!delle!anime!da!un!vivente!all’altro!attraverso!gli!arconti!cfr.!26,10,7_9.! 
191!Sulla!comunione!delle!donne,!la!promiscuità!sessuale!e!l’adulterio,!cfr.!Pan.,!haer.,26,4,1_5,!cui!farebbe!
seguito! l’atto! depravato! e! insieme! blasfemo! dell’ingestione! di! seme! e! di! mestruo,! cfr.! 26,4,6_8;! sulla!

















! L’incontro! ravvicinato! con! questo! gruppo! basta! a! spiegare! l’acredine! contro! di!
essi!che! innerva!ogni!pagina!di!questa!notizia!e!che!fa!sì!che! il!discorso!sia! interrotto,!
più!di!quanto!Epifanio!faccia!solitamente,!da!tirate!polemiche,!esclamazioni!e!insulti;!al!
tempo! stesso! prendono! forma! molteplici! immagini,! tutte! volte! a! stigmatizzare! gli!
Gnostici!agli!occhi!dei!lettori198.!!
! Prima!di!analizzare!la!conclusione,!per!analoghe!ragioni!singolarmente!estesa!ed!
elaborata,! vale! la!pena! richiamare! alcune!di! queste! immagini,! visto! che!molte!di! esse!
hanno!per!protagonisti!serpenti!o!animali.!Già!in!apertura!si!dice!di!loro:!!
!
1.2.! πολλὴ! δὲ! συòφορὰ! καὶ! òεγñστη! ὡς! εἰπεῖν! ταλαιπωρñα,! τοὺς! ἐν!
καταγνàσει!καὶ!ἐν!πλ]νῃ!ἐπισεñεσθαι!ἡòῖν!τῶν!αἱρôσεων!ἀρχηγοὺς!καὶ!
ἐπανñστασθαι! ὥσπερ! κνωδ]λων! πλῆθος,! ὀχλXσεις! τε! καὶ! δυσοδòñας!
κνισòο¶ς! τε! καὶ! ἐπεντριβὰς! ἡòῖν! ἐòποιοῦντας! διὰ! τῆς! [τοῦ]! òυθοποιοῦ!
πλ]νης.!!
!











sia!accaduto! in!Egitto!si!può!a!buon!diritto! ipotizzare!non!solo!considerando!che!Epifanio! trascorse! lì! i!
suoi!anni!di! formazione,!ma!anche!dal! testo! stesso,! in! cui! l’autore!accosta! le! sue!peripezie!a!quelle!del!
casto!Giuseppe!sedotto!dalla!moglie!egiziana!di!Potifar,!cfr.,Pan.,!haer.!26,17,4_6!e!Gen!39,7_12. 
198!Se!ne!citano!come!esempio!alcune!che!esulano!dall’ambito!di! fiere!e! serpenti!velenosi:! in!Pan.,!haer.,













βασιλñσκου! τινὸς! ὄφεως! τὸ! πρêσωπον,! εἰς! λ¶òην! òᾶλλον! τῶν!
ἐντυγχανêντων!ἤπερ!εἰς!διêρθωσιν.!!!
!





τοὺς! συνετο¶ς,! ἀλλὰ! καὶ! καταλιθ]σαι! τὸν! ἐν! τῷ! βαρ]θρῳ! τοῦτον!
σκολιὸν!ὄφιν!καὶ!βασιλñσκον!εἰς!τὸ!òηδὲ!πλησι]σαι!τινὰ!τολòᾶν.!
!






il! pericolo! costituito! dal! veleno! sia! lo! sguardo! mortale204! –! si! sovrappone! quella!
dell’abisso,!del!pozzo,!del!baratro,!che!ritorna!sovente!in!Epifanio!per!rappresentare!la!
profondità!del!male!a!cui!si!spingono!le!eresie205.!
! Ancora! più! avanti,! nel! corso! della! confutazione,! ricordando! la! pratica! oscena!









l’abisso! viene! associato! alle! immagini! della! puzza! e! dell’impurità,! assumendo! dunque! l’aspetto! della!
cloaca!(τὸν!βυθὸν!τῆς!δυσοδòñας),!altra!figura!ricorrente. 
! 77!
maschile! e! del! mestruo! femminile! a! imitazione! del! corpo! e! del! sangue! di! Cristo206,!
Epifanio!paragona!il!sacrificio!a!σ]ρξ!e!βρῶòα!di!serpente:!
!
16.5.! καὶ! γὰρ! καὶ! αὐτὴ! ἡ! παρ’! αὐτοῖς! λεγοòôνη! θυσñα,! βορβορàδης! τις!
οὖσα,!ἤδη!καὶ!ἀπὸ!τῶν!ἀνôκαθεν!διὰ!τοῦ!προφXτου!ὑποδεñκνυται!ὄφεως!
οὖσα! σὰρξ! καὶ! οὐχὶ! τοῦ! κυρñου! (òὴ! γôνοιτο),! λôγοντος! οὕτως! ὅτι! «σὺ!
συνôτριψας!τὰς!κεφαλὰς207!τοῦ!δρ]κοντος!καὶ!ἔδωκας!αὐτὸν!βρῶòα!λαοῖς!




per! mezzo! del! profeta! è! presentato! già! fin! da! principio! come! carne! di!
serpente! e! non! del! Signore! –! non! sia! mai!! –! .! Egli! dice! così:! «Tu! hai!








la! confutazione! relativa! agli! Gnostici! con! l’ammissione,! consueta! all’interno! del,
Panarion,!che!molto!altro!ci!sarebbe!da!aggiungere!sugli!eretici,!ma!ciò!rischierebbe!di!
allungare! a!dismisura! la! lunghezza!della! trattazione.!Emerge! in!queste! righe! anche! il!
tema!della!lotta!interiore!tra!desiderio!di!nascondere!ai!lettori!e!al!mondo!gli!orrori!delle!













un’espressione! che! allude!direttamente! alla! similitudine! che!ha! aperto! il! trattato! e!ha!
dato!lo!spunto!per!il!titolo,!quella!del!farmaco!come!antidoto211:!
!
17.3.! ἐὰν! γὰρ! <ἀνα>λ]βω!λôγειν! τὰ!ἄλλα! τὰ!παρ’! αὐτοῖς! λεγêòενα! καὶ!
γινêòενα!ὅσα!ἐστὶ! τοιαῦτα!καὶ! τοσαῦτα,!καὶ! το¶των!ἔτι!òεñζονα!καὶ!†212!
ἐλ]ττω,! θελXσω! δὲ! καὶ! ὡς! φ]ρòακον! ἰ]σεως! ἀλεξητXριον! ἀντιδêτων!












καταγνêντες,! σωθôντες! τε! ὑπερβεβXκαòεν,! οὕτω! καὶ! σὲ! τὸν!
ἀναγινàσκοντα! παρακαλοῦòεν! ἀναγνêντα! καὶ! καταγνêντα! τοῦ! †213!
ὑπερβῆναι,! εἰς! τὸ! òὴ! ἐòπεσεῖν! ἐν! τῷ! ἰῷ! τῆς! τῶν! ἑρπετῶν! το¶των!
òοχθηρñας.! 5.! ἀλλ’εἰ! καñ! ποτε! περιτ¶χοις! τισὶ! τῶν! ἀπὸ! τῆς! ὀφιàδους!
τα¶της! σχολῆς,! εὐθὺς! τὸ! ξ¶λον! ἀναλαβὼν! τὸ! διὰ! τοῦ! κυρñου! ἡòῖν!
ἑτοιòασθôν,! ἐν! ᾧ! ὁ! κ¶ριος! ἡòῶν! προσεπ]γη! Χριστêς,! <καὶ>! κατὰ! τῆς!
κεφαλῆς! τοῦ! ὄφεως! εὐθὺς! βαλὼν! εἴποις! ὅτι! «Χριστὸς! ἐστα¶ρωται! ὑπὲρ!
ἡòῶν,! ὑπογραòòὸν! ἡòῖν! περιλιòπ]νων»! σωτηρñας•! 6.! ὅτι! οὐκ! ἂν!
ἐσταυροῦτο,! εἰ! òὴ! σ]ρκα! εἶχε.! σ]ρκα! δὲ! ἔχων! καὶ! σταυρωθεὶς!
ἐστα¶ρωσεν! ἡòῶν! τὰς! ἁòαρτñας.! πñστει! ἔχοòαι! τῆς! ἀληθεñας! καὶ! οὐχ!
ὑπ]γοòαι! πλ]νῃ! τῇ! νοθεñᾳ! τοῦ! ὄφεως! καὶ! παραψιθυρισòῷ! τῆς! αὐτοῦ!
διδασκαλñας.!
!!!!!19.1.! Λοιπὸν! τα¶την! παρελθàν,! ἀγαπητοñ,! ἐφεξῆς! βαδιοῦòαι! ἐπὶ! τὰς!
ἄλλας!τραχεñας!τρñβους,!οὐχ!ἵνα!βαδñσω,!ἀλλ’!ἵνα!ἀπὸ!òXκοθεν!ὑποδεñξω!
τοῖς! βουλοòôνοις! τὰ! τραχ¶τατα! òὲν! ἐπιγινàσκειν,! φε¶γειν! δὲ! διὰ! τῆς!
στενῆς! καὶ! τεθλιòòôνης! ὁδοῦ! τῆς! φερο¶σης! εἰς! ζωὴν! αἰàνιον! καὶ!
καταλιòπ]νειν! τὴν! πλατεῖαν! καὶ! εὐρ¶χωρον! καὶ! ἀκανθàδη! καὶ!







ἑρπετῷ! τῷ! δεινοτ]τῳ,! ᾧ! ἐπôθεντο! τὸ! ὄνοòα! ἀπειρàδινον! ἔχιδναν! οἱ!
παλαιοñ.! 3.! ἔστι! γὰρ! τῆς! τοια¶της! ἐχñδνης! ἡ! φ¶σις! ὁòοñα! τῆς! το¶των!
òοχθηρñας.! διὰ! γὰρ! τῆς! ἀνδρεñας!φ¶σεως! ἢ! γυναικεñας! τὴν! αἰσχρêτητα!
ἐπιτελοῦντες! τα¶την! ἀπαγορε¶ουσι! τὴν! τῶν! σπερò]των! καταβολXν,!
ἀφανñζοντες!τὴν!ἐκ!θεοῦ!τοῖς!κτñσòασι!δεδοòôνην!τεκνογονñαν,!ὡς!καὶ!ὁ!
ἀπêστολêς! φησι! «τὴν! γὰρ! ἀντιòισθñαν! ἣν! ἔδει! τῆς! πλ]νης! αὐτῶν! ἐν!
ἑαυτοῖς! ἀπολαòβ]νοντες»! καὶ! τὰ! ἑξῆς.! 4.! οὕτω! γ]ρ,! φησñ,! τὴν!
ἀπειρàδινον!ἔχιδναν!θελχθεῖσαν!τῷ!π]θει!τῆς!ἐπιθυòñας,!τXν!τε!θXλειαν!
πρὸς! τὸν!ἄρρενα!καὶ! τὸν!ἄρρενα!πρὸς! τὴν!θXλειαν,!περιπλακεñσας!òὲν!
ὁòοῦ,!διὰ!τοῦ!στêòατος!χαινο¶σης!τῆς!θηλεñας!τὸν!ἄρρενα!τὴν!κεφαλὴν!
εἰσβ]λλειν,! ἐκεñνης! δὲ! π]θει! συσχεθεñσης! ἀποτôòνειν! τὴν! το¶του!
κεφαλὴν!καὶ!οὕτως!τὸν!ἀπὸ!τοῦ!στêòατος!σταλ]ξαντα!ἰὸν!καταπιοῦσαν!
ἐν! ἑαυτῇ! ἐγκυòονεῖν! òὲν! τοιοῦτο! ζεῦγος! ἀρρενêθηλυ•! 5.! ὅπερ! ζεῦγος!
ἁδρυνθὲν!ἐν!τῇ!κοιλñᾳ!καὶ!òὴ!ἔχον!πêθεν!γεννηθῆναι!τὴν!πλευρὰν!τῆς!
òητρὸς!τιτρàσκειν!καὶ!οὕτως!γεννᾶσθαι,!ὥστε!ἀπολôσθαι!τêν!τε!το¶των!
πατôρα! καὶ! τὴν! òητôρα.! διêπερ! ἀπειρàδινον! αὐτῇ! ἐπôθεντο! ὄνοòα,! ὅτι!
ὠδñνων! οὐ! πειρᾶται.! 6.! δεινὴ! δὲ! καὶ! φοβερὰ! παρὰ! π]ντα! τὰ! ἑρπετὰ!
τυγχ]νει,! ἐν! ἑαυτῇ! τὸν!ἀφανισòὸν! ἐξεργαζοòôνη!καὶ! διὰ!στêòατος! τὴν!
αἰσχρêτητα! ἀπολαòβ]νουσα,!ᾗ! ἔοικεν! αὕτη! ἡ!φρενοβλαβὴς! αἵρεσις,!ἧς!
τὴν! κεφαλὴν! καὶ! τὸ! σῶòα! καὶ! τὰ! ἐξ! αὐτῆς! γεγεννηòôνα! ἐνταῦθα!
συντρñψαντες! τῷ! ξ¶λῳ! τῆς! ζωῆς! τὰς! ἑτôρας! διασκοπεῖν! προôλθωòεν,!
θεὸν! ἀρωγὸν! ἐπικαλο¶òενοι,! ᾧ! τιòὴ! καὶ! κρ]τος! εἰς! τοὺς! αἰῶνας! τῶν!
αἰàνων,!ἀòXν.!
!
18.4.! ! Pertanto! come! ci! siamo! imbattuti! e! siamo! fuggiti,! e!dopo! averli! letti,!
conosciuti! e! condannati,! ci! siamo!messi! in! salvo! e! siamo!passati! oltre,! così!
invitiamo!anche!te!che!leggi,!dopo!aver!letto!e!condannato,!a!passare!oltre!†!
<loro>,! per! non! incorrere! nel! malefico! veleno! di! questi! serpenti.! 5.! Ma! se!
anche!ti!imbattessi!mai!in!alcuni!di!questa!scuola!di!serpenti,!solleva!subito!il!
legno!che!il!Signore!ha!preparato!per!noi,!sopra!il!quale!Cristo!nostro!Signore!
fu! crocifisso,! afferralo! immediatamente! contro! la! testa! del! serpente,! e! di’:!
«Cristo!fu!crocifisso!per!noi,!lasciandoci!un!esempio!di!salvezza»214.!6.!Perché!
non! sarebbe! stato! crocifisso,! se! non! avesse! avuto! carne.! Ma! poiché! aveva!
carne! e! fu! crocifisso,! crocifisse! i! nostri! peccati.! Rimango! attaccato! alla! fede!
della!verità!e!non!mi!faccio!adescare!dall’illegittimo!errore!del!serpente!e!dal!
sibilo!ingannevole!del!suo!insegnamento.!
!!!!!19.1.! Dunque! passerò! oltre! questa! eresia,! o! miei! cari,! e! procederò! di!
seguito! agli! altri! cammini! accidentati,! non! per! camminarci! sopra,! ma! per!
indicarli!da!lontano!a!chi!vuole!riconoscere!i!sentieri!più!sconnessi!e!fuggire!






fangosa! e! colma! di! dissolutezza! e! impudicizia.! 2.! È! possibile! vedere! il!
corrispettivo! di! questa! impudicizia! e! dissolutezza! nel! tremendissimo!
serpente!a!cui!gli!antichi!posero!il!nome!di!vipera!senza!doglie.!3.!La!natura!
di! tale! vipera! è! infatti! simile! alla! loro!malvagità,! poiché! compiendo!queste!
oscenità! tra!uomini!o!donne,! impediscono! l’inseminazione,! sopprimendo! la!
capacità!di! generare!donata!da!Dio! alle! sue! creature.!Così! anche! l’apostolo!
dice:! «Ricevendo! in! se! stessi! la! retribuzione! dovuta! al! loro! traviamento»216!
etc.!4.!Si!dice!infatti!che!quando!la!vipera!senza!doglie!è!rapita!dalla!brama!
del! desiderio,! la! femmina! per! il! maschio! e! il! maschio! per! la! femmina,! si!














All’inizio! della! conclusione! (18,4)! Epifanio! sintetizza! l’esperienza! avuta! con! gli!!
Gnostici217,!e!mediante!una!similitudine!invita!anche!il!lettore,!che!tramite!queste!pagine!
li!ha!conosciuti!indirettamente,!a!prenderne!le!distanze!«per!non!incorrere!nel!malefico!
veleno! di! questi! serpenti»! (εἰς! τὸ! òὴ! ἐòπεσεῖν! ἐν! τῷ! ἰῷ! τῆς! τῶν! ἑρπετῶν! το¶των!
òοχθηρñας).! L’apostrofe! ai! lettori! continua! (18,5_6)! con! l’esortazione! a! usare! il! legno!
della!croce!di!Cristo!come!arma!da!innalzare!–!i!verbi!sono!ἀναλαòβ]νω!e!λαòβ]νω!–!
contro! la! testa!di!questo! serpente,!non!ancora! identificato! in!modo!specifico!perché! il!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
216!Rm!1,27. 
217! L’esperienza! diretta! di! Epifanio! con! gli! Gnostici,! ricordata! subito! prima,! è! qui! resa! dai! verbi!
περιτυχêντες!e!ἀποδρ]ντες,!mentre!l’incontro!con!le!loro!dottrine!è!espresso!da!ἀναγνêντες,!γνêντες!e!
καταγνêντες.!L’esperienza!indiretta!che!ha!avuto!il!lettore!(σὲ!τὸν!ἀναγινàσκοντα)!è!invece!condensata!
nei! soli! verbi! ἀναγνêντα! e! καταγνêντα.! Questa! sequenza,! oltre! a! presentare! una! figura! etimologica,!
costituisce! implicitamente! anche! un! gioco! di! parole! con! il! nome! degli! eretici,! γνωστικοñ,! altrove!
presentato!apertamente:! cfr.!Pan.,!haer.,25,7,2,! supra,!p.! 69,! alla! fine!della!notizia!precedente:!Γνωστικοὶ!





paragone! finale! vero! e! proprio! seguirà! a! breve.! Il! riferimento! alla! crocifissione! è!
l’occasione! per! ribadire! l’incarnazione! di! Cristo,! suggerendo! al! lettore! una! sorta! di!
breve!professione!di!fede,!in!opposizione!al!docetismo!professato!da!questi!eretici,!che!
appare!al! tempo!stesso!come!una!sintesi!estrema!della!confutazione218.!Si!noti! che!qui!
Epifanio! anticipa! l’immagine! dell’abbattimento! dell’eresia,! abitualmente! posposta! al!
paragone!conclusivo.!Consapevole!di!questa!anomalia,!richiamerà!la!stessa!immagine,!





verità,! contro! il! serpente220.! A! G.! Pini! ricorda! la! clava! di! Eracle! che! abbatte! l’idra! di!
Lerna.!Senz’altro!questa!immagine!può!essere!affiorata!alla!mente!di!Epifanio,!pur!nella!
sua! sommaria! conoscenza!dell’antichità! classica.!Ma! anche! suggestioni!di! ascendenza!
biblica,!come!gli!episodi!del!bastone!di!Mosè!trasformato!da!Dio!in!serpente221,!di!quello!
di!Aronne!mutato!in!serpente!davanti!al!faraone!e!ai!maghi!d’Egitto222,!del!serpente!di!
bronzo! di! Mosè! innalzato! sopra! un’asta,! che! guariva! gli! Israeliti! dai! morsi! dei!
serpenti223,!possono!avere!contribuito!alla!generazione!di!questa!immagine.!
! Proseguendo! (19,1)! compare! l’immagine,! consueta! nel!Panarion! e! di! evangelica!
memoria!–!qui!si!cita!esplicitamente!il!Vangelo,di,Matteo!–!della!via!stretta!ma!salvifica!in!
opposizione!a!quella!larga!ma!impervia!e!piena!di!ostacoli!e!di!fango,!rappresentazione!
dell’ἀσôλγεια!e!della!πορνεñα! che! caratterizzano!questi! eretici.!Esse! tuttavia!possono!
essere! raffigurate! ancora! meglio! dal! serpente! scelto! per! l’associazione! finale,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
218!Cfr.!Pan.,!haer.,26,10,5. 
219!A! proposito! dell’albero! della! vita,! inteso! come! l’albero! del! paradiso! terrestre,! e! del! rapporto! con! il!
legno!della!croce!cfr.!RAHNER!1971,!pp.!79_82. 







l’ἀπειρàδινος! ἔχιδνα,! la! vipera! senza! doglie! (19,2).! Questo! aggettivo! peraltro! è! un!
hapax! assoluto,! dal! momento! che! compare! soltanto! tre! volte! in! questo! passo,!
all’accusativo! ἀπειρàδινον,! mentre! Nonno! di! Panopoli! conierà! il! genitivo!
ἀπειρàδινος,!riferendolo!due!volte!ad!Atena,!una!alla!Vergine!Maria224.!
! La! ragione! dell’associazione,! come! il! paragrafo! successivo! (19,3)! esplicita,! va!
ancora!una!volta!ricondotta!alle!loro!pratiche!oscene,!che!in!vario!modo!impediscono!la!







! La! stessa! dinamica! è! descritta! in! termini! molto! simili! da! Erodoto,! che! la!
attribuisce! alle! vipere! e! ai! serpenti! alati! (καὶ! αἱ! ἔχιδναñ! τε! καὶ! οἱ! ἐν! Ἀραβñοισι!
ὑπêπτεροι!ὄφιες),!le!prime!disperse!su!tutta!la!terra,!i!secondi!concentrati!in!Arabia226.!
Egli!aggiunge!che!si!tratta!di!un!metodo!scelto!dalla!provvidenza!divina!per!evitare!la!
proliferazione! delle! specie! animali! più! pericolose,! mentre! gli! animali! commestibili,!
come!le!lepri,!oppure!i!serpenti!non!nocivi,!si!riproducono!senza!limitazioni227.!!
! Plinio!ce!ne!fornisce!un!resoconto!più!particolareggiato.!L’aggrovigliarsi!dei!due!
serpenti!durante! l’amplesso!–! espresso!da!Epifanio! con! le!parole!περιπλακεñσας!òὲν!
ὁòοῦ!–!viene!così!descritto:!coeunt,complexu,,adeo,circumvolutae,sibi,ipsae,,ut,una,existimari,
biceps,possit!(«Nel!rapporto!si!allacciano!e!si!attorcigliano!in!maniera!tale!che!si!potrebbe!
scambiarli! per! un! solo! animale! a! due! teste»).! La! brama! dell’amplesso,! che! causa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
224!Nonn.!Dyon.!XVI!152;!XXVII!110:!ἀπειρàδινος!ἈθXνης;!XLVIII!798:!ἀπειρàδινος!ἀν]γκης;!Par.,XIX!








l’amputazione! della! testa! del! maschio,! da! Epifanio! è! resa! mediante! θελχθεῖσαν! τῷ!
π]θει! τῆς! ἐπιθυòñας! e! ἐκεñνης! δὲ! π]θει! συσχεθεñσης,! da! Plinio! più! sinteticamente!




ceteri, tarditatis, inpatientes, perrumpunt, latera, occisa, parente! («Il! terzo! giorno! fa! uscire! i!
piccoli!dall’uovo!nell’utero,!poi!ne!partorisce!uno!al!giorno,!per!un!totale!di!circa!20»)228.!
! Lo! stesso! racconto! narra! in! termini! simili! anche! Eliano,! che! legge! il!matricidio!
attuato!dalle!vipere!neonate!come!una!vendetta!volta!a!punire!la!morte!del!padre,!come!
già! Erodoto,! e! inoltre! conclude! ironicamente! con! una! battuta! idealmente! rivolta! ai!
tragici:!τñ!οὖν!οἱ!Ὀρôσται!καὶ!οἱ!Ἀλκòαñωνες!πρὸς!ταῦτα,!ὦ!τραγῳδοὶ!φñλοι;!,!«Miei!
cari!amici! tragediografi,! che!cosa!potrebbero!dire!a!questo! riguardo! i!vostri!Oresti! e! i!
vostri!Alcmeoni?»229.!









Onde! chiamò! «razza! di! vipere»! la! gente! come! gli! amanti! dei! piaceri,! gli!










Infine! anche! Basilio! di! Cesarea,! nel! corso! dell’ultima! delle! sue!Omelie, sull’Esamerone,!
rievoca!il!matricidio!delle!vipere:!
!
ἔχιδναι! τὰς! òXτρας! ἐκφαγοῦσαι! προôρχονται,! πρôποντας! τῇ!
γεννησαòôνῃ!τοὺς!òισθοὺς!ἐκτινν¶ουσαι.!
!









ἄρρενος,! καὶ! ἀποθνXσκει! ὁ! ἄρρην! εὐθôως.! αὐξ]νοντα! δὲ! τὰ! τôκνα!
κατεσθñει! τὴν! γαστôρα! τῆς! òητρêς,! καὶ! οὕτως! ἐξôρχονται•! πατραλοῖαι!
οὖν!εἰσι!καὶ!òητραλοῖαι.!
Καλῶς!οὖν!παρεπλησñασεν!ὁ!Ἰω]ννης!τῇ!ἐχñδνῃ!τοὺς!Φαρισαñους•!ὃν!
τρêπον! γὰρ! ἀποκτεñνει! ἡ! ἔχιδνα! τὸν! πατôρα! καὶ! τὴν! òητôρα,! οὕτω! καὶ!
οὗτοι!ἀπôκτειναν!τοὺς!νοεροὺς!αὑτῶν!πατôρας,!τοὺς!προφXτας,!φησñ,!καὶ!
τὸν!Κ¶ριον!ἡòῶν!Ἰησοῦν!Χριστὸν!καὶ!τὴν!Ἐκκλησñαν•!πῶς!οὖν!φ¶γωσιν!
ἀπὸ! τῆς! òελλο¶σης! ὀργῆς;! καὶ! ὁ! òὲν! πατὴρ! καὶ! ἡ! òXτηρ! ζῶσιν! εἰς! τὸν!
αἰῶνα,!οὗτοι!δὲ!ἀπôθανον.!
!
Quando! dunque! il! maschio! copre! la! femmina,! eiacula! nella! bocca! della!
femmina,!e!quando!essa!ha!inghiottito!il!seme,!tronca!gli!organi!genitali!del!
maschio,! e! quest’ultimo! muore! istantaneamente.! Quando! crescono,! i! figli!
divorano! il! ventre! della!madre,! e! in! tal!modo! vengono! alla! luce:! le! vipere!
sono!dunque!parricide!e!matricide.!
!!!!!Bene! dunque! Giovanni! ha! paragonato! alla! vipera! i! Farisei:! infatti! allo!
stesso! modo! in! cui! la! vipera! uccide! il! padre! e! la! madre,! anch’essi! hanno!
ucciso! i! loro! padri! spirituali,! i! profeti,! e! il! Signore! nostro!Gesù!Cristo! e! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
233!Basil.!Hex.! IX!5,2;! trad.!di!NALDINI!1990,!p.!287.!La!vipera,! che!come!altri! animali!«appear! to!attract!
legend»! (WALLACE_HADRILL!1968,!p.! 32),! ritorna!molte!volte! in!queste!omelie!basiliane,! cfr.!VII! 5,35:! si!
unisce!con!la!murena,!attraendola!dal!mare!con!il!suo!sibilo!(racconti!simili!oppure!accenni!in!Nic.!Ther.!
826;!Ael.!Nat.,anim.!I!50;!IX!66;!Oppian.!Halieut.!I!554_575;!Athen.!Deipn.!VII!90;!Plin.!Nat.,hist.!IX!76,!che!
riferisce! l’opinione! del! vulgus! senza! dare! l’idea! di! crederci;! XXXII! 14;! etc.);! VII! 6,2_6;! IX! 3,34_36:! la!
tartaruga!mangia!le!vipere,!e!grazie!all’origano!è!immune!al!loro!veleno.!
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precisazione! τXν! τε! θXλειαν! πρὸς! τὸν! ἄρρενα! καὶ! τὸν! ἄρρενα! πρὸς! τὴν! θXλειαν,!
ritorna! poco! dopo! con! le! parole! ἐκεñνης! δὲ! π]θει! συσχεθεñσης! –! si! addicono! più!
all’eloquio!disinvoltamente!ampolloso!di!Epifanio! che!all’esposizione,!verosimilmente!




Epifanio! è! genericamente! attribuita! agli! antichi! (ᾧ! ἐπôθεντο! τὸ! ὄνοòα! ἀπειρàδινον!
ἔχιδναν! οἱ! παλαιοñ),! benché! non! ce! ne! rimanga! traccia! attraverso! altri! testimoni:! ciò!
significa! che! essa! quantomeno! doveva! apparire! nella! fonte! e! non! è! invenzione! di!
Epifanio.!Egli!poi!è! l’unico!a!dire!che!è! il!veleno!del!maschio,!stillante!dalla!bocca!del!
capo! reciso! e! inghiottito! dalla! femmina,! a! fecondarla! (τὸν! ἀπὸ! τοῦ! στêòατος!











la! spiegazione! del! nome! della! vipera! e! la! ragione! dell’associazione! con! questi! eretici!
(19,5_6).!E! ricompare!nuovamente,! rinforzata!dall’uso!di!συντρñβω!e! riferita! a! tutto! il!
rettile! e! ai! suoi! figli,! anche! l’immagine! dell’abbattimento! del! serpente,! che! era! stata!
anticipata!a!18,5,!come!si!è!avuto!modo!di!vedere235.!
! A!questo!punto!è!possibile!tracciare!lo!schema!di!questa!lunga!conclusione236:!h.!
invito! al! lettore! a! superare,! insieme! all’autore,! anche! questa! eresia! (18,4);! g.!
annientamento!dell’eresia!(18,5_6);!b.!annuncio!del!passaggio!alla!nuova!eresia!(19,1);!c.!
associazione!(19,2);!!e.!ragione!dell’associazione!(19,3);!d.!descrizione!della!bestia!(19,4_





Al! filone! gnostico! appartengono! anche! i! Carpocraziani,! dal! nome! del! loro! iniziatore!
Carpocrate,!a!cui!è!dedicata! la!notizia!successiva!del!Panarion237.!Essi!affermano!che! il!
mondo!è!stato!creato!da!angeli!che!si!sono!ribellati!al!Dio!inconoscibile,!e!che!gli!uomini!
sono! condannati! ad!un!eterno! ciclo!di! reincarnazioni.!Ma!Cristo,!uomo!come! tutti! gli!






















a! terra! con! il! bastone!della! fede! e! della! verità,! come!una! testa! di! drago,! ci!
accosteremo!alle!altre!eresie!dalle!fattezze!bestiali!<apparse!nel!mondo>!per!




di! procedere! più! speditamente! nella! trattazione:! qui! Epifanio! richiama! l’ἐπαγγελñα!
fatta! ad! Acacio! e! Paolo,! insieme! al! dovere! che! sente! di! corrispondervi,! espresso! dal!
verbo! ἀναγκ]σωòεν.! Dall’altro! lato! è! evidente! che! l’eresiologo! non! ha! trovato! un!
paragone! specifico! adatto! a! questi! eretici,! e! perciò! si! accontenta! di! una! associazione!
generica! con! un! δρ]κων,! un! drago,! probabilmente! nel! senso! di! mostro! o! di! grosso!
serpente.!La!ragione!del!paragone!non!è!espressa.!
! Qui! l’associazione! con! l’animale! si! sovrappone! del! tutto! all’immagine!
dell’abbattimento,!che!in!ogni!caso!non!appare!mai!fuori!luogo,!perché!connessa!con!la!
confutazione! dell’eresia,! che! è! stata! come! sempre! conseguita! con! successo.! La!
sovrapposizione! tra! associazione! e! abbattimento! si! verifica! spesso! quando! Epifanio!
sente! l’urgenza! di! abbreviare! la! trattazione! e! passare! celermente! alla! notizia!
successiva241.! Strumento! dell’abbattimento! è! lo! ξ¶λον! della! fede! e! della! verità,! che! si!
può! intendere! come! un! riferimento! al! legno! della! croce,! e! al! tempo! stesso! come! un!
ricordo! della! clava! con! cui! Eracle! abbatté! l’idra! di! Lerna242.! Proprio! per! questa!
reminiscenza! è! errato! a!mio! avviso! intendere! δρ]κων! come! un! serpente! qualunque,!









conclusione! della! notizia! a! loro! dedicata,! i! Manichei! sono! paragonati! a! un! mostro!
policefalo,!e!vi!ricorre!un’espressione!simile!a!questa:!συντρñψαντες!τὴν!κεφαλὴν!τοῦ!
δρ]κοντος! ἐπὶ! τοῖς! ὕδασι,! τὴν! πολυκôφαλον! τα¶την! αἵρεσιν! εἰς! τοὐπñσω! <τε>!
στρôψαντες! καὶ! τὴν! κεφαλὴν! καταθλ]σαντες! («Abbiamo! schiacciato! la! testa! del!
dragone! delle! acque244,! abbiamo! volto! in! fuga! questa! eresia! policefala! ed! le! abbiamo!
fracassato! la! testa»)245.! Non! si! dimentichi! infine! che! nella! notizia! precedente! è! stato!
apertamente! citato! questo!medesimo!versetto!davidico,! σὺ!συνôτριψας! τὰς! κεφαλὰς!










La! notizia! successiva! è! dedicata! a! Cerinto248.! Egli! avrebbe! propagato! idee! simili! a!
Carpocrate,!in!particolare!la!creazione!del!mondo!ad!opera!di!angeli!ribelli,!autori!anche!
della! legge! e! dei! profeti249.! Gesù,! secondo! una! visione! adozionista,! sarebbe! stato! un!
semplice! uomo,! nato! dal! seme!di!Giuseppe! e! da!Maria,! investito! dallo! Spirito! Santo,!
rivelatore!del!Padre!inconoscibile.!Questo!stesso!Spirito,!disceso!su!di!lui!al!Giordano,!







247! Pan.,, haer.! 56,1,5:! Bardesane,! incappato! nell’eresia,! è! come! una! nave! carica! di! merci! di! valore!
inestimabile,! che! si! schianta! sugli! scogli! (παρὰ! τὰς! ὄχθας! τοῦ! λιòôνος! λακισθεñσης)! e! finisce! per!
perdere!il!carico!e!far!perire!i!passeggeri;!cfr.!inoltre!64,69,9.!




l’ha!poi! abbandonato!dopo! la!passione,!di!modo! che! fu! l’uomo!Gesù,! e! non! il!Cristo!




! Alla! fine! della! confutazione! Epifanio,! dichiarando! di! non! voler! estendere! e!
approfondire!ulteriormente!la!trattazione,!affrontata!in!altre!occasioni,!sul!rapporto!tra!
Maria,! Giuseppe! e! i! figli! avuti! da! lui! in! prime! nozze253,! riprende! l’immagine!
dell’antidoto,!già!apparsa!nel!proemio!e!all’interno!di!altre!notizie254:!!
!
7.7.! ὧδε! δὲ! ἐν! òôρει! ὡς! ἐν! παρεκδρêòῃ! περὶ! τῆς! το¶των! ὑποθôσεως!
εἴρηται,! ἵνα!òὴ!ἑτôρων!δηγò]των!βουλêòενος!ποιῆσαι! ἴασιν!καὶ! ἑτôρων!












8.3.! Καὶ! ταῦτα! περὶ! τα¶της! τῆς! δεινῆς! καὶ! ἑρπετàδους! òοχθηρñας!
διεξιêντες! π]λιν! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! προβαñνοòεν,! εὐχαριστοῦντες! òὲν! ὅτι! τὸ!
πôλαγος!το¶των!τῶν!κακῶν!δογò]των!ἀβλαβῶς!διενηξ]òεθα,!εὐχêòενοι!












συνιστᾶν!αὐτXν! τε!καὶ! τὴν! ἐπ’!αὐτῇ!κενοφωνñαν.! 4.! τῷ!γὰρ!βουλοòôνῳ!
σκοπεῖν!καὶ!τὰς!το¶των!ἰδôας!ἀναγρ]φειν!καὶ!αὕτη!παρεικασθXσεται!ὡς!
ἀληθῶς!δικεφ]λῳ!τινὶ!ὄφει!διὰ!τὸ!διàνυòον!καὶ!τῇ!καλουòôνῃ!σηπεδêνι!
ἐχñδνῃ,! τῇ! κοòàσῃ! òὲν! πᾶν! τὸ! σῶòα! αὐτῆς! ἐν! θριξὶν! ἐρυθραῖς,! οὐκ!
ἐχο¶σῃ! δὲ! οὐδὲ! αἰγὸς! οὐδὲ! προβ]του!φ¶σιν! ἢ! δορὰν! ἀλλὰ! ἑρπετοῦ! καὶ!
τὴν! λ¶òην! ἐργαζοòôνῃ! διὰ! τοῦ! δXγòατος! τοῖς! παρεντυγχ]νουσιν,! 5.!
ἀνατρôπουσα!τοὺς!αὐτῇ!πειθοòôνους,!πῆ!òὲν!ἀπὸ!παλαιᾶς!θρῃσκεñας!τὰ!
τῆς! νôας! διαθXκης! ἀφανñζουσα,! πῆ! δὲ! διὰ! λêγων! ψευδῶν!ὡς! ἀπὸ! νôας!
διαθXκης! κατὰ! τῶν! ἀπὸ! περιτοòῆς! εἰς! Χριστὸν! πεπιστευκêτων!





procediamo! nuovamente! alle! successive! eresie,! rendendo! grazie! per! aver!
attraversato! illesi! il! mare! di! queste! dottrine! maligne,! e! pregando! che!
imbattendoci!nelle!successive,!come!penetrando!in!bassifondi!marini!agitati!e!
infestati!da!fiere,!non!ne!usciamo!danneggiati,!ma!otteniamo!la!salvezza!della!
verità! che! si!mostrerà! a! noi! nel! corso!della! spiegazione:! noi! definiremo! sia!
essa!che!i!vaniloqui!contro!di!essa.!4.!Infatti!chi!voglia!esaminare!e!descrivere!
le! forme! di! queste! eresie! considererà! anche! questa! realmente! simile! ad! un!
certo! serpente! con! due! teste,! per! via! del! doppio! nome,! e! alla! cosiddetta!
vipera! sepedone,! che! ha! tutto! il! corpo! coperto! di! peli! rossi,! senza! avere!
tuttavia! né! la! natura! né! la! pelle! di! capra! o! di! pecora,! ma! di! serpente,! e!
procura!con!il!morso!la!cancrena!in!chi!vi!si!imbatte.!5.!Essa!distrugge!chi!vi!
confida:!da!una!parte!annienta!la!fede!del!Nuovo!Testamento!con!riti!antichi,!
dall’altra! fa! circolare! falsità! contro! gli! apostoli,! che! sono! passati! dalla!
circoncisione! alla! fede! in! Cristo,! per! mezzo! di! affermazioni! menzognere,!
come! se! provenissero! dal! Nuovo! Testamento.! Dopo! aver! colpito! e! fatto! a!
pezzi! la! sua! putrefazione,! il! suo! veleno! e! i! suoi! denti! con! il! bastone! della!








luoghi! del! trattato:! cfr.!Pan.,! haer., 30,34,7,! infra,! p.! 106;! 69,81,1,! infra,! p.! 269,! ove! ricompare! l’aggettivo!
δυσθαλ]ττιον,! hapax! assoluto! usato! solo! tre! volte! in! tutto! il! Panarion! (a! 37,9,2! Epifanio! userà! il! raro!
aggettivo!δ¶σπλους!in!riferimento!al!mare!in!burrasca,!infra,!p.!144);!per!il!mare!in!tempesta!e!popolato!
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primo! paragone,! δικεφ]λῳ! τινὶ! ὄφει,! «con! un! certo! serpente! a! due! teste»,! trae!
ispirazione! dalla! duplice! denominazione! dell’eretico,! Cerinto! o! Merinto,! e! di!
conseguenza!della!setta,!e!risulta!a!tal!punto!ovvia!che!l’eresiologo!la!espone!e!subito!la!
tralascia,! senza! ulteriori! precisazioni,! come! emerge! anche! dall’uso! di! τινι.! Il! secondo!
paragone! è! più! ricercato,! e! chiama! in! causa! la! cosiddetta! σηπεδὼν! ἔχιδνα,! la! vipera!
sepedone,!cioè!“putrefazione”,!dal!momento!che!produce!la!cancrena!(λ¶òη)!nelle!sue!
vittime.!Epifanio!ne!descrive!l’insolito!aspetto,!τῇ!κοòàσῃ!òὲν!πᾶν!τὸ!σῶòα!αὐτῆς!ἐν!
θριξὶν! ἐρυθραῖς,! οὐκ! ἐχο¶σῃ! δὲ! οὐδὲ! αἰγὸς! οὐδὲ! προβ]του! φ¶σιν! ἢ! δορὰν! ἀλλὰ!
ἑρπετοῦ!(«ha!tutto!il!corpo!coperto!di!peli!rossi,!senza!avere!tuttavia!né!la!natura!né!la!
pelle! di! capra! o! di! pecora,! ma! di! serpente»),! ma! soprattutto! esplicita! la! ragione! del!
paragone:! come! la! vipera! sepedone! piaga! chi! viene! morso! da! lei,! così! questa! eresia!
agisce!ἀνατρôπουσα! τοὺς!αὐτῇ!πειθοòôνους,! «distruggendo! chi! vi! confida».! Il! capo!
d’accusa! esposto! da! Epifanio! è! proprio! il! giudeo_cristianesimo! di! Cerinto,! che!
contamina! l’annuncio! di! Cristo! proclamato! nel! Nuovo! Testamento! (τὰ! τῆς! νôας!
διαθXκης)!«con!riti!antichi»!(ἀπὸ!παλαιᾶς!θρῃσκεñας),!cioè!la!circoncisione,!poco!dopo!
esplicitamente! richiamata,! e! «affermazioni! menzognere»! (διὰ! λêγων! ψευδῶν).! È!
evidente! come! la! scelta! di! questo! serpente! sia! generica! –! ogni! eresia! nuoce! a! chi! vi!
aderisce! –! e! non! legata! a! un! aspetto! rituale! o! dottrinale! dell’eresia:! altre! volte! la!
circoncisione!o!la!castrazione!suggeriranno!a!Epifanio!paragoni!più!precisi260.!





























resto!all’emorro,!ma!dirige! il! suo!cammino! in!maniera! frontale;!e! insieme!a!
ciò,! il! suo! corpo!è! senza! corna,! il! suo! colore,! come!quello!di!un! tappeto,! si!
diffonde! su! una! superficie! villosa.! Il! suo! capo! è! pesante,! mentre! la! coda!
appare!piccola,! quando! il! serpente! si! lancia;! infatti! arriccia! la! coda! sinuosa!
come!il!resto!del!suo!corpo.!
!!!!!Certamente! la! ferita! del! sepedone! è! mortale! e! dolorosa,! il! veleno! nero!
rovinoso! invade! tutto! il! corpo,! i! capelli! avvizziti! si! disperdono! dalla! pelle!
secca! come! la! lanugine! di! un! cardo! campestre! polverizzatosi;! si! spezzano!
infatti!dalla! testa! e!dalle! sopracciglia!dell’uomo! ferito,! e! le!nere! ciglia!delle!
palpebre! si! distruggono.! Chiazze! bianche! circolari! contrassegnano! con!
macchioline! le! membra! ed! eruzioni! lebbrose! rapidamente! diffondono! una!
vitiligine!biancheggiante261.!
!





Aristotele! in!Hist., anim.! 607a! 30_33:!Ἔστι! δô! τι! ὀφεñδιον! òικρêν,! ὃ! καλοῦσñ! τινες! ἱερêν,! ὃ! οἱ! π]νυ!
òεγ]λοι! ὄφεις!φε¶γουσιν•!γñνεται! δὲ! τὸ!òôγιστον!πηχυαῖον,!καὶ! δασὺ! ἰδεῖν•! ὅ! τι! δ’!ἂν!δ]κῃ,! εὐθὺς!
σXπεται!τὸ!κ¶κλῳ,!«Vi!è!poi!un!piccolo!serpente,!che!alcuni!chiamano!“sacro”,!da!cui!fuggono!anche!i!
serpenti!grandissimi:!raggiunge!al!massimo!la!lunghezza!di!un!gomito!ed!ha!un!aspetto!villoso;!quando!




una! superficie! villosa»;! per! quanto! riguarda! il! colore,! se! non! il! paragone! οἵη! περ!
τ]πιδος,! «come! quello! di! un! tappeto»,! che! a! mio! avviso! si! riferisce! sempre! alla!
conformazione! epidermica! –! non! cromatica! –! del! serpente,! ci! illumina! invece! il!
riferimento! all’emorro,! di! cui! si! dice! poco! prima! ἄλλοτε! òὲν! χροιῇ! ψολêεις,! ὁτὲ! δ’!











successive! (3);! c.! associazione! (3);! d.! descrizione! del! serpente! (4);! e.! ragione!





I! Nazorei! erano! una! setta! giudeo_cristiana,! quasi! sicuramente! parte! del! più! vasto!







esplicitamente! connessi! agli! Ebioniti! (quos, vulgo,Nazaraeos, nuncupant),! come! anche! nel! commentario! in,






spazio! effettivamente! dedicato! a! questi! eretici! è! limitato! agli! ultimi! tre! paragrafi,! nei!
quali!non!si!dice!molto!di!più!del!fatto!che!essi!erano!legati!alle!scritture,!agli!usi!e!alle!









9.5.!Ma!dopo!aver! colto! in! flagrante! anche!questa! eresia,! come!una!piccola!
vespa! languida! che! provoca! dolore! con! il! suo! veleno,! e! dopo! averla!
schiacciata! con! le! parole! della! verità,! andiamo! alle! successive,! o!miei! cari,!
implorando!l’aiuto!di!Dio.!
!
I! Nazorei! sono! accostati! a! uno! σφηκñον,! diminuitivo! di! σφXξ:! una! “piccola! vespa”.!
Questo! significato,! confermato! dagli! Etimologici268,! è! riscontrabile! di! fatto! soltanto! in!
Epifanio,! mentre! negli! altri! autori! compare! sempre! nel! senso! di! “vespaio”,! “favo! o!
















della! scarsa! minaccia! rappresentata! dall’insetto! in! questione,! qui! espressa! mediante!
l’aggettivo!βληχρêν.!
! La! ragione! del! paragone! non! è! dichiarata! esplicitamente,! ma! può! essere!
rintracciata! nelle! parole! usate! poco! prima,! all’inizio! dell’ultimo! paragrafo:!
εὐθυôλεγκτοι!γὰρ!οἱ!τοιοῦτοι!καὶ!εὐ]λωτοι,!καὶ,Ἰουδαῖοι!òᾶλλον!καὶ!οὐδὲν!ἕτερον,!
«infatti! gente! come! questa! è! facile! da! confutare! e! da! cogliere! in! flagrante;! anzi,! sono!
Giudei!e!nient’altro»271.!Ciò!spiega!anche!la!celerità!con!cui!Epifanio!detta!la!conclusione!
della!notizia.!
Al! paragone! con! la! vespa! segue! immediatamente! l’immagine! del! suo!
schiacciamento,! espresso! dal! verbo! καταθλ]ω,! e! le! altre! formule! consuete,! secondo!







giudeo_cristiana! degli! Ebioniti! e! il! suo! presunto! iniziatore,! Ebion,! ha! l’estensione!












del!Panarion! invece! prende! avvio! dal! riferimento! al!Vangelo, di,Matteo,! accolto! dagli! Ebioniti! e! da! loro!
denominato!“secondo!gli!Ebrei”,!non!solo!perché!letto!nell’originale!ebraico!(Pan.,,haer.,30,3,7)!ma!anche!











1.1.! Ἐβñων,! ἀφ’! οὗπερ! Ἐβιωναῖοι,! καθεξῆς! ἀκολουθῶν! καὶ! τὰ, ὅòοια!
το¶τοις!φρονXσας,!πολ¶òορφον!τερ]στιον!καὶ!ὡς!εἰπεῖν!τῆς!òυθευοòôνης!
πολυκεφ]λου!ὕδρας!ὀφιàδη!òορφὴν! ἐν! ἑαυτῷ!ἀνατυπωσ]òενος,!π]λιν!
ἐπανôστη! τῷ! βñῳ,! ἐκ! τῆς! το¶των! òὲν! σχολῆς! ὑπ]ρχων,! ἕτερα! δὲ! παρὰ!
το¶τους!κηρ¶ττων!καὶ!ὑφηγο¶òενος.!2.!ὡς!γὰρ!εἴ!τις!συν]ξειεν!ἑαυτῷ!ἐκ!
διαφêρων! λñθων! τιòñων! κêσòον! καὶ! ποικñλης! ἐσθῆτος! ἔνδυòα! καὶ!







τὴν! γνῶσιν! καὶ! τὴν! τῶν! εὐαγγελñων! καὶ! ἀποστêλων! περὶ! πñστεως!
συγκατ]θεσιν)•!4.!òôσος!δὲ!ὡς!εἰπεῖν!ἁπ]ντων!τυγχ]νων!οὐδὲν!πôφυκεν,!
ἀλλὰ!ἐπ’!αὐτὸν!πληροῦται!τὸ!γεγραòòôνον!τê!«παρ’!ὀλñγον!ἐγενêòην!ἐν!
παντὶ! κακῷ,! òôσον! ἐκκλησñας! καὶ! συναγωγῆς».! 5.! Σαòαρεñτης! òὲν! γὰρ!
ὢν! διὰ! τῆς! βδελυρñας! τοὔνοòα! ἀρνεῖται,! Ἰουδαῖον! δὲ! ἑαυτὸν! ὁòολογῶν!
Ἰουδαñοις! ἀντñκειται,! καñτοι! συòφωνῶν! αὐτοῖς! ἐν! òôρει,! ὡς! ὕστερον! ἐν!
ταῖς! περὶ! το¶του! ἀποδεñξεσι! τοῦ! κατ’! αὐτῶν! ἐλôγχου! παραστXσοòεν,!
θεοῦ!ἐπιβοηθοῦντος.!
!
1.1.! Viene! di! seguito! a! questi! e! professa! dottrine! simili! Ebion,! da! cui! gli!
Ebioniti.!Rappresentando!in!se!stesso!un!mostro!multiforme!e,!per!così!dire,!
l’aspetto! anguiforme!della! leggendaria! idra!dalle!molte! teste,! insorse! a! sua!
volta! contro! l’umanità,! a!partire!dalla! scuola!dei!Nazorei,!ma!predicando!e!
avanzando!altre!dottrine!rispetto!a!loro.!2.!Infatti!come!se!uno!si!assemblasse!
con! differenti! pietre! preziose! un! ornamento! o! un! indumento! di! vesti!







e! ripugnante,! deforme! e! inverosimile,! colma! di! indolenza,! e! rimodellò! se!
stesso!in!base!a!tutte.!3.!Infatti!possiede!l’infamia!dei!Samaritani,!il!nome!dei!
Giudei,! le! opinioni! degli!Osseni,! dei!Nazorei! e! dei!Nasarei,! il! carattere!dei!
Cerintiani,! la! perversità! dei! Carpocraziani,! e! dei! Cristiani! vuole! avere!
soltanto! la! denominazione! –! non! certo! infatti! il! contegno,! l’intelligenza,! la!
conoscenza!e!l’accordo!sulla!fede!dei!Vangeli!e!degli!apostoli.!4.!Ma,!per!così!
dire,! pur! stando! in!mezzo! a! tutte! egli! non! è! nulla,!ma! si! compie! in! lui! la!
Scrittura:! «Per! poco!non!mi! sono! trovato! nel! colmo!dei!mali! in!mezzo! alla!
folla! e! all’assemblea»277.! 5.! Infatti!pur! essendo!Samaritano! respinge! il!nome!
con!disgusto,!e!mentre!si!riconosce!Giudeo!si!oppone!ai!Giudei,!quantunque!
concordi! in!parte! con! essi,! come!dimostreremo!più! avanti,! dando!prova!di!
ciò!nella!confutazione!contro!di!loro,!con!l’aiuto!di!Dio.!
!
L’immagine! dell’idra! pare! adattissima! a! rapprentare! una! setta! che,! agli! occhi! di!
Epifanio,!avrebbe!fatto!incetta!di!credenze,!riti!e!testi!sacri!di!ascendenza!sia!ebraica!che!





volta! connesso! con!Elcasaiti! e!Sampsei280.!Per! tali! ragioni! risulta! chiaro! come! l’idra!di!
Lerna,!mitico!mostro!policefalo!abbattuto!da!Eracle!la!cui!notorietà!valicò!i!confini!della!
cultura!classica281,!finendo!per!raggiungere!anche!Epifanio,!possa!incarnare!a!dovere!la!
molteplicità! di! legami! che! la! setta! degli! Ebioniti! intrecciò! con! altre! a! lei! coeve.! La!
posizione! incipitaria! dell’associazione! si! può! spiegare! proprio! con! la! concomitanza!
dell’enunciazione! di! tali! rapporti,! la! cui! comprensione! appare! evidentemente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
277!Pr!5,14.!












letteratura! eresiologica.! Ireneo! se! ne! ricorda! a! proposito! di! un! anonimo! gruppo!
gnostico,! identificato! con! Ofiti! e! Sethiani284.! L’autore! dell’Elenchos! la! nomina! alla!
conclusione!della!sua!trattazione!sui!Naasseni:!
!
Ταῦτα! òὲν! οὖν! οἱ! Ναασσηνοὶ! ἐπιχειροῦσιν,! ἑαυτοὺς! γνωστικοὺς!
ὀνοò]ζοντες.! ἀλλ’! ἐπεὶ! πολυκôφαλêς! ἐστιν! ἡ! πλ]νη! καὶ! πολυσχιδὴς!
ἀληθῶς! ὡς! <ἡ>! ἱστορουòôνη! ὕδρα,! κατὰ! òñαν! τα¶της! <τὰς>! κεφαλὰς!
πατ]ξαντες!διὰ!τοῦ!ἐλôγχου,!τῇ!τῆς!ἀληθεñας!ῥ]βδῳ!χρησ]òενοι,!ἅπαν!
τὸ! θηρñον! ἀναιρXσοòεν•! οὐδὲ! γὰρ! αἱ! λοιπαὶ! αἱρôσεις! πολὺ! τα¶της!
ἀπεòφαñνουσι,! συνεχêòεναι! ἑν<ὶ>! πλ]νης! πνε¶òατι.! ἀλλ’! ἐπειδὴ! τὰ!
ῥXòατα! καὶ! τὰ! ὀνêòατα! [τοῦ! ὄφεως]! ἐνδιαλλ]ξαντες! πολλὰς! εἶναι!




poiché! l’errore!è! in!realtà!molteplice,!dalle!molte! teste,!come! l’idra!di!cui!si!
racconta,! allora!noi! colpendo! con! la! clava!della!verità! le! sue! teste,!una! alla!
volta,! mediante! la! confutazione,! avremo! interamente! distrutto! il! mostro.!
Giacché!le!restanti!eresie!non!differiscono!molto!da!questa,!essendo!unite!in!
un!unico! spirito! di! errore.!Ma!poiché,! pur!mutando! le! parole! e! i! nomi!del!




è! impressionante.! È! un! passo! molto! importante! per! quanto! riguarda! questo! studio,!














Epifanio! la! Pourkier! tuttavia! afferma:! «Nous! n’avons! pas! trouvé! jusqu’à! présent! de!




di! Fozio,! Ippolito! sarebbe! stato! allievo;! il! suo! trattato! sarebbe! stato! concepito! come!
epitome!del!ben!più!esteso!lavoro!del!maestro287.!
Il! riferimento! di! Ireneo! all’idra,! che! forse! poteva! essere! servito! da! fonte!
d’ispirazione! per! l’autore! dell’Elenchos! e! che! certamente! Epifanio! aveva! letto,! appare!
ancora!troppo!lontano!dalla!conformazione!che!i!paragoni!prenderanno!nel!trattato!del!
vescovo!di!Salamina.!Al! contrario! la! conclusione!della!notizia!dell’Elenchos! rivela!una!
somiglianza!con!quelle!di!Epifanio!che!è!ben!difficile!considerare!casuale.!Se!dunque!il!
passaggio!tra!Elenchos!ed!Epifanio!non!è!stato!mediato!da!un!testimone!intermedio!vuol!









σ¶νταγòα! κατὰ! αἱρôσεων! λβ’,! ἀρχὴν! ποιο¶òενον! Δοσιθεανο¶ς,! καὶ! òôχρι!Νοητοῦ! καὶ!Νοητιανῶν!
διαλαòβ]νον.! Τα¶τας! δô! φησιν! ἐλôγχοις! ὑποβληθῆναι! ὁòιλοῦντος! Εἰρηναñου,! ὧν! καὶ! σ¶νοψιν! ὁ!
Ἱππêλυτος!ποιο¶òενος! τêδε! τὸ!βιβλñον!φησὶ!συντεταχôναι,! «Ho! letto!un! libello!di! Ippolito! (Ippolito!
era!discepolo!di! Ireneo):! è!uno! scritto! che! combatte! trentadue! eresie,! iniziando!dalla! setta!di!Dositeo! e!
fino!a!comprendere!Noeto!e!i!noetiani.!L’autore!ci!informa!che!Ireneo!nelle!sue!omelie!aveva!sottoposto!al!
vaglio!e!confutato!queste!eresie:!è!per!dare!una!sintesi!di!tale!materia!che!Ippolito!dice!di!avere!composto!
quest’opera»! (trad.! di! C.! Bevegni! in! WILSON! 1992,! p! 241).! Cfr.! POURKIER! 1992,! p.! 71.! La! “questione!




ispirazione! per! i! paragoni! tra! eresie! e! animali! velenosi! che! così! sistematicamente!
scandiscono!il!suo!Panarion288.!
Ancora! sulla! ricorrenza! dell’immagine! dell’idra:! Atanasio,! nel! terzo! Trattato,
contro, gli, Ariani,! paragona! la! capacità! di! questi! eretici! di! produrre! sempre! nuove!
argomentazioni!a!sostegno!delle!loro!tesi!alla!continua!germinazione!da!parte!dell’idra!
di!nuovi! serpenti! quando! i! vecchi!vengono!uccisi289.!Dunque!non!è! forse!un! caso! che!
Epifanio,! nella! notizia! 69! del!Panarion,! dedicata! agli!Ariani,! userà! ancora! il! paragone!
con!l’idra!per!raffigurarli290.!
! Tornando! alla! conclusione! della! notizia! in! esame,! nel! secondo! paragrafo!




delle! peggiori! dottrine! delle! eresie291.! Il! paragrafo! successivo! le! enumera,!
accompagnandole! con!gli! aspetti! che!Ebion! avrebbe! fatto! suoi:!Σαòαρειτῶν!òὲν!γὰρ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
288!La!presenza!dell’immagine!dell’idra!di!Lerna!in!Ireneo!e!nell’autore!dell’Elenchos!è!stata!già!messa!in!
luce! da!GRANT! 1978,! pp.! 196_197,! che! considera! un’idra! anche! il! «serpente! con! due! bocche! e! con! due!




θηρñον! ἀναιρουòôνων! τῶν! προτôρων! ὄφεων! ὤδινεν! ἑτôρους! ὄφεις! φιλονεικοῦσα! πρὸς! τὸν!
ἀναιροῦντα!τῇ!τῶν!ἑτôρων!προβολῇ.! τὸν!αὐτὸν!τρêπον!καὶ!οἱ!θεοστυγεῖς!ὥσπερ!ὕδραι! τὴν!ψυχὴν,
πñπτοντες!ἐφ’!οἷς!προβ]λλονται!ἄλλας!ἐφευρñσκουσιν!Ἰουδαϊκὰς!καὶ!òωρὰς!ἑαυτοῖς!ἐκζητXσεις!καὶ!
ὥσπερ! ἔχθραν! τὴν! ἀλXθειαν! ἔχοντες! ἐπινοοῦσι! καινêτερα,! ὅπως! òᾶλλον! ἑαυτοὺς! διὰ! π]ντων!
χριστοò]χους!ἐπιδεñξωσιν!/!«Ecco!che,!confutati!da!ogni!parte!ed!apparsi!privi!di!qualsiasi!senno!non!si!
vergognano,!ma!come!l’idra,! la!bestia!della!mitologia!greca,!una!volta!che! le!sono!stati!uccisi! i!serpenti!
precedenti,!ne!partorisce!di!altri,!e!combatte!contro!colui!che!li!uccide!con!l’emissione!di!serpenti!sempre!
nuovi,! allo! stesso!modo,! anche! i! nemici! di!Dio!da! lui! odiati,! come! fossero! idre,! perdendo! la! vita! nelle!





Epifanio! stesso! riporterà!a!breve!all’interno!di!un! lungo!estratto!dell’Adversus,haereses,! citato! in, extenso,!
nella!notizia!contro!i!Valentiniani.!Qui!Ireneo,!a!proposito!del!subdolo!rivestimento!di!credibilità!di!cui!si!
abbiglia! l’errore! (πιθανῷ! δὲ! περιβλXòατι! πανο¶ργως! κοσòουòôνη),! cita! l’esempio,! appreso! da! un!







carattere! dei! Cerintiani,! la! perversità! dei! Carpocraziani»).! È! una! lista! che! manifesta!
molti! tratti!di!arbitrarietà;!mi!pare!che!Epifanio!con!questo!elenco!non!voglia!far!altro!
che!suggestionare!il!lettore,!senza!instaurare!nessi!effettivi!e!reali!con!le!eresie!evocate,!
eccezion! fatta! forse! per! «il! nome! dei! Giudei»,! interpretabile! ricordando! che! Epifanio!
traduce! il! nome! Ebion,! dall’ebraico! al! greco,! con! “povero”! (πτωχêς),! ed! Ebioniti,! di!
conseguenza,! con! “poveri”292.! La! presenza! poi! di! Samaritani! e! Giudei! nella! lista! si!
spiega!con!le!osservanze!giudaiche!adottate!dagli!Ebioniti!(sabato,!circoncisione,!etc.)293;!
quella!di!Nazorei!e!Osseni,! cioè!Ossei,! con! la!parentela!che!gli!Ebioniti!vi! instaurano,!
come! si! è! visto294;! quella! di! Cerintiani! e! Carpocraziani,! rispettivamente! oggetto! delle!
notizie!28!e!27!del!Panarion,!con!il!fatto!di!precedere!Nazorei!ed!Ebioniti!nella!διαδοχX!
di! Epifanio.! Restano! senza! spiegazione! la! presenza! dei! Nasarei,! raggruppamento!
giudaico! rapidamente! presentato! tra! le! eresie! precristiane,! nella! notizia! 18,! e! che! più!
avanti! Epifanio! si! premurerà!di! distinguere!dai!Nazorei295.!A! cosa!dunque!devono! la!
loro! menzione! in! questo! passo?! Si! potrebbe! trattare! plausibilmente! di! un! errore! di!
Epifanio,!che!li!nomina!insieme!ai!Nazorei!nella!foga!dell’accumulo:!segno!ulteriore!che!
la!lista!non!è!ragionata.!
! Più! avanti,! nel! corso! dell’esposizione,! Epifanio! richiama! il! paragone! iniziale,!
attribuendogli! una! seconda! valenza! di! significato,! a! commento! delle! idee!

















14.6.!Quindi!Ebion,! ricolmo!di! ogni! astuzia,! come!dicevo,! si! svela! in!molte!
forme,!tanto!da!essere!mostruoso,!come!ho!fatto!vedere!sopra.!
!






25.4.! Che! lamenti! tremendi! dei! terribili! serpenti,! che! sibili! di! serpente,! che!
chiacchiere!venefiche!!
!






καὶ! οὗτοι! ἐν! ἑαυτοῖς! καταδαπανηθXσονται.! 4.! ἀλλὰ! ἐκεῖ! òὲν! ἐκ! θεοῦ!
προστ]γòατος!εἰς!εὐταξñαν!θαλ]σσης!ἐκ!θεοῦ!εἴρηται!ὁ!τοῦ!ὅρου!λêγος,!
ἐνταῦθα!δὲ!ἀφ’!ἑαυτῆς!ἡ!κακñα!καὶ!ἡ!πλ]νη!τυφλàττουσα!τὸν!νοῦν!καὶ!
τὸν! εὐσεβῆ! λογισòὸν! ἀποστρεφοòôνη! προὔλαβε! καθ’! ἑαυτῆς! ὥσπερ!
κ¶òατα! ἐγεñρειν,! τὰ! σχôτλια! τῶν! προαπαγγελλοòôνων! αὐτῆς!
ὑπολXψεων! ἑτôροις! κ¶òασιν! ἑαυτῆς! συγκρο¶ουσα! καὶ! ἐν! ἑαυτῇ! ἀεὶ!
συντριβοòôνη!ἑαυτXν!διαλ¶ουσα,!—!5.!ἢ!καθ]περ!ἑρπετὸν!δεινὸν!ἑαυτὸ!
λυòαινêòενον! καὶ! ἀντιστρεφêòενον! ἀπὸ! τῆς! κôρκου! καὶ! ἑαυτὸ!
βιβρῶσκον! αὐτὸ! ἑαυτοῦ! ἀναλωτικὸν! γινêòενον.! 6.! τοῦτο! γ]ρ! φασι!
γεγενῆσθαι!καιρῷ!ὑπὸ!ἀσπñδων!συγκλεισθεισῶν!ἐν!πñθοις,!καὶ!ἑκ]στης!
τὴν! ἑτôραν! καταναλωσ]σης! τὴν! δὲ! ἰταòωτôραν! καὶ! χαλεπωτôραν! εἰς!
ὕστερον! òεòενηκôναι•! òêνην! <δὲ>! καταλειφθεῖσαν! καὶ! εἰς! πεῖναν!
ἐλθοῦσαν! ἀπὸ! τῆς! ἰδñας! κôρκου! ἀρξαòôνην! ἑαυτὴν! καταβεβρωκôναι!
ἱστοροῦσñ! τινες! φυσιολêγοι! κατὰ! τὴν! Αἰγυπτñων! χàραν.! ὅθεν! καὶ!
ἁρòοδñως! τὸ! ὄνοòα! αὐτῇ! ἐπôθεντο,! διὰ! τὴν! κεφαλὴν! τῆς! Γοργêνος! καὶ!
τα¶την!ἀσπιδογοργêνα!καλοῦντες.!7.!οὕτω!καὶ!ὁ!òαταιêφρων!Ἐβñων!καὶ!










e! pervertendo! la! ragione! pia,! prese! fin! dall’inizio! come! a! sollevare! onde!
contro! se! stessa.! Spingendo! alla! collisione! le! sue! ostinate! idee! già! esposte!
contro!altre!onde!generate!da!sé!e!sfracellandosi!sempre! in!se!stessa! finisce!
col! dissolversi,! 5.! ovvero! fa! come! un! terribile! serpente! che! distrugge! se!
stesso,!si!ritorce!dalla!coda!e!si!divora,!diventando!esso!stesso!uccisore!di!sé.!
6.!Raccontano! infatti! che!ciò! sia!accaduto!una!volta!a!degli! aspidi! rinchiusi!
assieme!in!degli!orci:!si!divorarono!l’un!l’altro,!finché!alla!fine!sopravvisse!il!
più! vigoroso! e! il! più! feroce;! rimasto! solo! e! affamato,! ingoiò! se! stesso!
cominciando!dalla!coda.!Lo!raccontano!alcuni!naturalisti! in!Egitto.!Pertanto!
gli! posero! un! nome! appropriato,! e! per! via! della! sua! testa! di! Gorgone!
chiamano!anch’esso!“aspidogorgone”.!7.!Così!anche!lo!stolto!Ebion!e!la!sua!
cerchia! presero! subito! a! tagliarsi! e! invalidarono! fin! da! principio! ciò! di! cui!
pure!si!gloriano.!!
!
Prendendo! spunto!da!un!passo!di!Giobbe,! Epifanio! ricorda! come!Dio! abbia! creato! la!
spiaggia!come!giusto!confine!per!il!mare;!questa!immagine!ne!genera!un’altra!opposta!
(n.! 4),! nella! quale! gli! eretici,! come! un! mare! in! tempesta,! suscitano! innaturalmente!
marosi! contro! se! stessi! (προὔλαβε! καθ’! ἑαυτῆς! ὥσπερ! κ¶òατα! ἐγεñρειν).! Così!
l’eresiologo!sembra!voler! rendere,! sovrapponendole,!due!osservazioni!diverse:! il! fatto!
che! gli! eretici! con! le! loro! dottrine! incongruenti! finiscano! per! contraddirsi! da! soli! (τὰ!
σχôτλια! τῶν! προαπαγγελλοòôνων! αὐτῆς! ὑπολXψεων! ἑτôροις! κ¶òασιν! ἑαυτῆς!
συγκρο¶ουσα,! «spingendo! alla! collisione! le! sue! ostinate! idee! già! esposte! contro! altre!
onde!generate!da!sé»)!e!l’osservanza!della!circoncisione,!che!danneggia!chi!la!pratica!su!
di!sé.!
Per! esprimere!meglio! questo! concetto! presenta! la! leggenda!dell’aspidogorgone!
(nn.!5_6),!già!esposta!nella!conclusione!della!notizia!contro!Menandro.!Vale!la!pena!qui!








22.2.2.! τῷ! γὰρ! ὄντι! οἱ! παλαιοὶ!
ἱστοροῦσι! òῦθον,! ὡς! ἐκ! πολλῶν!
ἀσπñδων! συνηγòôνων! ἐν! ἄγγει! ἑνὶ!
ὀστρακñνῳ! καὶ! κατατεθεισῶν! ἐν! τοῖς!
θεòελñοις! τῶν! τεσσ]ρων! γωνιῶν!
ἑκ]στου! τεòôνους! τῶν! ἐν! Αἰγ¶πτῳ!
οἰκοδοòηθôντων! εἰδàλων,! [καὶ]! εἴ! τις!
το¶των! ἰσχυροτôρα!ηὕρηται!παρὰ!τὰς!
ἄλλας,! ἐπελθοῦσα! ταῖς! ἑτôραις!
κατôφαγε•! 3.! òεñνασα! δὲ! καθ’! ἑαυτὴν!
καὶ!τροφῆς!òὴ!εὐποροῦσα,!στραφεῖσα!
αὕτη! καὶ! ἀπὸ! τῆς! κôρκου! αὐτῆς!
ἐσθñειν! ἀρξαòôνη! ἕως! òôρους! ! τινὸς!
τοῦ! σàòατος! κατôφαγε•! καὶ! οὕτως!
ἔòεινεν! οὐκôτι! τελεñα,! ἀλλὰ! ἥòισυ!
ὑπ]ρχουσα! ἑρπετοῦ.! 4.! διὸ! καὶ!
ἀσπιδογοργêνα! τα¶την! ἐκ]λεσαν,!
ὥστε!νοεῖν!ἡòᾶς!τὸ!παλαιὸν!òὲν!εἶναι!
τοῦτο,! νῦν! δὲ! òηκôτι! τοῦτο!
εὑρισκêòενον,!ἀλλὰ!ἠφανñσθαι•!
30.26.5.! ἢ! καθ]περ! ἑρπετὸν! δεινὸν!
ἑαυτὸ! λυòαινêòενον! καὶ!
ἀντιστρεφêòενον! ἀπὸ! τῆς! κôρκου! καὶ!
ἑαυτὸ! βιβρῶσκον! αὐτὸ! ἑαυτοῦ!
ἀναλωτικὸν! γινêòενον.! 6.! τοῦτο! γ]ρ!
φασι! γεγενῆσθαι! καιρῷ! ὑπὸ! ἀσπñδων!
συγκλεισθεισῶν! ἐν! πñθοις,! καὶ!
ἑκ]στης! τὴν! ἑτôραν! καταναλωσ]σης!
τὴν! δὲ! ἰταòωτôραν! καὶ! χαλεπωτôραν!
εἰς! ὕστερον! òεòενηκôναι•! òêνην! <δὲ>!
καταλειφθεῖσαν! καὶ! εἰς! πεῖναν!
ἐλθοῦσαν! ἀπὸ! τῆς! ἰδñας! κôρκου!
ἀρξαòôνην! ἑαυτὴν! καταβεβρωκôναι!
ἱστοροῦσñ! τινες! φυσιολêγοι! κατὰ! τὴν!
Αἰγυπτñων!χàραν.! ὅθεν!καὶ!ἁρòοδñως!
τὸ! ὄνοòα! αὐτῇ! ἐπôθεντο,! διὰ! τὴν!





vaso! di! terracotta! e! sotterrati! presso! le!
fondamenta! ai! quattro! angoli! di! ogni!
tempio! edificato! agli! idoli! in! Egitto;!
quello! tra! loro! che! si! rivelò! più! forte!
rispetto!agli!altri,!li!attaccò!e!li!divorò;!3.!
ma! rimasto! da! solo! e! incapace! di!
procurarsi! il! nutrimento,! si! rivoltò! e!
iniziò! a!mangiarsi! a! partire! dalla! coda,!
fino! a! divorare! una! parte! del! corpo:! e!
rimase! così,! non! più! intero,! ma! metà!
serpente.! 4.! Perciò! lo! chiamarono!
“aspidogorgone”,! così! che!
comprendiamo! che! esso! una! volta!
esisteva,!mentre! ora!non! si! trova!più,! è!
sparito.!
30.26.5.! ovvero! come! un! terribile!
serpente! che! distrugge! se! stesso,! si!
ritorce! dalla! coda! e! si! divora,!
diventando!esso!stesso!uccisore!di!sé.!6.!
Raccontano! infatti! che! ciò! sia! accaduto!
una! volta! a! degli! aspidi! rinchiusi!
assieme!in!degli!orci:!si!divorarono!l’un!
l’altro,!finché!alla!fine!sopravvisse!il!più!
vigoroso! e! il! più! feroce;! rimasto! solo! e!
affamato,! ingoiò! se! stesso! cominciando!
dalla! coda.! Lo! raccontano! alcuni!
naturalisti! in!Egitto.!Pertanto!gli!posero!
un!nome!appropriato,!e!per!via!della!sua!





I!due! racconti! sull’aspidogorgone! sono!pressoché!uguali!nel! contenuto,! eccezion! fatta!
per! il! particolare,! presente! nel! primo! testo,! che! i! vasi! contenenti! gli! aspidi! sarebbero!
stati! sotterrati! in! corrispondenza!delle! fondamenta!di! templi! egizi.!Le!espressioni! con!
cui! la! medesima! notizia! viene! riferita! sono! tuttavia! profondamente! differenti.! Nel!
primo! passo! la! fonte! del! òῦθος! è! identificata! genericamente! con! οἱ! παλαιοñ,! nel!
secondo! con! dei! φυσιολêγοι,! vale! a! dire! con! degli! studiosi! di! scienze! naturali299;! la!
localizzazione!prima!mediante!ἐν!Αἰγ¶πτῳ,!poi!con!κατὰ!τὴν!Αἰγυπτñων!χàραν;!gli!
aspidi!ora!sono!συνηγòôνων!ἐν!ἄγγει!ἑνὶ!ὀστρακñνῳ,!ora!συγκλεισθεισῶν!ἐν!πñθοις;!
si! mangiano! (prima! κατôφαγε,! poi! καταναλωσ]σης)! l’un! l’altro,! e! quello! che!
sopravvive! agli! altri! (prima! ἰσχυροτôρα,! poi! τὴν! δὲ! ἰταòωτôραν!καὶ! χαλεπωτôραν),!
spinto! dai! morsi! della! fame! finisce! col! divorare! se! stesso! (prima! òεñνασα! δὲ! καθ’!
ἑαυτὴν!καὶ!τροφῆς!òὴ!εὐποροῦσα!…!κατôφαγε,!poi!òêνην!<δὲ>!καταλειφθεῖσαν!καὶ!







Nessun! altro! scritto! ci! è! testimone! di! questo! serpente! dall’insolito! comportamento.!
Tuttavia! all’interno! di! una! lista! di! adversa! occorsi! durante! il! regno! di! Antonino! Pio,!
Giulio! Capitolino! scrive:! visus, est, in, Arabia, iubatus, anguis, maior, solitis,, qui, se, a, cauda,
medium, comedit300.! Se! l’espressione! qui, se, a, cauda, medium, comedit! ricorda! da! vicino!
l’aspidogorgone,!maior,solitis!può!far!pensare,!meno!immediatamente,!al!nostro!aspide,!
ἰσχυροτôρα! e! ἰταòωτôρα! καὶ! χαλεπωτôρα:! qua! però! si! sottolinea! la! maggiore!
prestanza!del! serpente,! che!gli!permette!di! avere! la!meglio! sugli! altri,! là! invece!maior,








di! Epifanio,! l’Arabia! nell’Historia, Augusta,! province! confinanti! ma! inevitabilmente!
distinte.! Pertanto! che! i! due! racconti! echeggino! un’origine! comune! è! arduo!
congetturarlo.!
A!Epifanio!l’aneddoto!deve!essere!venuto!in!mente!pensando!alla!circoncisione!
che! gli! Ebioniti! continuavano! a! praticare,! perpetuando! le! usanze! giudaiche,! e! non!
intendeva!con!esso!porre! fine!alla!notizia!e!alla!confutazione,!che!difatti!prosegue!per!
molti! paragrafi! ancora.! La! conclusione! effettiva! non! presenta! un’associazione! con! un!
serpente:! Epifanio! ne! ha! già! elaborate! due,! con! l’idra! e! l’aspidogorgone,! e! una! terza!






πῆ! δὲ! καταξηραινοòôνοις,! ἐξ! ὧνπερ! ἰχθ¶ων! ἐκβρ]σòατα! πολλ]κις!
γñνεται!καὶ!τοῖς!ποσὶ!τοῖς!τὰς!ὄχθας!το¶των!òετιοῦσι301!τῶν!τêπων!(ἐκ!τοῦ!
ἀνὰ! òôσον! τῶν! ἰχθ¶ων! τινὰ! ἰοβêλα! εἶναι,! τρυγêνας! δô! φηòι! καὶ!
δρακαñνας!καὶ!καρχαρñας!καὶ!σòυραñνας,!ὡς,καὶ!ἤδη!προεñρηται)!βλ]βην!
ἐòποιεῖ.!8.!παρελε¶σοòαι!τοñνυν!τὸν!τêπον!αὖθις,!θεῷ!εὐχαριστῶν!ὅτι!καὶ!
τα¶την! τὴν! αἵρεσιν! εἰς! τοὐπñσω! ἐτρôψαòεν,! οὐ! παρôργως! ἀλλὰ! καὶ!
ἐπιòελῶς! ἐλôγξαντες.! 9.! ἐπ’ἄλλας! δὲ! καθεξῆς! ἑαυτοὺς! ἐπιδῶòεν,!





parte! sommersi! e! in! parte! prosciugati,! da! cui! sono! spesso! rigettati! sulla!
spiaggia!pesci!pericolosi!per!i!piedi!di!chi!attraversa!le!rive!di!questi!luoghi!










Questa! chiusa! ripropone! un’immagine! già! collaudata! da! Epifanio! poco! prima,! lo! si!
ricorderà,!alla!fine!della!notizia!contro!i!Cerintiani,!quella!dei!bassifondi!invasi!da!pesci!
velenosi! spinti! fino!alla! riva!dalla!corrente302.! Intendo!ὡς,καὶ!ἤδη!προεñρηται!proprio!
come!un!richiamo!a!quel!passo,!benché!lì!non!fosse!esplicitato!nessun!nome!di!animale.!
Allora! infatti! Epifanio! si! era! limitato! a! parlare! di! δυσθαλ]ττια,καὶ! θηριàδη! βρ]χη,!
«bassifondi! marini! agitati! e! infestati! da! fiere»,! mentre! adesso! il! panorama! si! fa! più!
particolareggiato,! con! una! descrizione! più! precisa! del! luogo! e! un’esemplificazione! di!
pesci! velenosi,! effettivamente! diffusi! nel! bacino! del! Mediterraneo,! spesso! proprio! in!
prossimità! dei! bassifondi,! e! noti! fin! dall’antichità:! τρυγêνας,! “trìgoni”,! δρακαñνας,!
“tràcine”,!καρχαρñας,!“pescecani”303,!e!σòυραñνας,!“murene”304.!!
Il!trìgone,!detto!anche!pastinaca!(trygonis,quam,nostri,pastinacam,appellant,!scrive!
Plinio305),! è!un!pesce!simile!alle! razza,!dal!corpo!schiacciato!e! romboidale!che! termina!
con!un!lungo!aculeo!velenoso!(Eliano!spiega:!τῆς!τρυγêνος!τῆς!θαλαττñας!τὸ!κôντρον!
ἐστὶν!ἀπρêσòαχον.!ἐκôντησε!γὰρ!καὶ!ἀπôκτεινε!παραχρῆòα,!καὶ!πεφρñκασιν!αὐτῆς!
τêδε! τὸ! ὅπλον! καὶ! οἱ! τῶν! ἁλιôων! δεινοὶ! τὰ! θαλ]ττια•! οὔτε! γὰρ! ἄλλος! ἰ]σεται! τὸ!
τραῦòα!οὔτε!ἡ!τρàσασα,!«L’aculeo!del!trigone!è!irresistibile,!punge!e!uccide!all’istante!
e!anche!i!pescatori!più!esperti!di!cose!marine!temono!l’arma!di!questo!pesce.!Nessuno!



















! Si! può! dunque! concludere! presentando! la! struttura! di! questo! passo:! a.!
conseguimento! della! confutazione! (6_7);! c.! associazione! (7);! b.! passaggio! all’eresia!





Nell’ouverture! della! notizia! successiva,! dedicata! ai! Valentiniani309,! si! affacciano! a! più!
riprese!riferimenti!a!serpenti!e!a!veleni:!
!
1.1.! Μετὰ! το¶τους! τοὺς! Ἐβιωναñους! καλουòôνους,! <αὐτ>ῶν! τὴν!
òοχθηρñαν!διοδε¶σαντες!τ]ς!τε!ἄλλας!ἐπαγγειλ]òενοι!θεοῦ!δυν]òει!*310!
τὰς! ἑξῆς,! ἑτôρων! θηρῶν! òορφὰς! καὶ! ἰοὺς! ἑρπετῶν! δXγòατ]! τε! καὶ!
δηλητXρια! ἐχο¶σας,! ὅσαπερ! ἐν! ταῖς! αὐτῶν! διδασκαλñαις! ὡς! ἀπὸ!
χ]σòατος! ἰδεῖν! ἔνεστι,! πυρβêλου! ἢ! ἑρπετοῦ! δεινοῦ! καὶ! βασιλñσκου!
κεκυηòôνας,! ἐπὶ! τὴν! τῶν! Οὐαλεντñνων! αἵρεσιν! διôξειòι,! τὸν! ἔλεγχον!
αὐτῶν! κατὰ! δ¶ναòιν! ποιο¶òενος,! τῶν! δὴ! καὶ! Γνωστικῶν! ἑαυτοῖς!
ἐπιθôντων!ὄνοòα,!2.!ὧν!διαφοραὶ!òôν!εἰσι!δôκα!ἐν!òιᾷ!πληγῇ!τῆς!αὐτῶν!
ὀνειροπολñας! συζυγιῶν! τε! καὶ! ὀγδο]δων! καὶ! ἀρρενοθηλεñων! αἰàνων!
<κατ’>!ἄλλην!ἄλλης!ἰσορρêπως!πεπληγòôνων,!οὐκôτι!òὲν!κατὰ!χρêνους!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
307!Eliano! (Nat., anim.! I!55)!parla!di!una!specie!di!pescecani!dotati!di!aculei!velenosi:! li! chiama!appunto!
“centrini”!(κεντρñνας).!
308!Nella!Lettera!dello!Pseudo!Barnaba,!a!commento!delle!prescrizioni!giudaiche!sui!cibi!(Ep.!X!5)!si!dice:!










Excerpta, ex, Theodoto! di! Clemente! Alessandrino;! molte! informazioni! provengono! dai! Trattati! di! Nag!
Hammadi,!come!il!Trattato,Tripertito! (CG!I!5),! il!Testimonio,di,Verità! (CG!IX!3,56),! il!Trattato,Valentiniano!
(CG!XI!2).,
310!Holl! ipotizza!qui!una! lacuna!da! integrare!con!<ἐλôγχειν>;!preferisco!seguire!Pini,! che!suggerisce!di!
sottointendere!διοδε¶ειν!o!διοδε¶σειν.!
! 109!




καιροῦ! τῷ! βñῳ! ἐβλ]στησαν! καñ,!ὡς!προεῖπον,! δñκην!òυκXτων!ἀòορφñας!
ὑπὸ! òñαν! θῆξιν! πεφXνασιν,! ὡς! καὶ! ἤδη! τῷ! ἁγιωτ]τῳ! Εἰρηναñῳ! περὶ!
αὐτῶν!προεñρηται.!
!
1.1.! Dopo! questi! cosiddetti! Ebioniti,! perlustrata! la! loro! malvagità! e! con! la!
promessa!<di!esaminare>,!con!la!potenza!di!Dio,!le!altre!eresie!seguenti,!con!
le! loro! forme!di! altre! fiere,! i! loro! veleni,!morsi! e! tossine! di! serpenti! –! tutti!
elementi! che! è! possibile! vedere! nei! loro! insegnamenti,! come!da! delle! fauci!
aperte!–! ,!pregne!di!draghi!sputafuoco!o!di! funesti! rettili!e!basilischi,!passo!
all’eresia! dei! Valentiniani,! facendo! la! loro! confutazione,! per! quanto! ne! sia!
capace.! Essi! si! sono! attribuiti! anche! il! nome!di! “Gnostici”.! 2.!Ci! sono!dieci!
varietà!di!Gnostici,!ciascuna!colpita!alla!pari!delle!altre!con!l’unica!piaga!dei!
loro! sogni! di! sizigie,! ogdoadi! ed! eoni! androgini.! Non! ordinerò! più! la!
trattazione! secondo! la! successione! cronologica! delle! sette,! ma! passerò!
progressivamente!dall’una!all’altra.!3.!Infatti!costoro!sono!spuntati!dalla!terra!
«come!funghi»,!tutti!contemporaneamente,!sono!venuti!al!mondo!tutti!in!un!
solo! istante,! come!malefici! e! fetidi!germogli!di!piante,! come!erba! spinosa!e!
come!un!covo!pieno!di!scorpioni;!come!ho!detto!prima,!sono!apparsi! in!un!
sol! momento! «come! funghi»! deformi,! come! ha! già! detto! di! loro! anche! il!
santissimo!Ireneo311.!!
!





καὶ! ἰοὺς! ἑρπετῶν!δXγòατ]!τε!καὶ! δηλητXρια).!Che! agli! occhi!di!Epifanio! si! tratti! di!
un’operazione!metodica,!e! in!qualche!modo!“scientifica”,!è!confermato!dall’immagine!
seguente,!che!paragona!l’indagine!sulle!dottrine!eretiche!alla!perlustrazione!delle!fauci!
aperte! di! un! serpente! velenoso:! «tutti! elementi! che! è! possibile! vedere! nei! loro!





che! contraddistingue! Epifanio,! fa! subito! seguito! un’immagine! differente,! quella! delle!
eresie! «pregne! di! draghi! sputafuoco! o! di! funesti! rettili! e! basilischi»! (πυρβêλου! ἢ!
ἑρπετοῦ!δεινοῦ!καὶ!βασιλñσκου!κεκυηòôνας).!Può!darsi!che!qui! l’eresiologo!abbia! in!
mente! il! versetto! di! Isaia! 59,5,! ove! figura! un! basilisco! che! fuoriesce! da! un! uovo,! già!
menzionato! nel! paragone! a! conclusione! della! notizia! 21! contro! Simone! Mago,! ove!
compariva!il!participio!κυϊσκοòôνη312.!
! Passando!finalmente!a!introdurre!gli!gnostici!Valentiniani!Epifanio!annuncia!che!
non! seguirà! più! l’ordine! cronologico! nel! trattare! delle! diverse! sette! gnostiche,! perché!
esse! sono! nate! e! si! sono! sviluppate! contemporaneamente! (ἐν! ἑνὶ! …! χρêνῳ)! «come!
funghi»! (ὡς! ò¶κητες,! più! avanti! δñκην! òυκXτων! ἀòορφñας),! come! direbbe! Ireneo,!
citato!esplicitamente;!questa!considerazione!offre! lo!spunto!per!una!serie!di! immagini!
che!si!affastellano!l’una!sull’altra:!questi!gruppi!sono!simili!a!«malefici!e!fetidi!germogli!
di! piante»,! a! «erba! spinosa»! e! a! «un! covo! pieno! di! scorpioni»! (ὡς! φωλεὸς! πολλῶν!
σκορπñων).!Un!paragone!molto!simile,!con!una!catena!di!scorpioni,!avente!quindi!come!
protagonisti! gli! stessi! animali! figurerà! nella! conclusione! della! notizia.! Si! tratta! di! un!
richiamo! interessante,! segno! del! fatto! che! Epifanio! ha! già! in! mente! all’inizio! della!
trattazione,! almeno! in! forma! embrionale,! l’associazione! che!valorizzerà! alla! fine!della!
confutazione313.!!
! Prima! di! pervenire! a! questa! conclusione! procedo! rapidamente! su! altre! due!
apparizioni! di! immagini! dei! serpenti! nel! corso! della! trattazione.! Parlando! degli!
spostamenti!di!Valentino!e!della!predicazione!della!sua!dottrina!eretica,!designata!come!
di! consueto!mediante! l’immagine!della! semina! (σπορ]),! Epifanio! afferma! che! ai! suoi!
tempi!rimane!traccia!di!essa!in!Egitto!come!se!si!trattasse!dello!scheletro!di!una!vipera:!
!










Più! in! là,! oltre! il! lungo! estratto! dell’Adversus, haereses, di! Ireneo,! che! costituisce! la!
maggior! parte! dell’esposizione! della! dottrina! dei! Valentiniani314,! e! all’interno! della!
confutazione,! sensibilmente! più! breve! –! quattro! paragrafi! dal! 33! al! 36! –! ,! Epifanio!
riprende!l’immagine,!apparsa!in!posizione!incipitaria,!dei!“parti”!mostruosi!degli!eretici!
(questa! volta! attraverso! il! sostantivo! κυXòατα),! accostandola! a! quella! dei! sibili!
(συρñγòατα)!dei!serpenti:!
!
34.7.! παρ’! αὐτοῖς! γ]ρ! «ἀκαταστασñα! καὶ! πᾶν! παρ]νοòον! πρᾶγòα»,!
δαιòêνων!τε!κυXòατα!καὶ#συρñγòατα!δρακêντων,!ἄλλοτε!ἄλλως!καὶ!ἄλλο!
ἑκ]στου! αὐτῶν! λαλοῦντος•! παρ’! οἷς! οὐκ! ἔλεος! οὐκ! οἶκτος! εὑρñσκεται,!
ἀλλὰ! διακρñσεις! καὶ! διαφοραñ,! καὶ! οὐδαòοῦ! ἁγνεñα! οὐδαòοῦ! εἰρXνη!
οὐδαòοῦ!ἐπιεñκεια.!
!









36.1.! Ἐκ! τοñνυν! τῶν! δ¶ο! λêγων! το¶των! ἢ! τριῶν! τὰ! π]ντα! αὐτῶν! εὐθὺς!




ὑπêòνησιν!καὶ! ἐπιθεὶς!πôρας! τῇ! τοσα¶τῃ!αὐτῶν!òοχθηρñᾳ! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς!
βαδιοῦòαι,! 3.! θεὸν! ἐπικαλο¶òενος! ὁδηγêν! τε! καὶ! ἐπñκουρον! τῆς! ἡòῶν!
ἀσθενεñας! εἰς! τὸ! σωθῆναι! ἀπὸ! τα¶της! καὶ! τῶν!προειρηòôνων!αἱρôσεων!
καὶ! τῶν!òελλουσῶν!ἀναδεñκνυσθαι! τοῖς! τε!φιλολêγοις! καὶ! βουλοòôνοις!
τὰ! ἀκριβῆ! εἰδôναι! τῶν! ἐν! τῷ! κêσòῳ! κενοφωνιῶν! τε! καὶ! ἀσυστ]των!
δεσòῶν.!4.! εἰς!πολλοὺς!γὰρ!οὗτος!τὴν!ἑαυτοῦ!ὀνειροπολñαν!ἐπισπεñρας,!
Γνωστικὸν! ἑαυτὸν! καλôσας,! πολλοὺς! ὡς! εἰπεῖν! σκορπñους! εἰς! òñαν!






καὶ! πλεñους! ἀπὸ! στôγης! ἢ! δàòατος! ἑαυτοὺς! χαλῶσι! καὶ! οὕτως! òετὰ!
δêλου! τὴν!λ¶òην! τοῖς!ἀνθρàποις! ἐργ]ζονται.! 5.! οὕτως!καὶ! οὗτος!καὶ! οἱ!
ἀπ’αὐτοῦ! καλο¶òενοι! Γνωστικοὶ! τῆς! πλ]νης! ἀρχηγôται! γεγêνασι! καὶ!
παρ’αὐτοῦ! τὰς! προφ]σεις! εἰληφêτες! ἕκαστος! ὑφ’! ἑτôρου! òαθητευθεὶς!
òετὰ! τὸν! διδ]σκαλον! προσθXκην! τῆς! πλ]νης! εἰργ]σατο! καὶ! ἑτôραν!
αἵρεσιν!εἰσηγXσατο,!ἐχοòôνην!τῆς!προτôρας.!6.!καὶ!οὕτω!κατὰ!διαδοχὴν!
εἰς!διαφêρους!αἱρôσεις!αὐτοὶ!οἱ!κληθôντες!Γνωστικοὶ!ἐòερñσθησαν•!παρὰ!
Οὐαλεντñνου! òôντοι! ὡς! ἔφην! καὶ! τῶν! πρὸ! αὐτοῦ! τὰς! προφ]σεις!






santa!Chiesa! cattolica!di!Dio! come! sceneggiate! fiacche! e! stantie.! 2.!Per!non!
estendere! infatti! la! trattazione! a! una! lunghezza! smisurata! nel! mio! slancio!
contro!di! loro,! concludo! la!deposizione! a! questo!punto!della! spiegazione! e!
metto!fine!alla!loro!così!grande!malvagità.!Procederò!alle!eresie!successive,!3.!
invocando! Dio! come! guida! e! soccorso! alla! nostra! debolezza,! per! essere!
salvati! da! questa! e! dalle! eresie! già! affrontate,! come! da! quelle! che! saranno!




e! conosciuta!diceria:!gli! scorpioni,! legati! l’uno!all’altro! in!una!catena! fino!a!











Troviamo! qui,! sviluppato! e! in! parte! modificato,! l’accenno! iniziale! al! «covo! pieno! di!
scorpioni»,! φωλεὸς! πολλῶν! σκορπñων,! nell’immagine! della! catena! di! scorpioni:!
Valentino! «ha! legato! insieme! molti! scorpioni! in! un’unica! catena»! (πολλοὺς! […]!










ἴδια.! οἱ! Λñβυες! τὸ! πλῆθος! αὐτῶν! ὑφορàòενοι! καὶ! τὰ! τεχν]σòατα!
òηχανὰς! αὐτοῖς! òυρñας! ἀντεπινοοῦσι! κοῖλα! ὑποδXòατα! φοροῦντες! καὶ!
ὑψηλοὶ! καὶ! òετôωροι! καθε¶δοντες! καὶ! τῶν! τοñχων! ἀναστôλλοντες! τὰς!
κειρñας! καὶ! τῶν! κλινῶν! τοὺς! πêδας! ἐς! ὑδρñας! ὕδατος! πεπληρωòôνας!
ἐντιθôντες,! καὶ! οἴονται! τὸ! λοιπὸν! ἐν! ἀδεñᾳ! τε! καὶ! εἰρXνῃ! καθε¶δειν!
πολλῇ.! οἳ! δὲ! ὁποῖα! παλαòῶνται.! σκορπñος! εἰ! λ]βοιτο! ὁπêθεν! ἑαυτὸν!
ἐξαρτXσει! κατὰ, τοῦ! ὀρêφου,! ἔχεται! το¶του! ταῖς! χηλαῖς! καὶ! ò]λα!
ἐγκρατῶς! καὶ! καθῆκε! τὸ! κôντρον.! οὐκοῦν! ὁ! δε¶τερος! κ]τεισιν! ἐκ! τῆς!
στôγης,!καὶ!διὰ!τοῦ!πρàτου!καθôρπει,!καὶ!τοῦ!κôντρου!τοῦ!ἐκεñνου!ἔχεται!
καὶ!αὐτὸς! ταῖς! χηλαῖς,! καὶ! τê!γε! ἑαυτοῦ!òετôωρον! εἴασε!κôντρον•! καὶ! ὁ!
τρñτος!ἐκεῖθεν!ἔχεται,!καὶ!ὁ!τôταρτος!ἐκ!τοῦ!τρñτου,!καὶ!ὁ!πôòπτος!κατὰ!






abbia! dato! agli! scorpioni!! I! Libici,! che! temono! il! gran! numero! di! questi!
animali! e! le! loro! astuzie,! escogitano! un’infinità! di! mezzi! per! ingannarli:!




soffitto!dal!quale!penzolare,!vi! si! aggrappa! fermamente! con! le!pinze!e! cala!
giù!la!coda!velenosa.!Scende!poi!dal!tetto!un!secondo!scorpione,!striscia!sul!





arriva! fino! alla!persona!addormentata! e! la!punge;! fatto! ciò,! risale! sui! corpi!






innumerevoli! espedienti! messi! in! atto! dagli! uomini! nel! tentivo! di! sottrarsi! ai! loro!
τεχν]σòατα! si! rivelano! in! ultima! istanza! insufficienti! a! contrastare! ciò! che! questi!





φασὶ! δὲ! καὶ! ἐν! τῇ! Λιβ¶ῃ! σκορπñον,! ἐὰν! òὴ! ἐφικνῆται! παñειν! τὸν!
ἄνθρωπον,! ἀπιêντα! òετὰ! πλειêνων! ἀναστρôφειν,! ἐξαρτàòενον! δὲ!
θ]τερον! θατôρου! ἁλ¶σεως! δñκην,! οὕτως! δὴ! φθ]νειν! ἐπιχειροῦντα! τῇ!
ἐπιβουλῇ.!
!
Si! racconta! anche! che! in!Libia!un! certo! scorpione,! se!non! riesce! a! ferire!un!




muove! gli! scorpioni! (òετὰ! δêλου)! e! corrispondentemente! anche! gli! Gnostici,! prima!
«maestri! di! inganno»,! τῆς! πλ]νης! ἀρχηγôται,! e! poi! continuatori! in! questa! διαδοχX!
dell’errore!(προσθXκην!τῆς!πλ]νης!εἰργ]σατο).!
In! effetti! la! ragione!dell’accostamento! tra! questi! eretici! e! la! catena!di! scorpioni!
pare! risiedere! proprio! nel! fatto! che!Valentino! e! i! suoi! epigoni! hanno!dato! vita! a! una!









! Concludo! come! di! consueto! fornendo! lo! schema! della! conclusione! di! questa!
notizia:!a.!conseguimento!della!confutazione!(1_2);!b.!passaggio!all’eresia!successiva!(2);!
i.!invocazione!a!Dio!(3);!c./d.!associazione!e!descrizione!dell’habitus!degli!scorpioni!(4);!





1.1.! Παρελθêντες! δὲ! τὴν! τοῦ! Οὐαλεντñνου! αἵρεσιν! καὶ! πολλὰ!
òοχθXσαντες! ἐν! τῇ! ἀκανθàδει! αὐτοῦ! σπορᾷ,! διὰ! πολλοῦ! ὡς! εἰπεῖν!
καò]του! καὶ! γεωργικῆς! κακοπαθεñας,! ἐπὶ! τὰ! λεñψανα! τῆς! ἀκανθàδους!
αὐτοῦ! σπορᾶς! καὶ! ἑρπετàδους! αὐτοῦ! θηριοòορφñας! ἐλευσêòεθα,! 2.! τὸ!





sua! semina!cosparsa!di! spine,!attraverso!una!grande! fatica!e!uno!sforzo!da!
contadini,!per!così!dire,!ci!dirigeremo!ai!resti!della!sua!semina!irta!di!spine!e!















l’immagine! della! semina! sul! campo! irto! di! spine! (ἐπὶ! τὰ! λεñψανα! τῆς! ἀκανθàδους!
αὐτοῦ! σπορᾶς)! e! quella! dello! scheletro! del! serpente! (ἐπὶ! τὰ! λεñψανα…! ἑρπετàδους!
αὐτοῦ!θηριοòορφñας).!Mi!sembra!che!così!vada!intesa!quest’ultima!espressione,!la!cui!
decifrazione!non!è!immediata.!Pini!traduce!«i!restanti!rampolli!della!sua!prole!di!serpi»,!
avendo! nell’orecchio! le! immagini! dei! parti! dei! rettili! incontrate! nella! notizia!
precedente321.! Ritengo! invece! che! qui! Epifanio! si! voglia! riferire! ai! successori! di!
Valentino!con!un’immagine!simile!a!quella!che!aveva!usato!per!parlare!della!diffusione!
della!dottrina!di!quell’eretico! in!Egitto:!ὡς!λεñψανα!ἐχñδνης!ὀστôων!ἔτι! ἐν!Αἰγ¶πτῳ!
περιλεñπεται! το¶του! ἡ! σπορ]! («in! Egitto! rimane! ancora! la! sua! semina,! come! lo!
scheletro!di!una!vipera»)322.!La!ricorrenza!concomitante!sia!di!λεñψανα!che!di!σπορ]!mi!
appare!un!indizio!sufficiente.!
! Come! riallacciandosi! alla! precedente! conclusione,! Epifanio! prosegue! con!
un’invocazione!a!Dio!perché!per!mezzo!dello!Spirito!Santo!lo!aiuti!nella!sua!missione.!
Ai! fini! di! questa! ricerca! interessa! notare! come! venga! adesso! ribadita! la! missione!
dell’eresiologo,! al! contempo! naturalista! e!medico:! «estrarre! i! veleni! da! coloro! che! ne!
sono! già! stati! colpiti»! (εἰς! τὸ! …! τοὺς! ἰοὺς! ἀνασπ]σαι! δυνηθῆναι! ἀπὸ! τῶν! οὕτως!
προειληòòôνων).! Se! in! sede! proemiale! Epifanio! si! era! proclamato! dispensatore! di!!
antidoti!(ἀντιδêτους),!sia!nella!forma!di!rimedi!(ἀλεξητXρια)!che!di!farmaci!preventivi!
(προκαταληπτικὰ)323,! qui! aggiunge! al! bagaglio! delle! sue! metaforiche! competenze!
anche!quella!di!saper!estrarre!il!veleno!dal!corpo!delle!vittime!dei!morsi!velenosi324.!!















Mi! limito! a! nominare! en, passant, il! riferimento! a! un! generico! serpente! (ὁ! τοιοῦτος!…!




3.9.! συνXπτετο! γοῦν! οὗτος! ὁ! Ἐπιφ]νης! Σεκο¶νδῳ! καὶ! τοῖς! ἀòφ’! αὐτêν.!
τὴν! γὰρ! αὐτοῦ! ἰοβολñαν! ἀπεò]ξατο,! λôγω! <δὲ>! τὴν! τῆς! ἀδικο¶σης!
ἑρπετàδους#φθορᾶς!περιττολογñαν.!
!
3.9.! Questo! Epifane! si! associò! per! l’appunto! a! Secondo! e! ai! suoi! seguaci.!






7.7. Καὶ! τñ! òοι! ἐπὶ! τὸ! πολὺ! κατατρñβεσθαι,! πωρατῆς! οὔσης! τῆς! κατ’!
αὐτοὺς!ὑποθôσεως!καὶ!τοῦ!κατ’!αὐτῶν!ἐλôγχου!καὶ!ἀνατροπῆς!ἀπὸ!τῶν!
προειρηòôνων! παντὶ! τῷ! βουλοòôνῳ! τῆς! ζωῆς! αὐτοῦ! ἔχεσθαι! καὶ! òὴ!
ἀπατᾶσθαι! κενοῖς! ò¶θοις;! 8.! ἀλλὰ! ταῦτ]! òοι! περὶ! το¶των! εἰρXσθω.!
παρελθὼν!δὲ!τα¶την!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς,!διασκοπXσω!ὁδὸν!ἐòαυτῷ!ἀσφαλῆ!καὶ!
τρñβον! λεñαν,! ὅπως! τὰς! το¶των! òοχθηρñας! διεξιàν! τε! καὶ! ἐλôγχων!
ἐòαυτêν!τε!καὶ!τοὺς!ἀκο¶οντας!ἐν!τῇ!τοῦ!θεοῦ!δυν]òει!διασàσω!διὰ!τῆς!
τοῦ! κυρñου! ἡòῶν! διδασκαλñας! καὶ! ἀληθινῆς! θεωρñας.! 9.! ὡς! ò¶αγρον!







di! loro.! Passando! oltre! questa! eresia,! procederò! a! esaminare! le! successive,!
strada!sicura!e!cammino!piano!per!me,!affinché!esponendo!e!confutando!le!












κινàπετα),! senza! aggiungere! altre! qualifiche328.! Filumeno,! attribuendogli! invece! una!
capacità! nociva,! lo! annovera! nella! sua! lista! di! animali! contro! il! cui! morso! fornisce!




sottolineandone! per! di! più! la! somiglianza! con! le! altre! vipere! (τὴν! πολλαῖς! ἑτôραις!
ἐχñδναις! ἐοικυῖαν).! Che! anche! il! repertorio! zoologico! cui! Epifanio! attingeva! le! sue!
informazioni!presentasse!forse!null’altro!che!il!nome!di!questo!animale,!insieme!ad!altri!
nomi! di! serpenti,! non! è! inverosimile! ipotizzarlo330.! Di! conseguenza! anche! la! ragione!
dell’accostamento!risulta!imprecisata.!Due!indizi,!se!non!tre,!mi!spingono!a!pensare!che!
Epifanio! non! abbia! trovato! nessuna! associazione! soddisfacente! tra! i! Secondiani! e! un!
serpente! o! un’altra! creatura:! 1)! nel! corso! della! notizia! mancano! anticipazioni! del!
paragone!finale!–!esse!non!sono!un!fenomeno!costante,!ma!quando!si!verificano,!come!
nella! notizia! precedente,! sono! significative;! qui! invece! nel! secondo! paragrafo! si! è!
accennato!solo!vagamente!a!un!ἕτερος!ὄφις331!–!;!2)!l’associazione!non!è!collocata!nella!















possibile! nell’attendere! al! consueto! paragone;! 3)! la! designazione! del! miagro! come!
vipera,! ripetuta! due! volte! di! seguito! (τα¶την! τὴν! ἔχιδναν,! τὴν! πολλαῖς! ἑτôραις!
ἐχñδναις!ἐοικυῖαν)!sembra!voler!sopperire!a!un!vuoto!sia!di!informazioni!sul!serpente,!
come!già! si!è! sottolineato,! sia!di! ragioni!per! l’associazione.!Se!si! considera!poi! il! fatto!
che!i!protagonisti!di!questa!notizia,!Secondo!ed!Epifane,!non!sono!considerati!altro!che!




schematizzazione,! segnalo! la! presenza! dell’immagine,! consueta! nel! Panarion,! del!
cammino!sicuro!e!piano:!ὁδὸν!…!ἀσφαλῆ!καὶ!τρñβον!λεñαν!(«strada!sicura!e!cammino!
piano»).! ! Eccone! dunque! lo! schema:! a.! conseguimeno! della! confutazione! (7_8);! b.!





La!notizia! con! cui! si! conclude! il! secondo! tomo!del!Panarion! è! dedicata! a!un!ulteriore!
rappresentante!della!scuola!gnostica,!Tolemeo,!che!insieme!ad!Eracleone!è!considerato!
caposcuola! del! ramo! occidentale! di! questa! eresia332.! Si! tratta! di! un! testo! importante,!
perché!contiene!al!suo!interno!la!citazione!parola!per!parola!della!lettera!di!Tolemeo!ad!
una! non! meglio! identificata! Flora,! nella! quale! espone! la! sua! dottrina! sulla! legge!














γὰρ! συρñγòασιν! ἑαυτοῦ,! ὡς! ἀπὸ! θαλ]σσης! ἀνελθὼν! καρχαρñας! καὶ!
ἔχιδναν!προκαλο¶òενος,! τὴν!Φλàραν!διὰ!τῶν!γραòò]των!αὐτXν!τε!καὶ!
ἄλλους!σὺν!αὐτῇ!ἠπ]τησεν,!δôδεικται!ἐν!τοῖς!εἰρηòôνοις•!3.!ἐν!δὲ!τῇ!τῆς!
ἀληθεñας! σαγXνῃ! ἧς! τὸ! αἴνιγòα! ὁ! κ¶ριος! ἐν! τῷ! εὐαγγελñῳ! βασιλεñαν!
οὐρανῶν! ἀπεφXνατο! ἐνειλXσαντες! καὶ! τῶν! πονηρῶν! ἰχθ¶ων! ἕνα! ὄντα!
αὐτὸν!ἐλôγξαντες!τῷ!τὰ!òοχθηρὰ!ῥXòατα!αὐτοῦ!φωρατὰ!ποιῆσαι,!τῇ!τῆς!




12.1.!Credo! che! al! presente! sia! stato! detto! a! sufficienza! in! risposta! alle! tue!
affermazioni,!o!ciarlatano.!Dopo!averne!fatto!la!confutazione!procederò!alle!
successive! eresie,! chiamando! Dio! stesso,! come! è! mia! consuetudine,! a!
sopperire! alle! nostre!modeste! capacità! per! rivelare! la! confutazione! di! ogni!
contraffatta!eresia.!2.!Infatti!con!quanto!detto!è!stato!dimostrato!che!Tolemeo,!
come! se! emerso! dal! mare! evocasse! con! i! suoi! sibili! pescecani! e! vipere,!
mediante! la! sua! lettera! ha! ingannato! Flora,! lei! ed! altri! con! lei.! 3.!Ma!dopo!
averlo! catturato! con! la! rete!della!verità,! il! cui! significato!allusivo!è! il! regno!




e! ci! accingiamo! a! procedere! allo! stesso! modo,! come! ho! detto,! contro! le!
successive!eresie.!
!
L’idea! di! attingere! a! creature! marine! oltre! che! a! serpenti! o! rettili! non! è! nuova! nel!
Panarion:! si! ricorderà! l’associazione! tra!gli!Ebioniti!e! i!pesci!velenosi335.! Inizialmente! il!
paragone!non!risulta!completo,!dato!che!Tolemeo!è!assimilato!ad!un!essere!proveniente!





(συρñγòασιν! ἑαυτοῦ)! aizza! pescecani! e! vipere! (καρχαρñας! καὶ! ἔχιδναν!
προκαλο¶òενος);! a! ciò! corrisponde! fuor! di! metafora,! come! è! esplicitato!
immediatamente! dopo,! l’inganno! esercitato! con! la! sua! lettera! su! Flora! e! su! altri!
malcapitati.!L’immagine!dell’abbattimento! (espresso!dal!verbo!συντρñβω)!è!preceduta!
da! quella! della! cattura! (ἐνειλXσαντες),! mediante! la! rete! della! verità! (ἐν! δὲ! τῇ! τῆς!
ἀληθεñας!σαγXνῃ);!lo!spunto!qui!è!evidentemente!evangelico,!e!in!particolare!è!offerto!
dalla!parabola!del!regno!dei!cieli!come!rete,!che!raccoglie!ogni!genere!di!pesci,!e!dalla!
quale,! una! volta! riempita! e! tirata! a! riva,! i! pescatori! selezioneranno! i! pesci! buoni!
scartando! quelli! cattivi336.! Epifanio! dunque! si! equipara! implicitamente! a! uno! di! tali!
pescatori,!capaci!di!riconoscere!ciò!che!è!buono!da!ciò!che!non!lo!è,!ciò!che!è!vero!da!ciò!
che! è! falso.! Il! rimando! scritturistico! dà! la! possibilità! a! Epifanio! di! completare! il!
paragone! identificando! Tolemeo! come! uno! di! questi! pesci! cattivi! (τῶν! πονηρῶν!
ἰχθ¶ων! ἕνα),! senza! preoccuparsi! che! questa! seconda! immagine! collimi! con! quella!
precedente! della! creatura! sibilante! ed! evocatrice! di! animali! pericolosi.! Questo! stile!
“affastellatorio”!è!tipico!di!Epifanio.!
! La! struttura! della! conclusione! è:! a.! conseguimento! della! confutazione! (1);! b.!






Protagonista!della!notizia! successiva! è!Marco337,! che!avrebbe!unito!alla!professione!di!
dottrine!gnostiche,! con!una!particolare! insistenza! sulle!valenze!numeriche!dei!nomi!e!
sulle! corrispondenze! tra! i! raggruppamenti! di! eoni! e! i! numeri! di! Realien! nelle! Sacre!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
336!Mt!13,47_50.!






! Come! già! nella! trattazione! contro! Valentino,! ma! adesso! in! misura! ancora! più!
consistente,!Epifanio!cede!la!parola!a!Ireneo,!che!cita!alla!lettera!per!un!lungo!estratto,!
che! occupa! la! quasi! totalità! della! notizia,! per! esporre! e! confutare! dottrine! e! rituali!




22.1.! Παρελθêντες! δὲ! καὶ! το¶του! τὴν! òοχθηρñαν! καὶ! τῶν! ἀπ’αὐτοῦ!
Μαρκωσñων! λεγοòôνων! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! σπε¶σωòεν,! ὦ! ἐπιπêθητοι,! τὰς!
αὐτῶν! ῥñζας! π]λιν! ἀνερευνῶντες! καὶ! τῶν! καρπῶν! αὐτῶν! τὴν! πικρñαν!
ἀφανñζοντες,!τXν!τε!ἀνατροπὴν!καὶ!τὰ!κατ’!αὐτοὺς!π]ντα!ἐπιδεικν¶ντες,!
οὐχὶ!εἰς!βλ]βην!τῶν!ἐντυγχανêντων,!2.!ἀλλὰ!εἰς!ἀποτροπXν,!πρὸς!τὸ!òὴ!
πλησι]σαι! òιᾷ! τῶν! προειρηòôνων! αἱρôσεων! ἢ! τῶν! òετôπειτα,! ἀλλὰ!
ἀναγνêντας! τὰ! γεγραòòôνα! παρ’! αὐτοῖς! καὶ! γνêντας! τὰ! ᾀδêòενα! καὶ!
καταγνêντας! τῆς! ἑκ]στης!αὐτῶν!πλ]νης! τε! καὶ! ἑρπετàδους!òοχθηρñας!







διψ]δος! ὑποδεξ]òενον! καταπñπτειν! καὶ! θνῄσκειν.! 4.! ἀλλὰ! καὶ! εἴ! τινα,
πλXξειεν!ἡ!αὐτὴ!διψ]ς,!ἀπὸ!τοῦ!περισσοτôρως!ἐν!αὐτῇ!καυστικοῦ!ἰοῦ!ἐπὶ!





340!Nella!notizia!contro!Valentino! la!citazione!di! Ireneo!occupa! i!paragrafi!9_32!su!un!totale!di!36;!nella!
notizia!contro!Marco!i!paragrafi!2_20!(corrispondenti!ad!Adv.,haer.!I!13,2_21,4)!su!22:!Epifanio!si!limita!ad!









τὴν!λ¶òην!ὁ!πληγεñς,! ὁσ]κις! τῆς! τοια¶της!θανατηφêρου!ἀλγηδêνος! *341!
λαòβ]νει,!ἀλλὰ!ἐν!αὐτῷ!τῷ!πêτῳ!πληρωθεñσης!τῆς,γαστρὸς!καὶ!òηκôτι!
<τι>!ὑποδεχοòôνης!ὕστερον!σὺν!τῷ!πêòατι!τὸ!πνεῦòα!ἀφñησιν.!6.!οὕτως!
καὶ! οὗτος! ἀπὸ! πêòατος! τὸν! θ]νατον! τοῖς! παρ’! αὐτοῦ! ἠπατηòôνοις!
ἐξεργ]ζεται,!οὗπερ!ἰοῦ!ἐν!δυν]òει!θεοῦ!ῥυσθôντες!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς!ἴωòεν.!!
!
22.1.!Dopo!avere!oltrepassato! sia! la!malvagità!di! costui! che!quella!dei! suoi!
seguaci,! i! cosiddetti! Marcosiani,! ci! affrettiamo! alle! successive! eresie,! o!
carissimi,!esaminando!anche!le!loro!radici!e!distruggendo!i!loro!frutti!amari.!
Ne! faremo! la!confutazione!ed!esporremo!tutto!ciò!che! le! riguarda,!2.!non!a!
danno! dei! lettori,!ma! per! distoglierli,! affinché! non! si! avvicinino! a! nessuna!
delle! eresie! già! presentate! o! alle! successive;! al! contrario,! leggendo! i! loro!
scritti,! conoscendo! le! loro!millanterie,! disprezzando! ogni! loro! inganno! e! la!
loro! anguiforme! perversità,! vi! si! sottrarranno! e,! come! ho! detto,! non! vi! si!
appresseranno.!3.!Gli!esperti!riferiscono!di!una!certa!vipera,! la!dipsade,!che!





avendo! ingoiato! il! veleno! della! dipsade! si! accascia! subito! a! terra! vicino! al!
ricettacolo! dell’acqua! e! muore.! 4.! D’altra! parte,! anche! se! qualcuno! viene!
morso!dalla!dipsade,! il!dolore!della!sofferenza,!conseguenza!del!suo!veleno!
straordinariamente! caustico,! lo! spinge! alla! sete! e! alla! ricerca! d’acqua! e! lo!
incita! ad! inghiottirla! sempre! e! a! bere.! 5.! E! la! vittima,! ogni! volta! che!
<all’insorgere>!di!tale!dolore!mortale!beve!<dell’acqua>,!crede!che!gli!sarà!di!
qualche!aiuto!contro!il!male,!ma!con!lo!stomaco!pieno!a!forza!di!bere!e!non!
potendone! più! inghiottire,! insieme! all’acqua! emette! la! vita.! 6.! Così! anche!




Si! segnala,!al!n.!1,! la! ripresa!dell’immagine!delle! radici!dell’eresia! (τὰς!αὐτῶν!ῥñζας),!
enunciata! fin! dal! proemio! del! trattato! nel! paragone! con! gli! studi! dei! naturalisti!
dell’antichità342,!affiancata!a!quella!dei!frutti!amari!(τῶν!καρπῶν!αὐτῶν!τὴν!πικρñαν):!è!
un!modo!per!dire!che!non!si!intende!tralasciare!nulla,!dalle!origini!agli!esiti,!dell’eresia!
che! si! ha! davanti,! e! che! essa! sarà! interamente! sottoposta! all’esposizione! (resa! dal!





due! momenti! dell’attività! antiereticale! sono! ribaditi! immediatamente! a! seguire,! in!




òοχθηρñα,!definita! ἑρπετàδης.!Questa!nuova!dichiarazione!di! intenti! si! spiega! con! il!
fatto!che!con!questa!notizia!si!apre!il!terzo!tomo!del!primo!libro!del!Panarion343.!
! Segue! (nn.! 3_5)! una! digressione! abbastanza! estesa,! le! cui! informazioni! sono!
ricondotte!a!degli!esperti!non!meglio!identificati!(οἱ!ἱστορXσαντες),!ma!certamente!dei!




volta.!Ma! anche! il!morso! di! questo! animale! si! rivela! altrettanto! esiziale,! perché! chi! è!
vittima! del! bruciante! veleno! (καυστικοῦ! ἰοῦ),! credendo! di! trarre! sollievo! dal! dolore!
bevendo!dalla!conca!d’acqua,!finisce!per!incorrere!nella!stessa!morte!appena!descritta.!
! Per! via! di! questo! insolito! e!mortifero! habitus,! la! dipsade! compare! di! frequente!
nelle! pagine! dei! naturalisti! e! dei! trattati! iologici! dell’antichità345.! Nicandro! nella! sua!
teoria!di!animali!velenosi!dedica!alla!dipsade!un!certo!numero!di!versi,! ricordando!la!
gracile! coda! di! colore! scuro! e! nera! all’estremità! e! le! piccole! dimensioni,! che! non!
impediscono!tuttavia!al!morso!di!essere!terribile!e!in!breve!tempo!letale.!Esso!provoca!
subito!un’infiammazione!all’apparato!digerente,!e!«le!labbra!asciutte!sono!inaridite!da!
una! sete! bruciante»! (v.! 339:! χεñλε’! ὑπ’! ἀζαλôης! αὐαñνεται! ἄβροχα! δñψης);! la! sete!















serpente! presso! una! fonte! e! baratta! la! preziosa! soma! in! cambio! dell’aiuto! ad!
abbeverarsi:! per! questo! i!mortali! invecchiano!mentre! i! serpenti! cambiano!pelle;!ma! il!
rettile! eredita!dall’asino!anche! la! sete,! e! la! capacità!di! contagiarla! con! il! suo!morso347.!
Eliano! ripeterà! in! modo! estremamente! simile! queste! nozioni,! aggiungendo! qualche!
dettaglio,!in!particolare!altre!denominazioni!della!dipsade348.!!
Luciano! di! Samosata! dedica! un! trattatello! erudito! alla! dipsade,! tratteggiando!






quanti! ha! ingannato! (τὸν! θ]νατον! τοῖς! παρ’! αὐτοῦ! ἠπατηòôνοις! ἐξεργ]ζεται).!Ma!










εἰ! δὲ! ἀκο¶σειας! κεντρñδα,! τὴν! αὐτXν! òοι! λôγεσθαι! νêει,! «Ho! sentito! che! alcuni! chiamano! questo!







ha! contamintati,! ossia! le! sue! false! nozioni,! mi! sembra! che! qui! vada! legata! ai! rituali!
orchestrati! dal! mago,! di! cui! Epifanio! ha! contezza! e! che! espone! nei! paragrafi! iniziali!
della!notizia!attraverso!le!parole!sue!e!di!Ireneo.!Sono!due!in!particolare!i!riti!descritti,!
in!qualche!modo!scimmiottature!della!liturgia!eucaristica.!Il!primo!è!la!trasformazione!
di! coppe! colme! di! vino! bianco! in! vino! rosso! o! di! altri! colori350;! il! secondo! l’atto! di!
riempire,!fino!a!farlo!traboccare,!un!calice!grande!con!un!liquido!versatovi!da!un!calice!
più!piccolo:!un!modo,!questo,!di!prendersi!gioco!delle!donne!a!cui!prima!aveva!chiesto!
di!benedire! il!calice!piccolo351.!Si! tratta!quindi,! in!ambedue!i!casi,!di! illusioni!condotte!
mediante! l’uso! di! bicchieri! e! calici! (ποτXρια,! ἐκπêòατα).! Non! è! dunque! irrealistico!
supporre! che! il! paragone! con! la! dipsade! sia! venuto! in!mente! a! Epifanio! a! partire! da!
queste! notizie! poste! in! apertura! della! trattazione! contro! Marco352;! ποτXρια! inoltre! è!
anche!la!prima!parola!con!cui!comincia!la!lunga!citazione!da!Ireneo.!La!creduloneria!e!
l’ignoranza! delle! donne! e! degli! uomini! che! prendevano! parte! alle!macchinazioni! del!
mago!prestandovi! fede! corrisponderebbero!pertanto! all’ignoranza!dei!malcapitati! che!
bevono!l’acqua!avvelenata!dalla!dipsade!o!la!ingeriscono!pensando!di!trarvi!ristoro!dal!
morso!velenoso!del!serpente.!
! La! notizia,! dopo! la! digressione! e! l’enunciazione! dell’associazione,! si! conclude!
rapidamente,! non! senza! un! cenno! alla! potenza! divina! (ἐν! δυν]òει! θεοῦ),! che! per!
Epifanio! e! i! suoi! lettori! ha! funzionato! come! antidoto! –! vaccino! o! contravveleno,! a!
seconda!che!si!interpreti!il!participio!ῥυσθôντες!come!«preservati»!o!come!«salvati».!
! Lo! schema! della! conclusione! è:! b.! passaggio! alle! eresie! successive! (1_2);! d.!





–! attingendo! a! un’altra! fonte! o!modificando! arbitrariamente! il! dettato! di! Ireneo?! –! dice:! τρñα!ποτXρια!
λευκῆς! ὑ]λου!παρ’! αὐτοῖς! ἑτοιò]ζεσθαι! κεκραòôνα! λευκῷ! οἴνῳ,! «essi! preparano! tre! calici! di! vetro!
trasparente! pieni! di! vino! bianco»,! poi! mutati! in! tre! differenti! colori,! τὸ! òὲν! ἐρυθρὸν! ὡς! αἷòα,! τὸ! δὲ!
πορφ¶ρεον,!τὸ!δὲ!κυ]νεον,!«uno!rosso!come!sangue,!un!altro!porpora,!un!altro!ciano».!
351!Pan.,,haer.!34,2,2_4;!cfr.!Elenchos!VI!40.!









1.1.! Κολêρβασος! το¶τοις! ἕπεται! ἀπὸ! τῆς! τοῦ! προειρηòôνου! Μ]ρκου!
γοητεñας! τὸν! ἔρανον! ποιησ]òενος,! ἀλλὰ! καὶ! ἀπὸ! τῆς! τοῦ! Πτολεòαñου!
ῥñζης! σκολêπων! δñκην! ἀναφ¶σας•! ἕτερα! <δὲ>! π]λιν! παρὰ! το¶τους!
ἐνοχλεῖν! τῷ! κêσòῳ! κôντρων! δñκην! ἐπενêησε,! δῆθεν! òεñζονα! ἐòπειρñαν,!
ὡς! ἄνωθεν! ἥκων,! òηχανàòενος.! 2.! καὶ! τὰ! òὲν! πρῶτα, σὺν! τῷ! Μ]ρκῳ!
ὑπ]ρχων! ὁòοιογνàòονι! αὐτῷ,! δñκην! δικεφ]λου! ὄφεως! ὑπαρχο¶σης! τῆς!
αὐτῶν!αἱρôσεως,!ὕστερον!δὲ!ὡς!κεφαλὴ!ἀπὸ!σàòατος!ἑρπετοῦ!τòηθεῖσα!




magia! di! quel!Marco! di! cui! è! parlato! prima,!ma! crebbe! anche,! come! delle!
spine,!dalla! radice!di!Tolomeo.!Escogitò!<poi>!a! sua!volta!ulteriori!dottrine!
rispetto! a! costoro,! per! arrecare! fastidio! al! mondo! come! con! aculei,!
adducendo,!manco! a!dirlo,! una!maggiore! esperienza,! come! se! fosse! giunto!
dal! cielo.! 2.! In!un!primo!momento! fu! insieme!a!Marco,! che! condivideva! le!
sue!stesse!idee!–!la!loro!eresia!era!come!un!serpente!a!due!teste!–!;!ma!in!un!
secondo!momento,!come!una!testa!tagliata!dal!corpo!del!rettile!e!ancora!viva,!
annientò! molti! rovinandoli,! rivelando! a! suo! modo! una! grandezza! e!
un’esperienza!maggiori!rispetto!ai!suoi!contemporanei!e!ai!suoi!predecessori.!
!
Per! rendere! icasticamente! la! διαδοχX! ereticale! Epifanio! impiega! due! immagini:! il!
rapporto!tra!Colorbaso!e!Tolemeo!è!paragonabile!a!delle!spine!cresciute!da!una!radice;!
d’altra! parte! il! rapporto! di! Colorbaso! con! Marco,! inizialmente! di! condivisione! della!
dottrina,!poi!autonomo,!somiglia!a!un!serpente!bicefalo,!che!continua!a!restare! in!vita!








òυλοστοòñδας! òXτε! κôντρα,! ὡς! οὗτοι! π]ντες! οἱ! ἑρπετêòορφοι! καὶ! ἰὸν!
ἀναβλυστ]νοντες,! ἕκαστος! φιλοτιòησ]òενος! δηλητXριêν! τι! τῷ! κêσòῳ!
κατασκευ]σαι!καὶ!λυòXνασθαι!τοὺς!αὐτῷ!πεισθôντας•!9.!ὧν!καὶ!οὗτος!εἷς!
ὢν!τυγχ]νει!ὁ!ἐνταῦθ]!òοι!σπουδασθεὶς!φωραθῆναι!διὰ!θεñου!λêγου!καὶ!
βοηθεñας! τῆς! ἄνωθεν! καὶ! συντριβῆναι! δñκην! φαλαγγñου! τετραγν]θου!










di! farlo! a! pezzi! come! la! tarantola! detta! bestia! a! quattro! mascelle! o! di!
abbatterlo! prontamente! come! una! testa! recisa! dalla! vipera! a! due! teste,!
l’anfisbena.! 10.! Passando! oltre! costui,! esaminerò! a! loro! volta! le! eresie!




La! conclusione! si! attacca! senza! soluzione! di! continuità! alla! coda! della! confutazione,!
nella! quale! Epifanio! invoca! tutti! gli! amanti! della! verità,! che! scorre! silenziosa! come!
l’acqua! di! Siloe354,! figura! di! Cristo355.! Sua! sposa,! chiamata! nel! Cantico, dei, Cantici,
colomba356,!è! la!santa!Chiesa!cattolica,!a!cui!si!contrappongono!le!ottanta!concubine357,!
ossia!le!eresie:!eccezion!fatta!per!la!lettera!ad!Acacio!e!Paolo,!scritta!successivamente,!è!
la! prima! occorrenza! di! questa! immagine! nel! Panarion358.! Contaminando! queste!
immagini,!e!come!trascolorando!dall’una!all’altra,!passa!ai!rettili,!che!a!differenza!della!
colomba! mansueta! sono! dotati! di! veleno,! zanne! e! pungiglioni! (ἰêν,! òυλοστοòñδας,!
κôντρα).!Colorbaso!è!uno!di!loro,!e!come!gli!altri!è!stato!abbattuto.!Forse!per!via!delle!










ma! ne! inserisce! due! all’interno! dell’immagine! dell’abbattimento,! espresso! dai! verbi!
συντρñβω!e!κατακλ]ω.!
Il!primo!animale! è!un!φαλ]γγιον,! “falangio”!o! “tarantola”,!detto! τετρ]γναθον!
ἑρπετêν,!«bestia!a!quattro!mascelle»,!un!ragno!dalla!puntura!velenosa,!quantunque!non!
letale359.!Strabone!lo!nomina!a!proposito!dei!“Mangiatori!di! locuste”,!una!popolazione!
africana! che! avrebbe! abbandonato! un! territorio,! pur! ricco! di! pascoli,! proprio! a! causa!
della!massiccia!presenza!di!«scorpioni!e!tarantole!dette!a!quattro!mascelle»!(σκορπñων!
καὶ! φαλαγγñων! τῶν! τετραγν]θων! καλουòôνων)360.! Una! calamità! simile,! a! dire! di!
Eliano,!sarebbe!toccata!agli! indiani!“Mangiatori!di!radici”,!questa!volta!per!un!assalto!
congiunto! di! zanzare,! scorpioni! e! delle! nostre! tarantole! (φαλαγγñων! δὲ! ἃ! καλοῦσι!
τετρ]γναθα)361.! Si! noti,! nel! greco! di! queste! fonti,! la! somiglianza! della! duplice!
denominazione,! con! la! seconda! introdotta! dal! verbo! καλôω,! come! anche! in! Epifanio:!
che! sia! la! reminiscenza!di!una! fonte! scritta!da! cui! anche! l’eresiologo! recupera!questo!
nome?!
Il!secondo!animale,!l’anfisbena!(ἀòφñσβαινα),!dà!il!nome!al!serpente!bicefalo!che!
Epifanio! ha! evocato! all’inizio! della! notizia,! e! che! sarebbe! capace! di! procedere! in!
entrambe! le! direzioni,! come! indica! il! nome362.! Nicandro! dedica! all’anfisbena! alcuni!
versi,!soffermandosi!sulla!sua!conformazione!fisica!e!sulle!proprietà!terapeutiche!della!




359!Conformazione! fisica!dell’animale,! conseguenze! e! rimedi!del!morso! sono!descritti! in!Philum.! 35,1_2!
(CMG!38,6_20);!Aet.!XIX.!
360!Strab.!XVI!4,12.!Ne!parla!anche!Agatarchide!in!Phot.!Bibl.!250.!
361! Ael.!Nat., anim.! XVII! 40.! Anche! questo! racconto! tuttavia! sembra! vada! localizzato! nella! parte! nord_
orientale!dell’Africa,!visto!che!Eliano!nomina!il!fiume!Ἀσταβêρας,!l’odierno!Atbara,!che!nasce!in!Etiopia!
per!riversarsi!nel!Nilo.!Probabilmente!dunque!si!tratta!di!una!versione!diversa!della!medesima!storia.!
362! Philum.! 27,1! (CMG!32,21_22);! Isid.!Etym.! XII! 4,20.!Gli! studiosi!moderni! si! dividono! tra! chi! sostiene!
l’identificazione!di!questo!serpente!con!specie!realmente!esistenti!e!chi!ne!ribadisce!la!leggendarietà,!cfr.!
SPATAFORA!2007,!p.!132!n.!258.!












adeguata.! A! riprova! di! ciò! sta! il! fatto! che! essa! è! collocata! all’interno! dell’immagine!
dell’abbattimento,! e! non! prima,! come! sarebbe! consueto,! e! soprattutto! il! recupero! del!
paragone! iniziale! con! l’anfisbena,! aggiunto! come! secondo! a! rinforzo! del! primo,! sul!
quale!l’autore!probabilmente!non!avrebbe!avuto!nient’altro!da!aggiungere.!
Ecco! infine! lo! schema! di! questa! conclusione,! che! risulta! anomalo! per! le! ragioni!
sopra! considerate:! (i.)! riferimento!all’aiuto!divino!ottenuto!per! contrastare! l’eresia! (9);!















1.1.! Ἡρακλôων! τις! τοῦτον! τὸν! Κολêρβασον! διαδôχεται,! ἀφ’! οὗπερ! οἱ!
Ἡρακλεωνῖται!καλο¶òενοι,!οὐδὲν!ἧττον!τῆς!παρὰ!το¶τοις!κενοφωνñας!*367!
ἠσκηòôνος.!2.!καὶ!ὅσα!òὲν!ἐκεῖνοι!λôγουσι!καὶ!οὗτος!ὁρñζεται!κατὰ!π]ντα!
τρêπον,! οἷα! δὴ! ἐξ! αὐτῶν! ὁρòàòενος! καὶ! παρ’! αὐτῶν! τὸν! ἰὸν!
ἀποòαξ]òενος•! περισσêτερον! δὲ! δῆθεν! ὑπὲρ! ἐκεñνους! ἐν! ἑαυτῷ!





dicono,! anche! costui! lo! definisce! con! ogni! riguardo,! in! quanto! prende! le!
mosse!da! loro!e!ha!preso!a!modello! il! loro!veleno.!Ma!egli!vuole!superarli,!









γὰρ! οὗτος! ἂν! λôγοιτο! δικαñως,! ὃ! οὐκ! ὄφις,! ἀλλ’!ὥς!φασι! χαλκôα! †! ὅς368!
ἐστι,! τετρ]πουν! ἑρπετêν,! ἀσκαλαβàτῃ! ἐοικêς,! οὗ! ἡ! òὲν! τοῦ! δXγòατος!
βλ]βη! εἰς! οὐδὲν! λογñζεται,! τὸ! δὲ! πτ¶σòα! ἢ! ἐν! βρàòατι! ἢ! ἐν! ποτῷ!
ἀκοντισθὲν! θ]νατον! εὐθὺς! τοῖς! òεταλαòβ]νουσιν! ἐργ]ζεται•! οἵα! καὶ! ἡ!
το¶του! διδασκαλñα.! 8.! ἀλλὰ! καὶ! το¶του! τὸν, ἰὸν!φωρ]σαντες! καὶ! τῇ! τοῦ!








ἀποò]ξαντες! τὰς! ἑξῆς! διôλθωòεν,! ὡς! προεῖπον,! τῆς! αὐτῶν! βλ]βης!
ποιοῦντες!τὸν!ἔλεγχον.!
!
6.6.! E! dopo! aver! condotto! in! breve! la! confutazione! anche! di! questa! eresia,!
procederò! alle! successive,! confutandole! una! alla! volta! in! base! alle! mie!





chi! ne!prende.! Tale! è! anche! l’insegnamento!di! costui.! 8.!Abbiamo! scoperto!
tuttavia!anche!il!suo!veleno!e!lo!abbiamo!deterso!con!la!potenza!del!Signore!
dalla!gola!o!dalle!labbra!di!chi!stava!per!esserne!danneggiato.!Passiamo!alle!
eresie! successive,! come! ho! detto! prima,! facendo! la! confutazione! delle! loro!
malefatte.!
!
Protagonista! di! questa! associazione! è! il! seps! (σXψ).! Epifanio! lo! distingue! subito! dal!




Gli! scolî! spiegano! che! si! chiama! così! παρὰ! τὸ! σXπειν! τοὺς! πληγôντας,! ma! viene!
denominata! anche! χαλκñς,! perché! sul! dorso! ha! delle! striature! color! del! bronzo372.!
Dioscoride!dice!che!è!detto!inoltre!“lucertola!calcidica”!(χαλκιδικὴ!σα¶ρα)!e!spiega!che!
dal! suo!morso! si! può! guarire! bevendo! questo! stesso! animale! in! un! infuso! di! vino373.!
Nessuno!poi,!tra!i!manuali!iologici!antichi!che!abbiamo!modo!di!leggere,!fa!riferimento!









15.! PINI! 2010,! p.! 725! traduce! congetturalmente:! «una! sorta! di! animale! dalla! pelle! corazzata».! Ma!










quello! tra!Eracleone!e! il! seps,!che!appare,!a!ben!vedere,!motivato!solo!genericamente:!
l’insegnamento!dell’eretico!genera!la!morte!di!chi!se!ne!nutre!alla!stessa!maniera!degli!
alimenti! contaminati! dalla! saliva! del! rettile! (θ]νατον! εὐθὺς! τοῖς! òεταλαòβ]νουσιν!
ἐργ]ζεται•!οἵα!καὶ!ἡ!το¶του!διδασκαλñα).!
! Spostando! l’obiettivo! dall’animale! al! suo! veleno,! Epifanio! sostituisce! qui! alla!
consueta! immagine! dell’abbattimento! dell’animale! velenoso! quella,! decisamente! più!
originale,!dell’identificazione!del!veleno!e!soprattutto!della!detersione!di!esso!dalla!gola!
o!dalle!labbra!(ἀπὸ!φαρ¶γγων!ἢ!χειλôων)!di!coloro!che!rischiano!di!diventarne!vittime!
ingerendo! i! cibi! contaminati376.! È! un’altra! competenza! che! si! aggiunge! al! già! ricco!
curriculum!dell’eresiologo!medico!e!guaritore377.!
! Termino! con! lo! schema!della! conclusione:! a.! conseguimento!della! confutazione!
(6);! b.! passaggio! alle! eresie! successive! (6);! c.! associazione! (7);! d.! descrizione! fisica! ed!
etologica!dell’animale!(7);!e.!ragione!dell’associazione!(7);!g.!annientamento!del!veleno!

















La! notizia! seguente! occupa! un! ruolo! particolare! all’interno! del!Panarion,! almeno! per!
quanto! riguarda! il! presente! studio.! Essa! riguarda! infatti! gli! Ofiti,! ossia! quel!
particolarissimo!raggruppamento!di!Gnostici!che!avrebbe!messo!al!centro!del!proprio!
culto! la! venerazione! del! serpente,! da! cui! il! nome! della! setta378.! Epifanio! coglie!
l’occasione! per! ripercorrere! a! volo! d’uccello! i! grandi! frangenti! della! storia! in! cui! il!
serpente!ha!ingannato!l’uomo:!prima!alle!origini,!con!Adamo!ed!Eva379,!poi!suscitando!
















esplicitato! tutto! il! suo! vigore! e! la! sua! ribellione! a! Dio,! tanto! da! finire! per! proporsi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!












all’adorazione! degli! uomini! come! sostituto! di! Cristo382.! Epifanio! rende! ciò! attraverso!
l’imagery! connessa! al! veleno:! prima! dell’incarnazione! il! diavolo! ha! in! qualche! modo!
celato!il!suo!veleno!e! la!capacità!di!nuocere!attraverso!di!esso,!mentre!dopo!la!venuta!
del! Salvatore! lo! ha! vomitato! e! sputato! senza! nascondimenti.! L’uso! di! verbi! come!
ἐξεòôω!e!ἀποπτ¶ω!rende!efficacemente!tutta!la!violenza!di!questo!assalto383.!
!
2.3.! γινàσκεται! δὲ! ὁ!αὐτὸς! ὄφις! δι]! τε! τῆς!αὐτοῦ!σχολῆς! τα¶της!καὶ! δι’!
ὄφεως! τοῦ!αἰσθητοῦ! τὴν!ἀπ]την,ἐòποιῶν.! ὄφιν! δὲ! δῆθεν!ἡ!θεñα!γραφὴ!
καλεῖ! τὸν! δι]βολον,! οὐ! π]ντως! ὄντα! τοιοῦτον! τῇ! òορφῇ,! ἀλλὰ! διὰ! τὸ!
φαñνεσθαι! τοῖς! ἀνθρàποις! σκολιàτατον! καὶ! τὸ! ἐν! πρàτοις! ἐν! ὄφει!
ἐνεργηθὲν!τῆς!ἀπ]της!σκευàρηòα.!
!
2.3.! Ma! si! riconosce! che! è! il! medesimo! serpente! a! produrre! l’inganno,! sia!
attraverso!questa!sua!scuola!sia!attraverso!il!serpente!sensibile.!Ovviamente!
la! Sacra! Scrittura! chiama! serpente! il! diavolo,! di! certo! non! perché! sia! tale!
nell’aspetto,!ma!perché!agli!uomini!appare!contorto!al!massimo!grado!e!per!
l’inganno! fraudolento! perpetrato! nei! confronti! dei! primi! in! aspetto! di!
serpente.!
!




tortuosità! del! serpente! rende! fisicamente! l’inganno! ordito! dal! nemico! dell’umanità384.!
L’inimicizia!decretata!da!Dio!tra! il!genere!umano!e!il!serpente!reale385!vuole!essere!un!













veterotestamentari! sul! serpente! di! rame! fatto! da! Mosè! per! guarire! dai! morsi! dei!
serpenti387!e!due!frasi!di!Gesù,!quella!con!cui!interpreta!l’innalzamento!del!serpente!di!
Mosè! come! prefigurazione! dell’innalzamento! del! Figlio! dell’Uomo388! e! quella! con! cui!
esorta!i!dodici!a!essere!prudenti!come!serpenti!e!semplici!come!colombe389.!!
A! commento! di! quest’ultimo! passo! Epifanio! espone! due! digressioni,! dedicate!
rispettivamente! al! serpente! e! alla! colomba;! quella! sul! serpente! è! stata! all’origine!
dell’attribuzione! al! vescovo! di! Salamina! del! Physiologus,! che! contiene! notizie! molto!
simili! su! questo! animale390.! È! da! credersi! invece! che!Epifanio! leggesse! probabilmente!
una! delle! redazioni,! o! una! delle! fonti,! di! questo! bestiario! destinato! a! lunga! fortuna.!
Riporto!qui!la!digressione!sul!serpente,!che!accosterò!poi!alla!scheda!del!Physiologus.!
!
8.3.! οὐδὲν! δὲ! ἐν! τῷ! ὄφει! φρêνιòον,! πλὴν! <τῶν>! δ¶ο! το¶των,! ὅτι! ἐν! τῷ!
διàκεσθαι!γινàσκων!ὅτι!ἐν!τῇ!κεφαλῇ!αὐτοῦ!ἡ!πᾶσα!ζωὴ!αὐτοῦ!τυγχ]νει!
καὶ! δεδιὼς! τὴν! ἀνωτôρω! πρὸς! αὐτὸν! εἰρηòôνην! ἀπὸ! τοῦ! θεοῦ! διὰ! τὸν!
ἄνθρωπον! προσταγὴν! ὅτι! «φυλ]ξεις! αὐτοῦ! κεφαλXν,! αὐτὸς! δô! σου!
πτôρναν»,!ὅλον!τὸ!σῶòα!ἐνειλXσας!ἐπὶ!τὴν!κεφαλὴν!αὐτοῦ!κρ¶πτει!òὲν!
τὸ! κρανñον! ἑαυτοῦ,! παραδñδωσι! δὲ! τὸ! ἄλλο! σῶòα! ἐν! ὑπερβολῇ!
πανουργñας.!4.!οὕτω!θôλει!ἡòᾶς!ὁ!òονογενὴς!θεὸς!ὁ!ἐκ!πατρὸς,προελθὼν!
ἐν!καιρῷ!διωγòοῦ!καὶ!ἐν!καιρῷ!πειρασòοῦ!τὰ!π]ντα!ἡòῶν!παραδιδêναι!
òαχαñρᾳ! τε! καὶ! πυρñ,! φυλ]ττειν! δὲ! ἑαυτῶν! τὴν! κεφαλXν,! τουτôστιν!
Χριστὸν! òὴ! ἀρνεῖσθαι,! ἐπειδXπερ! «κεφαλὴ! παντὸς! ἀνθρàπου! Χριστêς,!
κεφαλὴ! δὲ! γυναικὸς! ὁ! ἀνXρ,! κεφαλὴ! δὲ! Χριστοῦ! ὁ! θεêς»,! κατὰ! τὸν!
ἀπêστολον.! 5.! ἕτερον! π]λιν! ἔχει! φρονιòêτητος! ὁ! ὄφις,! ὥς! φασιν! οἱ!
φυσιολêγοι! περὶ! το¶του! τοῦ! ζῴου.! ὅταν! γὰρ! διψXσας! ἀπὸ! τοῦ! φωλεοῦ!
προôλθοι!ἐπñ!τι!ὕδωρ!ἵνα!πñῃ,!οὐ!συòπαραλαòβ]νει!τὸν!ἰὸν!òεθ’!ἑαυτοῦ,!










390!Physiologus! 11! (SBORDONE!1936,!pp.! 36_44);! Sull’attribuzione!del!Physiologus! a!Epifanio! cfr.!QUASTEN!
1973,!pp.!396_398.!
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8.3.! Nel! serpente! non! c’è! nessuna! prudenza,! eccetto! che! ne<i>! due! casi!
seguenti.!Quando!è!inseguito,!sapendo!che!la!sua!vita!si!trova!tutta!nella!sua!
testa! e! temendo! l’ordine! pronunciato! anticamente! contro! di! lui! da! Dio! a!
causa!dell’uomo:!«Tu! ti!guarderai!dalla! sua! testa! e! lui!dal! tuo! calcagno»391,!
avvolge! tutto! il! corpo! sulla! testa! e! nasconde! il! suo! cranio,! e! abbandona! il!
resto! del! corpo! con! estrema! scaltrezza.! 4.!Così! l’Unigenito,!Dio! venuto! dal!
Padre,!vuole! che!noi!nel!momento!della!persecuzione!e!nel!momento!della!
prova! abbandoniamo! tutto! di! noi! alla! spada! e! al! fuoco,! ma! custodiamo! il!
nostro! capo,! cioè! non! rinneghiamo!Cristo,! dal!momento! che,«capo!di! ogni!
uomo!è!Cristo,!e!capo!della!donna!è!l’uomo,!e!capo!di!Cristo!è!Dio»392,!come!
dice! l’Apostolo.!5.! Il! serpente!dà!prova!ancora!di!un!altro! tipo!di!saggezza,!
come! dicono! i! naturalisti! a! proposito! di! questo! animale.! Infatti! quando! ha!









ἀκôραιοι! ὡσεὶ! περιστεραñ».! ὁ! Φυσιολêγος! ἔλεξε! περὶ! τοῦ! ὄφεως! ὅτι!
τôσσαρας!φ¶σεις!ἔχει.!
!!!!!Πρàτη!αὐτοῦ!φ¶σις!αὕτη•! ὅταν!γηρ]σῃ,! ἐòποδñζεται! τῶν!ὀφθαλòῶν,!
καὶ! ἐὰν! θôλῃ! νôος! γενôσθαι,! πολιτε¶εται! καὶ! νηστε¶ει! τεσσαρ]κοντα!
ἡòôρας!καὶ!τεσσαρ]κοντα!ν¶κτας,!ἕως!οὗ!τὸ!δôρòα!αὐτοῦ!χαυνωθῇ•!καὶ!
ζητεῖ! πôτραν! ἢ! ῥαγ]δα! στενXν,! καὶ! ἐκεῖθεν! ἑαυτὸν! ἐκπιôσας,! θλñβει! τὸ!
σῶòα,!καὶ!ἀποβαλὼν!τὸ!γῆρας,!π]λιν!νôος!γñνεται.!
!!!!!Τοῦτον! οὖν! τὸν! τρêπον! καὶ! σ¶,! ὦ! ἄνθρωπε,! ἐὰν! θôλῃς! τὸ! παλαιὸν!





!!!!!Ὀφεñλωòεν! οὖν! καὶ! ἡòεῖς,! σπε¶δοντες! ἐπὶ! τὸ! ὕδωρ! τὸ! ἀôνναον! καὶ!
ἄκακον,!τὸ!γôòον!τῶν!θεñων!καὶ!ἐπουρανñων!λêγων,!ἐν!τῇ!Ἐκκλησñᾳ!τοῦ!






!!!!!Τρñτη!φ¶σις! τοῦ! ὄφεως.! ὅταν! ἴδῃ! ὁ! ὄφις! ἄνθρωπον! γυòνêν,! φοβεῖται!
















!!!!!Il! Fisiologo! ha! detto! del! serpente! che! ha! quattro! nature.! La! sua! prima!
natura! è! questa:! quando! invecchia,! gli! si! velano! gli! occhi,! e! se! vuol!
ridiventare!giovane,!rimane!a!digiuno!per!quaranta!giorni!e!quaranta!notti,!
finché!la!sua!pelle!non!divenga!floscia;!e!cerca!una!stretta!fessura!nella!roccia,!
vi! penetra! e! vi! comprime! il! corpo,! si! sbarazza! della! spoglia! e! ridiventa!
giovane.!




!!!!!Seconda! natura! del! serpente.! Quando! il! serpente! va! alla! fonte! a! ber!
dell’acqua,!non!porta!con!sé!il!veleno,!ma!lo!depone!nella!propria!tana.!
!!!!!!Così!anche!noi,!quando!accorriamo!all’acqua!perenne!e!pura,!che!è!piena!





!!!!!Anche! noi! consideriamo! spiritualmente! come,! quando! il! nostro! padre!
Adamo!era!nudo!nel!paradiso,!il!demonio!non!ha!potuto!assalirlo.!Perciò!se!
anche!tu!hai! l’abito!dell’uomo!vecchio,!cioè! le! foglie!di! fico!del!piacere,!per!
essere!invecchiato!nei!giorni!malvagi,!il!demonio!ti!balza!addosso.!







!!!!!Così! anche! noi,! nell’ora! della! prova,! dobbiamo! esporre! l’intero! nostro!
corpo! alla! morte,! proteggendo! solo! il! capo,! cioè! senza! rinnegare! il! Cristo,!
come! hanno! fatto! i! santi! martiri:! poiché! «capo! di! ogni! uomo! è! Cristo»395,!
come!sta!scritto396.!
!















αὐτῷ! ἄνθρωπος! θôλων! αὐτὸν!
ἀποκτεῖναι,! ὅλον! τὸ! σῶòα! αὑτοῦ! εἰς!







!!!!!Ὀφεñλωòεν! οὖν! καὶ! ἡòεῖς,! ἐν! καιρῷ!
πειρασòοῦ,! ὅλον! τὸ! σῶòα! ἑαυτῶν!
παραδιδêναι! εἰς! θ]νατον,! òêνην! τὴν!
κεφαλὴν! φυλ]σσοντες,! τουτôστι! τὸν!
Χριστὸν! òὴ! ἀρνο¶òενοι,! ὥσπερ!






Quarta! natura! del! serpente.! Quando! un!








!!!!!Così! anche! noi,! nell’ora! della! prova,!
dobbiamo! esporre! l’intero! nostro! corpo!
alla!morte,!proteggendo! solo! il! capo,! cioè!
senza! rinnegare! il! Cristo,! come! hanno!








ἐν! τῷ! διàκεσθαι! γινàσκων! ὅτι! ἐν! τῇ!
κεφαλῇ! αὐτοῦ! ἡ! πᾶσα! ζωὴ! αὐτοῦ!
τυγχ]νει! καὶ! δεδιὼς! τὴν! ἀνωτôρω!πρὸς!
αὐτὸν! εἰρηòôνην! ἀπὸ! τοῦ! θεοῦ! διὰ! τὸν!
ἄνθρωπον! προσταγὴν! ὅτι! «φυλ]ξεις!
αὐτοῦ!κεφαλXν,!αὐτὸς!δô!σου!πτôρναν»,!





ὁ! ἐκ! πατρὸς, προελθὼν! ἐν! καιρῷ!
διωγòοῦ! καὶ! ἐν! καιρῷ! πειρασòοῦ! τὰ!
π]ντα! ἡòῶν! παραδιδêναι! òαχαñρᾳ! τε!
καὶ! πυρñ,! φυλ]ττειν! δὲ! ἑαυτῶν! τὴν!
κεφαλXν,! τουτôστιν! Χριστὸν! òὴ!
ἀρνεῖσθαι,! ἐπειδXπερ! «κεφαλὴ! παντὸς!
ἀνθρàπου!Χριστêς,!κεφαλὴ!δὲ!γυναικὸς!
ὁ! ἀνXρ,! κεφαλὴ! δὲ! Χριστοῦ! ὁ! θεêς»,!
κατὰ!τὸν!ἀπêστολον.!
!
Quando! è! inseguito,! sapendo! che! la! sua!
vita! si! trova! tutta! nella! sua! testa! e!
temendo! l’ordine! pronunciato!
anticamente! contro! di! lui! da!Dio! a! causa!
dell’uomo:!«Tu!ti!guarderai!dalla!sua!testa!




!!!!!4.! Così! l’Unigenito,! Dio! venuto! dal!
Padre,! vuole! che! noi! nel! momento! della!









considerevolmente! più! lungo! di! quello! del! Physiologus:! circa! il! doppio! la! parte! sulla!
natura!del!serpente,!circa!un!terzo!in!più!l’analogia!spirituale.!
! Se! il! riferimento! all’inseguimento! del! serpente! da! parte! di! un! uomo! nel!
Physiologus!è!ben!esplicitato!(ὅταν!ἐπôλθῃ!αὐτῷ!ἄνθρωπος!θôλων!αὐτὸν!ἀποκτεῖναι),!
nel!Panarion! è! solo! accennato! (ἐν! τῷ! διàκεσθαι):! forse! che! Epifanio! deliberatamente!






richiamo! all’inseguimento! a! passare! inopinatamente! dal! piano! etologico,! cui!
probabilmente! si! ratteneva! questa! prima! parte! anche! nella! sua! fonte,! come! nel!




! Anche! l’analogia! spirituale! presenta! singolari! e! interessanti! corrispondenze! e!
amplificazioni:! il!generico!ὀφεñλωòεν!diventa!in!bocca!a!Epifanio!una!norma!di!cui!si!




compensa! nel!Panarion! l’assenza! del! riferimento! ai! santi!martiri! (ὥσπερ! ἐποñησαν! οἱ!
ἅγιοι!ò]ρτυρες);!òêνην!τὴν!κεφαλὴν!φυλ]σσοντες!è!simile!a!φυλ]ττειν!δὲ!ἑαυτῶν!
τὴν! κεφαλXν,! come! τουτôστι! τὸν! Χριστὸν! òὴ! ἀρνο¶òενοι! a! τουτôστιν! Χριστὸν! òὴ!
ἀρνεῖσθαι;!infine!la!citazione!paolina!di!1Cor!11,3,!rispetto!al!Physiologus!(«παντὸς!γὰρ!
ἀνδρὸς! ἡ! κεφαλὴ! ὁ! Χριστêς! ἐστιν»),! è! più! estesa! in! Epifanio! («κεφαλὴ! παντὸς!
 142! !
ἀνθρàπου!Χριστêς,!κεφαλὴ!δὲ!γυναικὸς!ὁ!ἀνXρ,!κεφαλὴ!δὲ!Χριστοῦ!ὁ!θεêς»),!che!si!
premura! anche! di! precisarne! l’autore! (κατὰ! τὸν! ἀπêστολον)! rispetto! al! generico! ὡς!
γôγραπται.!







!!!!!ὅταν! ἔλθῃ! ὁ! ὄφις! πιεῖν! ὕδωρ! εἰς!





Ὀφεñλωòεν! οὖν! καὶ! ἡòεῖς,! σπε¶δοντες!
ἐπὶ! τὸ!ὕδωρ!τὸ!ἀôνναον!καὶ!ἄκακον,! τὸ!
γôòον! τῶν! θεñων! καὶ! ἐπουρανñων!
λêγων,! ἐν! τῇ! Ἐκκλησñᾳ! τοῦ! Θεοῦ! òὴ!











!!!!!Così! anche! noi,! quando! accorriamo!
all’acqua!perenne!e!pura,!che!è!piena!delle!
parole! celesti! e! divine,! non! dobbiamo!
portare! con! noi! nella! Chiesa! di! Dio! il!
veleno! della! malvagità,! ma! dobbiamo!




5.! ἕτερον! π]λιν! ἔχει! φρονιòêτητος! ὁ!
ὄφις,! ὥς! φασιν! οἱ! φυσιολêγοι! περὶ!
το¶του!τοῦ!ζῴου.!!
!!!!!ὅταν! γὰρ! διψXσας! ἀπὸ! τοῦ! φωλεοῦ!
προôλθοι! ἐπñ! τι! ὕδωρ! ἵνα! πñῃ,! οὐ!
συòπαραλαòβ]νει! τὸν! ἰὸν!òεθ’! ἑαυτοῦ,!
ἀλλὰ! ἐν! τῷ! φωλεῷ! καταλιòπ]νει! καὶ!
οὕτως! ἐλθὼν! λαòβ]νει! τὸ! πêòα! τῶν!
ὑδ]των.!!
!!!!!6.! καὶ! αὐτοὶ! οὖν! τοῦτο! òιòησàòεθα,,
ἵνα,! ὅταν! ἐρχàòεθα! ἐπὶ! τὴν! ἁγñαν! τοῦ!
θεοῦ!ἐκκλησñαν!ἢ!εἰς!εὐχὴν!ἢ!εἰς!τὰ!τοῦ!
θεοῦ! òυστXρια,! òὴ! φôρωòεν! òεθ’!
ἑαυτῶν!κακñαν!ἢ!ἡδονὴν!ἢ!ἐπιθυòñαν!ἢ!






!!!!!Infatti! quando! ha! sete! ed! esce! dalla!
tana! per! andare! a! bere! dell’acqua,! non!
prende!con!sé!il!veleno,!ma!lo!lascia!nella!
tana,!e!così!va!e!prende!l’acqua.!!
!!!!!6.! Dunque! anche! noi! stessi! imiteremo!
ciò,! affinché,! quando! andiamo! alla! santa!
Chiesa! di! Dio! per! pregare! o! per! i! divini!
misteri,!non!portiamo!con!noi!malvagità!o!




L’estensione! della! parte! etologica! in! Epifanio! è! nuovamente! raddoppiata,! poiché!
presenta! amplificazioni! tipiche! della! sua! prosa! ridondante! e! ripetetiva.! Invece! la!
seconda! parte! si! presenta! di! lunghezza! eguale,! ma! qui! l’imitazione! si! fa! più! libera.!






! Alla! luce! di! questa! analisi! si! possono! trarre! alcune! conclusioni.! La! fonte! di!
Epifanio!doveva!essere,!nel!contenuto!e!nell’estensione,!assai!simile!alla!redazione!del!
Physiologus! che! abbiamo!modo!di! leggere.! La!maggiore! lunghezza!delle! informazioni!
contenute! nelle! righe! del! Panarion! non! corrisponde! a! un! effettivo! incremento! di!
particolari,! ma! si! spiega! con! una! ridondanza! espressiva! e! l’aggiunta! di! un! rimando!
biblico! che! senza! incertezze! si! possono! attribuire! a! Epifanio.! Questo! testo,! che!
l’eresiologo! quasi! sicuramente! aveva! sotto! gli! occhi,! e! che! leggendo! ampliava! e!
parafrasava,!era!già!suddiviso!in!sezione!etologica!e!sezione!spirituale.!Inoltre,!con!tutta!
probabilità,! non! presentava! ancora! le! quattro! nature! del! serpente! nel! numero! e!
nell’ordine! che! ci! restituisce! il!Physiologus,! altrimenti! non! si! spiegherebbe! la! scelta! di!
Epifanio!di!presentarne! solo!due,! e! in!ordine! inverso! rispetto! a! come! le! leggiamo!nel!
bestiario.!Andare!più!avanti!nella!definizione!o!nell’identificazione!di!questo!testo!non!




consapevolmente,! di! non! accostare! agli! Ofiti! un! serpente! o! un! rettile:! tale! paragone!






τῷ! βουλοòôνῳ! εἰδôναι! τὴν! τῆς! ἀληθεñας! διδασκαλñαν! καὶ! πνε¶òατος!
ἁγñου! γνῶσιν.! 2.! ἵνα! δὲ! òὴ! ἀναλñσκω! χρêνον,! καὶ! τα¶την!
διαπλευσ]òενος398! τὴν! χαλεπὴν!καὶ! δ¶σπλουν! τοῦ!πελ]γους! ζ]λην! ἐπὶ!
τὰς! ἑτôρας! θαλαττñους! ποντοπορεñας! τὸ! σκ]φος! ὁπλñσοòαι,! ἐπιòελῶς!
τοὺς,αὐχôνας!κρατῶν!ἐν!τῇ!τοῦ!θεοῦ!δυν]òει!καὶ!εὐχαῖς!ἁγñων,!3.!ὅπως!
παραπλôοντες! κατοπτε¶σωòεν! τῶν! ἀγρñων! κυò]των! τὴν! κ¶ρτωσιν! καὶ!
τῶν! ἐν! τοῖς! πελ]γεσι! θηρñων! ἰοβêλων! τὰς! òορφ]ς,! ἄπληκτοι! δὲ! ἀπὸ!
σòυραινàδους! ἰοῦ! καὶ! τρυγêνος! καὶ! δρακαñνης! καὶ! καρχαρñου! καὶ!
σκορπαñνης!περᾶσαι! καὶ! τοῦ! εὐδñου! τῆς!ἀληθεñας!λιòôνος! δι’! εὐχῆς,καὶ!
ἱκεσñας!ἐπιτυχεῖν!δυνηθεñηòεν,!4.!πληρουòôνου!καὶ!ἐν!ἡòῖν!τοῦ!ῥητοῦ!τοῦ!




9.1.! La! dissennatezza! di! costoro! può! dunque! essere! smascherata! da! ogni!
punto!di!vista!ed!è!evidente!a!chiunque!vuole!intendere!l’insegnamento!della!
verità!e!la!conoscenza!dello!Spirito!Santo.!2.!E!per!non!perdere!tempo,!dopo!
aver! navigato! attraverso! questa! disagevole! e! pericolosa! tempesta! marina,!
equipaggerò! il! mio! scafo! per! altre! traversate! marine,! preoccupandomi! di!
superare!gli! stretti! con! la!potenza!di!Dio! e! con! le!preghiere!dei! santi.! 3.! In!
questo!modo,!evitandole! lungo! la!rotta,!osserveremo! il!gonfiarsi!delle!onde!
violente! e! le! specie! delle! bestie! velenose! di! quei! mari,! potremo! procedere!






Accantonato! momentaneamente! il! repertorio! dei! serpenti,! Epifanio! trasceglie! le!
immagini!per!questa!conclusione!da!quello!degli!animali!marini!pericolosi,!che!colloca!
all’interno! del! più! vasto! nucleo! immaginifico! della! navigazione,! che! è! all’origine! del!
titolo!dell’Ancoratus,!ma!che!anche!nel!Panarion!abbiamo!già!incontrato!e!incontreremo!





400!Sul! titolo!dell’Ancoratus,! cfr.!supra,!p.!24;!per! la!presenza!di!questa! immagine!nel!Panarion,! cfr.!Pan.,,
haer.!28,8,3,!supra,!pp.!89_90;!30,34,7,!supra,!p.!106;!69,81,1,!infra,!p.!269;!De,fide,1,1_6!e!2,8.!
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a! bordo! di! uno! σκ]φος,! e! le! notizie! antiereticali! di! cui! si! compone! il! trattato!
corrispondono!ad!altrettante!«traversate!marine»! (θαλαττñους!ποντοπορεñας).!Quella!
che! ha! appena! concluso! è! stata! una! «disagevole! e! pericolosa! tempesta!marina»! (τὴν!
χαλεπὴν!καὶ!δ¶σπλουν!τοῦ!πελ]γους!ζ]λην).!Le!difficoltà!già!in!parte!superate,!e!che!
ancora! andranno! sormontate,! cioè! le! dottrine! e! i! riti! degli! eretici,! oggetto! della!
confutazione,!sono!«gli!stretti»!(τοὺς,αὐχôνας),!«le!onde!che!si!inarcano!violente»!(τῶν!
ἀγρñων! κυò]των! τὴν! κ¶ρτωσιν)! e! infine,! immancabilmente,! gli! «animali! marini!
velenosi»!(τῶν!ἐν!τοῖς!πελ]γεσι!θηρñων!ἰοβêλων!τὰς!òορφ]ς),!tra!i!quali!si!nominano!
qui!«murene,! trigoni,! tracine,!pescecani!e!scorpioni!di!mare»! (ἀπὸ!σòυραινàδους! ἰοῦ!
καὶ!τρυγêνος!καὶ!δρακαñνης!καὶ!καρχαρñου!καὶ!σκορπαñνης).!Ci!siamo!imbattuti!negli!
stessi!animali,!temibile!fauna!popolante!i!bassifondi!marini,!alla!fine!della!notizia!contro!
gli! Ebioniti401.! Lì! comparivano! in! sequenza! trigoni,! tracine,! pescecani! e! murene!
(τρυγêνας! […]! καὶ! δρακαñνας! καὶ! καρχαρñας! καὶ! σòυραñνας),! qui!murene,! trigoni,!
tracine,! pescecani! (ἀπὸ! σòυραινàδους! ἰοῦ! καὶ! τρυγêνος! καὶ! δρακαñνης! καὶ!
καρχαρñου).!Il!riferimento!alle!murene!è!dunque!anticipato!in!prima!posizione,!mentre!
gli!altri!tre!pesci!risultano!nello!stesso!ordine.!Mentre!la!lista!in!coda!alla!notizia!contro!
gli! Ebioniti! contiene! solo! i! quattro! pesci! velenosi! (lì! infatti! Epifanio! si! era! limitato! a!
nominare! τῶν! ἰχθ¶ων! τινὰ! ἰοβêλα),! qui! è! incluso! anche! lo! scorpione! di! mare!
(σκêρπαινα),! che! Eustazio! definisce! propriamente! come! ὁ! θῆλυς! σκορπñος! ὁ! κατὰ!
θ]λασσαν!402.!
Non! mi! convince! il! termine! σòυραινàδους,! correzione! del! revisore! del! ms.!
Vaticano! 503,! che! scrive! αι! in, rasura! e! modifica! ο! in! ω:! se! così! fosse! sarebbe! hapax!
assoluto.! Epifanio! usa! spesso! aggettivi! come! ὀφιàδης! o,! più! frequentemente! ancora,!
ἑρπετàδης,! per! indicare! la! somiglianza! con! serpenti! o! rettili,! o! il! carattere! diabolico,!
“serpentino”,! di! un’eresia! o! di! una! dottrina403.! Qui! la! presenza! di! questo! aggettivo,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!







riferito! a! ἰêς,! oltre! ad! apparire!priva!di! significato,! stona! con! i! successivi! genitivi!dei!
nomi! degli! altri! pesci.! Benché! non! sia! difficile! trovare! ruvidità! di! questo! genere! nel!
dettato! di! Epifanio,! mi! sembra! qui! preferibile! ipotizzare! una! correzione! in! un! più!
lineare!σòυραñνης.!




porto! sereno! della! verità»! (τοῦ! εὐδñου! τῆς! ἀληθεñας! λιòôνος),! che,! come! si! capirà!
all’inizio!del!De, fide,! è! la!pienezza!della! fede! cattolica404.!Detto! ciò,! Epifanio! conclude!
rapidamente! la! notizia,! non! senza! citare! un! versetto! davidico,! che! non! poteva! non!
risuonargli! alla! memoria! data! l’attinenza! con! l’immagine! della! navigazione;! esso! è!
infatti!tratto!da!un!salmo!di!ringraziamento,!in!cui,!tra!gli!altri,!dei!marinai!scampati!al!
naufragio!vengono!esortati!alla!lode!del!Signore405.!
! La! struttura! della! conclusione! è:! a.! conseguimento! della! confutazione! (1_2);! b.!




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !





videro! le! opere! del! Signore! /! e! le! sue!meraviglie! nel!mare! profondo.! 25! Egli! parlò! e! scatenò! un! vento!
burrascoso,!/!che!fece!alzare!le!onde:!26!salivano!fino!al!cielo,!scendevano!negli!abissi;!/!si!sentivano!venir!







Questa! notizia! è! dedicata! a! un! gruppo! gnostico,! i! cosiddetti! Cainiti406,! che! venerava!
personaggi! della! Scrittura! che! in! qualche! modo! si! erano! opposti! al! demiurgo! –! il!





tradizioni410,! secondo! altri! perché! mandando! a! morte! Cristo! avrebbe! indebolito! gli!
arconti!e!contribuito!alla!salvezza!del!mondo411.!!
Epifanio,! col! suo! solito! zelo,! si! premura! di! smontare! punto! per! punto! queste!
illazioni,! ribadendo! che! Giuda,! eletto! come! padre! da! questi! eretici,! fu! imitatore! di!
Caino,!assassino,!mentitore!e!a!sua!volta!imitatore!del!diavolo,!ingannatore!supremo412.!
Giuda,!lungi!dal!possedere!una!conoscenza!superiore,!tradì!Gesù!per!ignoranza,!invidia!
e! avidità413;! se! poi! la! crocifissione! di! Cristo! risultò! un! beneficio! per! il!mondo! non! fu!
certo! per! merito! del! tradimento414,! atto! malvagio! e! libero,! benché! previsto! dalle!
Scritture415,! di! cui! Giuda! stesso,! oramai! troppo! tardi,! si! pentì! restituendo! i! denari416.!

















Atti! –! Giuda! «precipitando,! si! squarciò! e! si! sparsero! tutte! le! sue! viscere»! –! con! la!
versione!mattaica,!secondo!cui!Giuda!si!andò!ad!impiccare417.!!





διδ]γòατα! ἀποκαλ¶πτοντες! τῶν! παρὰ! ταῖς! λοιπαῖς! ἐξ! ἐπιπλ]στου!
διαβολικῆς! ἐπιπνοñας! τῷ!κêσòῳ!λ¶òης! ἕνεκα! ἐòβεβροντηòôνων,! 7.! τῶν!
γὰρ! τοιο¶των! τὴν! γνàòην! τῶν! τοῦ! χεñρονος! ὀρεγοòôνων,! ἐῳκυῖαν! τῷ!
γôνει!τοῦ!βουπρXστου!κανθ]ρου,!ἀποκαλ¶ψαντες!οὖσ]ν!τε!ἐπιβλαβῆ!ἐν!
τῇ! τοῦ! θεοῦ! δυν]òει! καταθλ]σαντες,! ἐπὶ! τὴν! τῶν! ἄλλων! ἔρευναν! τὸν!
νοῦν!ἐπιβαλêòενοι!τὸν!θεὸν!ἀρωγὸν!ἐπικαλεσàòεθα,!ὦ!Χριστοῦ!παῖδες.!!
!
8.6.! Ritenendo! sufficiente! a! questo! riguardo! quanto! detto,! seguitiamo!
nuovamente!a!un’altra!eresia,!o!miei!cari,!svelando!ancora!gli! insegnamenti!
contorti,!selvaggi!e!avvelenati!di!costoro,!intronati!accanto!agli!altri!da!falsa!
ispirazione! diabolica! per! rovina! del! mondo.! 7.! Dopo! aver! smascherato! il!
pensiero!di!gente!come!questa,!che!aspira!al!peggio,!simile!alla!specie!dello!





















Letteralmente! βο¶πρηστις! (il! genitivo! di! Epifanio! βουπρXστου! è! hapax! assoluto419),!
composto! derivato! da! βοῦς! e! πρῆθω! (πñòπρηòι),! significa! infatti! “gonfia_vacca”,! e!
proprio! per! questi! presunti! effetti! sui! bovini,! che! arrivavano! a! gonfiarsi! fino! a!
scoppiare,!essa!era!nota!nell’antichità420.!!
Epifanio! nomina! questo! coleottero! senza! aggiungere! alcun! dettaglio! –! il! nome!
poteva!bastare!a!spiegarne!gli!effetti!–!né! tantomeno!motivare! l’associazione.! I!Cainiti!
vengono! definiti! poco! prima! uomini! «che! aspirano! al! peggio»! (τῶν! τοῦ! χεñρονος!
ὀρεγοòôνων)421.!Proviamo!a!declinare!la!similitudine:!come!i!Cainiti!venerano!il!male!e!
coloro! che! l’hanno! praticato,! così! la! buprestide! produce! il! male! nei! buoi! che! la!
ingeriscono.! Ma! in! tal! modo! l’accostamento! non! sembra! molto! convincente.! Si! può!
pensare! che! questi! scarabei! fossero! coprofagi:! essi! si! nutrirebbero! di! sterco! come! i!
Cainiti! si!nutrono!del!male.!Ma! se! così! fosse!Epifanio!avrebbe! senz’altro! esplicitato! il!
paragone.!Per!sciogliere!questo!nodo!occorre!volgere!lo!sguardo!a!ciò!che!è!stato!detto!
poco!prima!a!proposito!della!fine!di!Giuda.!Se!egli!infatti,!«precipitando,!si!squarciò!e!si!
sparsero! tutte! le! sue! viscere»,! come! recita! il! versetto! degli!Atti! citato! alla! lettera! da!
Epifanio422,! ciò! ricorda! da! vicino! i! bovini! vittime! della! buprestide.! L’associazione! in!
questo!modo!funziona,!benché!sia!evidentemente!anomala:!non!sono!gli!eretici,!ma!uno!
dei! loro! ispiratori,! ad! essere! in! questo! caso! oggetto! del! paragone;! inoltre! la! sorte! di!
Giuda!verrebbe!accomunata!non!a!quella!della!buprestide,!ma!a!quella!delle!sue!vittime!
bovine.!Tali!incongruenze!possono!avere!scoraggiato!Epifanio!dall’esplicitare!la!ragione!
della! similitudine;! detto! ciò,! quella! della! buprestide! rimane! una! scelta! efficace! e! per!
nulla!casuale.!
! Al!paragone!fa!seguito!l’immagine!dell’abbattimento,!reso!dal!verbo!καταθλ]ω,!















figlio! di! Adamo,! che! sarebbe! nato! ad! opera! della! potenza!Madre,! dopo! la! caduta! di!
Adamo!e!il!fratricidio!di!Caino,!per!purificare!il!mondo!creato!dagli!angeli424.!Ma!questi!
ultimi! avrebbero! reintrodotto!nel!mondo! il!male,! che! stava!per! essere! eliminato!dalla!
faccia! della! terra! con! il! diluvio,! attraverso! Cam,! figlio! di! Noè425.! Dalla! stirpe! di! Set!
nascerà!Gesù,!una!reincarnazione!dello!stesso!Set!inviato!dalla!Madre426.!
! Epifanio! approfitta! della! confutazione! di! queste! dottrine! per! ripercorrere! la!
genealogia! del! mondo! da! Adamo! ed! Eva! fino! alla! nascita! delle! lingue! dopo!
l’abbattimento! della! torre! di! Babele427.! Forse! anche! per! via! di! questa! digressione,! che!
occupa!diversi!paragrafi!della!notizia,!la!conclusione!è!particolarmente!concisa428:!
!
10.7.! ἀλλὰ! καὶ! περὶ! τα¶της! τῆς! αἱρôσεως! ταῦτα! φXσαντες! καὶ!
ἀποκαλ¶ψαντες! τὸν! ἰὸν! τῆς! ἑρπετàδους! αὐτῶν! ἐκ! γôνους! ἀσπñδων!




















proprio! su! genealogie! e! stirpi,! umane! e! celesti,! ha! fondato! i! capisaldi! della! sua!
dottrina430.!!
Ecco! dunque! l’essenzialissimo! schema! di! questa! breve! conclusione:! ! a.!





Su! questa! setta! gnostica,! diffusa! nel! IV! secolo! in! Palestina! e! in!Armenia,! il! cui! nome!
farebbe!riferimento!ai!diversi!arconti! che!nella! loro!cosmologia!presiedono!a!ciascuno!
dei! sette! cieli,! Epifanio! è! l’unica! fonte431.! Come! ci! attesta! egli! stesso,! fu! proprio! lui! a!
scomunicare!Pietro,!eremita!nei!dintorni!di!Gerusalemme!e!iniziatore!di!questa!eresia432.!
Ciò! nonostante,! un! tale! Eutatto! fu! ospitato! da! Pietro! e! si! diede! a! predicare! le! sue!
dottrine.!Tutto!il!primo!paragrafo!della!notizia!abbonda!di!espressioni!che,!attraverso!le!
immagini!della!zizzania!e! soprattutto!del!veleno!e!della! contaminazione,! sottolineano!
prima! la! trasmissione!e!poi! la!predicazione!della!dottrina!eterodossa:! «ma!essi!hanno!
già!trasfuso!il!loro!veleno!da!qualche!parte!anche!nell’Armenia!maggiore»!(òετXνεγκαν!
δὲ! τὸν! αὐτῶν! ἰὸν! ἤδη! που! καὶ! εἰς! τὴν! òεγ]λην! Ἀρòενñαν,! 1,1);! «Tuttavia! questa!
zizzania! è! stata! già! seminata! anche! nell’Armenia! minore»! (ἀλλὰ! καὶ! ἐν! τῇ! òικρᾷ!
Ἀρòενñᾳ!τοῦτο!τὸ!ζιζ]νιον!ἤδη!ἔσπαρται,!1,2);!«In!Palestina!(Eutatto)!aveva!ricevuto!il!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!




δεῖ!καὶ!συγγενεñας!καὶ!πατριαρχñας!λôγειν! («Credono! infatti! che!esistano!madri! e! femmine!e!maschi!
celesti,!e!manca!poco!che!parlino!anche!di!parentele!e!discendenze»).!!
431!Il!nome!della!setta!non!viene!motivato!esplicitamente!in!nessun!luogo!della!trattazione.!In!Pan.,,haer.!
40,2,3.5! si! fa! riferimento! agli! arconti! che! popolano! i! sette! cieli! con! le! loro! schiere! angeliche! e! che!






δô,!ὡς! ἔφην,! ἐν!Παλαιστñνῃ!ὡς!ἀπὸ!ἀσπñδος! ἰὸν!ἀπὸ!Πôτρου! τινὸς!γôροντος,! 1,3);!
«(Pietro)!portando!di!nascosto!con!sé!questa!capacità!venefica»!(φôρων!ἑαυτῷ!τα¶την!
τὴν! ἰοβολñαν! κρ¶βδην,! 1,6);! «(Eutatto)! si! impadronì! del! veleno! come! fosse! stato! un!
grande! guadagno»! (ὡς! òεγ]λην! ἐòπορñαν! τὸ! δηλητXριον! τοῦτο! λαβàν,! 1,8);!
«(Eutatto)! tornò!appunto!nella!propria!patria!e!contaminò!molti!dell’Armenia!minore,!
corrompendo! oltre! a! sé! alcuni! uomini! abbienti,! una! donna!di! rango! senatorio! e! altre!
persone! ragguardevoli»! (ἐπανελθὼν!γοῦν!εἰς! τὴν!ἑαυτοῦ!πατρñδα!πολλοὺς!ἔχρανε!
τῆς! αὐτῆς! òικρᾶς! Ἀρòενñας,! προσφθαρεñς! τισι! πλουσñοις! συγκλητικῇ! τô! τινι! καὶ!
ἄλλοις! περιβλôπτοις,! 1,9);! «Il! Signore! lo! sottrasse! presto! alla! vita,! se! non! fosse! che!
aveva! già! seminato! la! sua! zizzania»! (τ]χιον! δὲ!αὐτὸν! ὁ! κ¶ριος! τοῦ!βñου! ἐξXλειψεν,!
πλὴν!ὅτι!ἔσπειρε!τὸ!ἑαυτοῦ!ζιζ]νιον,!1,9).!
! Tra!gli! elementi! che! allontanano!gli!Arcontici!dalla!Chiesa! c’è! la! condanna!del!




σαπριοῦσαι! σκευασñαν! ἐλαñου! ἡδ¶σòατος»,! ὡς! ἐπὶ! το¶των! καὶ! τῶν!
ὁòοñων!αὐτοῖς!ἡ!παραβολὴ!τῷ!Ἐκκλησιαστῇ!εἴρηται.!òυῖαι!γ]ρ!εἰσιν!ὡς!
ἀληθῶς! θανατοῦσαι! καὶ! θ]νατον! ἐòποιοῦσαι! καὶ! σαπρñζουσαι! τὸ!
òυρεψικὸν! ἔλαιον! τοῦ! ἡδ¶σòατος,! τὰ!ἅγια! τοῦ!θεοῦ!òυστXρια! τὰ! ἐν! τῷ!
λουτρῷ!ἡòῖν!εἰς!ἄφεσιν!ἁòαρτιῶν!κεχαρισòôνα.!
!
2.9.! Ho! già! detto! che! maledicono! il! battesimo,! come! «mosche! morte! che!
guastano! la! preparazione! del! soave! unguento»434,! come! recita! il! paragone!
dell’Ecclesiaste! riguardo! a! loro! e! a! quelli! come! loro.! Infatti! sono! veramente!
mosche! morte,! foriere! di! morte! e! guastatrici! dell’olio! profumato!









terminano! il! loro! volo! e! la! loro! esistenza! tuffandosi! in! sostanze! liquide! o! fluide! che!
finiscono!irrimediabilmente!per!contaminare.!













le! vespe! (si! chiamano! così! perché! in! tutto! il! corpo! essi! mostrano! delle!
incisioni),! considera! che! essi! non!hanno!né! respirazione!né!polmoni,!ma! si!
nutrono! d’aria! attraverso! tutto! il! corpo.! Perciò! periscono! se! sono! coperti!
d’olio,! perché! si! chiudono! i! pori;!ma! versando! subito! dell’aceto! su! di! loro!




prima! associazione,! ma! l’eresiologo! non! se! ne! accontenta,! e! prosegue! con! una!





436! Basil.!Hex.! VIII! 7,64_72;! trad.! di! NALDINI! 1990,! pp.! 263! e! 265.! Cirillo! di! Gerusalemme,! nell’ultima!
catechesi,! sulla! resurrezione,! enumera! esempi! di! resurrezione! nel! mondo! naturale! (Cat.! VIII! 7;! nel!
paragrafo! successivo! parlerà! della! fenice):! εἶτα! òυῖαι! òὲν! καὶ! òôλισσαι! εἰς! ὕδατα! πολλ]κις!









καὶ! συνXσει! ταῦτα;! καὶ! ᾧ! λêγος! κυρñου! ἐστñ,! καὶ! γνàσεται! αὐτ],! ὅτι!
εὐθεῖαι!αἱ! ὁδοὶ! κυρñου,!ἀσεβεῖς! δὲ!ἀσθενXσουσιν! ἐν!αὐταῖς;»! 3.! εὕροòεν!






ταῖς! δὲ! òελñσσαις! τοὐναντñον! ἡ! εὐοδòñα! καὶ! τὰ! ἄνθη! καὶ! τὰ! ò¶ρα! εἰς!
ἀναψυχXν,!κτῆσιν!τε!καὶ!ἐδωδXν,!εἰς!ἐργασñαν!τε!καὶ!πραγòατεñαν,!τοῖς!
δὲ!κανθ]ροις!τοῖς!προειρηòôνοις!εἴτ’!οὖν!βυλ]ροις!ἐναντñα!τὰ!τοιαῦτα.!5.!
ὁ! γὰρ! βουλêòενος! το¶τους! δοκιò]σαι,! ὥς! φασιν! οἱ! φυσιολêγοι,! ἀπὸ!
ò¶ρου! (φηòὶ! δὲ! ὀποβαλσ]òου! ἢ! ν]ρδου)! λαβὼν! καὶ! προσενôγκας! τοῖς!
κανθ]ροις! θ]νατον! αὐτοῖς! ἐòποιεῖ•! εὐθὺς! γὰρ! τελευτῶσι,! òὴ! φôροντες!
τὴν,εὐωδñαν.!6.!οὕτω!καὶ!οὗτοι!τῆς!òὲν!λαγνεñας!καὶ!πορνεñας!καὶ!κακñας!
ὀρεγêòενοι! εἰς! τὰ! πονηρὰ! ἔχουσι! τὴν! ἑαυτῶν! ἐλπñδα,! πλησι]σαντες! δὲ!





ma! ne! raccoglie! solo! quanto! le! è! utile.! 2.! L’uomo! assennato! infatti! non! è!
danneggiato! in! nessun! modo,! ma! da! ogni! cosa! trae! profitto,! mentre! lo!
stupido!sarà!danneggiato,!come!dice!anche!il!santo!profeta:!«Chi!è!saggio!e!
comprenderà! queste! cose?!Chi! ha! l’intelligenza! del! Signore! e! le! conoscerà,!
poiché!rette!sono!le!vie!del!Signore,!mentre!i!malvagi!vi!inciamperanno?»438.!
3.!Abbiamo!anche!trovato!presso!i!menzionati!naturalisti,!o!meglio!vediamo!
noi! stessi,! come! la! specie! degli! scarabei,! definita! da! taluni! degli! stercorari,!
abbia! l’abitudine! di! rotolarsi! nel! sudiciume! e! nel! letame:! ciò! per! loro! è!
nutrimento!e!occasione!di! attività,!mentre!per!altri! animali!quel! loro! stesso!
cibo!immondo!è!causa!di!fastidio!e!fetore!<†>.!4.!E!mentre!per!le!api!il!fetore!
stesso!del!letame!è!mortale,!per!gli!stercorari!è!fonte!di!attività,!nutrimento!e!
occupazione.! Per! le! api! viceversa! le! fragranze! di! fiori! e! profumi! sono!
occasioni! di! conforto,! di! acquisto! e! di! alimento,! di! attività! e! di! impegno,!
mentre!per!i!suddetti!scarabei!ossia!stercorari!tutto!il!contrario.!5.!Infatti!chi!
vuole! metterli! alla! prova,! a! quanto! dicono! i! naturalisti,! se! prende! del!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!














gara! in! accuratezza! con! quelle! dei! trattati! antichi! che! possiamo! leggere! sugli! stessi!
argomenti.! La! curiosità! di! Epifanio! per! gli! animali! e! la! natura! doveva! concretizzarsi,!
oltre!che!nelle!sue!letture!sul!tema,!anche!in!un’attenzione!all’osservazione!della!realtà.!
Non! per! nulla! afferma:! «Abbiamo! anche! trovato! presso! i! menzionati! naturalisti,! o!
meglio! vediamo!noi! stessi»! (εὕροòεν!γὰρ! καὶ!παρὰ! τοῖς! καλουòôνοις!φυσιολêγοις,!
òᾶλλον!δὲ!ἡòεῖς!αὐτοὶ!ὁρῶòεν).!
! Procedo! all’analisi! dell’immagine! al! centro! della! digressione,! una! doppia!
comparazione.!Da!una!parte!c’è!l’ape!intelligente!(τῇ!τῆς!òελñττης!συνôσει),!che!si!può!
paragonare!all’uomo!dotato!di! intelligenza! (ὁ!συνετὸς!ἄνθρωπος).!Ella! è! in!grado!di!
poggiarsi!su!tutti! i! fiori,! traendone!solo!ciò!che!le!torna!utile!(τῆς!ἐφ’!ἅπαντα!òὲν!τὰ!
βλαστXòατα!ἐφιζανο¶σης,!τὰ!χρXσιòα!δὲ!ἑαυτῇ!ἐπισυναγο¶σης):!sembra!di!leggere!
tra!le!righe!il!motto!paolino!π]ντα!δὲ!δοκιò]ζετε,!τὸ!καλὸν!κατôχετε440.!Ma!Epifanio!
pare! spingersi! oltre!nella! sua! radicalità:! l’uomo! intelligente!da! tutto!può!guadagnare,!
l’uomo!stupido!invece!da!tutto!viene!danneggiato.!
! L’immagine!prosegue.!Alle!api,!amanti!dei! fiori!e!delle! loro! fragranze,!come! in!
generale! dei! profumi,! vengono! contrapposti! gli! scarabei! detti! stercorari! (τὸ! τῶν!
κανθ]ρων!γôνος![…]!βυλ]ρων),!che!vivono!nel!letame!e!si!alimentano!di!esso.!Per!le!








raffigurazione! che! ne! fanno! gli! eresiologi,! ed! Epifanio,! senza! fare! eccezione,! non! si!
stanca!mai!di!sottolinearlo441.!!






οἷα! δXπου! κêραι! ἀστεῖαñ! τε! καὶ! σàφρονες! τὸ! òὲν! βδελυττêòεναι! τῆς! δὲ!
ὑπερφρονοῦσαι.!
!
Le! api! detestano! tutti! i! cattivi! odori! e! anche! il! profumo:! non! possono!






τις! ἐπιρρ]νειε! ò¶ρου,! οἳ! δὲ! τὴν! εὐωδñαν! οὐ! φôρουσιν,! ἀλλ’ἀποθνXσκουσιν! («Gli!
scarabei!sono!animali!puzzolenti;!se!vengono!spruzzati!di!profumo,!non!ne!sopportano!
la! fragranza! e!muoiono»)444;! τὰ! δὲ! ἔντοòα!φθεñρεται,! εἰ! ἐλαñῳ! τις! ἐγχρñσειεν! αὐτ].!
[…]!κ]νθαρον!δὲ!ἀπολεῖς,!εἰ!ἐπιβ]λοις!τῶν!ῥêδων!αὐτῷ!(«Ma!se!ungiamo!con!l’olio!
questi! insetti,! li! distruggiamo.! […]! e! se! spargi! dei! petali! di! rosa! sopra! gli! scarabei,! li!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
441! Per! l’espressione! τῆς! òὲν! λαγνεñας! καὶ! πορνεñας! καὶ! κακñας! ὀρεγêòενοι! e! l’uso! di! ὀρôγω! per!
esprimere!la!tensione!al!male!degli!eretici,!!cfr.!Pan.,,haer.!38,8,7,!supra,!p.!149!n.!421.!
442!Per!una!rassegna!di!valenze!simboliche!dell’ape!e!del!miele,!cfr.!CICCARESE!2002,!pp.!89_107.!!
443!Ael.!Nat., anim.! I! 58;! trad.!di!MASPERO!1998,!pp.! 101!e! 103.!Cfr.!Verg.!Georg.! IV!48_49:!altae,neu, crede,











Ἀλλὰ! γὰρ! òὴ! λ]θωòεν! ὥσπερ! οἱ! γῦπες! τὰ! ò¶ρα! βδελυττêòενοι! ἢ! οἱ!
κ]νθαροι!–!το¶τους!γὰρ!ῥοδñνῳ!χρισθôντας!ò¶ρῳ!τελευτᾶν!λôγουσιν!–!!!
!
Tuttavia! non! dobbiamo! aborrire! i! profumi! inconsapevolmente,! come! gli!
avvoltoi! e! gli! scarabei! –! di! questi! si! dice! che! se! vengono! bagnati! con!
unguento!di!rose!muoiano447.!
!
Ἦρος! òὲν! γὰρ! ὥρᾳ! λειòῶσιν! ἐνδρêσοις! καὶ! òαλακοῖς,! ποικñλοις!
























τῇ! πολυπλêκῳ! ἑρπετῶν! κακοηθεñᾳ.! 8.! τρêπον! γ]ρ! τινα! ἐκ! πολλῶν!
ἑρπετῶν!ἀναòὶξ! τῆς!αὐτῶν!πλ]νης!συνηγòôνη! ἐστὶν!ἡ! ἰοβολñα,! οἷον! τὸ!
θρασὺ!ἔχουσα!τοῦ!δρ]κοντος,!τὸ!δολερὸν!τοῦ!φυσ]λου,!τὴν!ἀνθôλκυσιν!
τῆς! πνοῆς! τοῦ! βαñ[τ]ωνος450,! τὸ! γαῦρον! τοῦ! ἀκοντñου,! τὸ! προπετὲς! τοῦ!
ὀστρακñτου.! 9.! το¶των!δὲ!π]ντων! τὴν!κεφαλὴν!καταπατXσαντες! τῇ! τῆς!




volta! lasciata! da! parte! questa! eresia,! proseguirò! il! mio! viaggio! verso! le!
successive.! Dirò! solo! che! essa,! per! via! delle! molte! denominazioni! degli!
arconti,!sembra!proprio!simile!ad!un!malefico!groviglio!di!rettili.!8.!Infatti!la!
velenosità!del! loro!errore!è! in!qualche!modo!riepilogata!da!molti! rettili!alla!
rinfusa:!ad!esempio!possiede!la!sfrontatezza!del!drago,!l’ingannevolezza!del!
fisalo,! la! capacità! di! mozzare! il! fiato! del! ghiozzo,! la! boria! dell’aconzia,!
l’avventatezza! dell’ostracite.! 9.!Dopo! aver! calpestato! la! testa! di! tutti! questi!
animali! con! l’argomento! della! verità,! passiamo! alle! restanti! eresie,! o! miei!
cari,!tentando!di!smascherare!con!l’aiuto!di!Dio!l’errore!di!ciascuna.!!
!
Lo! spunto! per! il! paragone! è! dato! dai! vari! appellativi! degli! arconti,! che! nella!
confutazione!Epifanio!ha!rivelato!essere!nient’altro!che!denominazioni!dossologiche451.!
Per! questo! motivo! gli! Arcontici! gli! ricordano! «un! malefico! groviglio! di! rettili»! (τῇ!
πολυπλêκῳ! ἑρπετῶν! κακοηθεñᾳ),! elencati! di! seguito! insieme! ai! loro! vizi! peculiari.!
Prima! di! presentare! la! sequenza! e! di! esaminarla! va! detto! che! essa! pone! non! pochi!







Riconoscendo!nel! δρ]κων!un!drago,! come!nella! conclusione!della!notizia! contro! i!











a!un!Physiologus! specializzato! in! rettili! e! serpenti:! in! tal! caso!ne! avrebbe! fatto!un!uso!
certamente! più! consistente! nel! corso! del! Panarion453;! tuttavia! l’attribuzione! così!
schematica!di!tratti!morali!e!comportamentali!a!dei!rettili!non!ricorre!in!questa!forma!in!
quasi!nessun’altra!notizia!antiereticale454.!Questi!accostamenti!potrebbero!essere!opera!
di!Epifanio! stesso:! a! riprova!di! ciò! si!potrebbe! leggere! la! concomitanza,! all’interno!di!
questa! lista,! di! quelli! che! sembrano! tratti! fisici! (ἡ! ἀνθôλκυσιν! τῆς! πνοῆς)! e! di! altri!
morali! (τὸ!θρασ¶,! τὸ!δολερêν,! τὸ!γαῦρον,! τὸ!προπετôς),! la! cui! coesistenza! si! spiega!
meglio! con! un! dettato! improvvisato! dell’autore! più! che! con! delle! informazioni!
sistematicamente!reperite!in!uno!scritto.!
Identificare! l’animale! a! cui! si! riferisce! Epifanio! con! il! nome! φ¶σαλος! è!
problematico.!Se!Williams!traduce!con!«the!toad!that!inflates!itself»,!Pini,!forse!sulla!sua!
scia,! «rospo»455.! Ci! viene! in! aiuto,!ma! solo! parzialmente,! la! conclusione! della! notizia!
contro! i! Quartodecimani,! ove! questi! eretici! sono! accostati! a! un! «rigonfiamento! di!
ghiozzo!o!di!serpente!fisalo»!(τὸ!ἐòφ¶σηòα!τοῦ!βαιῶνος!εἴτ’!οὖν,φυσ]λου!ὄφεως)456.!
Nel! tentativo! di! dare! un’identità! a! questo! animale,! come! a! breve! anche! al! βαιῶν,! ci!
serviremo!quindi!di!entrambi!i!passi!del!Panarion.!
Eliano,!sulla!scorta!di!Leonida!di!Bisanzio,! illustra! in!dettaglio! le!caratteristiche!















τοῦ! κ¶òατος! γενêòενος! οἰδ]νει,! καὶ! εἴ! τις! αὐτοῦ!ψα¶σειεν,! ὃ! δὲ! ἔτι! καὶ!
òᾶλλον! πñòπραται.! καὶ! εἴ! τις! ἐπιòεñνειε! ψαλ]ττων,! γñνεται! πᾶς! ὑπὸ!
σXψεως!διαυγôστατος,!ὡς!ὑδεριῶν•! εἶτα! τελευτῶν!διερρ]γη.! εἰ! δὲ!αὐτὸν!
ἐθôλοι! τις! ἔτι! ζῶντα! ἐς! τὴν! θ]λατταν! òεθεῖναι,! ὃ! δὲ! ἐπινXχεται! δñκην!




stesso! malanno.! Ecco! in! che! modo! si! autodistrugge:! non! appena! ha!
assaggiato!la!carne!di!questo!pesce,!il!suo!stomaco!comincia!a!gonfiarsi!e!poi!
scoppia,! causandogli! la! morte.! Ma! anche! il! pesce! paga! il! fio! per! la! sua!
cattura;!non!appena,!infatti,!è!fuori!dall’acqua,!comincia!a!gonfiarsi,!e!se!uno!
lo!tocca,!diventa!ancora!più!gonfio;!se!poi!insiste!nel!toccarlo,!il!suo!corpo!si!
altera,! diventa! completamente! traslucido! come! quello! di! un! malato! di!




Il! nome! φ¶σαλος! è! dunque! connesso! con! φῦσα,! che! significa! “vescica”,! “mantice”.!
Sulla! base! di! Eliano! si! verrebbe! spinti! a! ritenere! l’ἐòφ¶σηòα!di! cui! parla! Epifanio! il!
rigonfiamento! che! subisce! questo! animale! una! volta! tirato! fuori! dall’acqua.! E! anche!


















una! regione! e! li! riduce! in! cenere.!Nella! lista! figurano! ὄφεις!πολλοὶ! καὶ!ἀσπñδες! καὶ!
ἔχιδναι! καὶ! κερ]σται! καὶ! ἀκοντñαι! φρῦνοñ! τε! καὶ! φ¶σαλοι! («molti! serpenti,! aspidi,!
vipere,!ceraste,!aconzie,!rospi!e!fisali»)460.!La!maniera!fino!ad!ora!consueta!di!intendere!e!
tradurre! qui! φ¶σαλοι! è! stata! considerarli! come! dei! rospi! che! si! gonfiano! o! che!
soffiano461.!Mi!sembra!tuttavia!che!questa!interpretazione!non!trovi!altri!appigli!che!la!
presenza! di! φρῦνοι,! “rospi”,! per! l’appunto,! prima! di! φ¶σαλοι:! una! motivazione!
certamente!poco!persuasiva.!
Ancora! Luciano,! all’interno! del! suo! trattatello! dedicato! alla! dipsade,! elenca!
ancora!una!serie!di!serpenti!e!animali!che!popolano!la!Libia!meridionale:!!
!
Καñτοι! ταῦτα! π]ντα! ὁπêσα! εἶπον! –! τὸ! θ]λπος,! τὸ! δñψος,! ἡ! ἐρηòñα,! τὸ!
òηδὲν! ἔχειν! ἐκ! τῆς! γῆς! λαβεῖν! –! ἧττον! ὑòῖν! δυσχερῆ! εἶναι! δêξει! τοῦ!
λεχθησοòôνου,! καὶ! δι’! ὃ! φευκτôα! π]ντως! ἡ! χàρα! ἐκεñνη.! ἑρπετὰ! γὰρ!
ποικñλα! òεγôθει! τε! òôγιστα! καὶ, πλXθει! π]òπολλα! καὶ! τὰς! òορφὰς!
ἀλλêκοτα! καὶ! τὸν! ἰὸν! ἄòαχα! ἐπινôòεται! τὴν! γῆν,! τὰ! òὲν! ὑποβρ¶χια,!
φωλε¶οντα!ἐν!òυχῷ!τῆς!ψ]òòου,!τὰ!δὲ!ἄνω!ἐπιπολ]ζοντα—φ¶σαλοι!καὶ!
ἀσπñδες! καὶ! ἔχιδναι! καὶ! κερ]σται! καὶ! βουπρXστεις! καὶ! ἀκοντñαι! καὶ!
ἀòφñσβαιναι! καὶ! δρ]κοντες! καὶ! σκορπñων! γôνος! διττêν,! τὸ! òὲν! ἕτερον!
ἐπñγειêν! τι! καὶ! πεζêν,! ὑπôρòεγα! καὶ! πολυσφêνδυλον,! θ]τερον! δὲ!
ἐναôριον! καὶ! πτηνêν,! ὑòενêπτερον! δὲ! οἷα! ταῖς! ἀκρñσι! καὶ! τôττιξι! καὶ!




numero,! mostruosi! nelle! forme! e! micidiali! nel! veleno,! popolano! il! suolo,!
alcuni! sottoterra,! altri! sopra! in! superficie,! fisali,! aspidi,! vipere,! ceraste,!














mimetiche,! così! chiamate,! probabilmente,! perché! prima! di! mordere! con! il! loro!
potentissimo! veleno mettono! sull’avviso! con! un! profondo! e! lungo! sibilo463.! Questa!
seconda! identificazione! sembra!preferibile! alla! prima:! sarebbe! stato! infatti! inconsueto!
aprire!una!lista!di!ἑρπετ],!anche!genericamente!inteso!nel!senso!di!“animali!terrestri”,!–!
tutti!gli!animali!elencati!sono!rettili!tranne!la!buprestide!e!gli!scorpioni!–!con!un!rospo,!
quantunque!velenoso.!Come! sarebbe! conciliabile! inoltre! la! presenza!di! rospi,! abituati!
come!tutti!gli!anfibi!ad!ambienti!umidi,!con!un!clima!arido!e!pressoché!privo!d’acqua!
come! quello! che! tratteggia! Luciano! descrivendo! l’habitat! della! dipsade464?! Propongo!
pertanto! di! identificare! i! φ¶σαλοι! con! queste! vipere! soffianti,! e! di! estendere! questa!
identificazione!ai!φ¶σαλοι!nominati!nel!Philopseudes465.!!
Che!la!vipera!soffiante!sia!il!φ¶σαλος!ἑρπετêν!della!notizia!contro!gli!Arcontici!e!
il! φ¶σαλος! ὄφις! della! notizia! contro! i! Quartodecimani?! In! questo! caso! però! il!
significato! di! ἐòφ¶σηòα! come! “rigonfiamento”! non! troverebbe! più! spiegazione466,! e!
l’accostamento!con!il!ghiozzo!non!avrebbe!ragion!d’essere.!Nondimeno,!identificando!il!
fisalo! di! Epifanio! con! la! vipera! soffiante! si! potrebbe! spiegare! la! caratteristica!
attribuitagli,! l’ingannevolezza! (τὸ! δολερêν),! come! un! riferimento! al! mimetismo! del!
serpente.!Ma! τὸ! δολερêν!potrebbe! essere! anche!una!prerogativa!del! pesce! fisalo,! che!
uccide! chi! incoscientemente! se! ne! ciba,! come! abbiamo! visto.! È! pur! vero! che!
l’ingannevolezza,! lato, sensu,! è! connonato! di! ogni! animale! velenoso,! come! Dante! ci!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
462!Lucian.!Dips.!3;!trad.!di!LONGO!1993,!pp.!417!e!419.!









ricorda! scegliendo!Gerione,! «sozza! immagine! di! froda»,! con! la! sua! coda! dalla! punta!






Ebe! di! Epicarmo!gli! ἀχαρñστους!βαιêνας! sono! senz’altro!dei! pesci,! nominati! insieme!
alle! triglie469;! Ateneo! riporta! il! verso! e! lo! chiosa! citando! un! proverbio! attico,! òX! òοι!
βαιàν•!κακὸς!ἰχθ¶ς470,!confermando!così!la!spregevolezza,!quantomeno!alimentare,!di!
questo!pesce,!che!si!può!identificare!col!ghiozzo,!come!si!è!visto.!!
La! qualità! attribuita! al! ghiozzo! da! Epifanio,! ἡ! ἀνθôλκυσις! τῆς! πνοῆς,! ove! il!
sostantivo! ἀνθôλκυσιν! è! hapax! assoluto,! non! facilita! il! nostro! riconoscimento.! Sulla!
scorta! di! Pini! traduco! come! «capacità! di! mozzare! il! respiro»! –! un! eufemismo! per!
uccidere?!–!,!mentre!Williams!intende!il!genitivo!come!soggettivo!e!traduce!«the!pull!in!
the! opposite! direction! of! the! gudgeon’s! breath»471.! In! ogni! caso! la! sibillinità!
dell’espressione!di!Epifanio!e!il!silenzio!delle!fonti!non!aiutano!a!fare!luce!del!tutto!sul!
significato!di!queste!parole.!
Perché! dunque! due! pesci! in! mezzo! agli! ἑρπετ]?! Come! spiegare! questa!
inclusione,!agli!occhi!di!un!biologo!moderno!certamente!inappropriata?!Epifanio!aveva!
di!sicuro!accesso!a!documentazioni!e!fonti!per!noi!non!più!attingibili,!da!cui!forse!anche!
la! differente! dizione! del! nome,! da! βαñωνος! a! βαñτωνος.! Una! prima! ipotesi! è! che!





















dunque! trovare! spazio! non! sono! i! rettili! propriamente! detti,! ma! anche! il! fisalo! e! il!
ghiozzo,! che! forse! Epifanio! collocava! –! si! può! comunque! presumere! una! parziale!
ignoranza!di!Epifanio!su!questi!esseri!–!tra!gli!anfibi!e!non!tra!i!pesci.!Il!fatto!che!chiami!
poi!chiami!il!fisalo!ὄφις!può!far!credere!che!lo!ritenesse!una!sorta!di!biscia473.!È!pur!vero!
che,! dovendo! immaginare! «un! malefico! groviglio»! (τῇ! πολυπλêκῳ! ἑρπετῶν!
κακοηθεñᾳ),! si! pensi! più! facilmente! a! un! coacervo! di! rettili! piuttosto! che! di! rettili! e!
anfibi! insieme.! Sfortunatamente! i!dati! a!nostra!disposizione! impediscono!di! avanzare!
ipotesi!che!siano!più!che!tali.!
Per! quanto! riguarda! l’aconzia! (ἀκοντñας),! altro! animale!del! «groviglio»,! siamo!
meglio!informati,!soprattutto!perché!Epifanio!la!nominerà!nuovamente,!insieme!ad!altri!
serpenti!non!molto!pericolosi,!nella! conclusione!della!notizia! contro!gli!Apostolici.!La!
trattazione! su!questo!animale!è!quindi! rimandata!a!quella! sede.!Per! il!momento!basti!
sapere!che!l’attributo!che!la!caratterizza,!la!boria!(τὸ!γαῦρον),!tornerà!anch’esso!in!quel!
paragone,! che! inizia! proprio! con! le! parole:! τὴν! γαῦρον! δὲ! τα¶την! ἔχιδναν,! δñκην!
ἀκοντñου! τοῦ! καλουòôνου! («questa! vipera! altezzosa,! come! la! cosiddetta! aconzia»);!
poco!dopo!si!dirà!anche!che!gli!Apostolici!e!questi!serpenti!possono!essere!paragonati!
per!molte! ragioni,! tra! cui! appunto! la! boria! (τῷ!γαυρι]òατι).!Questo! carattere! deriva!





connesso! con! il! verbo! ἀκοντñζω! –! che! contraddistinguono! questo! serpente474.! Pini!
traduce! τὸ! γαῦρον! τοῦ! ἀκοντñου! con! «la! scattante! agilità! del! serpente_giavellotto»,!
traslando! sul! piano! fisico! il! contrassegno! caratteriale475;! mi! sembra! preferibile!
conservare! l’accezione! originale,! considerando! il! fatto! che! tutti! gli! aggettivi! neutri!
sostantivati! fanno!riferimento!a!qualità!“morali”!degli!animali! citati,! e!anche!alla! luce!
della!seconda!occorrenza!dell’espressione!nella!notizia!contro!gli!Apostolici.!
La! lista! si! conclude! con! l’ostracite! (ὀστρακñτης),! che! tornerà! anch’esso! come!
protagonista! di! un! futuro! paragone! del! Panarion,! contro! i! seguaci! di! Noeto,! a! cui! si!





tradotto! «calamine’s! uselessness»,! mentre! Pini! «la! petulanza! della! biscia»477,! ma! né!
l’identificazione! dell’animale,! nel! caso! di! Pini,! né! soprattutto! le! caratteristiche!
assegnategli!da!entrambi!mi!sembrano!adeguate,!sulla!base!di!quanto!considerato.!!!
Perché! in! definitiva! Epifanio! abbia! scelto! questi! cinque! animali,! con! le! loro!
caratteristiche,! come! componenti! del! «malefico! groviglio! di! rettili»! a! cui! sono!
paragonati!gli!Arcontici,!non!è!dato!affermarlo.!Se!la!ragione!generale!dell’associazione!
è! stata! esplicitata! dall’eresiologo,! lo! stesso! non! è! stato! fatto! per! i! singoli! animali.!
Probabilissimo! che! si! tratti! solo! di! esempi! scelti! arbitrariarmente! e! casualmente! –! si!
veda! l’οἷον! che! apre! la! lista! –! e! nient’altro,! dettati! dalla! volontà! di! dare! un! nome! a!
questi! rettili,! così! come! gli! eretici! hanno! attribuito! dei! nomi! agli! arconti! che! hanno!









trattazione! per! stigmatizzare! i! suoi! bersagli,! e! che! sono! un! tratto! tipico! del!
procedimento!eresiologico478:!di!conseguenza!risultano!spesso!intercambiabili.!
Concludo!la!trattazione!su!questa!notizia!indicando!lo!schema!della!conclusione:!
a.! conseguimento! della! confutazione! (7);! b.! passaggio! alle! eresie! successive! (7);! e./c.!
associazione,!preceduta!dalla!sua!spiegazione!(7);!d.!elenco!degli!animali!del!groviglio!
di!rettili!e!delle!loro!caratteristiche,!corrispondente!alla!descrizione!dell’animale!(8);!g.!





Cerdone479! ci!viene!presentato!come!erede!degli! eretici!precedenti480! e!predecessore!di!
Marcione,! a! cui! «trasmise! il! suo! veleno»! (òεταδôδωκεν! αὐτοῦ! τὸν! ἰὸν)481.! La! sua!
predicazione!proclamava!l’esistenza!di!due!principî,!uno!buono!e!inconoscibile,!l’altro,!
il! Demiurgo,! malvagio482.! Contro! quest’ultimo! il! primo! avrebbe! mandato! Gesù,!
manifestatosi!solo!in!apparenza483.!!
Epifanio!presenta!e!confuta!questo!eretico! in!una!notizia!estremamente!sintetica,!




1.3.! συòβôβηκε! γὰρ! τοῖς! τοιο¶τοις, ἡ! τοῦ! κυνὸς! παροιòñα,! ὃς! τῇ! σκιᾷ!
προσôχων!οὗ!κατεῖχεν!ἐν!τῷ!στêòατι!*484,!ἐòβλôπων!εἰς!ὕδωρ!καὶ!νοòñσας!
τὴν! ἐν! τῷ! ὕδατι! σκιὰν! òεñζονα! εἶναι! τῆς! ἐν! τῷ! στêòατι! αὐτοῦ! ἐδωδῆς,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!











ἀνοñξας! τὸ!στêòα!καὶ! τὴν!οὖσαν!ἀπàλεσεν.! 4.! οὕτω!καὶ!οὗτοι! τὴν!ὁδὸν!
εὑρêντες! καὶ! βουλêòενοι! σκιᾶς! περιγενôσθαι! τῆς! ἐν! τῇ! ὑπονοñᾳ! αὐτῶν!
γενοòôνης, τὴν! οὖσαν! ἐν! τῷ! στêòατι! αὐτῶν! ὡς! εἰπεῖν! ἐκ! θεοῦ! τροφὴν!
κεχαρισòôνην! οὐ! òêνον! ἀπàλεσαν,! ἀλλὰ! καὶ! ὄλεθρον! ἑαυτοῖς!
ἐπεσπ]σαντο.!
!
1.3.! Si! è! realizzata! infatti! per! costoro! la! favola! del! cane,! che! badando!
all’ombra! di! ciò! che! teneva! in! bocca,! poiché! guardava! in! acqua! e! credeva!
l’ombra! riflessa! nell’acqua! più! grande! del! cibo! che! aveva! in! bocca,! aprì! la!
bocca! e! perdette! il! cibo! vero.! 4.! Così! anche! costoro,! pur! avendo! trovato! la!





la! verità,! che! questi! uomini! possedevano! già! come! dono! ricevuto! da! Dio! –! si! può!
intendere! nel! senso! che! l’incarnazione,! dono! per! gli! uomini,! è! già! venuta,! ma!
soprattutto!nel!senso!che!questi!eretici!si!sono!allontanati!dalla!Chiesa!cattolica!e!dalla!





3.5.! παρελε¶σοòαι! δὲ! καὶ! τα¶την,! ὡσεὶ! βôòβικος! καὶ! πεòφρηδêνος! τῶν!
ὀδυνοποιῶν! ἐκ! πετεινῶν! κνωδ]λων! ὁρòωòôνων! ὑπὸ! òñαν! θῆξιν!
ἐκπετασθôντων! τὴν! ἀν]λωσιν! ποιησ]òενος! διὰ! τῆς! τοῦ! θεοῦ!
ἐναργεστ]της!πñστεàς!τε!καὶ!σωτηριàδους!διδασκαλñας!τοῦ!κυρñου!ἡòῶν!
Ἰησοῦ! Χριστοῦ! τοῦ! εἰπêντος! 6.! «βλôπετε! òὴ! πλανηθῆτε•! πολλοὶ! γὰρ!
ἐλε¶σονται! ψευδοπροφῆται»! καὶ! τοῦ! ἀποστêλου! <τοῦ>! περὶ! τῶν! αὐτῶν!
ψευδοχρñστων! καὶ! ψευδοδιδασκ]λων! καὶ! ψευδαδôλφων! φXσαντος! καὶ!
ἡòᾶς! ἀσφαλισαòôνου•! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! <τε>! κατὰ! τὴν! ἀκολουθñαν!
προβαñνων!τῶν!ἄλλων!ποιXσοòαι!τὴν!ὑφXγησιν.!
!
3.5.!Ma! passerò! oltre! anche! questa! eresia,! dopo! averla! annientata! come! se!
fosse!stata!un!calabrone!o!una!tentredone,!una!di!quelle!fastidiose!bestie!alate!











Il! calabrone! (βôòβιξ),!propriamente! “insetto! che! ronza!attorno”488,! viene!nominato!da!
Nicandro! sia! nei!Theriaca,! come! insetto! di!montagna! contro! la! cui! puntura! conosce! il!
rimedio489,! sia! negli! Alexipharmaca,! insieme! ad! altri! insetti! che! insediano! la!
vendemmia490.!Gli!scolî!nicandrei!ci!danno!qualche!ragguaglio!supplementare:!quelli!ai!
Theriaca!lo!dicono!somigliante!a!una!vespa!di!colore!nero,!dotata!di!pungiglione!(βôòβιξ!
δô! ἐστι! ζῷον! σφηκοειδôς,! òôλαν! κατὰ! τὴν! χροι]ν,! κôντρῳ! χρàòενον! ὡς! οἱ!
σφῆκες)491,! e! accennano! ai! giambi! di! Parmeno,! ove! se! ne! fa! menzione492;! quelli! agli!
Alexipharmaca! lo! assimilano! alle! api! (καὶ! αἱ! βôòβικες! δὲ! τῶν! σφηκωδῶν! εἰσιν! εἶδος!
òελισσῶν)493.!
Anche!la!tentredone!(πεòφρηδàν,!altrove!τενθρηδàν494)!è!nominata!insieme!alla!
βôòβιξ!negli! stessi!passi!nicandrei! e!nei! relativi! scolî495.!È!piccola! (ὀλñγη)496! e! simile!a!
un’ape!(παραπλXσιον!òελñσσῃ497;!ἐòφερὲς!òελñσσῃ498),!più!precisamente!«più!grande!
























ἐκ!πετεινῶν! κνωδ]λων)! che! si! librano! in! aria! con! grande! rapidità! (ὑπὸ! òñαν! θῆξιν!
ἐκπετασθôντων).!Più!che!sui!possibili!rischi!delle!loro!punture!si!sofferma!sul!fastidio!
che! procurano,! e! non! per! nulla! ingloba! l’associazione! all’interno! dell’immagine!
dell’abbattimento.! Il! paragone,! insomma,! è! speculare! al! modo! con! cui! Epifanio! ha!
trattato!Cerdone,!non!come!un!grande!pericolo,!ma!come!un!eretico!dalla!celere!e!facile!
confutazione.!Essa!inizia!infatti!con!queste!parole:!Τῆς!δὲ!αἱρôσεως!ὡσα¶τως!φωρατῆς!
οὔσης! ἐν! συντêòῳ! περὶ! τα¶της! ἡòῖν! ἔσται! ὁ! λêγος! («Ma! questa! eresia! si! può!

















Segue! la! notizia! contro! Marcione504,! fautore! del! primo! vero! scisma! all’interno! della!
Chiesa!cattolica505.!Figlio!di!un!vescovo!di!Sinope,!si!votò!in!un!primo!tempo!a!una!vita!
di!castità,!ma!successivamente,!avendo!sedotto!una!vergine!–!la!notizia!pare!invenzione!
di!Epifanio!–! ,! fu!scomunicato!dal!padre!e! fuggì!a!Roma;! lì!avrebbe!cercato! invano! la!
riammissione! nella!Chiesa,! finendo!per! fondare! una! chiesa! autonoma! attingendo! alle!
dottrine!di!Cerdone506.!Da!lui!avrebbe!ereditato!la!dottrina!dei!due!principî,!il!dio!buono!
inconoscibile! e! il! demiurgo,! a! cui! avrebbe! aggiunto! un! terzo! principio! intermedio,! il!
diavolo507.!Docetista!in!ambito!cristologico,!si!sarebbe!distanziato!dalla!Chiesa!per!molte!
pratiche:!digiuni!di!sabato,!misteri!celebrati!in!presenza!di!catecumeni,!reiterazione!del!




del! Panarion,! è! occupata! dalla! riproposizione! integrale! di! un! trattatello! di! Epifanio!
stesso,! invero! piuttosto! esteso,! allestito! in! precedenza511,! contenente! una! selezione! di!





















indagine! proprio! perché,! come! si! è! detto,! all’interno! di! parti! composte! ex, novo! al!
momento!della!redazione!del!Panarion!inserisce!un!testo!scritto!in!precedenza:!se!lo!stile!
resta!inconfondibilmente!quello!del!vescovo!di!Salamina,!quantitativamente!diversa!è!la!
presenza! di! immagini! e! paragoni.! L’imagery! legata! ai! serpenti! non! risulta! del! tutto!
assente,!ma!è!rappresentata!da!poche!sporadiche!apparizioni,!come!si!vedrà.!
Procediamo!con!ordine.!Subito!all’inizio!della!notizia!Epifanio!presenta!Marcione,!
allievo! di! Cerdone,! come! òôγας! ὄφις513:! definizione! sintetica! e! lapidaria,! come! per!
mettere!in!guardia!i!lettori.!Da!questo!punto!in!poi,!escludendo!il!trattato!su!Marcione,!





una! scure! che! taglia! le! radici! di! un! albero! e! di! una! falce! che! ne! amputa! i! rami! «che!
stillano! la! cicuta,! veleno! per! gli! uomini,! succo! vischioso! di! bestemmia»515;! Marcione!
cancella!versetti!del!Vangelo!come!i! falsari!che!manipolano!gli!editti! imperiali!e! i! topi!
che! distruggono! le! vesti! preziose516;! l’eretico! non! si! rende! conto! che! non! si! può! far!





















con!l’altra!metà!di!convincere!gli! ignari!dicendo!che! l’animale!è! fatto!così!e!
non!gli!è!stato!amputato!nulla.!
!








α’! καὶ! κε’! ἔλεγχος.! Δι]νοιξον! τοὺς! ὀφθαλòο¶ς! σου! καὶ! σàθητι,! ὦ!




Confutazione! ! 1! e!25)!Apri! i! tuoi!occhi! e! salvati,!o!Marcione!!Ma!se!non! lo!
puoi!più!tu,!giacché!sei!morto,!coloro!che!sono!stati!ingannati!da!te!aprano!i!















hanno! quasi! sempre! come! spunto! ispiratore! l’idea! dell’adulterazione,! e! vogliono!
stigmatizzare! la! mistificazione! operata! da! Marcione! sulle! Sacre! Scritture:! è!






16.14.! Το¶των! τοñνυν! οὕτως! ἐχêντων! καὶ! τῆς! κατὰ! τοῦ! ἀπατεῶνος!
ἀνατροπῆς! διὰ! πολλῆς! καὶ! ἀληθινῆς! συστ]σεως! ἐν! θεῷ! ἡòῖν!
κατειργασòôνης!π]λιν!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς,!τα¶της!τῆς!νυνὶ!ὡς!òεγ]λης!ἀσπñδος!
καταπατηθεñσης! διὰ! τοῦ! ἀψευδοῦς! λêγου! τοῦ! σωτῆρος! τοῦ! εἰπêντος!
«δôδωκα!ὑòῖν!πατεῖν!ἐπὶ!ὄφεις!καὶ!σκορπñους!καὶ!ἐπὶ!πᾶσαν!τὴν,δ¶ναòιν!
τοῦ! ἀντικειòôνου»,! ἴωòεν! καὶ! τὰς! τῶν! ἄλλων! òαταιοφροσ¶νας!




confutazione! contro! l’imbroglione! mediante! una! lunga! e! veritiera!
dissertazione,!procediamo!nuovamente!alle!eresie!successive.!Questa!è!stata!
or! ora! calpestata,! come! un! grosso! aspide,! per! mezzo! della! parola! senza!
menzogna!del!Signore,! che!ha!detto:!«Io!vi!ho!dato! il!potere!di! camminare!
sopra! serpenti! e! scorpioni! e! sopra! tutta! la! potenza! dell’avversario»526.!
Accingiamoci! a! esaminare! e! a! confutare! le! teorie! inconsistenti! delle! altre!
eresie,!invocando!Dio!come!aiuto!in!ciascuna.!
!
Questa! coda,! e! soprattutto! il! paragone! che! contiene,! appaiono! insolitamente! ridotte!
rispetto!all’estensione!complessiva!della!notizia.!Se!Marcione!all’inizio!è!stato!definito!
òôγας! ὄφις,! adesso! la! sua! eresia,! conosciuta! e! confutata,! si! può! identificare! con! una!
òεγ]λη! ἀσπñς.! L’associazione! in! sé! non! importa! molto! a! Epifanio,! tanto! che! anche!






“grande”! nemico.! La! telegraficità! del! paragone! è! compensata! dalla! presenza! di! una!
citazione!proprio!dal!Vangelo,di,Luca,! scelta! certamente!non!casuale.!La!«parola! senza!
menzogna!del!Signore»!(διὰ!τοῦ!ἀψευδοῦς!λêγου!τοῦ!σωτῆρος)!fino!alla!fine!confuta!
chi!vorrebbe!impugnarla!per!sostenere!dottrine!eterodosse.!
Ecco! infine! la! struttura! di! questa! conclusione:! a.! conseguimento! della!
confutazione;!b.!passaggio!alle! eresie! successive;! c./g.! associazione! e! calpestamento;! f.!





Dopo! la! lunga! trattazione! su! Marcione,! solo! una! breve! notizia! di! due! paragrafi! è!
dedicata!all’allievo!Luciano527.!Egli!riprenderebbe!nella!sostanza!le!dottrine!del!maestro,!
enfatizzando! il! ripudio! del! matrimonio,! considerato! un! modo! per! prolungare! la!
creazione,! opera! del! demiurgo528.! Di! Luciano! comunque! Epifanio! sa! poco,! come! egli!
stesso! confessa! in! sede! introduttiva,! dicendo! che! la! sua! eresia! è! antica! e! si! è! estinta!
presto,! e! la! conoscenza! che! ne! ha! avuta! è! solo! parziale529.! La! confutazione! in! effetti!
rimanda! in! modo! esplicito! alle! obiezioni! già! avanzate! contro! Marcione530,! e! l’unico!
argomento! nuovo! contro! Luciano! è! il! fatto! che,! se! ci! si! volesse! opporre! all’opera! del!
demiurgo,!non!basterebbe!astenersi!dal!matrimonio,!ma!occorrerebbe!privarsi!anche!di!
tutto!il!resto!–!cibi,!bevande,!vestiti,!etc.!–!che!fa!parte!della!creazione531.!
! La! conclusione! è! concisa! ed! essenziale! –! il! conseguimento! della! confutazione!












σκε¶ους,ἀνελêντες!θανατωθεῖσ]ν! <τε>! τα¶την! καταλελοιπêτες! ἐπὶ! τὰς!
ἑξῆς! ἴωòεν! κατὰ! τὴν! ἐπαγγελñαν,! τὴν! τοῦ! θεοῦ! συòπαραλαβêντες!
βοXθειαν!εἰς!τὸ!παραστῆσαι!τὴν!αὐτοῦ!ἀλXθειαν.!!
!
2.8.! Abbiamo! dunque! annientato! in! poco! tempo! e! con! un! piccolo!
equipaggiamento!questa!eresia,!come!un!serpente!che!si!sporge!furtivamente!
<dalla! tana! †>,! <e>! l’abbiamo! abbandonato! morto;! procediamo! come!
promesso!alle!successive,!invocando!l’aiuto!di!Dio!per!mostrare!la!sua!verità.!
!
Come! si! è! già! visto! e! come! si! vedrà! ancora,! qui! Epifanio! non! sceglie! un! animale!
specifico! cui! paragonare! l’eretico.! È! più! una! scena! che! gli! interessa! tratteggiare.! Un!
generico!ὄφις!che!sbuca!fuori!dalla!sua!tana!–!se!l’integrazione!coglie!nel!segno!–!basta!
al! suo! intento,! che!è! sottolineare!non! tanto! la! scarsa!pericolosità!dell’eresia,!quanto! la!







! Finisco! con! la! struttura! della! conclusione:! a./c./g.! conseguimento! della!
















c’è! resurrezione! della! carne537.! È! evidente! in! Apelle! il! tentativo! di! cercare! una!
mediazione!tra!la!dottrina!dualista!di!Marcione!e!quella!cattolica.!
! La! confutazione! di! Epifanio! si! svolge! con! il! supporto! di! qualche! citazione!
scritturistica,! ma! essenzialmente! sul! piano! argomentativo538.! Ne! cito! un! passaggio,!
contenente!l’immagine!consueta!della!dottrina!eretica!come!veleno:!!
!
4.14.! το¶των, δὲ! οὕτως! τελεσθôντων! ἐξ! ἅπαντος! ἠòα¶ρωταñ! σου! τὸ!
δηλητXριον,! καὶ! ἔπεσôν! σου! ἡ! στ]σις! ἡ! ἀθεòελñωτος,! òὴ! ἔχουσα! πῆξιν!
ἑδραιàòατος!ἀληθεñας.!
!







7.1.! Το¶των! δὲ! οὕτως! ἐχêντων! καὶ! ῥηθôντων,! τñς! ἔτι! òοι! χρεñα, ἐστὶ!













ἀπàλεσε! καὶ! ἀπαρ]λλακτον540! αὐτοῦ! τὸ! τῆς! πλ]νης! παραπεποιηòôνον!
δêγòα! καὶ! ἀγυρτῶδες! δôδεικται.! 2.! φασὶ! γὰρ! τὸ! ὀδυνηρὸν! σφηκñον,! ὃ!
ζàπυρêν! τινες! κεκλXκασιν,! ἔχειν! òὲν! κôντρον! ἰοβêλον! βραχ¶,!
περιωδυνñαν! πολλὴν! οὐ! κεκτηòôνον,! ἀλλὰ! κατὰ! τὴν! αὐτοῦ! δ¶ναòιν!
ἰοβêλον! ὄν.! 3.! ἐπὰν! δô! τις! διερχêòενος! τὸν! αὐτοῦ! φωλεὸν! ἢ! καλιὰν!
καθôλοι! –! ἐν! γὰρ! θ]òνοις! βοτανῶν! ποιεῖται! καὶ! κηρñου! δñκην! ἑαυτῷ!




τοῦ! ἐòπλXσαντος! αὐτὸ! θυòοῦ! ῥοñζῳ! òὲν! ἐφñσταται! καὶ! ὁρòᾷ! καὶ! παñει!
τὴν!πôτραν•! καὶ! τὴν!òὲν!πôτραν! οὐδὲν!ἀδικεῖ! ἀλλὰ! οὔτε! τὸ! ξ¶λον! οὔτε!
òὴν!τὸν!ἄνθρωπον,!κἄν!τε!δ]κοι,!ἀλλὰ!πρὸς!ὀδ¶νην!ὀλñγην•!5.!οὐδὲν!δὲ!
ἀδικεῖ! ò]λιστα! τὴν! πôτραν,! ἀλλὰ! τὸ! òὲν! κôντρον! ἀπêλλυσι! καὶ! οὕτω!
φθεñρεται,!ἡ!δὲ!πôτρα!οὐδὲν!ἀδικηθXσεται!ὑπὸ!τοῦ!τοιο¶του.!6.!οὕτω!καὶ!
αὕτη! ἡ! σφηκιàδης! ζωπ¶ρου! δñκην! òικρὰν! ἔχουσα! τὴν! περιωδυνñαν!
ἀνατραπXσεται,! τῇ! πôτρᾳ! συντυχοῦσα! τουτôστιν! τῇ! ἀληθεñᾳ! καὶ! τὸ!




7.1.! Visto! che! le! cose! stanno! in! questo! modo! e! ne! abbiamo! parlato,! che!
bisogno! ho! ancora! di! perdere! tempo! con! questa! piccola! vespa! irritante! e!
insieme! insignificante,! per! distruggerla! o! farci! qualcos’altro?! In! effetti! ha!
perduto! da! sé! il! pungiglione,! e! la! sua! contraffatta! dottrina! dell’errore! si! è!
dimostrata! perfettamente! uguale! alle! altre! e! ciarlatanesca.! 2.!Dicono! infatti!
che!questa!penosa!vespa,!che!alcuni!hanno!chiamato!“irritante”,!possiede!un!









lieve!dolore.! 5.!Non!arreca!nessun!danno,! soprattutto! al! sasso,!ma!perde! il!
pungiglione!e!così!muore,!mentre!la!pietra!non!riceverà!nessun!danno!da!un!
essere!come!questo!!6.!Così!anche!questa!eresia,!che!come!una!piccola!vespa!














della! digressione! è! quello! ripetitivo! tipico! dell’eresiologo,! e! se! anche! avesse! avuto!
davanti!un!testo!dal!quale!reperire!queste!notizie,!l’avrebbe!ampliato!more,solito.!Perciò!
non! siamo! nemmeno! in! grado! di! dire! se! Epifanio! si! è! rifatto! a! fonti! scritte! o! orali;!
d’altronde! sia! l’impersonale!φασñ! sia! l’altrettanto!vago!ὃ! ζàπυρêν!τινες!κεκλXκασιν!
non!permettono!di!avanzare!nessun!genere!di!ipotesi.!
Quali! sono! i! motivi! dell’associazione! tra! l’eresia! di! Apelle! e! la! piccola! vespa!
irritante?!Innanzitutto!la!vespa!«ha!perduto!da!sé! il!pungiglione»!(ἀφ’!ἑαυτοῦ![…]!τὸ!
κôντρον! ἀπàλεσε):! fuor! di!metafora! significa! che! gli! eretici! sono! smentiti! dalle! loro!
stesse! asserzioni.! È! tipico! del! procedimento! eresiologico! osservare! che! le! dottrine!
eterodosse,! a! differenza! di! quella! autentica! cattolica,! contengono! al! loro! interno!
elementi!contraddittori:!il!compito!dell’eresiologo!consiste!allora!nel!metterli!in!luce,!o!
sviluppando! le! implicazioni! logiche! delle! loro! affermazioni! fino! a! rivelarne! l’intima!
incongruenza,! secondo! la! prassi! della! reductio, ad, absurdum,! oppure! usando! contro! gli!
eretici!i!passi!delle!Scritture!da!essi!impugnati!a!sostegno!delle!loro!dottrine,!come!nel!
trattato! contro!Marcione.! ! Il!primo!spunto!per! l’associazione,! che! in!effetti!può!essere!
spendibile!per!qualsiasi!eresia,!è!dunque!che!le!idee!di!Apelle!contengono!in!sé!il!germe!
dell’autodistruzione.! La! confutazione! di! Epifanio! ha! inoltre! smentito! la! pretesa!
originalità! delle! dottrine! di! Apelle! rispetto! a! quelle! del! maestro! Marcione:!







fastidioso,! l’eresia! di! Apelle! «non! procura! grande! dolore»! (òικρὰν! ἔχουσα! τὴν!
περιωδυνñαν)! e! «sarà! distrutta! quando! si! imbatterà! nel! sasso,! cioè! nella! verità,! e!
perderà! il! pungiglione»! (ἀνατραπXσεται,! τῇ! πôτρᾳ! συντυχοῦσα! τουτôστιν! τῇ!
ἀληθεñᾳ!καὶ!τὸ!κôντρον!ἀπολôσασα).!Non!emerge!dunque!una!specifica!motivazione!
per! l’accostamento,! se!non!quella!di! evidenziare! lo! scarso!pericolo! effettivo!di! questa!
eresia.!
Accingendomi! a! presentare! la! struttura! di! questa! conclusione,! osservo! che! qui!
Epifanio!enuncia!l’associazione!all’inizio!della!conclusione!stessa,!in!concomitanza!con!
l’affermazione!che!la!confutazione!è!stata!portata!a!termine!e!che!non!occorre!perdere!
altro! tempo! con! l’eresia! in! questione.! Ecco! quindi! lo! schema! complessivo:! a./c.!
conseguimento! della! confutazione! e! associazione! (1);! d.! descrizione! dell’animale!





Con! Severo! Epifanio! inizia! l’esposizione! di! alcune! eresie! accomunate! da! posizioni!
encratite,! e! che! le! altre! fonti! ci! presentano! come! un’unica! deviazione! ereticale542.! Di!
questo! eretico! Epifanio! riprende! in! particolare! la! teoria! della! nascita! della! vite!
dall’unione! del! diavolo,! in! forma!di! serpente,! e! della! terra:! indizi! di! ciò! sarebbero! la!
tortuosità!del!fusto!della!vite!–!simile!al!serpente!quella!bianca,!al!drago!quella!nera!–!,!










come! se! fosse! quello! di! un! veleno543.! Perciò! Severo! e! i! suoi! seguaci! si! astengono! dal!
vino.! Ripudiano! altresì! il! matrimonio,! dato! che! la! donna! è! opera! del! diavolo,! e!
affermano!che!l’uomo!è!per!metà!opera!divina,!per!metà!diabolica544.!
! La!confutazione!è!stringata,!visto!che!Severo!si!muove!seguendo!le!orme!«degli!
altri! ciarlatani! che! hanno! approntato! i! loro! veleni! per! il! mondo»! (τοῖς! ἄλλοις!
ἐπακολουθῶν!ἀγ¶ρταις!τοῖς!τὰ!δηλητXρια!τῷ!βñῳ!κατασκευ]σασιν)545:!essa!procede!




4.10.! !Ἀπὸ! τα¶της! δὲ! παρελθêντες,! ὥσπερ! σκορπñον! δεινὸν!
καταπατXσαντες! ἀθρêως,! τὰς! ἑξῆς! διασκοπXσωòεν,! θεοῦ! τὴν! δ¶ναòιν!
ἐπικαλο¶òενοι!εἰς!βοXθειαν!τοῦ!τε!τὸ!ἀληθὲς!εἰπεῖν!καὶ!τοῦ!αὐτὸν!ἐòὲ!òὴ!
βλ]πτεσθαι,! ò]λιστα! περὶ! τῆς! τοια¶της! δεινῆς! καὶ! ὀλετηρñου! τῶν!
δογò]των!òôλλοντα!ὑποφαñνειν!κακοτροπñας.!!
!
4.10.! Dopo! essere! passati! oltre! questa! eresia,! come! calpestando! in! un! sol!
colpo!un!brutto!scorpione,!considereremo!le!successive,!invocando!in!nostro!
soccorso! la! potenza! di! Dio,! sia! per! dire! la! verità! sia! perché! io! stesso! non!




















Dopo!Severo,!Epifanio!pone!Taziano548.!Lo!si!ricorda,! tra! l’altro,!per! il!suo!Diatessaron,!
che!riunisce!in!un!unico!testo!continuo!i!quattro!Vangeli,!e!che!conobbe!molta!fortuna!
soprattutto! nella! chiesa! siriaca549.! Inizialmente! cristiano! dalla! retta! fede,! seguace! di!
Giustino!a!Roma,!alla!morte!di!costui!si!sarebbe!dato!all’eresia,!«come!un!cieco!condotto!
per!mano!<che>!sia!abbandonato!dalla!guida!e,!così!abbandonato,!si!lasci!andare!in!un!
precipizio! e! a! causa! della! propria! cecità! precipiti! irrefrenabilmente! fino! a! cadere!
morto»550.!In!seguito!alla!sua!predicazione,!prima!in!Mesopotamia!e!in!Asia!Minore!poi,!
gli! Encratiti! sarebbero! stati! «contagiati! dal! suo! veleno»! (τοῦ! ἰοῦ! òετεσχηκêτες)551.! A!
idee! di! marca! gnostica! avrebbe! unito! pratiche! encratite,! tra! cui! il! ripudio! del!




notizia,! sembra! volgere! al! termine554.!Compare! infatti! la! similitudine! conclusiva! a! cui!
ormai!il!lettore!si!è!abituato:!
!






548! Eusebio! afferma,! come! già! si! è! detto,! che! sia! stato! Severo! a! seguire,! quantunque! di! poco,! Taziano,!













4.2.! A! loro! riguardo! ne! abbiamo! analizzato! brevemente! le! punture! nocive!
come! quelle! delle! zanzare;! a! coloro! che! sono! stati! punti! dai! discorsi! di!




Tuttavia,! inaspettatamente,! la! confutazione! prosegue! ancora! per! un! poco.! Il! versetto!
mattaico! citato! offre! all’eresiologo! lo! spunto! per! nuovi! argomenti! a! favore! della!
salvezza! di! Adamo,! in! particolare! quello! della! coincidenza! tra! il! luogo! della!
crocifissione!di!Cristo!e!quello!della!sepoltura!di!Adamo,!il!Golgota,!cioè!il!“Luogo!del!
Cranio”!di!Adamo556.!!
Fatte! queste! considerazioni,! la! notizia! si! conclude! definitivamente! con! queste!
parole:!
!
5.11.! Πανταχêθεν! τοñνυν! ἀποκρουσ]òενοι! τοῦ! κàνωπος! το¶του! τὰ,
























questo! punto! Epifanio! conclude! nuovamente,! ma! in! maniera! più! rapida! del! solito,!




alla! confutazione.! Ma! questo! genere! di! preoccupazioni! formali! non! rientrava!
sicuramente!nelle!preoccupazioni!dell’eresiologo.!Le!imperfezioni!o!le!ripetizioni!come!
questa,! tuttavia,! possono! rappresentare! utili! indizi! per! ricostruire! le! dinamiche!
costitutive!di!un!testo!complesso!e!stratificato!come!il!Panarion.!





κατ’! αὐτοὺς! βλαβερὰ! καὶ! κωνàπων!
δñκην!δXγòατα,!ἐλαñου!ἰκò]δα!τῆς!τοῦ!
κυρñου! διδασκαλñας! τοῖς! δεδηγòôνοις!
ὑπὸ! τῶν! Τατιανοῦ! λêγων! ἐπιθôòενοι!
ἰασ]òεθα!διὰ!τῆς!τοῦ!κυρñου!ἀληθεñας!
καὶ! δυν]òεως,! αὐτοῦ! λôγοντος! ὅτι!




τὰ, δXγòατα! δι’! ἐλαñου! τῆς! τοῦ! θεοῦ!
φιλανθρωπñας! καὶ! κυρñου! ἡòῶν!
ἐνδηòñας! καὶ! φωτὸς! τοῦ! εὐαγγελñου!
τῆς! ἀληθεñας,! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! κατὰ! τὸ!




dei! κàνωπες,! e! molte! le! documentazioni! di! rimedi! per! allontanarli! o! contro! le! loro!
punture,! dall’uso! di! soppalchi! e! zanzariere! a! unguenti! e! olii! repellenti! preparati! con!
erbe558.! Atanasio! li! nomina! più! volte,! sempre! in! coppia! con! il! verbo! περιβοòβôω,! e!





stato! punto! dai! κàνωπες,! ossia! dai! discorsi! di! Taziano! (τοῖς! δεδηγòôνοις! ὑπὸ! τῶν!
Τατιανοῦ!λêγων!ἐπιθôòενοι! ἰασ]òεθα);! la! seconda! invece! lo! stesso!olio! (δι’! ἐλαñου)!
sembra!essere!impiegato!come!repellente!preventivo!contro!le!zanzare!e!le!loro!punture,!
(ἀποκρουσ]òενοι! τοῦ! κàνωπος! το¶του! τὰ, δXγòατα).! È! evidente! il! tentativo! di!
sottolineare! in! misura! crescente! il! potere! dell’unguento,! che! nella! prima! immagine!
guarisce! e! nella! seconda! salvaguarda! dalle! punture;! inoltre,! nel! paragone! finale,!
l’immagine! consueta! dell’abbattimento! dell’animale! viene! sostituita! da! quella!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
558! Erodoto! (II! 95)! racconta! che! in!Egitto! si! usano! contro! i! κàνωπες!o! soppalchi! rialzati! su! cui! si! va! a!
dormire,! che! sfruttano! il! fatto! che! le! zanzare! per! via! dei! venti! non! volano! in! alto,! o! reti! usate! come!
zanzariere;! su!unguenti! e! preparati! repellenti! cfr.!Diosc.!De,mat.,med.! III! 23,4;! Ps._Galen.!Rem., par.! XIV!
537,5;!Philum.!12;!Orib.!Ecl.!125;!Paul.!Aeg.!V!1,2.!Per!altri!riferimenti!cfr.!Aristot.!Hist.,anim.!532a!14;!535a!
3;!552b!5;!Gen.,anim.!721a!10;!Diod.!Sic.!III!23,3.!






sezioni:! 4,2:! a./c.! conseguimento! della! confutazione! e! associazione;! f.! versetto!





La! prima! notizia! del! secondo! libro! e! quarto! tomo! del! Panarion! è! dedicata! agli!












παρ’! αὐτοῦ! τἀληθῆ! òανθ]νοντες! τὰς! τῶν! ἄλλων! <òωρολογñας>!
ἀποκαλ¶πτειν! δυνηθεñηòεν! καὶ! τὴν! κατ’! αὐτῶν! ἀντñδοτον! ἰατρικὴν! ἐκ!
πολλῶν! òυρεψικῶν! εἰδῶν! ἀπὸ! τοῦ! λêγου! τῆς! ἀληθεñας! κατασκευ]σαι,!











successive,! invocando! come! di! consueto! il! Dio! dell’universo! come! guida! e!
difesa!contro!i!mali,!lui!che!è!soccorso!del!giudizio!e!datore!della!saggezza.!5.!
In! questo!modo,! apprendendo!da!Lui! la! verità,! potremo! svelare! le! <ciarle>!
delle! altre! eresie! e,! dalla! parola! di! verità,! approntare! contro! di! esse! un!
antidoto! medicinale! composto! da! molte! spezie! profumate,! da! elargire! in!
abbondanza! allo! scopo! di! guarire! chi! è! già! stato! colpito,! curare! chi! vi! si!




significato! quanto!mai! eterogeneo,! da! animale! in! genere563,! a! bestia! feroce564,! creatura!
marina565,! rettile566,! uccello567,! insetto568! o! verme569.! La! polisemia! di! questa! parola! è!
confermata! anche! dall’uso! che! se! ne! fa! nel! Panarion:! in! alcuni! casi! ambivalente! (da!
animali! a! fiere,! forse! anche! insetti)570,! in! molti! altri! casi! sicuramente! nel! senso! di!

























loro! contatto! su!di! esso! se! non! ci! infliggono!qualche!molestia»);! 64,67,10:! ἐν!σàòατι! […]! κνàδαλα! ἐξ!
ἡòῶν!φ¶εται!ὡς!εἰπεῖν,!φθεῖρες!καὶ!κêνεις!(«nel!nostro!corpo!spuntano,insetti,!per!così!dire,!pidocchi!e!
uova!(?)»);!71,6,2,! infra,!p.!273:!ὡς!ἀπὸ!γῆς!ἀναφ¶σαντος!κνωδ]λου!ἀτêνου!τε!καὶ!ἀδυν]òου!<εἶδος>!






insetti.! Non! si! dimentichi! poi! che! nella! notizia! precedente! i! Tazianei,! strettamente!
imparentati!con!questi!eretici,!sono!stati!paragonati!a!delle!zanzare572.! Inoltre!abbiamo!
già! ritrovato! l’aggettivo! ὀδυνηρêς! attribuito! alla! vespa! (σφηκñον),! sebbene! lo! si!
ritroverà! anche! in! riferimento! al! serpente! driino573.! Quanto! alla! caratterizzazione!
dell’insetto!come!ὀδêντων!ἀφῃρηòôνον!(«privato!dei!denti»),!mi!sembra!interpretabile!
nel! senso! che! all’eresia! è! stata! sottratta! la! sua! capacità! di! nuocere,! ma! anche! di!
alimentarsi! e! quindi! sostenersi! in! vita574.! Potrebbe! esserci! un! nesso! tra! la! scelta! di!
raffigurare!un!animale!senza!denti!e!questi!eretici,!che!detestano!mangiare!carne!e!bere!
vino,!ma!in!mancanza!di!indizi!sicuri!di!ciò,!questa!rimane!solamente!un’ipotesi.!!
! Quanto! alla! struttura! della! conclusione,! si! noti! come! essa! occupi,! nei! suoi!
consueti!elementi!costitutivi!solo!il!n.!4!del!§!3,!e!che!l’associazione!venga!a!coincidere!
con! l’immagine! dell’abbattimento,! qui! allontanamento,! espresso! dal! verbo!παρωθôω.!
Lo! schema! è! il! seguente:! a./c./g.! conseguimento! della! confutazione,! associazione! e!
“abbattimento”!dell’animale;!h.!passaggio!alle!eresie!successive;!i.!invocazione!a!Dio.!
! Il!n.!5!è!un’appendice,!in!cui!Epifanio!ribadisce!il!compito!che!sta!gradualmente!
portando! a! termine,! la! confutazione! delle! dottrine! eretiche,! ancora! attraverso!
l’immagine! dell’antidoto,! già! impiegata! a! partire! dalla! lettera! prefatoria! ad! Acacio! e!
Paolo!e!dal!proemio!del! trattato575.!La!presenza!di!questa! inusuale!coda!alla!notizia!si!
spiega!con!il!fatto!che!essa!apre!non!solo!il!quarto!tomo!dell’opera,!ma!anche!il!secondo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
da!terra»);!75,8,4,!infra,!p.!279:!ὥσπερ!κ]νθαρον!ἢ!κανθαρñδα!ἢ!τὸ!καλο¶òενον!βο¶πρηστις!κνàδαλον!
(«come!uno!scarabeo,!una!cantaride!o!l’insetto!chiamato!buprestide»);!76,20,7;!οὐδὲν!γὰρ!τῶν!κτισò]των!












L’immagine!dell’antidoto!medicinale! si! ripropone! in! forma!variata! e! arricchita.!
In!questa!sorta!di!foglietto!illustrativo!del!trattato!se!ne!precisano!la!composizione,!«da!
molte! spezie! profumate»! (ἐκ! πολλῶν! òυρεψικῶν! εἰδῶν),! ovvero! «dalla! parola! di!
verità»! (ἀπὸ! τοῦ!λêγου! τῆς!ἀληθεñας),! e! ! la! posologia:! «da! elargire! in! abbondanza»!












La! notizia! è! dedicata! a! cosiddetti! Catafrigi,! ossia! ai! Montanisti578.! Che! Epifanio! non!
abbia! seguito! una! fonte! che! ne! trattava! già! ma! abbia! rielaborato! autonomamente!
informazioni! e! materiali! di! varia! provenienza! si! arguisce,! oltre! che! dallo! stile!
farraginoso!tipico!di!Epifanio!con!cui!è!scritta!tutta!la!notizia,!anche!dalla!sua!struttura,!





578! Il! nome!Catafrigi! deriva! dalla! Frigia,! regione! nella! quale! erano! diffusi! questi! eretici,! cfr.!Pan.,, haer.!
48,14,2.!Epifanio!riferisce!anche!un!terzo!nome,!quello!di!Tascodrugiti,!derivato!dalla!curiosa!pratica!di!
porre! un!dito! o! un! bastoncino! sulle! labbra! o! sul! naso,! durante! i! riti,! in! segno!di! umiltà,! cfr.! 48,14,3_4.!
Fonti:!Elenchos!VIII!6.19;!X!25;!Eus.!Hist.,Eccl.!V!3,16_19;!Cyrill.!Cat.!XVI!8;!Didym.!De,trin.!III!41;!Hieron.!









! Prima! di! andare! alla! conclusione! della! notizia! cito! un! passo,! sul! tema! del!
rapporto! tra! capacità!profetica! ed! equilibrio!mentale,! che!per!Epifanio!non!viene!mai!
meno!nei!veri!profeti581:!
!
2.8.! καὶ! ἰδεῖν! ἔστι! πῶς! π]ντες! οἱ! ἀπὸ! τῆς! ἀληθεñας! ἑαυτοὺς!
ἀπαλλοτριàσαντες,! ὅτι! οὐκ! ἐν! εὐσταθεñᾳ! τινὶ! λêγου!òεòενXκασιν,!ἀλλ’!
ὡς!νXπιοι!ὑπὸ!τοῦ!ἀεὶ!πλανῶντος!ὄφεως!παραπεπλεγòôνοι!εἰς!ἀπàλειαν!
ἑαυτοὺς!ἐκδεδàκασι!καὶ!εἰς!τὸ!γενôσθαι!κατ]βρωòα!τοῦ!λ¶κου!ἔξω!τῆς!
ò]νδρας! εὑρεθôντες! παρελκυσθῆναñ! <τε>! καὶ! οὕτως! ἀπολôσθαι,! òὴ!






sorpresi! fuori!dall’ovile! sono! stati! trascinati! a!divenire!preda!del! lupo,! e! in!




















dell’effetto! di! “dissolvenza”! talora! caratteristico! delle! immagini! di! Epifanio,! che!
trascolorano! l’una! nell’altra! senza! soluzione! di! continuità.! Qui! si! passa! dai! bambini!
morsi!dal!serpente,!che!subito!dopo!–!su!suggestione!di!un!detto!evangelico!poco!più!









ἰατικὸν!ὡς! εἰπεῖν!φ]ρòακον,! 4.! κατὰ!διττοὺς! τρêπους!κατασκευ]ζοντες!
<αὐτὸ>!ἐν!κυρñῳ,!τοῖς!òὲν!διερχοòôνοις!εἰς!τὸ!ἀνασφῆλαι!τῆς!νêσου!καὶ!
τῆς! τοσα¶της! ἀλγηδêνος,! τοῖς! δὲ! òηδὲ! παρεòπεσοῦσñ! ποτε! <εἰς>!
προκαταληπτικὸν!ὡς!εἰπεῖν![τὸ]!βοXθηòα,!5.!τοῦ!τῆς!ἀληθεñας!φαρò]κου!
òεταδιδêντες!τοῖς!συνετοῖς!òαθηταὶ!καὶ!αὐτοὶ!κληθῶòεν!τῶν!τοῦ!κυρñου!




eresia,! abbiamo! svelato! le! loro! funeste! dottrine! a! correzione! dei! lettori! e!
abbiamo! preparato,! per! dir! così,! una! medicina! salutare! attraverso! la!
confutazione! condotta! mediante! le! Sacre! Scritture! e! ragionamenti! corretti;!
<l’>abbiamo!approntata!nel!Signore!per!un!duplice!scopo:!4.!sia!far!ristabilire!
dalla!malattia! e!da!una! sofferenza! così! grande! chi!ne! è! rimasto! colpito,! sia!

















passando! attraverso! gli! apostoli! fa! capo! a! Cristo! stesso,! medico! dei! corpi! e! delle!
anime585.!A!queste!parole! fa! seguito! la! seconda!parte!della! conclusione,! che! si!dipana!
attraverso!le!forme!solite:!
!
15.6.! ὡς! δὲ! καὶ! τὴν! ἐνταῦθα! ἱκανῶς! ἔχειν! ἡγησ]òενοι! περὶ! τα¶της! τῆς!
αἱρôσεως!ἐργασñαν!σὺν!δυν]òει!Χριστοῦ!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς!προβῆναι!ἑαυτοὺς!
ἐπιδῶòεν,!τὸν!òὲν!ἰὸν!καὶ!τὰ!ἀγκιστροειδῆ!τῶν!ὀδêντων!αὐτῆς!φ]ρòακα!
ἐν! τῷ! τῆς! ἀληθεñας! τοῦ! σταυροῦ! ξ¶λῳ! καταθλ]σαντες,! τῇ! αἱòορροñᾳ!
ἐχñδνῃ!ἐοικυñας,!ἧς!ἡ!λ¶òη!τῶν!δεδηγòôνων!τὸ!αἷòα!παντὸς!τοῦ!σàòατος!
ἐκκρñνει! καὶ! οὕτως! τὸν! θ]νατον! ἐòβ]λλει.! 7.! αὕτη! γὰρ! καὶ! ἡ! τῶν!
Κυϊντιλλιανῶν!αἵρεσις!τοῦτο!ἐπιτελεῖ.!ἀφθêρου!γὰρ!παιδὸς!κατακεντᾷ!τὸ!
σῶòα!καὶ!τὸ!αἷòα!πρὸς!òετ]ληψιν!ἀποφôρεται,!<σχηòατιζοòôνη>!δῆθεν!
τοῦτο! εἰς! òυσταγωγñαν! ὀνêòατος! Χριστοῦ,! τοὺς! ἠπατηòôνους!
πλανXσασα.!
!!!!!8.! ἡòεῖς! δὲ! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! ἐν!δυν]òει!Χριστοῦ!προερχêòενοι! τὴν!αὐτοῦ!
ἀλXθειαν! ἐπικαλεσàòεθα,! ὅπως! ἑκ]στης! πλ]νης! ἰχνηλατXσαντες! τὴν!
δ¶ναòιν,! φωρ]σαντôς! τε! καὶ! ἐλôγξαντες! θεῷ! ἐν! ἅπασι! συνXθως!
εὐχαριστXσωòεν.!
!
15.6.! Poiché! riteniamo! di! avere! qui! trattato! a! sufficienza! di! questa! eresia,!
accingiamoci! con! la!potenza!di!Cristo! a!procedere! alle! successive:! abbiamo!
distrutto!con!il! legno!della!verità!della!croce! la!pozione!avvelenata!dei!suoi!
denti! uncinati.! Essa! è! simile! alla! vipera! emorragica,! il! cui! danno! consiste!
nell’espellere!il!sangue!da!tutto!il!corpo!di!chi!è!stato!morso!e!nel!procurare!
in!questa!maniera!la!morte.!7.!In!effetti!questa!setta!e!quella!dei!Quintilliani!
fanno! questo,! dato! che! trafiggono! il! corpo! di! un! bambino! innocente! e! ne!




testimoniati!dai!Vangeli.! Epifanio,! nella!digressione! sul!nome!di!Gesù! all’interno!della!notizia! contro! i!
Nazorei! (Pan.,,haer.!29,4,9),!afferma:!Ἰησοῦς!γὰρ!κατὰ!τὴν!Ἑβραϊκὴν!δι]λεκτον!θεραπευτὴς!καλεῖται!
ἤτοι! ἰατρὸς! καὶ! σωτXρ! («“Gesù”! infatti! in! lingua! ebraica! significa! “curatore”,! cioè! medico,! e!
“salvatore”»),!cfr.!Anc.!108,7!e!Mt!1,21.! I!Padri!riprendono!questo!tema!con!molta!frequenza,!e!qui!ci!si!
limiterà! a! qualche! rimando! tra! i!molti! possibili:! Ignat.! ad, Eph.!VII! 2;!Orig.!Hom., in, Ier.! 18,5;! Eus.!Dem.,










senz’altro! identificare! con! il! serpente!αἱòêρροος,! cui!Nicandro!dedica!molti! versi! dei!















Non! appena! morde! un! gonfiore! scuro! e! bluastro! si! diffonde,! un! dolore!
maligno!cresce!intorno!al!cuore,!e!il!ventre!pieno!d’acqua!si!purga.!Durante!
la!prima!notte!sangue!fresco!intriso!di!veleno!bilioso!sgorga!dalle!narici,!dalla!
gola! e! attraverso! le! orecchie;! l’urina! scorre! rossa! per! il! sangue.! Le! ferite! si!
aprono! sulle! membra,! pressate! dal! male! che! distrugge! la! pelle.! L’emorro!














! Si! può! bene! immaginare! come! l’emorro,! identificato! con! una! vipera! realmente!
esistente! che! effettivamente! procura! violente! reazioni! emorragiche590,! sia! diventato!




ai!Quintilliani,!di! trafiggere!con!aghi!di!bronzo! il!corpo!di!un!neonato!per!attingere! il!
sangue!necessario!ai!loro!riti592.!La!ragione!dell’accostamento!è!lapalissiana.!
! Concludo!con!lo!schema!di!questa!regolarissima!conclusione:!a.!conseguimento!
della! confutazione! (6);! b.! passaggio! alle! eresie! successive! (6.);! g.! abbattimento! (6);! c.!
associazione! (6);! d.! descrizione! del! danno! provocato! dall’animale! (6);! e.! ragione!









27,10_28,14);! Ps._Ael.! Prom.! 45,20;! Aet.! XIII! 25;! Paul.! Aeg.! V! 16.! Cfr.! anche! la! storia! del! giovane! Tullo!
ucciso!dal!morso!di!questo!serpente!in!Lucan.!Bell.,civ.!IX!805_814.!










stavano! le! cose! –! Teodoreto! (Haer., fab.! III! 2)! e! Tertulliano,! secondo! la! testimonianza! dell’autore! del!
Praedestinatus!(XXVI).!Sul!resoconto!di!Epifanio!cfr.!RIGGI!1982!a,!pp.!393!n.!8.!
 194! !
Una! breve! notizia! è! dedicata! a! quello! che! Epifanio! ritiene! un! sottogruppo! dei!




! Il! nucleo! su! cui! si! concentrano! esposizione! e! confutazione! è! l’ordinazione! di!
donne,! contro! cui! Epifanio! solleva! una! serie! di! citazioni! bibliche597.! La! conclusione!
rispecchia!lo!scarso!peso!dato!dall’eresiologo!a!questa!setta:!
!





3.4.! Ebbene,! <abbiamo! calpestato! un! rettile>! senza! denti! e! completamente!





















ricerca!della! figlia.!La!dea!offesa!scagliò! la!bevanda!addosso!al!giovane! insolente!e! lo!
tramutò!in!animale600.!
In! ogni! caso! i! trattati! di! iologia! dedicano! uno! spazio! anche! a! questo! rettile,!




creature! “più! sagge! dei! saggi”! perché! è! capace! anche! di! entrare! nei! palazzi! del! re,!
benché!sia!tanto!piccolo!da!poter!essere!tenuto!tra!le!mani604.!
Tornando! a! Epifanio! e! al! suo! paragone,! non! sembra! esserci! una! motivazione!
precisa!per!la!scelta!dell’ἀσκαλαβàτης!per!i!Quintilliani,!se!non!quella!della!minaccia!
minima! rappresentata! e! dall’animale! e! dall’eresia.! Che! il! geco! valga! poco! viene!






600!Nic.!Ther.! 484_487.!Antonino!Liberale! (XXIV)! epitoma! questa! storia,! che!Nicandro! aveva! raccontato!
anche!negli!Heteroeumena;!la!riprende!Ovidio!nelle!Metamorfosi!(V!444_461),!destinando!tuttavia!Ascalafo!













I! Quartodecimani606,! sulla! base! di! prescrizioni! veterotestamentarie607,! celebravano! la!









3.5.! ὑπερβXσοòαι! δὲ! καὶ! τοῦτο! τὸ! ἐòφ¶σηòα! τοῦ! βαιῶνος! εἴτ’! οὖν,
φυσ]λου! ὄφεως,! διὰ! τῆς! τοῦ! Χριστοῦ! δυν]òεως! ἐπισφραγισ]òενος! καὶ!







Abbiamo! già! incontrato! il! ghiozzo! e! il! fisalo,! si! ricorderà,! all’interno! del! groviglio! di!
rettili!eletti!a!paragone!con!gli!Arcontici:!a!quella!trattazione!rimando!per!la!controversa!
identificazione!del!ghiozzo!e!del!fisalo611.!














La! trattazione! contro! i! cosiddetti! Alogi612! si! apre! con! una! lunga! ouverture! densa! di!
immagini!giustapposte!una!accanto!all’altra:!
,
1.1.! Καθεξῆς! δὲ! το¶των! τῶν! αἱρôσεων! òετὰ! τὴν! κατὰ! Φρ¶γας! τε! καὶ!
Κυϊντιλλιανοὺς! καὶ! Τεσσαρεσκαιδεκατñτας! οὕτω! καλουòôνους,! ἀνεφ¶η!
τῷ!βñῳ!αἵρεσις!ἑτôρα,!ὥσπερ!ἑρπετὸν!ἀσθενôς,!òὴ!δυν]òενον!ἀντισχεῖν!
πρὸς! τὴν! ὀσòὴν! τῆς! δικτ]òνου! εἴτ’! οὖν! στ¶ρακος! ἢ! λιβανωτñδος! ἢ! τῆς!
ἀβροτêνου!ἢ!τῆς!ὀσòῆς!τῆς!ἀσφ]λτου!ἢ!τοῦ!θυòι]òατος!ἢ!τοῦ!λñθου!τοῦ!
γαγ]του!ἢ! τοῦ!κôρατος! τῆς! ἐλ]φου.! 2.!φασὶ! γὰρ! οἱ! ἐν! τῇ!πεñρᾳ! το¶των!
γεγονêτες!ταῦτα!τὰ!εἴδη!ἀπελαστικὰ!εἶναι!ἑρπετῶν!ἰοβêλων•!καὶ!τὴν!òὲν!
δñκταòνον! τñκταòνον! τινὲς! καλοῦσιν! ἀπὸ! τοῦ! τοὺς! παῖδας! τῶν! ἰατρῶν!
κεχρῆσθαι! τα¶τῃ! εἰς! τὴν! τῶν! τικτουσῶν! γυναικῶν! βοXθειαν.! ὥστε! ἀφ’!
ἡòῶν! εἰκêτως! ἀπεικ]ζεσθαι! εἰς! τὸν! ἄνωθεν! ἐλθêντα! θεὸν! Λêγον! ἀπὸ!
τῶν!ἐπουρανñων,!ἐκ!πατρὸς!ἀχρêνως!καὶ!ἀν]ρχως!γεγεννηòôνον.!3.!φησὶ!
γὰρ!ὁ!Σολοòῶν!περὶ!τῆς!ἄφρονος!καὶ!φα¶λης!γυναικὸς!ὅτι!«òισεῖ!λêγον!
ἀσφαλεñας»•! οὕτως! καὶ! οὗτοι! τὰ! στερεὰ! τοῦ! κηρ¶γòατος! òεòισXκασιν,!
ἐπñγειοι! ὄντες! καὶ! πρὸς! τὰ! ἐπουρ]νια! ἀπεχθανêòενοι.! 4.! ὅθεν! δεδιêτες!
τὴν! φωνὴν! τοῦ! ἁγñου! πνε¶òατος! τὴν! λôγουσαν! «φωνὴ! κυρñου!
καταρτιζοòôνη! ἐλ]φους»! <ἐκβ]λλουσιν! τὸ! κXρυγòα! περὶ! τοῦ! θεοῦ!
Λêγου>! τοῦ! εἰπêντος! τοῖς! ἑαυτοῦ! δο¶λοις! καὶ!ἀποστêλοις! «ἰδοὺ! δôδωκα!
ὑòῖν! τὴν! ἐξουσñαν! πατεῖν! ἐπὶ! ὄφεις! καὶ! σκορπñους! καὶ! ἐπὶ! πᾶσαν! τὴν!
δ¶ναòιν!τοῦ!ἐχθροῦ».!5.!αὕτη!γὰρ!ἦν!ἡ!φωνὴ!ἡ!καταρτιζοòôνη!ἐλ]φους,!ἡ!
δοθεῖσα! εἰς! τὸν! κêσòον! διὰ! τῶν! ἁγñων! ἀποστêλων! καὶ! εὐαγγελιστῶν!
καταπατῆσαι!τὴν!τοῦ!διαβêλου!ἐναντιêτητα•!ἐξ!ὧν!<ὢν>!ὁ!ἅγιος!Ἰω]ννης!






ἀποδιàκουσαν! τὰ! δεινὰ! καὶ! ὀλετXρια! ἑρπετàδη! διδ]γòατα•! ὅπου! γὰρ!
θυòιᾶται!ἡ!ἄσφαλτος,!οὐκ!ἰσχ¶ει!στῆναι!ὄφις.!2.!ἐκ]ρωσε!τοñνυν!αὐτοὺς!
τὸ! ἅγιον! θυòñαòα! τοῦ! στ¶ρακος! καὶ! παραιτοῦνται! το¶του! τὴν! εὐωδñαν!
καὶ!<ἀπεδñωξεν!αὐτοὺς>!τῆς!ἀβροτêνου!εἴτ’!οὖν!λιβανωτñδος!ἡ!δ¶ναòις,!
κατ’! αὐτοῦ! τοῦ! ὄφεως! ἐπιφ¶σασα! καὶ! ἐπ]νω! τοῦ! φωλεοῦ! αὐτοῦ!
ἐκβλαστXσασα.!3.!ἔνθα!γὰρ!τὸν!Χριστὸν!ἐκ!παρατριβῆς!ψιλὸν!ἄνθρωπον!





Ἀσñᾳ,! ἐκεῖ! τὸ! πνεῦòα! τὸ! ἅγιον! ἀνôτειλε! τῷ! κêσòῳ! τα¶την! τὴν! ἁγñαν!
βοτ]νην! εἴτ’! οὖν! θ]òνον,! τὴν! ἀποδιàξασαν! τὸν! ὄφιν! καὶ! λ¶σασαν! τὴν!
τοῦ! διαβêλου! τυραννñδα.! 4.! ἐκεῖ! γὰρ! ὁ! ἅγιος! Ἰω]ννης! òεθ’! ἡλικñαν!
γηραλôαν! ἐπιτρôπεται! ὑπὸ! τοῦ! πνε¶òατος! τοῦ! ἁγñου! κηρῦξαι! καὶ!
ἀνακ]òψαι!τοὺς!ἐν!τῇ!ὁδῷ!πεπλανηòôνους•!οὐ!òετὰ!ἀν]γκης,!ἀλλὰ!òετὰ!
προαιρôσεως! τοῖς! πειθοòôνοις! ἀποκαλ¶ψας! θεοῦ! τὸ! φῶς! τὸ! ἐν! τῇ! ἁγñᾳ!
θεοῦ! διδασκαλñᾳ.! 5.! ἀλλ’! ἕως! πêτε! òηκ¶νω! τὸν! λêγον;! καὶ! γὰρ! τῷ! òὲν!
ὄντι! ὅπου! ἀναφ¶ει! ἡ! ἀβρêτονος,! ἐκεῖ! ὄφις! οὐκôτι! ἐγκαταòôνει! οὔτε!
ἐòφωλε¶ει,! καὶ! ὅπου! θεοῦ! ἀληθὴς! διδασκαλñα,! οὐ! κατισχ¶σει!
κατοικητXριον!ἑρπετàδους!διδασκαλñας,!ἀλλὰ!διολεῖται.!!
!
1.1.!Di! seguito! a!queste! eresie,!dopo! i!Catafrigi,! i!Quintilliani! e! i! cosiddetti!
Quartodecimani,! venne! al! mondo! un’altra! eresia,! come! un! rettile!
insignificante,! incapace!di! resistere! all’odore!del! dittamo,! dello! storace,! del!
rosmarino!o!dell’abrotono,!o!a!quello!della!pece,!dell’incenso,!della!pietra!di!
Gage!o!del! corno!di! cervo.! 2.!Gli! esperti!di! tali! sostanze!dicono! che!queste!
spezie! sono! repellenti! contro! i! rettili! velenosi.! Taluni! chiamano! il! dittamo!
“tittamo”,! perché! i! medici! se! ne! servono! per! soccorrere! per! le! partorienti.!
Perciò!a!buon!diritto!possiamo!paragonarlo!al!Verbo!divino!disceso!dai!cieli,!
generato! dal! Padre! fuori! dal! tempo! e! senza! principio.! 3.! Dice! infatti!
Salomone! riguardo! alla! donna! stolta! e! cattiva:! «Rifiuta! una! parola! di!
assicurazione»613.!Allo!stesso!modo!anche!costoro,!che!sono!attaccati!alla!terra!
e! pieni! di! odio! per! i! cieli,! hanno! rifiutato! la! solidità! dell’annuncio.! 4.! Per!
questo!motivo,! temendo! la! voce! dello! Spirito! Santo! che! dice:! «La! voce! del!
Signore! provoca! le! doglie! alle! cerve»614,, <respingono! l’annuncio! sul! Verbo!
divino>,! che! dice! ai! suoi! servi! e! apostoli:! «Ecco,! io! vi! ho! dato! il! potere! di!
camminare!sopra!serpenti!e!scorpioni!e!sopra!tutta!la!potenza!del!nemico»615.!
5.!Questa!è!infatti!la!voce!che!provoca!le!doglie!alle!cerve,!donata!al!mondo!






della! santa! Chiesa! di! Dio,! dotata! della! forza! della! pece,! che! respinge! i!
malvagi!e!funesti!insegnamenti!viperei:!un!serpente!infatti!non!riesce!a!stare!
laddove! si! brucia! pece.! 2.! Li! stordisce! per! l’appunto! il! sacro! aroma! dello!













smarrito! nel! cammino;! non! sotto! costrizione,!ma! per! libera! scelta,! rivelò! a!
quanti! prestavano! fede! la! luce! divina! che! abita! nel! santo! insegnamento! di!
Dio.!5.!Ma!fino!a!quando!prolungherò!il!mio!discorso?!E!in!effetti!realmente!
là!dove! cresce! l’abrotono!un! serpente!non!può!né! sostare!né! rintanarvisi,! e!





la! loro! deviazione! dall’ortodossia.! Innanzitutto! c’è! una! prima! associazione! che! li!
etichetta,! definendone! la! pericolosità:! essi! sono! come! un! «rettile! insignificante»!
(ἑρπετὸν!ἀσθενôς),!incapace!di!resistere!all’odore!dei!profumi.!Diversamente!da!come!
ci!si!aspetterebbe,! l’approfondimento!non!è!sull’animale,!ma!sui!profumi!stessi,!per! la!
ragione! che! si! capirà! procedendo! con! la! lettura.! Vengono! elencate! diverse! sostanze!
repellenti! (ἀπελαστικ])! contro! i! rettili! velenosi:! il! dittamo! (δñκταòνον)617,! lo! storace!
(στ¶ραξ)618,! il! rosmarino! (λιβανωτñς)619,! l’abrotono! (ἀβρêτονον;! ἀβρêτονος! in!













623! Il! corno!di! cervo!bruciato! sviluppa!vapori!di!ammoniaca;! cfr.!Aristot.!Hist., anim.! 534b!23;!Diosc.!De,
mat.,med.!II!59:!θυòιαθὲν!ἑρπετὰ!διàκει!(«bruciato!scaccia!via!i!serpenti»);!Geop.!XIII!8,2:!πᾶν!δὲ!ἑρπετὸν!
ἀπελ]σεις,! εἰ! […]! ἐλ]φου! κôρας! […]! θυòι]σεις! («Scaccerai! via! ogni! serpente,! se! brucerai! corno! di!
cervo»).!
 200! !
notizia! contro! gli! Ariani624.! Epifanio! deve! aver! certamente! letto! testi! di! botanica! o! di!
zoologia!che!affrontavano!l’argomento,!come!prova!la!frase!successiva:!φασὶ!γὰρ!οἱ!ἐν!
τῇ!πεñρᾳ!το¶των!γεγονêτες!ταῦτα!τὰ!εἴδη!ἀπελαστικὰ!εἶναι!ἑρπετῶν!ἰοβêλων!(«Gli!
esperti! di! tali! sostanze! dicono! che! queste! spezie! sono! repellenti! contro! i! rettili!
velenosi»).! Una! di! queste! piante,! il! dittamo,! è! usato! anche! εἰς! τὴν! τῶν! τικτουσῶν!
γυναικῶν! βοXθειαν! («per! soccorrere! le! partorienti»)625,! e! per! questo! prende! anche! il!






! Di! questi! eretici,! non! ancora! identificati,! si! inizia! a! delineare! il! profilo:! hanno!
rifiutato! l’annuncio! (τὰ!στερεὰ! τοῦ!κηρ¶γòατος!òεòισXκασιν,! 1,3),! cioè! il!Logos627.! Il!
cerchio!si!chiude!e!il!doppio!paragone!è!completo:!questi!eretici!sono!come!serpenti,!che!
il! Signore!ha!esplicitamente! comandato!di! calpestare! (1,4)628.!L’evangelista!Giovanni!è!
uno!di!coloro!che!si!è!assunto!questo!compito! (1,5):!anche!questa!non!è!un’inserzione!
superflua,! come! si! chiarirà! quando! l’identità! degli! eretici! verrà! svelata.! L’idea! di!















tiene! lontani! i! serpenti,! cioè! le! eresie! (2,1)630.!Ritorna! l’immagine!delle!piante! odorose!
che!scacciano!i!serpenti,!ritorna!qualcuno!dei!nomi!citati!all’inizio:!lo!storace,!l’abrotono,!
il! rosmarino.!Nuova!variazione!sullo!stesso! tema:! la!pianta!nata!per!contrastare!con! il!
suo! odore! gli! eretici! è! proprio!Giovanni,! “spuntato”! in!Asia! –! lì! in! tarda! età! avrebbe!
composto! il! suo! Vangelo! e! gli! altri! scritti! –! ,! proprio! laddove! Ebion,! Cerinto! e! altri!
andavano!negando!la!piena!divinità!di!Cristo!(2,3_4).!Epifanio!si!accorge!di!aver!tirato!
in! lungo! il! preambolo,! e! si! avvia! a! concluderlo,! non! senza! ribadire! ancora! una! volta!
l’immagine!con!cui!ha!avviato!la!trattazione!(2,5).!
! Molti! semi!della! breve! esposizione631! e! della! confutazione632! che! seguono,! sono!




uomo! investito! dallo! Spirito! solo! al!momento! del! battesimo! al! fiume!Giordano635.! La!
lunghissima!confutazione!–!l’assenza!di!architettura,!la!ripetitività!ossessiva!dei!concetti!
sono! segno! che! essa! è! tutta! opera! di! Epifanio! –! è! sostanzialmente! una! rilettura! del!
Vangelo,di,Giovanni! (e! tangenzialmente!anche!dell’Apocalisse)! tesa!a!dimostrare!che!ciò!
che!esso!contiene!non!è! in!contraddizione!con!gli!altri! tre!vangeli,!ma! li! completa!e! li!
precisa,!come!i!sinottici!d’altronde!farebbero!già!tra!di!loro636.!Molto!spazio!è!occupato!
da! cavillose! disquisizioni,! volte! a! individuare! con! esattezza! le! date! e! gli! intervalli! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!




314).! Il! significato!mistico! dell’arca! è! spiegato! da! Agostino! (c., Faust.! XII! 14_16)! attraverso! una!minuta!












la! chiamata! degli! apostoli,! il! miracolo! a! Cana,! la! vita! pubblica,! la! passione,! la!
resurrezione637.!
! Nel! corso! della! trattazione! le! immagini! del! serpente! sono! due.! Filosabbazio,!
filosofo! d’origine! giudaica! il! cui! nome! Epifanio! leggeva! in! Porfirio! e! di! cui! non!
sappiamo!nulla,! viene! definito! δεινὸς! καὶ! ἀπατεὼν! ὄφις638.! Più! avanti,! di! fronte! alle!
insinuazioni! adozioniste! di! Cerinto,! Ebion! e! altri,! Epifanio! commenta:! δεινὸς! γὰρ! ὁ!
ὄφις! σκαληνῶς! διαβαñνων! ἐν! òιᾷ! γνàòῃ! οὐχ! ἵσταται! («Infatti! il! terribile! serpente!
avanza!tortuosamente!e!non!è!saldo!su!un’unica!opinione»)639.!
! Nel!paragone! finale!non!compariranno!rettili!o! serpenti!ma,!per! la!prima!volta!
nel!Panarion,!dei!vermi:!
!
35.4.! Τῶν! δὲ! τοιο¶των! καὶ! τοσο¶των! εἰρηòôνων! κατὰ! τῆς! τοια¶της!
αἱρôσεως! ἱκανῶς! ἔχειν! νοòñσαντες! καὶ! ὡς! σκολêπενδραν! ἢ! ἴουλον!
καλο¶òενον! ἑρπετὸν! πολ¶ποδα,! ὀλñγον! òὲν! τῇ! δυν]òει! καὶ! τῇ!
περιωδυνñᾳ!τοῦ!ἰοῦ,!πολ¶πουν!δὲ!καὶ!òακροεñκελον,!τῇ!τοῦ!θεοῦ!δυν]òει!










La! scolopedra! (σκολêπενδρα)! e! lo! iulo! (ἴουλος)! sono! due! miriapodi;! Aristotele! li!
nomina! insieme! come! insetti! privi! di! ali! (ἔντοòα! ἄπτερα);! Galeno! li! definisce!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
637! Cfr.! ADLER! 1990,! p.! 474:! «His! refutation! of! the! Alogoi! depends! largely! on! an! elaborate! effort! to!
reconstruct! a! chronology!of! Jesus’! life! aimed!at!harmonizing! John!with! the!Synoptics,!determining! the!
date!of!the!Passover,!and!synchronizing!Jesus’!ministry!with!a!Roman!consul_list».!
638!Pan.,,haer.!51,8,1.!Filosabbazio!in!questo!passo!segue!i!nomi!di!Porfirio!e!Celso.!A!uno!scritto!perduto!
di! Porfirio! si! attribuisce! la! citazione! successiva! (Pan.,, haer.! 51,8,1_4! =! Porph.!C.,Chr., fr.! 12!Harnack).!A!
proposito!di!questo!oscuro!personaggio!scrive!RINALDI!1992,!p.!130:!«Epifanio!di!Salamina!accomuna!le!

















Che! la! scolopendra! avesse! due! teste! è! informazione! errata,! come! precisa! lo! scolio! ad,
loc.642,! che! rimanda! a! una! notizia! più! attendibile! fornita! da!Aristotele! e! che! sta! forse!
all’origine!del!fraintendimento:!la!scolopendra,!come!tutti!gli!insetti!lunghi!e!con!molti!
piedi! –! òακρὰ! καὶ! πολ¶ποδα! (Epifanio! definisce! lo! iulo! πολ¶πουν! δὲ! καὶ!
òακροεñκελον)! –! ,! se! viene! tagliata! continua! a! muoversi! per! un! po’! in! entrambe! le!
direzioni643.! Gli! effetti! del! morso! della! scolopendra,! come! gli! opportuni! rimedi! e!
antidoti,!sono!argomento!di!molti!trattati!di!botanica!e!di!iologia644.!

















5);! Ps._Ael.! Prom.! 50,1_10;! Aet.! XIII! 17;! Paul.! Aeg.! V! 9.! Sui! rimedi! cfr.! Plin.! Nat., Hist., XX!
41.145.150.157.162.245;!XXII!64.68;!XXIII!55;!XXVIII!67;!XXIX!136;!XXXI!99;!Diosc.!Eup.!II!128.!
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λαθὼν! ἐν! τῷ! ῥXττειν! φθ]σῃ! ἐπὶ! τῆς! γῆς! ἔξω! εἰς! τὸν! ἀôρα! γενôσθαι! ἢ!
ἁλοὺς!θηρευθεñη!ὑπὸ!τῶν!ἀνθρàπων,!γελοῖêν!τι!ἐòποιεῖ!πᾶσι!τοῖς!τοῦτο!
τὸ! ζῷον! θηρε¶σασιν.! 4.! οὕτως! καὶ! αὐτὸς! ἐπιχειρῶ! λôγειν! περὶ! τῆς! νυνὶ!
òετὰ!χεῖρας!<οὔσης>!αἱρôσεως,!ὡς!òὲν!κατὰ!τὴν!καρδñαν!τυφλàττει!καὶ!
ἀνοητεῖ,! ἐρηòñαν! δὲ! ἑαυτῇ! ἐργ]ζεται! καὶ! τὴν! στ]σιν! ἑαυτῆς! κ]τωθεν!
ἐκτôòνει,! ῥιζῶν! τε! πολλῶν! <φηòὶ! δὲ>! τῶν! εἰς! αὐτὴν! ἐòπεπτωκêτων!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
645!Pan.,,haer.!51,1,1,!supra,!p.!197.!
646!A! circa!metà! della! notizia! Epifanio! conclude! così! l’ennesima! digressione! (Pan.,, haer.! 51,14,6):! ἀλλὰ!
περὶ! το¶των! τὰ! νῦν! ἐ]σθω! λôγειν•! πολλὴ! γ]ρ! ἐστιν! τῆς! πραγòατεñας! τα¶της! ἡ! ἀκολουθñα! («Ma!
adesso!si!tralasci!questo!argomento,!perché!lungo!è!il!seguito!di!questa!trattazione»).!La!scolopendra!e!lo!
iulo!compariranno,!per!una!motivazione!non!esplicitata,!ma!che!anche!in!quel!caso!si!potrebbe!ricondurre!
alla! lunga!estensione!della!confutazione,!alla! fine!della!notizia!contro!gli!Anomei,! cfr.!76,54,38,! infra,!p.!
282.!
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ἀνδρῶν! τὴν! λ¶òην! ἀπεργ]ζεται.! 5.! τοῖς! δὲ! συνετοῖς! εἴ! ποτε! γôνοιτο!
κατοπτευθῆναι!αὐτXν,!γôλωτα!οὐ!τὸν!τυχêντα!παρασκευ]ζει•!ὡς!καὶ!τὸ!
προειρηòôνον!ζῷον!διὰ!τὴν!αὐτοῦ!τ¶φλωσιν!ἐòπαιζêòενον!<καὶ>!διὰ!τὴν!
ἀορασñαν! [καὶ]!òὴ! εὑρñσκον!ποῦ! τὴν! εἰσαγωγὴν!ποιXσασθαι,! οὕτως!καὶ!
αὕτη!ἡ!αἵρεσις.!6.!ἐπôθεντο!γὰρ!ἑαυτοῖς!τοῦ!Ἀδὰò!τὸ!ὄνοòα.!τοῦτο!δὲ!ἀπὸ!
ἀκοῆς! ἀνδρῶν! πολλῶν! ἀκηκοêτες! φαòôν•! οὐ! γὰρ! ἐν! συγγρ]òòασιν!
ηὕραòεν!οὔτε!òὴν!περιετ¶χοòεν!τοιο¶τοις!τισñ.!7.!πολλῶν!οὖν!εἰρηκêτων!
ἄξιον! καὶ! αὐτῆς! òνησθῆναι! ἐδικαιàσαòεν.! διὸ! καὶ! δικαñως! τα¶την!
παρεικ]σαòεν! τῷ! προειρηòôνῳ! τυφλῷ! ζῴῳ! καὶ! ἀνδρ]σιν! οὐ! τ]χιον!
φαινοòôνῳ,! διὰ! τὸ! κρ¶βδην! ἐν! τῇ! γῇ! εἶναι! καὶ! κ]τωθεν! τὴν! λ¶òην!
ἐργ]ζεσθαι.! 8.! περιγôλαστος! δô! ἐστι,! καὶ! ἐσκεπτêòην! òηδ’! ὅλως! εἰς!
ἀριθòὸν!αὐτὴν!φôρειν.!διὰ!δὲ!τὸ!ὅλως!ἦχον!αὐτῆς!εἶναι!ἐν!κêσòῳ,!οὐδὲν!
λυπXσειε! τὸν!συνετὸν!ἀκροατὴν,περὶ!π]ντων!εἰδôναι! τῶν!ἐν! τῷ!κêσòῳ!
ὑπὸ!τοῦ!διαβêλου!ζιζανñων!ἐσπαρòôνων.!9.!εἴτε!γὰρ!ἔστιν!ἡ!τοια¶τη!εἴτε!




διXγησιν;! ἄρξοòαι! δὲ! τὸ! γελοῖον! διηγεῖσθαι,! òᾶλλον! δὲ! τὸ!πôνθος•! ἅòα!
γὰρ! τὰ! δ¶ο! ἔχει,! γελοῖον! καὶ!πôνθος,! <πôνθος!òὲν>! ὅτι!πῶς! ὁ! δι]βολος!
ἐνεκ¶ησεν!ἐν!τῇ!τῶν!ἀνθρàπων!διανοñᾳ!χλευ]σαι!τὸ!πλ]σòα!τὸ!ἐκ!θεοῦ!
πεπλασòôνον,! γελοῖον! δὲ! περὶ! τῶν! òXτε! ὁρàντων! òXτε! τι! συνετὸν!
διανενοηòôνων.!!
!
1.1.!Chiamano! talpa!un!animale!a!quattro!zampe!che! si! appiatta! sottoterra,!
scava!il!terreno!e!ha!la!propria!tana!nelle!sue!profondità.!Questo!animale!ha!
tutto! l’aspetto! di! un! cucciolo! di! cane,! dato! che! possiede! la! <medesima>!
rotondità! [dello! sviluppo],! e!non! ci!vede!affatto.! 2.!Da!animale!devastatore!
qual!è,!sradica!da!sotto!tutte!le!coltivazioni!degli!uomini,!e!specialmente!tutte!
le!piantagioni!di!cetrioli!e!di!erbe!dal!sapore!penetrante!come!cipolla,!aglio,!
cipollacci!e! simili,!gigli!etc.!3.!Ma!se!mentre!scava! inosservata! raggiunge! la!
superficie!esterna! fino!a!giungere!all’aria!aperta,!oppure!se!viene!cacciata!e!
poi! catturata! dagli! uomini,! suscita! il! riso! in! tutti! i! suoi! cacciatori.! 4.! Così!
anche!io!mi!accingo!a!parlare!dell’eresia!che!ho!adesso!tra!le!mani,!che!è!cieca!
nel! cuore! e! priva! di! intelligenza,! genera! desolazione! in! se! stessa,! si! toglie!
l’appoggio!sotto!di!sé!e!provoca!la!rovina!di!molte!radici,!<cioè>!degli!uomini!
che! vi! si! sono! imbattuti.! 5.!Ma! se! essa! capitasse! una! buona! volta! sotto! gli!
occhi! della! gente! assennata,! susciterebbe! risate! non! da! poco!! Come! il!
suddetto!animale!è!oggetto!di!scherno!per!la!sua!cecità,!<e>!per!via!della!sua!
incapacità!di!vedere!non!trova!dove!si!è!fabbricato!l’ingresso!della!tana,!allo!





giusto! ricordarci! anche! di! essa.! Anche! per! questo! l’abbiamo! giustamente!
paragonata!all’animale! cieco!menzionato! sopra,! che!non!è! immediatamente!
visibile! agli! uomini,! perché! si! nasconde! nel! terreno! e! procura! la! rovina! da!
sotto.!8.!È!estremamente!ridicola,!e!avevo!considerato!di!non!metterla!affatto!
in! conto.!Ma!per!quanto! esista! eco!di! essa!nel!mondo,!non!arrecherà!alcun!
danno! al! saggio! ascoltatore! conoscere! tutte! le! zizzanie! disseminate! nel!
mondo!dal!diavolo.!9.!Infatti,!sia!che!tale!eresia!esista!oppure!no,!a!me!che!ne!
ho! sentito!molti! parlare! è! sembrato! ragionevole! trattare! anche! di! essa! per!
sicurezza!e!non!passarla!sotto!silenzio,!anche!se!si!è!dissolta!e!non!esiste!più.!
Effettivamente!non!so!con!certezza!se!esista!ancora!oppure!no.!
!!!!!10.! Ma! perché! la! tiro! in! lungo,! usando! il! preambolo! come! se! fosse!
un’esposizione?! Inizierò! a! descrivere! ciò! che! suscita! il! riso,! o! piuttosto!
l’afflizione;! in! effetti! produce! contemporaneamente! entrambe! le! reazioni,! il!
riso!e!l’afflizione:!<l’afflizione>!per!come!il!diavolo!ha!ingenerato!nella!mente!




sua!madre647.!Aristotele! descrive! con!dovizia! di! particolari! la! conformazione! dei! suoi!
occhi! sottocutanei! e! atrofizzati,! tant’è! che! questo! animale! sembra! aver! subito! una!
menomazione648.!Lo!colloca!inoltre!tra!gli!animali!οἰκητικ],!«con!una!fissa!dimora»649,!e,!
χαυλιêδοντα,! «con! i! denti! sporgenti»650.! Il! Levitico! lo! annovera! nella! lista! di! animali!
impuri!che!strisciano!per!terra651.!È!interessante!menzionare,!in!vista!della!lettura!che!ne!










652! Artemid.! Onir.! III! 64:! Ἀσπ]λαξ! ἄνθρωπον! τυφλὸν! ἀπὸ! τοῦ! συòβεβηκêτος! σηòαñνει! καὶ!
òαταιοπονñαν! διὰ! τὸν! ò]ταιον! τοῦ! ζῴου! πêνον.! καὶ! τὸν! ἀποκρ¶πτεσθαι! βουλêòενον! σηòαñνει!
ὑφ’ἑαυτοῦ!ἐλεγχθῆναι•!καὶ!γὰρ!ὁ!ἀσπ]λαξ!ὑπὸ!τῶν!ἰδñων!ἐλεγχêòενος!ἔργων!συλλαòβ]νεται,!«La!
talpa!indica!un!uomo!cieco!a!causa!della!sua!condizione,!e!una!fatica!inutile!a!causa!dell’attività!inutile!di!









è! un! connotato! che! si! può! desumere! sia! dal! suo! aspetto! che! dal! comportamento! –! ;!
«genera! desolazione! in! se! stessa,! si! toglie! l’appoggio! sotto! di! sé»! (ἐρηòñαν! δὲ! ἑαυτῇ!
ἐργ]ζεται! καὶ! τὴν! στ]σιν! ἑαυτῆς! κ]τωθεν! ἐκτôòνει)! come! la! talpa! si! muove!







non! sapere! se! la! loro! setta! si! è! estinta! oppure! no! (1,6.9);! analogamente! la! talpa,!
nascondendosi!sotto!terra,!si!sottrae!alla!vista!e!alla!conoscenza!degli!uomini!(1,7).!Data!
una!conoscenza!così!sommaria!e!una!tale!incertezza!su!questi!eretici,!Epifanio!confessa!




dedita! alla! continenza! e! a! riti! promiscui! celebrati! in! totale! nudità,! in! presunta!
imitazione!di!Adamo!nel!paradiso! terrestre655.!L’eresiologo! li! confuta!sbrigativamente,!






originale,! come! essi! pretendono! di! fare656.! Anzi,! come! Adamo! è! stato! ingannato! dal!




3.6.! Οὐκ! ἄξιον! δὲ! ἡòᾶς! περὶ! πολλοῦ! ποιεῖσθαι! το¶των! τὴν! ἀνατροπXν.!
οὔτε! γὰρ! τὸ! ὅòοιον! αὐτῶν! ζῷον! σκευῶν! πολεòικῶν! ἢ! òεγ]λων! ὅπλων!
ἐπιδôεται! πρὸς! ἀναñρεσιν.! 7.! διὰ! γὰρ! òικρᾶς! ῥ]βδου! τὸ! τοιοῦτον,
ἀφανñζεται.! πολλ]κις! δὲ! òετὰ! τὸ! ἀνενεχθῆναι! ἐκ! τοῦ! φωλεοῦ!
καταλιòπ]νεται! òêνον! καὶ! ἑαυτῷ! διαφθεñρεται,! γελàòενον! καὶ!
ἐòπαιζêòενον! καὶ! òὴ! εὑρñσκον! τὴν! καταφυγXν,! ὡς! καὶ! οὗτοι! ἁλêντες!
αἰσχ¶νονται! διὰ! τῆς! παγγελ]στου! χλε¶ης! καὶ! ἀσôòνου! διαγωγῆς! καὶ!
ὑποθôσεως! τῆς! ληρῳδñας.! 8.! τὰς! δὲ! ἑξῆς! διασκοπXσοντες! π]λιν!
εὐξàòεθα! κ¶ριον! ἀρXγειν! ἡòῖν! εἰς! τὴν! τῶν! ἄλλων! εὕρεσñν! τε! καὶ!
ἀνατροπὴν!καὶ!ἡòῶν!καὶ!τῶν!ἐντυγχανêντων!σωτηρñαν.!
!
6.! La! loro! confutazione! non!merita! grande! considerazione! da! parte! nostra.!
Certamente! per! annientare! un! animale! come! loro! non! serve! un!
equipaggiamento!da!guerra!o!armi!pesanti,!7.!perché!una!bestia!come!questa!
si! abbatte! con! un! piccolo! bastone.! Spesso,! dopo! che! è! stata! stanata,! è!












ἢ! òεγ]λων! ὅπλων),! ma! «con! un! piccolo! bastone»! (διὰ! γὰρ! òικρᾶς! ῥ]βδου).! Anzi,!






ἑαυτῷ! διαφθεñρεται),! probabilmente! in! riferimento! al! fatto! che! questa! eresia! si! è! già!
estinta!da!sola.!
! Lo! schema!della! conclusione! risulterà! evidentemente! anomalo,! dato! che! alcuni!
elementi! sono! stati! presentati! all’inizio! della! notizia! senza! venire! più! riproposti.! Nel!
sintetizzarli,! farò!dunque! riferimento!anche!al!paragrafo! introduttivo,! che!presenta:! c.!








delle! credenze,! nella! sequela! dello! pseudoprofeta! Elxai! e! delle! sue! parenti! Marta! e!
Martana658.! La! confutazione,! proprio! per! questa! ragione,! è! assente,! e! rimanda! alle!
trattazioni!precedenti659.!!





ὠνêòασαν,! τῷ! αὐτῷ! κεχρῆσθαι! αἰνñγòατι! εἰς! φρ]σιν! τῆς! αὐτῶν!
παραπεποιηòôνης!ἐπωνυòñας.!Σαòψαῖοι!γὰρ!ἑρòηνε¶ονται!Ἡλιακοñ•!διὸ!
καὶ! τοῦ!ζῴου!ἐπεòνXσθηòεν.! 3.! τα¶την!γὰρ!σα¶ραν!οὕτω!κικλῄσκουσιν!
ἡλιακὴν! οἱ! ἄνθρωποι.! χεñρων! δὲ! ἡ! αἵρεσις! αὕτη! τῆς! σα¶ρας,! òηδὲ! τὸ!
ἀκαριαῖον! τῆς! ὠφελεñας! αὐτῆς! ἔχουσα.! ἐκεñνη! γὰρ! ἀòβλυωπXσασα!
χρêνῳ! ἀναβλôπει! διὰ! ἡλιακῆς! στροφ]λιγγος•! ἐν! φωλεῷ! <γὰρ>! πρὸς!
ἀνατολὴν! προσôχοντι! ἑαυτὴν! προσθλñψασα! καὶ! νηστε¶σασα! πρὸς!
ἀνατολXν!<τε>!κατανοοῦσα!ἀποτñθεται!τὴν!ἀòβλυωπñαν•!αὕτη!δô!φηòι!ἡ!
αἵρεσις! ἐν!ἅπασιν! <τὴν>!ἀφροσ¶νην! κôκτηται! τοῦ! ζῴου,! οὐ!òὴν! κἂν! τὸ!
















seconda.! Essa! infatti,! benché! le! si! indebolisca! la! vista! col! tempo! torna! a!
vedere!grazie!alla!rotazione!del!sole:!<infatti>!mentre!si!comprime!in!un!buco!
rivolto! a! oriente,! stando! a! digiuno,! guardando! verso! oriente! perde! la!
debolezza!della!vista.!Ma!questa! eresia,! ripeto,!possiede! a!pieno! titolo! <la>!
sciocchezza! di! questo! animale,! senza! nemmeno! quel! poco! a! suo!merito.! 4.!









Ἔστι! σα¶ρα! καλουòôνη! ἡλιακX,! ὥς! φησιν! ὁ! Φυσιολêγος.! ὅταν! οὖν!





!!!!!Τοῦτον! οὖν! τὸν! τρêπον! καὶ! σ¶,! ὦ! ἄνθρωπε,! εἰ! τὸ! τοῦ! παλαιοῦ!
ἀνθρàπου!ἔχεις!ἔνδυòα!καὶ!οἱ!ὀφθαλòοὶ!τῆς!καρδñας!σου!ἀòβλυωποῦσι,!




















Consideriamo!analogie!e!differenze! tra! i!due!passi.!Epifanio!motiva! il! calo!della!vista!
limitandosi! a! dire! «col! tempo»! (χρêνῳ),! mentre! l’autore! del! Fisiologo! è! più! preciso:!
ὅταν![…]!γηρ]σῃ,!«quando!invecchia».!Epifanio!parla!di!un!indebolimento!della!vista!
(ἀòβλυωπXσασα;!ἀòβλυωπñαν),!il!Fisiologo!di!una!graduale!diminuzione!di!essa!fino!
alla! cecità! (ἐòποδñζεται! τοὺς! ὀφθαλòοὺς! καὶ! πηροῦται).! Il! ricovero! scelto! dalla!
lucertola!in!Epifanio!è!un!φωλεêς,!un!generico!buco!oppure!una!tana,!nel!Fisiologo!una!
crepa! in! un!muro! (τοῖχος! e! ῥαγὰς! τοῦ! τοñχου):! li! accomuna! l’orientamento! verso! il!
sorgere! del! sole! (Epifanio:! πρὸς! ἀνατολὴν! προσôχοντι;! Physiologus:! βλôποντα! τὴν!
ἀνατολXν).! Il! resoconto! dell’eresiologo! sembra! far! riferimento! alla! fase! di! recupero!
della! vista! come! un! momento! di! digiuno! (νηστε¶σασα),! mentre! la! guarigione!
raccontata!dal!bestiario!pare!un!procedimento!più!rapido,!concomitante!con!il!sorgere!
del! sole! (ἀνατôλλοντος! τοῦ! ἡλñου,! ἀνοñγονται! αὐτῆς! οἱ! ὀφθαλòοñ,! καὶ, γñνονται!
π]λιν! ὑγιεῖς).! È! possibile! che! Epifanio! abbia! recuperato! le! sue! informazioni! da! una!
fonte!imparentata!in!qualche!modo!con!il!Physiologus,!come!già!nella!notizia!contro!gli!
Ofiti.! Può! darsi! che! tale! fonte! contenesse! già! una! interpretazione! positiva! di! questa!
guarigione! –! quella! che! il! Physiologus! chiamerà! ἡ! καλὴ! φ¶σις! –! ,! che! Epifanio!
























ispirato,! alla! lontana,! i! racconti! del! Fisiologo! e! di! Epifanio,! che! attestano! il! recupero!
della! vista! della! lucertola! al! levar! del! sole.! Si! confronti! inoltre! la! descrizione! di!
Aristotele! con! la! “prima! natura”! del! serpente! così! come! la! descrive! il! Fisiologo:! è!
proprio! il! racconto! della! muta! della! pelle667.! Segno! della! comune! origine! dei! due!









Πρàτη! αὐτοῦ! φ¶σις! αὕτη•! ὅταν!
γηρ]σῃ,! ἐòποδñζεται! τῶν! ὀφθαλòῶν,!
καὶ! ἐὰν! θôλῃ! νôος! γενôσθαι,!
πολιτε¶εται! καὶ! νηστε¶ει!
τεσσαρ]κοντα! ἡòôρας! καὶ!
τεσσαρ]κοντα! ν¶κτας,! ἕως! οὗ! τὸ!
δôρòα! αὐτοῦ! χαυνωθῇ•! καὶ! ζητεῖ!
πôτραν!ἢ!ῥαγ]δα!στενXν,!καὶ! ἐκεῖθεν!
ἑαυτὸν! ἐκπιôσας,!θλñβει! τὸ!σῶòα,!καὶ!
ἀποβαλὼν! τὸ! γῆρας,! π]λιν! νôος!
γñνεται.!
Περὶ!σα¶ρας!ἡλιακῆς!
ὅταν! οὖν! γηρ]σῃ,! ἐòποδñζεται! τοὺς!
ὀφθαλòοὺς! καὶ! πηροῦται,! òὴ!
βλôπουσα! τοῦ! ἡλñου! τὸ! φῶς.! τñ! οὖν!
ποιεῖ! ἐν! ἑαυτῇ! ἡ! καλὴ! φ¶σις;! ζητεῖ!
τοῖχον! βλôποντα! τὴν! ἀνατολXν,! καὶ!
εἰσôρχεται! εἰς! τὴν! ῥαγ]δα! τοῦ! τοñχου!
[βλôπουσα! τὴν! ἀνατολXν]•! καὶ!






lucertola! nel! buco! è! προσθλñψασα,! che! indica! l’insinuarsi! attraverso! uno! stretto!
passaggio,! evidentemente! per! favorire! il! rilascio! della! vecchia! pelle,! laddove! nel!
Physiologus!c’è!un!meno!pregnante!εἰσôρχεται.!Inoltre!Epifanio!riferisce!di!una!fase!di!
digiuno,!espressa!dal!participio!νηστε¶σασα,!che!di!fatto!avviene!in!concomitanza!del!
periodo! di! muta.! Credo! plausibile! che! Epifanio! abbia! attinto! di! peso! l’espressione!
προσθλñψασα! καὶ! νηστε¶σασα,! o! qualcosa! di! equivalente,! dalla! sua! fonte.!
Probabilmente!già!quest’ultima!non!doveva!fare!più!riferimento!alla!muta!–!altrimenti!
tutta! la! spiegazione!sul! recupero!della!vista!grazie!alla! luce!del! sole! sarebbe!venuta!a!
cadere!–!,!ma!poteva!a!sua!volta!avere!origine!da!un!resoconto!in!cui!a!tema!era!proprio!






! Tornando!al!paragone!tra!i!Sampsei!e! la!lucertola!solare,! la!ragione!è!enunciata!
esplicitamente:!Sampsei!significa!“Solari”.!Manca!tuttavia!nel!Panarion,la!spiegazione!di!
questo!nome!e!del!suo!nesso!con!questi!eretici668.!
! Presento! per! finire! lo! schema! della! conclusione,! che! presenta! un! singolare!
rimescolamento! delle! parti:! c.! associazione! (2);! g.! abbattimento! (2);! b.! passaggio! alle!












τὴν! ἀνατροπὴν! καθ’! ἑκ]στην! λôξιν,! ὑπερβησêòεθα! κατὰ! τὸ! ἔθος! τῆς!
ἀκολουθñας,! ὥσπερ! τι! òôρος! ἑρπετοῦ! ἔτι! σκαρñζοντος! τῇ! τῆς! ἀληθεñας!
ἐλπñδι! καὶ! πñστει! πεπαικêτες! καὶ! ἀνελêντες,! τ]ς! <τε>! ἑξῆς!





consueto! seguendo! l’ordine,! come! se! avessimo! colpito! e! annientato,! con! la!




















tratta! di! quel! fenomeno! che! gli! studiosi! chiamano! “autonomia! della! coda”.! Anche! i!
serpenti,! se! tagliati,! continuano! a!muoversi,!ma! per! un! periodo! di! tempo! limitato,! a!
causa!di! residui!di! attività!nervosa.!Tra!gli! autori! antichi! è!Eliano!ad!attestare!questo!
fenomeno!a!proposito!delle!lucertole:!
!
Τὸν! σαῦρον! εἰ! παñσας! εἴτε! ἑκὼν! εἴτε! καὶ! κατὰ! τ¶χην! ῥ]βδῳ! òôσον!
διατôòοις,!οὐδôτερον!αὐτῷ!τῶν!òερῶν!ἀποτôθνηκεν,!ἀλλὰ!χωρὶς!καὶ!καθ’!
ἑαυτὸ!πρêεισñ!τε!καὶ!ζῇ!δ¶ο!ποσὶν!ἐπισυρêòενον!τὸ!ἡòñτοòον!καὶ!ἐκεῖνο!





continua! a! vivere! per! proprio! conto,! separatamente,! ed! entrambe! si!




Mentre! la! prima! parte! della! notizia! di! Eliano! è! attendibile,! la! seconda,! sul!
ricongiungimento!delle!due!metà,!dal!punto!di!vista!scientifico!è!priva!di!veridicità.!








poco! che! un’immagine! non! molto! diversa! verrà! elaborata! a! proposito! di! Bardesane,!
anch’egli!un!cristiano!che!a!un!certo!momento!avrebbe!abbandonato!la!retta!via672.!
Lo!schema!della!conclusione!è:!a.!conseguimento!della!confutazione;!b.!passaggio!











identificare! i! genitori! di! Melchisedek,! non! nominati! nei! testi! canonici675,! ribadendo!
Cristo!come!vero!Figlio!di!Dio,!vero!sacerdote!e!vero!sacrificio676.!




ὥσπερ! òυογαλñδιον! λñθῳ! πεπαικêτες! διὰ! τῆς! στερεᾶς! πñστεως! καὶ!
ἑδραιàòατος! καὶ! φυγêντες! τὸ! ἰοβêλον! αὐτῆς! δηλητXριον.! τὸ! γὰρ!
òυογαλñδιêν! φασι! πρὸς! òὲν! τὴν! ὥραν! òηδὲν! ἀδικεῖν! τὸν! δακνêòενον,!
χρêνῳ!δô!τινι!τὸ!σῶòα!ἀφανñζειν!καὶ!εἰς!λàβησιν!κελεφñας!ἕως!ὅλων!τῶν!
òελῶν! ἄγειν! τὸν! ἐπιβουλευθôντα.! 17.! οὕτω! καὶ! αὕτη! ἡ! αἵρεσις!
<ἐòβληθεῖσα>!τῇ!διανοñᾳ!τοῖς!εὐθὺς!περὶ! το¶των!ἀκο¶σασι!φαñνεται!ὡς!












τε!καὶ!ἀντιλογñας.! 18.! οὐ! τ]χιον!δὲ!φαñνεται! τὸ! ζῷον.! ἐν!νυκτὶ!γ]ρ!ἐστι!
πορευêòενον! καὶ! οὕτω! τὴν! βλ]βην! ἐργ]ζεται,! ò]λιστα! δὲ! ἐν! τῇ! τῶν!
Αἰγυπτñων!χàρᾳ,!ὡς!ἰστôον!ἐστὶ!τοῖς!τὴν!γνῶσιν!τοῦ!ζῴου!ἐπισταòôνοις,!
ὅτι! οὐ! παρôργως! οὔτε! σεσυκοφαντηòôνως! τῆς! τοῦ! ζῴου! ὑποθôσεως!





9.16.! Abbiamo! discusso! a! sufficienza! anche! di! costoro;! lasceremo! questa!
eresia,! dopo! che! l’abbiamo! colpita! con! la! fede! salda! e! il! suo! fondamento,!
come!un!toporagno!con!una!pietra,!e!dopo!che!abbiamo!evitato!il!suo!funesto!
veleno.! Il! toporagno! infatti,! si!dice,! in!un!primo! tempo!non!nuoce!affatto!a!
colui! che! ha!morso,!ma! col! passar! del! tempo! guasta! il! corpo! e! conduce! la!
vittima! a! una! lebbra! che! arriva! a! corrodere! tutte! le! membra.! 17.!
Analogamente!anche!questa!eresia,!<inculcata>!nella!loro!mente,!sulle!prime!
sembra!non!fare!alcun!male!a!chi!ha!udito!queste!dottrine,!ma!questi!discorsi!
a! lungo! andare! si! imprimono,! suscitano! controversie! e! una! sorta! di!
consunzione! in! chi! non! ha! trovato! a! soccorrerlo! questo! antidoto,! ossia! la!
confutazione!e!la!replica!da!noi!condotta!contro!di!essa.!18.!Questo!animale!
non! si! fa! vedere! tanto! facilmente.! Infatti! si! muove! di! notte! e! in! tal! modo!
provoca! i! suoi! danni,! specialmente! in! Egitto.! Così! coloro! che! vengono! a!
sapere! di! questo! animale! sappiano! che! paragonandolo! al! danno!provocato!
da! questa! eresia! non! lo! abbiamo! menzionato! né! superficialmente! né!
ingiustamente:! tale! è! infatti! la! sua! colpa.! 19.! Di! seguito! procederò! alle!





uno! dei! pochi! mammiferi! a! possedere! alcune! specie! velenose.! Inoltre! è! uno! degli!
animali! impuri! messi! all’indice! dal! Levitico:! buona! parte! di! essi! figurano! nelle!
associazioni!del!Panarion678.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!




! Sono!molti! gli! autori! antichi! che!mettono! in! guardia! contro! i! morsi! di! questo!






le! membra! delle! vittime! (εἰς! λàβησιν! κελεφñας! ἕως! ὅλων! τῶν! òελῶν! ἄγειν! τὸν!
ἐπιβουλευθôντα),! abbiamo! riscontri! dettagliati! nelle! fonti! antiche.! Filumeno,! ad!
esempio,!scrive:!τὸ!γὰρ!ζῷον!σXψει!κτεñνει.!εἰàθασι!δὲ!καὶ!φλ¶κταιναι!ἐπανñστασθαι,!









non!è!chiara:! se!voleva!proseguire! il!paragone,!ciò! tuttavia!non!è!stato! fatto.!A!prima!
vista! sembrerebbe! un’ulteriore! declinazione! della! similitudine:! come! il! toporagno! si!
nasconde,! così! anche! questa! eresia! diffonde! nell’ombra! le! sue! idee.! Questa! potrebbe!
essere!un’accusa!generica,!spendibile!per!questa!setta!come!per!un’altra,!oppure!rivolta!
in! particolare! a! questi! eretici,! ma! il! testo! non! offre! appigli! in! direzione! di! questa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!










ὡς! ἰστôον! ἐστὶ! τοῖς! τὴν! γνῶσιν! τοῦ! ζῴου! ἐπισταòôνοις,! ὅτι! οὐ! παρôργως! οὔτε!
σεσυκοφαντηòôνως! τῆς! τοῦ! ζῴου! ὑποθôσεως! πεποιXòεθα! τὴν! òνXòην,!
ἀπεικ]σαντες! αὐτὸ! τῇ! παρὰ! τῆς! αἱρôσεως! βλ]βῃ•! τοιοῦτο! γὰρ! αὐτῆς! τὸ! ἀδñκηòα!
ὑπ]ρχει! («Così! coloro! che! vengono! a! sapere! di! questo! animale! sappiano! che!
paragonandolo! al! danno! provocato! da! questa! eresia! non! lo! abbiamo!menzionato! né!
superficialmente!né!ingiustamente:!tale!è!infatti!la!sua!colpa»).!Sembra!qui!che,!più!che!
sviluppare! ulteriormente! il! paragone,! l’eresiologo! voglia! confermare! agli! occhi! dei!
lettori! la! sua! conoscenza! approfondita! del! toporagno.! Chi! conosceva! solo!
sommariamente! le!caratteristiche!di!questo!animale!–! la!maggior!parte!delle!specie!di!
questo! mammifero! effettivamente! non! sono! velenose! –! avrebbe! potuto! ritenerlo!
inadeguato! al! paragone! con! gli! eretici.! Invece! Epifanio! sa! quando! e! come! agisce! il!
toporagno,! e! pertanto! la! sua! scelta! non! è! inadeguata! come! a! prima! vista! potrebbe!











Stando! al! resoconto! di! Epifanio,! Bardesane! di! Edessa,! amico! intimo! del! re!Abgar,! fu!
inizialmente! un! cristiano! fervente,! fin! quasi! alla! palma! del! martirio683.! Ma! finì! per!







Consapevole! di! aver! già! trattato! a! sufficienza! questi! temi,! Epifanio! fustiga!




ὄφεως! οὖσα! κεφαλὴ! καὶ! ἔτι! σκαρñζουσα,! τῷ! ξ¶λῳ! τῆς! ζωῆς! παισθεῖσα,!
αὐτοὶ! <δὲ>! θεῷ! εὐχαριστοῦντες! ἐπὶ! τὰς! ἄλλας! π]λιν! διασκοποῦντες!
ἴωòεν,!ἀγαπητοñ.!!
!
3.7.! Abbiamo! calpestato! anche! questa! eresia,! come! una! testa! recisa! da! un!




Come!già! alla! fine!della! notizia! contro!Teodoto!di! Bisanzio,! compare! anche! adesso! il!
paragone! con! un! rettile!monco! –! qui! un! ὄφις! a! cui! è! stata! amputata! la! testa! –! ,! che!
continua!a!contorcersi.!Per!l’immagine!dell’animale!tagliato!a!metà!si!rimanda!a!quella!






! Segue! lo! schema! di! questa! essenzialissima! ma! non! per! questo! inefficace!














A! un! certo! Noeto! di! Efeso688,! al! quale! Epifanio! attribuisce! dottrine! patripassiane,! è!
dedicata!la!notizia!57!del!Panarion689.!Noeto!cioè,!vomitando!«questo!terribile!ed!esiziale!
veleno»! (ἐξεòôσαι! τα¶την! τὴν! δεινὴν! καὶ! ὀλετXριον! πικρñαν)690! avrebbe! sostenuto!
l’idea!secondo!cui!fu!il!Padre!a!subire!la!passione691.!Epifanio,!sulla!scia!di!Ippolito,!ne!
confuta!le!dottrine!replicando!a!certe!affermazioni!dell’eretico!e!mettendo!in!campo!una!









τῷ! καταδιàκειν! ἄνθρωπον,! òXτε! δεξιὰ! òXτε! εὐàνυòα,! 9.! ἐκκλñναντες!








689!Questa! è! l’unica! tra! le!notizie!del!Panarion! in! cui!Epifanio! si! rifà!alla! fonte!principale!del! trattato,! il!
perduto!Syntagma!di!Ippolito,!per!la!quale!godiamo!del!confronto!diretto!con!il!testo!di!Ippolito,!del!quale!
è!sopravvissuta!soltanto!questa!notizia,!l’ultima!della!serie,!e!la!Dimostrazione,della,verità!conclusiva.!Nel!
suo! studio! sull’eresiologia!di! Epifanio,! POURKIER! 1992,! pp.! 115_146!prende! le!mosse!proprio!da! questa!
notizia!per!indagare!il!rapporto!tra!l’opera!di!Ippolito!e!quella!di!Epifanio,!mettendo!in!luce!le!strategie!




692! POURKIER! 1992,! pp.! 124_146,! in! part.! pp.! 135! e! 146,! rileva! come! il! lessico! teologico! impiegato! da!







10.8.! Perciò,! dato! che! tutta! la! Scrittura,! a! proposito! della! verità,! ci! mette!




sua!e!della! sua! scuola,! con! la!potenza!di!Dio! tendiamo! la!mente!alle!eresie!






contraddistinta!dall’incapacità!di! svoltare! a!destra! e! sinistra! in!un!movimento!veloce,!
quale!l’inseguimento!di!un!uomo693.!Epifanio,!si!ricorderà,!lo!ha!già!nominato!all’interno!
del!groviglio!di! rettili! a! cui! sono!paragonati!gli!Arcontici694,!menzionandolo!a!motivo!
della! sua! «avventatezza»! (τὸ! προπετôς),! che! l’illustrazione! contenuta! in! queste! righe!
spiega!in!modo!sufficientemente!chiaro.!
! In!che!modo!questo!misterioso!rettile!rifletta!Noeto!e!i!suoi!adepti!non!è!semplice!
dirlo.! All’inizio! di! questo! paragrafo! Epifanio,! lodando! la! chiarezza! e! il! potere!
esplicativo!delle!Scritture,!si!esprime!in!questi!termini:!ἀεὶ!γὰρ!ἡ!γραφὴ!ἀσφαλιζοòôνη!
τὰς!κατὰ!τὸ!ἄκρον!πτàσεις! τῶν,ἀνθρàπων!ἐκ!πανταχêθεν!τὸν!νοῦν!συν]γει! ἐπὶ!
τὴν!òôσην!τῆς!ἀληθεñας!ὁδêν!(«Sempre! infatti! la!Scrittura!previene! le!umane!cadute!
verso! gli! estremi,! e! da! ogni! parte! riconduce! la! mente! alla! strada! mediana! della!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
693! Nicandro! (Ther.! 478_481),! a! proposito! del! cencrine,! gli! attribuisce! le! caratteristiche! che! qui! sono!
dell’ostracite:!φεῦγε!δ’!ἀεὶ!σκολιXν!τε!καὶ!οὐ!òñαν!ἀτραπὸν!ἴλλων,!/!δοχòὸς!ἀνακρο¶ων!θηρὸς!π]τον•!
ἦ!γὰρ!ὁ!δεσòο¶ς!/!βλ]πτεται!ἐν!καòπῇσι!πολυστρôπτοισιν!ἀκ]νθης,,/,ἰθεῖαν!δ’!ὤκιστος!ἐπιδροò]δην!
στñβον! ἕρπει,! «Ma! fuggi! sempre! serpeggiando! per! un! sentiero! storto! e! non! uno! solo,! avanzando!
obliquamente! per! bloccare! il! procedere! della! bestia;! infatti! il! serpente! danneggia! i! legamenti! della! sua!
colonna!vertebrale!nelle!curve!molto!tortuose,!ma!striscia!in!maniera!molto!veloce,!di!corsa!in!una!stata!
diritta»! (trad.!di!SPATAFORA!2007,!p.! 71).!Lucano! (IX!712;! citato! in! Isid.!Etym.,XII!4,26)! riprende!questo!
particolare:! et, semper, recto, lapsurus, limite, cenchris,! «e! il! cencro! che! scivola! sempre! diritto! davanti! a! sé»!
(trad.!di!CANALI!1981,!p.!581).!QUACQUARELLI!1975,!p.!40! fraintende!vistosamente! il! senso!del!passo!di!








che! è! preclusa! a! questo! serpente.! Quello! che! qui! è! il! “vizio”! dell’animale,! nella!
prospettiva! dell’immagine! precedente! sarebbe! dovuta! essere! una! virtù.! Può! essersi!
trattato!di!una!suggestione!inconscia,!di!una!libera!associazione!di!idee,!perfettamente!
plausibile! all’interno! di! un! dettato! incontrollato,! quando! non! lutulentus,! come! quello!
che!caratterizza!il!Panarion.!
! La! dottrina! di! Noeto! offre! nondimeno! la! possibilità! di! un’altra! lettura!
dell’immagine!dell’ostracite,! che!mi!pare!più! convincente.! L’eretico,! “appiattendo”!di!
fatto!l’identità!del!Figlio!su!quella!del!Padre,!ha!sostanzialmente!negato!la!Trinità!nella!
sua!pluralità!di!persone.!Ebbene,!un!serpente!che!non!è!in!grado!di!andare!a!destra!o!a!





presbiteri! che! lo! avevano! interrogato! rispondono! a! Noeto.! A! un! certo! punto! essi!
proclamano:!οἴδαòεν!ἕνα!Χριστêν,!υἱὸν!θεοῦ!παθêντα!καθὼς!ἔπαθεν,!ἀποθανêντα!












! Notiamo! che! l’immagine! dell’abbattimento,! in! questa! conclusione,! appare!
modificata! a! partire! dalle! caratteristiche! dell’ostracite:! prima! Epifanio! si! è! sbarazzato!
(παρωσ]òενοι)!di!Noeto!e!della!sua!eresia,!poi!se!ne!è!scostato!(ἐκκλñναντες),!come!fa!
per!mettersi!in!salvo!chi!fugge!da!questo!serpente!che!sa!procedere!solo!in!avanti.!
! Termino! con! lo! schema!della! conclusione:! a.! conseguimento!della! confutazione!







rifarsi,!visto!che! il!Syntagma!di! Ippolito!si!concludeva!con! la!notizia!contro!Noeto.!Da!
ora! in! poi! si! servirà! soltanto! delle! sue! conoscenze! personali! e! del! materiale!
documentario!a!sua!disposizione,!tra!cui!libri,!lettere!e!atti!conciliari698.!
! A!proposito!dei!Valesiani!Epifanio!ammette!di!non!avere!le!idee!del!tutto!chiare,!
a! partire! dal! capostipite! Valente,! fino! alla! loro! sopravvivenza! e! alla! loro! esatta!
identificazione699.! Quello! che! sa,! e! che! diventa! oggetto! dell’esposizione! e! della!
confutazione,!è!che!essi!praticano!l’autocastrazione,!non!solo!sugli!adepti!della!setta!ma!

















4.16.! Καὶ! ταῦτ]! ἐστιν!ἃ! περὶ! το¶των! ἔγνωòεν.! διὸ! καὶ! ἐν! συντêòῳ!περὶ!
αὐτῶν! εἰρηκêτες! καὶ! ὡς! ἔφην! ὑπονοXσαντες! εἶναι! το¶τους! τοὺς!
προειρηòôνους,! 17.! καταλιπêντες! τοὺς! αὐτοὺς! καὶ! καταγελ]σαντες!
<αὐτῶν>,ὥσπερ!σκορπñου!δικôντρου!τοῖς!òὲν!κôρασι!καὶ!χηλαῖς!ἀπὸ!τῶν!
ἀνôκαθεν! τῶν!πατôρων!βñοις! ἐναντιωθôντος,! ἐν! δὲ! τῷ!κôντρῳ! τῷ! τ¶πῳ!
τῆς! ἁγñας! τοῦ! θεοῦ! ἐκκλησñας! ἀνθισταòôνου,! ὑποδXòατι! ἐστηριγòôνῳ!
καταπατXσαντες! το¶τους! [καὶ! καταγελ]σαντες,]! τουτôστιν! διὰ! τῶν!
ῥητῶν! τοῦ! εὐαγγελñου,! κατὰ! τὸ! ἔθος! ἐπὶ! τὰς! òετôπειτα! βαñνοντες,
ἐνταῦθα!λXξωòεν!τῆς!το¶των!ἀβελτηρñας.!!
!
4.16.!Questo! è!quanto! sappiamo!di! loro.!Ne!abbiamo!parlato!brevemente! e!
abbiamo! ipotizzato! che! siano! proprio! loro! quelli! di! cui! si! è! parlato,! come!
dicevo.!Perciò!lasciamoli!perdere!e!facciamocene!beffe,!17.!come!fossero!uno!
scorpione!dotato!di!due!pungiglioni!che!con!le!sue!corna!e! le!sue!chele!si!è!
opposto! agli! uomini! fin! dai! progenitori,! e! che! con! il! suo! aculeo! si!
contrappone!al!modello!della!santa!Chiesa!di!Dio.!Li!abbiamo!calpestati!con!











In! un! altro! passo! ripete! questa! informazione! precisandone! la! fonte,! Pammene,! un!
astrologo!vissuto!all’epoca!di!Nerone:!
!





704!Ael.!Nat., anim.!VI! 20;! trad.!di!MASPERO!1998,!p.! 367,! che! commenta!negando! l’effettiva! esistenza!di!
questa!specie!di!scorpione.!
 226! !
Pammene,! nel! suo! trattato! sulle! bestie! feroci,! dice! che! in! Egitto! esistono!
scorpioni! alati,! muniti! di! un! duplice! pungiglione! (e! non! riferisce! questa!
notizia! per! sentito! dire,! ma! perché! può! confermarla! per! esperienza!
personale)705.!
!
La! creatura! evocata! da! Epifanio! non! possiede! ali,! come! quella! di! cui! scrive! Eliano706.!
Tuttavia! il! fatto! che! questi! scorpioni! vivano! in! Egitto! potrebbe! significare! che! questa!
notizia,! in!un!modo!o!nell’altro,!poteva! essere!giunta! anche! alle! orecchie!del! giovane!
Epifanio.!
! La! scelta! di! un! animale! dotato! di! pungiglioni,! doppi! o! semplici! –! prima! dice!
δικôντρου,!poi!ἐν!δὲ!τῷ!κôντρῳ!–!,!di!corna!e!soprattutto!di!chele!(τοῖς!òὲν!κôρασι!καὶ!
χηλαῖς)!è!facilmente!spiegabile!come!un!riferimento!alla!castrazione.!
! Lo! schema! della! conclusione! è:! a.! conseguimento! della! confutazione! (16);! c.!





Col! nome! di! Catari,! cioè! “puri”,! si! nominavano! coloro! i! quali,! dopo! la! persecuzione!
anticristiana! di! Decio! del! 250,! sostenevano! una! posizione! rigorista! contro! la!
riammissione!nella!Chiesa!dei!lapsi,!ovvero!dei!cristiani!“caduti”!che,!cedendo!all’editto!
imperiale,! avevano! sacrificato! agli! dei! o! si! erano! falsamente! procurati! il! libello! che!
attestava!di!avervi!ottemperato.!Erano!noti!anche!col!nome!di!Novaziani,!dal!nome!di!
Novaziano! di! Roma,! il! principale! fautore! di! questa! linea.! Epifanio! trae! spunto! per!










che! precisava! i! due! punti! sui! quali! i! Catari! dovevano! rivedere! le! loro! posizioni! per!
essere! riammessi! nella! Chiesa:! la! comunione! con! i! lapsi! e! con! chi! aveva! contratto!
seconde! nozze.! Su! questi! argomenti! Epifanio! innesta,! col! procedere! farraginoso! che!








τοῦ! ὀνêòατος! ἐξοχωτ]την! τινὰ! ἐπωνυòñαν! κεκτηòôνου,, τῇ! δὲ! συντυχñᾳ!
θ]νατον!ἐòποιοῦντος.!ἡòεῖς!δὲ!τῇ!τοῦ!ξ¶λου!τοῦ!σταυροῦ!δυν]òει!τοῦτον!
παñσαντες! ἐπὶ! τὰς! ἑτôρας! π]λιν! ὁρòXσωòεν,! 5.! αὐτὴν! ἐπαγêòενοι! τὴν!
τοῦ! θεοῦ! καθικετεñαν,! εἰς! τὸ! συνοδεῦσαι! συòπαραòεῖναι! συνεῖναι!
συνεργῆσαι! διασῶσαι! παιδεῦσαι! καταξιῶσαι! ἡòᾶς! τἀληθῆ! λôγειν,! ἵνα!














soprattutto!POURKIER!1992,!p.!108!n.!140,!pp.!385_386!e!413.!Una!traduzione! in! lingua! italiana!di!questa!
notizia!è!in!RIGGI!1972,!pp.!623_635.!
708! Manca! in! questa! notizia! la! bipartizione! tra! esposizione! e! confutazione,! ricalcata! sul! modello! di!
Ippolito.! Dopo! un! paragrafo! introduttivo! (Pan.,, haer.! 59,1),! Epifanio! passa! a! confutare! i! Catari! sulla!
negazione!del!pentimento!dopo! il!battesimo! (§!2),!poi! sulle! seconde!nozze! (§§!3_4);!dopo!questa!prima!
parte,!sufficientemente!ordinata,!procede!a!braccio,!tornando!a!toccare!i!temi!precedenti!non!appena!gli!







dedicate! ai! Donatisti,! che! dopo! la! persecuzione! di! Diocleziano! del! 303_304! avevano!
contestato! la! riammissione! dei! lapsi709.! Essa! si! conclude! definitivamente! con! una!










caparbietà! il! suo! «souci! de! rien! omettre»710,! affastellando! argomenti! su! argomenti,!





del! tema! richiederebbe!molto! spazio,! ed! esula! dagli! obiettivi! di! questo! lavoro711.!Qui!
saranno!sufficienti!alcune!annotazioni.!Il!nome!βασιλñσκος,!“piccolo!re”,!si!spiega!con!
le!piccole!dimensioni!del!serpente712!e,!a!partire!dalla!descrizione!pliniana,!dalla!candida,




711! Si! concorda! unanimemente! sulla! leggendarietà! dell’animale;! per! la! bibliografia! di! riferimento! cfr.!
SPATAFORA! 2007,! p.! 134! n.! 277.! Sul! basilisco! cfr.! innanzitutto! WELLMANN! 1897.! Buone! sintesi! sulla!
presenza!e!sull’evoluzione!dell’immagine!del!basilisco!nella!letteratura!e!nell’iconografia!fin!dall’antichità!













di! ibis,! notorio!mangiatore! di! serpenti,! o! da! un! uovo! di! gallo! –! esattamente,! non! di!
gallina!!–!covato!da!un!serpente!durante!la!canicola.!
! Epifanio!ha!già!accennato!al!basilisco! in!una!delle!prime!similitudini!di!ambito!
erpetologico! contenuta! del!Panarion,! quella! diretta! contro! Simon!Mago,! ove! cita,! non!
alla!lettera,!un!versetto!di!Isaia:!«Dischiudono!uova!di!serpenti!velenosi,!e!chi!mangerà!
quelle!uova,! troverà!un!uovo! infecondo,!e! in!esso!un!basilisco»719,! connettendo!così! la!
nascita!del!basilisco!alle!uova!di!serpente,!senza!dare!mostra!di!conoscere!il!mito!greco.!!
All’interno! della! notizia! contro! gli! Gnostici! troviamo,! come! nel! paragone! in!
esame! adesso,! una! menzione! della! «vista! di! un! basilisco»:! δôδια! δὲ! òX! πη! ἄρα! τὸν!
























πρêσωπον,! εἰς! λ¶òην!òᾶλλον! τῶν! ἐντυγχανêντων!ἤπερ! εἰς! διêρθωσιν! («Ma! temo!
che!rivelare!tutto!questo!potente!veleno,!come!la!vista!di!un!basilisco,!sia!a!danno!dei!
lettori! più! che! a! loro! correzione»)720.! Il! rimando! al! πρêσωπον,! ripetuto! in! entrambi! i!
luoghi,!mi!pare! segno!del! fatto! che!anche!per!Epifanio! lo! sguardo!di!questo! serpente!
possiede!un!potere!letale,!quantunque!non!sia!detto!esplicitamente.!
Effettivamente,!in!vista!della!similitudine!con!i!Catari!una!cosa!soltanto!interessa!
a! Epifanio! del! basilisco,! e! su! tutto! il! resto! tace:! il! nome.! Il! basilisco! infatti! è! «dotato!
all’apparenza! di! un! nome! altisonante,! ma! che! nei! fatti! procura! morte»! (τῷ! òὲν!
προσχXòατι!τοῦ!ὀνêòατος!ἐξοχωτ]την!τινὰ!ἐπωνυòñαν!κεκτηòôνου,,τῇ!δὲ!συντυχñᾳ!
θ]νατον!ἐòποιοῦντος).!Il!parallelo!con!i!Catari,!falsi!“puri”!in!realtà!impuri!(Καθαρῶν!
λεγοòôνων,! ἀκαθ]ρτων! δὲ! εἰ! δεῖ! τἀληθῆ! λôγειν),! è!manifesto.! È! questa! un! tipo! di!
associazione,! puramente! nominale,! che! abbiamo! visto! già! in! atto! a! proposito! dei!
Sampsei,!paragonati!alla!lucertola!solare!unicamente!per!il!significato!del!nome721.!Essa!
inoltre!mette! in! luce! uno! dei! procedimenti! di! denigrazione! prediletti! dall’eresiologo,!
che!è!quello!dei!giochi!di!parole!a!buon!mercato!sui!nomi!degli!avversari722.!
Mi! pare! si! spinga! oltre! le! intenzioni! di! Epifanio! l’interpretazione! di! Riggi! di!
questa! associazione:! «Fors’anche! il! basilisco! novaziano,! agli! occhi! del! nostro! talora!
ermetico! controversista,! rappresenta! le! tre! forme! di! superba! incomprensione! e! di!
micidiale! ferocia,! delle! quali! si! erano! macchiati! i! cosiddetti! “Puri”.! Secondo! la!
tradizione,!infatti,!il!famoso!mostro!africano!aveva!tre!prominenze!variegate!di!macchie!
bianche! sul! capo,! che!davano! al! “piccolo! re”! (regulus! =! basilískos)! quasi! una! specie! di!
corona.!I!tre!tumores,in,specimen,coronae!avrebbero!potuto!significare!i!tre!errori!di!questi!






722! Così! gli! Gnostici! (Γνωστικοñ)! sono! disprezzabili! (κατ]γνωστοι),! cfr.!Pan.,, haer.! 25,7,2,! supra,! p.! 69;!
27,1,2;!31,2,5,!supra,!p.!80!n.!217;!Noeto,! l’“Intelligente”! (Νêητος),!è!sciocco! (ἀνêητος),!cfr.!57,2,10;!4,12;!
6,4;! 8,1;!Aerio! (Ἀôριον)!ha! ricevuto!un! impuro! spirito!dell’aria!dagli! spiriti! aerei!del!male! (ἀôριον!γὰρ!




di!quelle! contro! le!quali! superbamente!essi! si! scagliavano»723.!È!una! lettura! senz’altro!
affascinante,!ma!per!la!quale!non!mi!sembra!che!Epifanio!–!spesso!ermetico,!ma!non!in!
questa!sede!–!dia!appiglio.!
Coglie! invece! nel! segno,! a!mio! avviso,! un’altra! osservazione! di! Riggi,! a! cui! il!
riferimento!al!legno!della!croce!come!strumento!dell’abbattimento!contro!il!basilisco!fa!
venire! in!mente! il!«serpente!benefico»,!cioè! il! serpente!di!bronzo! foggiato!da!Mosé!di!
Nm!21,8_9,! il! cui! sguardo!guariva!dai!morsi!di! serpenti724.! In!questo! senso!pertanto! il!
richiamo!al!πρêσωπον!del!basilisco!non!risulta!per!nulla!casuale,!dal!momento!che!la!
sua! visione! possiede! un! potere! mortale! diametralmente! opposto! a! quello! salvifico! e!
curativo!di!quella!del!serpente!di!bronzo.!
Avviandomi! a! ultimare! il! commento! di! questo! passo,! noto! en, passant! che! al!
momento! dell’invocazione! a! Dio! si! riscontra! un! altro! elemento! tipico! della! prosa! di!
Epifanio,!il!gusto!per!l’accumulo,!magari!solleticato!da!assonanze!foniche,!come!quelle!
dei! primi! quattro! verbi! della! sequenza! di! infiniti:! ἐπαγêòενοι! τὴν! τοῦ! θεοῦ!
καθικετεñαν,! εἰς! τὸ! συνοδεῦσαι! συòπαραòεῖναι! συνεῖναι! συνεργῆσαι! διασῶσαι!
παιδεῦσαι! καταξιῶσαι! ἡòᾶς! τἀληθῆ! λôγειν! («avanzando! suppliche! a! Dio,! perché!
cammini!con!noi,!rimanga!con!noi,!sia!con!noi,!ci!aiuti,!ci!salvaguardi,!ci!ammaestri,!ci!
renda!degni!di!dire!la!verità»)725.!
Lo! schema! della! conclusione,! che! tiene! conto! dell’imprevista! appendice! sui!
Donatisti! e! della! coda,! è! il! seguente:! a.! conseguimento! della! confutazione! (3);! g.!













Epifanio! connette! gli! Apostolici! o! Apotattici,! cioè! “rinunciatari”,! alle! sette! degli!
Tazianei,!Encratiti!e!Catari,!con!i!quali!condividono!l’encratismo726.!Essi!in!particolare!si!
vantano! di! non! possedere! nulla! e! ripudiano! il! matrimonio;! inoltre! rifiutano! la!





726! Solo! Epifanio! denomina! questa! setta! con! il! nome! di! Apostolici,! forse! avendo! in!mente! un! gruppo!




728! Pur! non! esaminandola! nel! mio! commento,! riporto! qui! la! bella! immagine! della! Chiesa! come! nave,!
dipinta!da!Epifanio!in!questa!notizia,!Pan.,,haer.!61,3,4_5;!4,5_7:!ἔοικε!δὲ!ἡ,ἁγñα!τοῦ!θεοῦ!ἐκκλησñα!νηΐ.!
ναῦς! δὲ! οὐκ! ἀπὸ! ἑνὸς! ξ¶λου! σκευ]ζεται,! ἀλλ’! ἐκ! διαφêρων,! καὶ! τὴν! òὲν! τρêπιν! ἀπὸ! ἑνὸς! ξ¶λου!
κôκτηται,! ἀλλὰ! οὐ! òονοβêλως,! τὰς! δὲ! ἀγκ¶ρας! <ἐξ>! ἑτôρου•! περιτêναι]! τε! καὶ! σανñδες! καὶ! τὰ!
ἐγκοñλια,!στ]òατ]!τε!καὶ!òôρη!πρ¶òνης!καὶ!τοñχων!καὶ!ζυγωò]των,!ἱστñου!τε!καὶ!πηδαλñων,!ὄκνων!
τε! καὶ! αὐχενñων,, οἰ]κων! τε! καὶ! τῶν! ἄλλων! π]ντων,! ἐκ! διαφêρων! ξ¶λων! ἔχει! τὴν! συναγωγXν.! 5.!







τινὶ! ὑποστ]σεως! καὶ! ἐνθXκης! ὄντα,! τὸν! δὲ! καὶ! ἕως! τοῦ! διαπερᾶσαι! òêνον! καὶ! òὴ! ἐν! θαλ]σσῃ!
καταποντωθῆναι.!(3.4.!«La!santa!Chiesa!di!Dio!è!simile!a!una!nave:!la!nave!non!è!fatta!di!una!sola!tavola!
di! legno,!ma!di!diverse! tavole;!ha! la!carena! fatta!di!un!solo! tipo!di! legno,!ma!non!di!un!solo! tronco;! le!
ancore!sono!di!un!altro!tipo!di!legno!ancora.!Il!fasciame!e!la!plancia,!l’armatura!interna,!le!travi!e!le!parti!
della!poppa,!dei!fianchi,!dello!scafo,!delle!vele!e!dei!timoni,!degli!argani!di!trazione,!dello!snodo!e!della!
barra! del! timone! e! di! tutte! le! altre! componenti! sono! composti! di! legni! diversi.! 5.!Dunque! ciascuna! di!
queste!eresie,!essendo!fatta!di!un!solo!legno,!non!mostra!l’impronta!della!Chiesa.![…]!4.5.!Infatti!la!nave!
di!Dio!accoglie!ogni!passeggero,!ma!non!il!predone:!se!riconosce!il!predone!e!il!pirata,!non!lo!imbarca!e!
così! neppure! il! fuggiasco! e! chi! ricalcitra! al! proprio! padrone.! 6.!Così! anche! la! santa!Chiesa! di!Dio! non!
accoglie! la! fornicazione,!non!accoglie! l’adulterio,! non! accoglie! gli! atei! né! coloro! che! rifiutano! l’autorità!
delle!prescrizioni!di!Dio!e!dei!suoi!apostoli.!7.!Degli!altri,!uno!lo!accoglie!perché!molto!pratico!di!affari,!
un!altro!per! l’esperienza!nell’arte!marinara;!uno! lo!accoglie! come!pilota! esperto,! altri,!molto!abili!nella!
vedetta,! li! colloca!chi!a!prua!e!chi!a!poppa;!uno! lo!mette!a!controllare! le! rimanenze!e! il!magazzino,!un!
altro! lo!accoglie!solo!per!trasportarlo!e!perché!non!sia!gettato! in!mare»).!L’immagine!della!chiesa!come!




consueto! –! sulla! moderazione! e! la! misericordia! della! Chiesa,! capace! di! rigore! ma!
soprattutto!di!comprensione!per!i!limiti!e!le!debolezze!umane.!
! La! conclusione! rispecchia! il! carattere! complessivo! della! notizia,! nella! quale! gli!
eretici,! più! che! bersaglio,! sono! spunto!per! considerazioni! che! esulano!dall’immediata!
confutazione:!
!
8.5.! Καὶ! ἕως! ὧδε! ταῦτα! ἐχôτω.! τὴν! γαῦρον! δὲ! τα¶την! ἔχιδναν,! δñκην!
ἀκοντñου! τοῦ! καλουòôνου! ἢ! τ¶φλωπος! ἢ! òυ]γρου,! ξ¶λῳ! τῷ! σταυροῦ!
πεπαικêτες!καὶ!καταλεñψαντες,!ἰὸν!òὲν!οὐ!τοσοῦτον!ἔχοντα!τὰ!ἑρπετàδη!
ταῦτα,!πλὴν!καὶ!τῷ!δρêòῳ!καὶ!τῷ!γαυρι]òατι!καὶ!τῇ!ἀκοντι]σει!διὰ!τὴν!
αὐτῶν! ἐπεντριβὴν! το¶τοις! καλῶς! ἀπεικασθôντα,! περιφρονXσαντες! τῶν!
αὐτῶν!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς!ἴωòεν,!ὢ!ἀγαπητοñ.!
!
8.5.! Fin! qui! basti! ciò.! Abbiamo! schiacciato! con! il! legno! della! croce! questa!
altezzosa! vipera,! come! un! serpente! chiamato! aconzia,! tiflino,! o! miagro:!
passiamo! oltre.! Questi! serpenti! non! hanno! tanto! veleno,! ma! possono! ben!




La! limitata!minaccia! che! Epifanio! attribuisce! a! questi! serpenti,! «che! non! hanno! tanto!
veleno»!(ἰὸν!òὲν!οὐ!τοσοῦτον!ἔχοντα)!è!in!qualche!modo!confermata!da!Nicandro,!che!









Ma! certamente! nella! foresta,! nei! boschi,! nelle! macchie,! nei! burroni!








del!Panarion,! come! si! vedrà,! tre! in! questa! notizia! e! tre! nella! successiva730.! È! un! dato!
interessante,! che! fa! pensare! all’ipotesi! che! i! nomi! di! questi! serpenti! “viaggiassero”!
insieme! anche! nel! testo! naturalistico/iologico! da! cui! Epifanio! reperiva! queste!
informazioni.! Che! esso! contenesse! il! riferimento! ai! versi! nicandrei,! in! forma! di!
citazione,!di!parafrasi!o!di!epitome,!non!mi!sembra!ipotesi!da!scartare!a!priori.!




Epifanio! nella! conclusione! della! notizia! contro! i! Manichei,! tornerò! più! avanti732.!
L’aconzia!di!cui!parla!Epifanio!sembra!riunire!le!caratteristiche!del!serpente!innocuo!di!
Nicandro! e! l’agilità! della! pericolosa! aconzia/cencrine.! Essa! è! infatti! accostata,! come! il!
tiflino! e! il! miagro,! agli! Apostolici! τῇ! ἀκοντι]σει,! «per! il! suo! slancio»;! inoltre! nel!


























ἐξ! αὐτοῦ! τοι]δε! ἐστñν.! ἐν! ταῖς! λεωφêροις! που! λαθὼν! ὑποκρ¶πτεται,!








insidie:! si! apposta! in! un!punto! qualunque!di! una! strada!principale,! spesso!
strisciando! anche! sopra! un! albero,! poi,! dopo! essersi! attorcigliato! ed! avere!
nascosto!la!testa!tra!le!spire,!osserva!da!lì,!senza!muoversi,!i!viandanti.!Ad!un!
tratto! si! lancia! su! ciò! che! sta! passando,! gli! è! indifferente! che! si! tratti! di!
animale!oppure!di!un!uomo.!L’acontia! è!una!bestia!molto!agile!nel! salto,! è!
capace,! se! occorre,! di! fare! balzi! di! venti! cubiti735.! Salta! e! immediatamente!
afferra!la!preda736.!
!










òὲν! παραπλησñαν! ἔχειν! òυραñνῃ! λôγει! τις! λêγος,! ὀφθαλòοὺς! δὲ! ἄγαν!
βραχñστους.!καὶ!θ]τερον!òὲν!τοῖν!ὀνοò]τοιν!ἐντεῦθεν!εἴληφε,!τêν!γε!òὴν!








Secondo! quanto! taluni! affermano,! il! tiflopo! (che! altri! chiamano! tiflino! o!






biscia,! visto! che! Eliano! la! paragona! alla! murena! e! qualche! autore! la! cita! insieme! a!
creature! acquatiche740.! Per!Artemidoro! il! tiflino! e! il! fisalo,! «che! hanno!un! aspetto! più!
minaccioso!della!loro!effettiva!potenza»!(τὰ!δὲ!òεñζονα!τὴν!φαντασñαν!τῆς,δυν]òεως!
ἔχοντα),! rappresentano! «uomini! millantatori! e! inconsistenti»! (ἀλαζêνας! καὶ!
ἀνυποστ]τους!ἀνθρàπους):!altro!indice!dello!scarso!potere!nocivo!attribuito!a!questi!
animali741.!
! Del! miagro! (ò¶αγρος)! si! è! già! trattato! nel! contesto! della! notizia! contro! i!
Secondiani,!e!lì!si!rimanda742.!Mi!limito!a!qualche!osservazione!che!nasce!dal!confronto!
tra! i! due! paragoni.! In! quel! passo! si! parla! del!miagro! in! questi! termini:! ὡς! ò¶αγρον!
<οὖν>!τα¶την!τὴν!ἔχιδναν,!τὴν!πολλαῖς!ἑτôραις!ἐχñδναις!ἐοικυῖαν!(«…questa!vipera,!
come! un!miagro,! somigliante! a!molte! altre! vipere»).! Quali! potrebbero! essere! le! altre!
vipere!somiglianti!al!miagro,!se!non!quelle!adesso!apertamente!nominate,!l’aconzia!e!il!
tiflino?! È! un! indizio! a! favore! dell’ipotesi! che! Epifanio! avesse! effettivamente! sotto! gli!
occhi,!o!comunque!a!portata!di!mano,!un!manuale!zoologico,!o!qualcosa!di!assimilabile,!
cui!attingere!nozioni!su!serpenti!e!animali!velenosi!nella!misura!che!riteneva!di!volta!in!













nella!notizia! contro!gli!Arcontici! invece! sceglie!di!evocare! tre!nomi!di! serpenti,! e!non!
appena!uno.!
Ma!perché! nominare! lì! un! solo! nome,! qui! tre?! Si! può! avanzare! una! risposta! a!
partire!da!quello!che!si!è!riscontrato!a!livello!generale!nell’analisi!dei!paragoni!tra!eresie!
e!serpenti.!L’idea!di!associare!a!ogni!eresia!un!serpente!o!un!animale!velenoso!diverso!
non! sembra! nata! nella! mente! di! Epifanio! in! coincidenza! dell’inizio! della! stesura! del!
Panarion,!ma!più!avanti.!Pare!di!poter!ravvisare!questo!momento!tra!la!conclusione!del!
primo! tomo! e! l’inizio! del! secondo,! quando! Epifanio! si! accinge! a! trattare! delle! eresie!
cristiane! vere! e! proprie743.! Come! questa! idea! nasce,! così! si! sviluppa,!modificandosi! e!
perfezionandosi.! Ho! riscontrato! che! fino! alla! notizia! 40! Epifanio! nel! paragone!
conclusivo!nomina!sempre!uno!e!un!solo!animale,!o!un!gruppo!di!animali;!dalla!notizia!
41! in! avanti! compaiono! nel! medesimo! luogo,! prima! sporadicamente,! poi! più! di!
frequente,! anche! coppie! o! terne! di! animali744.! Perché! questo! cambiamento?! Si! può!
supporre! che! in!una!prima! fase!Epifanio!abbia!deciso!di!paragonare!a!ogni! eresia!un!
singolo!animale!o!una!singola!scena!–!l’aspide!che!si!fa!prestare!il!veleno!da!una!vipera,!
il!bassifondo!marino!infestato!da!pesci!velenosi,!la!catena!di!scorpioni!o!il!groviglio!di!
rettili! –! quasi! allo! scopo! di! realizzare! un! corrispettivo! zoologico! del! suo! trattato!
eresiologico.!Il!Panarion!è!stato!composto!nell’arco!di!tre!o!quattro!anni,!dal!375!al!377!o!
378,! non! necessariamente! in! modo! continuativo,! e! durante! questo! lasso! di! tempo! è!
plausibilissimo! che! Epifanio,! del! tutto! alieno! da! problemi! di! coerenza! e! omogeneità!
formale,!abbia!rimodellato! il!progetto!di!partenza.!Ma!per!quale!ragione!aumentare! il!
numero!degli!animali!evocati!nel!paragone?!Per!compensare!la!carenza!di!informazioni!






supra,! p.! 202! (scolopendra! o! iulo);! 61,8,5,! supra,! p.! 233! (aconzia,! tiflino! o! miagro);! 62,8,5,! infra,! p.! 239!
(libico,!moluro! o! elope);! 67,8,1,! infra,! p.! 263! (serpente! alato! e! scorpione);! 71,6,2,! infra,! p.! 273! (verme! o!




della! quantità! la!minore! “qualità”! di! queste! più! recenti! associazioni:! insomma,! nella!
logica! di! non, multum, sed, multa,! si! potrebbe! dire! capovolgendo! il! noto! adagio.! E! il!
bestiario!del!Panarion!si!è!arricchito!così!di!nomi!che!altrimenti!sarebbero!rimasti!fuori.!
Questa! è! un’altra! faccia! di! quella! “sistematicità! imperfetta”! che! sempre!
contraddistingue!il!calamo!di!Epifanio.!
Passando!a!considerare!le!ragioni!del!paragone!tra!gli!Apostolici!e!questi!serpenti!
si! possono! ravvisare! due!motivazioni:! innanzitutto! sia! gli! eretici! che! i! serpenti! sono!
poco! pericolosi! agli! occhi! dell’eresiologo,! dal!momento! che! i! primi! non! hanno! avuto!
bisogno!di! una! confutazione! impegnativa,! e! i! secondi! «non!hanno! tanto! veleno»! (ἰὸν!
òὲν! οὐ! τοσοῦτον! ἔχοντα);! secondariamente! gli! Apostolici! assomigliano! a! questi!
serpenti! καὶ! τῷ! δρêòῳ! καὶ! τῷ! γαυρι]òατι! καὶ! τῇ! ἀκοντι]σει! διὰ! τὴν! αὐτῶν!
ἐπεντριβXν! («per! il! loro! comportamento:! per! l’andatura,! per! la! boria,! perché! ci! si!
scagliano! contro»).! Questi! eretici,! come! vengono! presentati! all’inizio! della! notizia,!
σεòν¶νονται! δὲ! δῆθεν! ἀκτηòοσ¶νην,! σχñζουσι! δὲ! ò]την! οὗτοι! καὶ! βλ]πτουσι! τὴν!
ἁγñαν! θεοῦ! ἐκκλησñαν! («si! vantano! a! modo! loro! di! non! possedere! beni! e!
sconsideratamente! dividono! e! danneggiano! la! santa! Chiesa! di! Dio»)745.! Il! tema!
dell’orgoglio! e! della! presunzione! degli! eretici,! in! parallelo! con! quello! dell’ambizione!
degli! eresiarchi,! è! un! topos! della! letteratura! eresiologica! che! Epifanio! incrementa!
ulteriormente! rispetto! alle! sue! fonti! nelle! pagine! del! Panarion,! allo! scopo! di!
stigmatizzare! ancora! di! più! l’avversario746.! In! questo! caso! la! continenza! e! la! povertà!
affettate!e!il!settarismo!di!questi!encratiti!diventano!occasione!del!paragone!con!serpenti!
che!per!i!loro!movimenti!fanno!venire!in!mente!la!boria!e!l’altezzosità.!
Ecco! infine! lo! schema! della! conclusione! della! notizia! contro! gli! Apostolici:! a.!
conseguimento!della! confutazione;! c.! associazione;!g.! abbattimento;!d.!descrizione!dei!










nome! di! monarchianismo! modalista:! Padre,! Figlio! e! Spirito! Santo! sono! i! tre! nomi!
diversi,!assunti!nel!corso!del!tempo,!di!una!sola!persona!(ipostasi),!così!come!nell’uomo!
il! corpo,! l’anima! e! lo! spirito,! oppure! come! il! sole,! che! ha! forma! di! disco! e! al! tempo!
stesso! illumina!e! riscalda747.! I! Sabelliani! riconoscono!e!usano! le!Scritture!dell’Antico!e!
del! Nuovo! Testamento,! ma! accolgono! anche! un! Vangelo, d’Egitto,! ricavandone!
espressioni!a!sostegno!delle!loro!tesi748.!Epifanio!confuta!Sabellio!soprattutto!attraverso!






βλ]πτειν! ἀποσεισ]òενοι! καὶ! δυν]òει! τῆς! ἁγñας! τρι]δος!





8.5.!Abbiamo!respinto!e! calpestato! con! la!potenza!della! santa!Trinità!anche!
quest’eresia,! come! se! fosse! un! libico,! un! moluro,! un! elope! o! un! altro! dei!
serpenti!più!terribili!che!tuttavia!non!sono!stati!in!grado!di!ferirci!con!i!loro!
morsi.! Passiamo! alle! eresie! successive,! supplicando! il! soccorritore! della!




miagro,! protagonisti! del! paragone! della! precedente! notizia,! tra! i! «rettili! innocui»!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
747!Pan.,,haer.!62,1.!Fonti:!Elenchos!IX!3,11_13;!Theodor.!Haer.,fab.,II!9.!










òὴν! δὲ! δυναòôνων! διὰ! δηγò]των! βλ]πτειν! ἀποσεισ]òενοι):! potrebbe! essere! un!
segno! del! fatto! che! Epifanio! si! accontenti! talora! di! sopperire! alla! mancanza! di!
ispirazione! enumerando! serpenti! in! quantità! senza! esplicitare! la! ragione! della! loro!
associazione! con! un’eresia?! È! possibile! pensare! altresì! che! l’eresiologo! conoscesse!





un! serpente! che! non! siamo! in! grado! di! identificare,! e! sul! quale,! significativamente,!
anche!gli!scolî!ai!Theriaca! tacciono752.!Sull’elope!(ἔλοψ)!sappiamo!poco!di!più!grazie!ai!
trattati!di!iologia!che!lo!descrivono753!e!offrono!rimedi!contro!il!morso754.!
! La!motivazione!dell’accostamento! con! i! Sabelliani!mi!pare!generica;! infatti!non!
mi! sembra! convincente! supporre! che! Epifanio! citi! tre! serpenti! perché! per! tutta! la!
trattazione,! nonché! immediatamente! prima,! ha! parlato! della! Trinità,! tanto! più! che! al!
numero!dei!tre!rettili!che!nomina!ne!aggiunge!altri!che!non!menziona!apertamente.!Si!






prescrive! rimedi! simili! per! i!morsi! dell’ammodite! e! del!miagro,! cui! dedica! una!medesima! trattazione,!
supra,!p.!118.!
752! SPATAFORA! 2007,! p.! 142! n.! 339! afferma! che! sul! moluro! oltre! a! Nicandro! «non! si! hanno! altre!
attestazioni»,!ignorando!a!quanto!sembra!l’esistenza!di!questo!passo!di!Epifanio.!
753!Ps._Ael.!Prom.!56,23_27.!
754! Plin.!Nat., Hist.,XXXII! 46;! Philum.! 28,4! (CMG! 33,24_26);! Aet.! III! 33.! Filumeno! (28,1! =! CMG! 33,9_11)!









A! un! raggruppamento!di!Ὠριγôνιοι! non! bene! identificato,! di! cui! il!Panarion! è! il! solo!
testimone755,! Epifanio! attribuisce,! dietro! un! paravento! di! ascetismo! e! continenza,! la!
pratica!di!atti!sessuali!perversi,!tra!cui!l’onanismo!e!soprattutto!il!coito!interrotto756.!
! Epifanio! incentra! il! suo! contraddittorio! sull’argomento! che,! se! la! verginità! è!
gloriosa,!anche!il!matrimonio!volto!alla!generazione!di!figli!è!venerando:!l’atto!sessuale!
non!va!dunque! in!alcun!modo!disgiunto!da!questo! fine,!per! il!quale!è!preposto757.!La!
confutazione! «contro! questa! eresia! terribile! e! dall’aspetto! di! serpente»! (τῆς! δεινῆς!
τα¶της! καὶ! ἑρπετàδους! αἱρôσεως)758! è! breve:! molti! particolari! sono! appositamente!
taciuti,! precisa! l’eresiologo,! per! non! correre! il! rischio! di! indirizzare! al!male! chi! è! più!





καλουòôνην760,! οὖσαν! òὲν! τῷ! σàòατι! βραχεῖαν,! τῇ! δὲ! ἰοβολñᾳ! δεινὸν!
ἆσθòα! ἐòπνôουσαν! καὶ! εἰς! τοὺς! πλησι]ζοντας! τὴν! λ¶òην! ἐòφυσῶσαν,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
755!Si! tratta!di!una!setta!di!cui!Epifanio!sembra!avere!avuto!notizia!per!via!orale.!Segno!di!ciò!potrebbe!
essere,! a! un! certo! punto! della! trattazione,! il! riferimento! a! certe! accuse! infamanti! da! lui! udite! su! un!
vescovo!di!Palestina!accusato!post,mortem!di!concubinato!(Pan.,,haer.!63,2,3_5).!Epifanio!attesta!il!nome!di!
questi! eretici,! senza! garantire! se! essi! si! colleghino! a! Origene! oppure! no! (63,1,2;! 64,3,10).! Certamente!
questa! denominazione! contribuisce! fin! da! ora! a! gettare! infamia! sul! grande! teologo,! protagonista! della!













4.8.!Abbiamo! respinto!anche!quest’eresia,! come! la! terribile!vipera! chiamata!
scitala,! che! è! corta! di! corpo,! ma! che! esala! un! respiro! esiziale! per! la! sua!
velenosità!e!ingenera!rovina!in!quanti!le!si!accostano.!Dopo!averla!calpestata,!
passiamo! alle! eresie! successive,! invocando! in! aiuto! Dio! perché! possiamo!
portare!a!compimento!in!lui!la!promessa!dell’intera!nostra!trattazione.!
!




descrizione! di! Nicandro! non! collima! del! tutto! con! quella! di! Epifanio,! secondo! cui! è!







! La! ragione! del! paragone! non! è! esplicitamente! detta! da! Epifanio,! ma! si! può!
proporre! in! questi! termini:! come! la! scitala! è! piccola! e! dunque! all’apparenza! sembra!
inoffensiva! (οὖσαν!òὲν!τῷ!σàòατι!βραχεῖαν,!«è!corta!di! corpo»),!ma! in! realtà!ha!un!
soffio! che! è! letale,! così! tra! questi!Origeniani! «alcuni! apparentemente! conducono! una!
vita! monastica! e! alcune! donne! con! loro! apparentemente! fanno! lo! stesso.! Ma! sono!
corrotti!nel! corpo!e! soddisfano! le! loro!voglie!usando!–!per!dirla! in! termini!decorosi!–!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
761!Nic.!Ther.!384_395,!in!part.!386_387.!Cfr.!SPATAFORA!2007,!p.!133!n.!270.!Alla!descrizione!fisica!(384_389)!
si! aggiunge! il! riferimento! al! lungo! letargo! della! scitala,! che! perdura! anche! col! sopraggiungere! della!
primavera!(390_395).!
762!Nic.!Ther.!384_386;!trad.!di!SPATAFORA!2007,!p.!65.!Lo!stesso!(Ivi,!p.!133!n.!267)!dichiara!il!serpente!non!






l’espediente! del! figlio! di! Giuda! chiamato! Onan764»! (οἱ! òὲν! γ]ρ! εἰσι! προσχXòατι!
òοναζêντων,!αἱ!δὲ!σὺν!αὐτοῖς!οὖσαι!προσχXòατι!òοναζουσῶν.!ἐφθαρòôνοι!δô!εἰσι!
τοῖς! σàòασι,! τὴν! òὲν! ἐπιθυòñαν! αὐτῶν! ἐκτελοῦντες,! τῷ! δὲ! ἔργῳ! κεχρηòôνοι! (ἵνα!
σεòνêτερον! εἴπω)•! τοῦ! υἱοῦ! τοῦ! Ἰο¶δα! τοῦ! Αὐνᾶν, καλουòôνου)765.! Che! infine!
l’emissione! dell’alito! mortifero! corrisponda! in! qualche! modo! all’atto! onanistico! è!
un’eventualità!da!non!scartare:!ciò!potrebbe!inoltre!fare!supporre!che!questo!tratto,!che!
non! ha! riscontro! nelle! fonti,! sia! un! attributo! aggiunto! da! Epifanio! per! avvicinare! la!
scitala!agli!Origeniani.!
! Il! paragone!presentato! offre!poi! l’occasione!per!una! osservazione! che! riguarda!
sia! la! descrizione! tipica! degli! eretici! sia! quella! dei! serpenti! per! come! emerge! dalle!
pagine! del! Panarion:! in! ambedue! i! casi! il! potenziale! malefico,! che! sia! la! corruzione!
spirituale!o!il!veleno!esiziale,!non!è!immediatamente!visibile,!ma!si!nasconde!dietro!una!
parvenza! di! inoffensività:! per! questo! gli! ignari! possono! diventare! facilmente! vittime!
degli!uni!e!degli!altri.!
! Ecco! lo! schema! della! conclusione:! a.! conseguimento! della! confutazione;! c.!






un’estesa! sezione! del! De, resurrectione.! In! quest’opera,! nella! forma! platonicamente!
modellata!del!dialogo!tra!Aglaofonte!e!Proclo,!fautori!di!idee!eterodosse,!e!Eubulio,!alter,





seguenti! opere:! il! VI! libro! dell’Historia, ecclesiastica! di! Eusebio,! a! lui! dedicato;! l’Apologia, di, Origene, in!
cinque! libri! di! Panfilo,! suo! successore! alla! guida! della! scuola! di! Cesarea,! di! cui! rimane! il! primo! in!
traduzione! latina,!mentre! l’opera! intera!è!riassunta!nel!codice!118!della!Biblioteca!di!Fozio;! il!Discorso,di,
ringraziamento, attribuito! a! Gregorio! il! Teumaturgo;! il! cap.! LIV! del! De, viris, illustribus! geronimiano.!
Sull’antiorigenismo!di!Epifanio!si!rimanda!allo!studio!più!completo!sull’argomento,!DECHOW!1988.!
 244! !
respinge! la!dottrina!origeniana!che! lega! il!peccato!al! corpo!e!nega! la! resurrezione!dei!
corpi!materiali767.!Alcune!pagine!dettate!da!Epifanio!nel! suo!greco!decisamente!meno!
forbito! incorniciano! l’estratto!di!Metodio,! che! rappresenta! la!parte!più! cospicua!della!
trattazione.!Nei!paragrafi!iniziali!Epifanio!presenta!per!sommi!capi!la!vita!di!Origene,!in!
un!primo!tempo!cristiano!dalla!fede!ardente!e!coraggiosa,!ma!gradualmente!sempre!più!




su! questi! temi,! e! conseguentemente! ritiene! Origene! padre! di! Ario! e! delle! successive!
eresie769.!Enumerando!i!capi!d’accusa!Epifanio!riporta!inoltre!alcune!righe!del!Commento,
sul, Primo, Salmo! di! Origene,! citato! in! modo! alquanto! strumentale! per! denunciare! la!





767! Pan.,, haer.! 64,12_62,! corrispondenti! a! I! 20_II! 8! del!De, resurrectione.! Dei! tre! libri! di! cui! si! compone!
quest’opera,!edita!da!BONWETSCH!1917!(pp.!217_424)!ci!rimane!una!traduzione!integrale!in!slavo!antico,!e!
oltre! alla! lunga! citazione! di! Epifanio! (pp.! 242_345! dell’edizione! critica),! altri! frammenti! in! greco! e! in!
siriaco!(cfr.!pp.!XXXIV_XXXIX);!sull’uso!di!Metodio!da!parte!di!Epifanio!cfr.!DECHOW!1988,!pp.!112_113.!
768!Pan.,, haer.! 64,1_3;! cfr.!DECHOW!1988,! pp.! 125_138.!Un! riferimento! agli!Hexapla,è! in! 3,5_7;! si! fa! cenno!





770! Pan.,, haer.! 64,6_7.! Parte! dello! stesso! testo! è! citato! in! Origen.! Phil.! 2,1_2! (SCh! 302,! pp.! 240_244).! La!
confutazione!è!in!64,8,1_9,4.!
771! Pan.,, haer.! 64,9,5_71,24.! Lo! stile! di! questi! paragrafi,! denso! di! interrogative! (cfr.! 66,1_4;! 69,1_6)! e!
espressioni!anaforiche!(cfr.!64,9;!69,10),!è! tipico!della!prosa!ridondante!di!Epifanio.!Senza!precedenti!né!
imitazioni!è!la!citazione!di!un!frammento!di!un!apocrifo!di!Ezechiele!(69,6_70,16),!che!presenta!la!storia!di!
un! cieco! e! uno! zoppo! che! collaborando! entrano! furtivamente! nel! giardino! del! re:! Epifanio! la! usa! per!
rappresentare!simbolicamente!la!corresponsabilità!di!anima!e!corpo!di!fronte!al!peccato.!
! 245!




72.1.! Ἀλλὰ! ἀρκôσει! òοι! ταῦτα! πρὸς! τὸν! ἐθελêσοφον! Ὠριγôνην,! τὸν!
òαταñως! ἑαυτῷ! ἐπιθôòενον! ὄνοòα! Ἀδαòαντñου! καὶ! πρὸς! τὴν! αὐτοῦ!
ἀτοπñαν! κατὰ! τῆς! ἀληθεñας! ἐν! πολλοῖς! òôρεσι! τῆς! πñστεως! κακῶς!
ἐπινενοηòôνον! ὀλεθρñαν! διδασκαλñαν.! 2.! παρελθὼν! δὲ! καὶ! το¶του! τὴν!
αἵρεσιν! καθεξῆς! τὰς! ἄλλας! διασκôψοòαι,! ἐπιπêθητοι,! θεὸν, συνXθως!
ἐπικαλο¶òενος!ἀρωγὸν!τῆς!ἡòῶν!ἰδιωτεñας,!πρὸς!τὸ!δυνηθῆναι!ἀντισχεῖν!
πρὸς! πᾶσαν! κατὰ! τῆς! ἀληθεñας! ἐπεγειροòôνην! φωνὴν! ò]ταιον! καὶ!
ἡττῆσαι! κατὰ! τὰ! ὑπὸ! τοῦ! ἁγñου!Ἠσαΐου! ῥηθôντα! ὅτι! 3.! «πᾶσα! φωνὴ!
ἐπαναστXσεται!ἐπὶ!σô,!π]ντας!αὐτοὺς!ἡττXσεις,!οἱ!δὲ!ἔνοχοι!ἔσονται!ἐν!
αὐτῇ»,! ἵν’!οὕτως!ἐν!θεῷ!τὸ!ἐπ]γγελòα!περαιωσ]òενοι!τοῖς!βουλοòôνοις!
νουνεχῶς! ἐντυγχ]νειν! εἰς! γυòν]σιον! ἀληθεñας! καὶ! φ]ρòακον! ἰ]σεως!
περὶ!ἑκ]στου!θηρὸς!καὶ! ἰοβêλου!ἑρπετοῦ,!τῶν!προσàπων!τῶν!αἱρôσεàν!
φηòι,!δñκην!ἀντιδêτου!καὶ!ταυτησὶ!τῆς!τῶν!Ὠριγενιαστῶν,!φρ¶νου!δñκην!
òεòορφωòôνης! ἐκ! νοτñδος! πολλῆς! κυκῶντος! καὶ! φωνῇ! òεñζονι!
ἐπικραυγ]ζοντος,!4.!λαβêòενοι!τὴν!τοῦ!κυρñου!ἀν]στασιν!προπêτιον!ὡς!
εἰπεῖν,!ἀποβλ¶σωòεν!τὸ!γλισχρῶδες!τοῦ!ἰοῦ!τοῦ!φρ¶νου!καὶ!ἑρπετàδους!





αὐτοῦ! ἐπὶ! τὸ! αὐτὸ! πολλὰ! τñκτειν,! ἕως! πôντε! καὶ! ἔτι,! τὰς! δὲ! ἐχñδνας!
το¶τους! θηρᾶσθαι.! 7.! καὶ! ἐὰν! εὕρῃ! ὅλον! τὸν! φωλεὸν! ἡ! ἔχιδνα,! òὴ!
δυναòôνη!τοὺς!ὅλους!καταφαγεῖν,!ὑπὸ!ἓν!ἐσθñει!εἰς!κêρον!ἕνα!ἢ!δ¶ο,!τῶν!
δὲ! λοιπῶν! κατακεντXσασα! τοὺς! ὀφθαλòοὺς! σιτñα! φôρει! καὶ! ἀνατρôφει!
τυφλὰ!γεγονêτα,!ἕως!ὅτε!βο¶λεται!ἕκαστον!αὐτῶν!προφôρειν!καὶ!τοῦτον!
ἐσθñειν.! 8.! ἐὰν! δὲ! συòβῇ! τινὰς! ἀπεñρους! περιτυχεῖν! τοῖς! τοιο¶τοις! καὶ!
λ]βωσιν!αὐτὰ!εἰς!ἐδωδXν,!δηλητXριον!ἑαυτοῖς!λαòβ]νουσιν!<τὰ>!ἀπὸ!τοῦ!
ἰοῦ! τῆς! ἐχñδνης! ἀνατεθραòòôνα.! 9.! οὕτω! καὶ! σ¶,! ὦ!Ὠρñγενες,! ἀπὸ! τῆς!
προειρηòôνης!Ἑλληνικῆς!παιδεñας!τυφλωθεὶς!τὸν!νοῦν!ἐξXòεσας!ἰὸν!τοῖς!








72.1! Ma! mi! basterà! questo! in! replica! a! Origene,! sedicente! sapiente! che!
sconsideratamente!si!è!attribuito!il!nome!di!Adamantio,!e!in!risposta!alle!sue!
assurdità! contro! la! verità! su! molte! questioni! di! fede,! il! suo! rovinoso!
insegnamento!che!ha!sciaguratamente!concepito.!2.!Ma!abbiamo!oltrepassato!
anche! la! sua! eresia:! considereremo! di! seguito! le! successive,! o! miei! cari,!
invocando! come! di! consueto!Dio! come! soccorritore! della! nostra! imperizia,!
perché!siamo!in!grado!di!resistere!e!di!sconfiggere!ogni!voce!che!vanamente!
si! leva! contro! la! verità,! come! ha! detto! il! profeta! Isaia:! 3.! «Ogni! lingua! si!
solleverà!contro!di!te,!tutti!li!sconfiggerai,!e!tutti!saranno!soggetti!ad!essa»773.!
In! questo! modo! per! chi! vuole! essere! un! lettore! intelligente! porteremo! a!
compimento!con!Dio! la! trattazione,!perché!sia!palestra!di!verità!e!medicina!
salutare,!come!un!antidoto,!di!fronte!a!ogni!fiera!e!rettile!velenoso,!cioè!alle!
fattezze! delle! eresie,! e! di! fronte! a! questa! eresia! degli!Origenisti:! essa! ha! la!
forma! di! un! rospo! che! crea! scompiglio! fuori! da! un! grande! pantano! e! che!







!!!!!6.!Dicono! i! naturalisti! che! il! ghiro! si! rintana! nella! sua! buca! e! partorisce!
tanti!figli!contemporaneamente,!fino!a!cinque!o!più,!ma!le!vipere!li!cacciano.!
7.!E!se!la!vipera!trova!la!tana!al!completo,!non!essendo!capace!di!mangiare!i!
ghiri! tutti! insieme,! ne! mangia! uno! o! due! in! una! volta,! fin! quando! non! si!
sazia.! Poi! punge! gli! occhi! dei! rimanenti,! porta! il! cibo! e! nutre! i! ghiri! resi!
ciechi,!fin!quando!non!intende!portare!via!un!altro!ghiro!e!mangiarlo.!8.!E!se!
per! caso! degli! inesperti! si! imbattono! in! questi! ghiri! e! se! ne! cibano,! si!
avvelenano!con!<i>!ghiri!nutriti!dal!veleno!della!vipera.!9.!Allo!stesso!modo!
anche! tu,! Origene,! con! la!mente! accecata! dall’educazione! greca! di! cui! si! è!
parlato,! hai! vomitato! veleno! sui! tuoi! seguaci,! e! sei! diventato! per! loro! cibo!











! Il!primo!paragone!è! con!un! rospo! (φρῦνος).!Nicandro,! che!distingue! tra! rospo!
che!ama!il!caldo!(θερειêòενος)!e!rospo!muto!(κωφêς,!poi!ἄφθογγος),!dedica!parecchi!
versi! degli!Alexipharmaca! alla! sintomatologia! e! ai! rimedi! contro! i! fastidiosi! veleni! di!








resurrezione! non! spirituale,! ma! nella! carne,! è! garanzia! della! resurrezione! dei! corpi,!
come!la!confutazione!ha!dimostrato,!contro!le!obiezioni!origeniane777.!Questa!certezza!è!
appunto!come!una!bevanda!preventiva!che!permette!a!chi!la!assume!di!non!subire!gli!
effetti! delle! dottrine! del! teologo! alessandrino.! L’identificazione! dell’antidoto! contro!
Origene!con! la! resurrezione!è! l’aspetto!più!originale!e! riuscito!di!un’associazione!che,!
sotto!gli!altri!rispetti,!non!presenta!una!particolare!rilevanza.!
C’è!infatti!almeno!un!elemento!che!questo!paragone!non!riesce!a!tenere!in!conto:!
il! fatto! che! anche! Origene! è! stato! vittima! a! sua! volta,! vittima! di! quella! κοσòικὴ!
προπαιδεñα!dalla!quale!Epifanio!si!è!sempre!ben!guardato,!e!dalla!quale!invece!Origene!
è! stato! avvelenato,! come! da! una! vipera! (ὑπὸ! δεινῆς! ἐχñδνης! δηχθεñς),! diventando!
propagatore! di! veleno! anche! per! altri! (ἄλλοις! δηλητXριον! γôγονας)778.! Questa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
774!Nic.!Alexiph.!567_592.!In!particolare!i!vv.!570_572!sono!dedicati!alla!sintomatologia!del!veleno!del!rospo!







778! Riferimenti! alla! formazione! classica! di! Origene! e! alla! sua! dipendenza! dalla! cultura! greca! sono!
disseminati!nel! corso!della!notizia:! cfr.!Pan.,, haer.! 64,1,1_2:!ἀνὴρ!ὢν!κατὰ!τὴν!τῶν!ἙλλXνων!παιδεñαν!
λêγιος! […]! τ]χα! δὲ! καὶ! ἐν!ἈθXναις!φοιτXσας! ἐν! τοῖς! παιδευτηρñοις! χρêνῳ! τινñ! («uomo!dotto! nella!
 248! !
considerazione!offre!l’occasione!per!un!nuovo!paragone,!che!si!rivela!ben!più!efficace!e!







vipera! finiscono! per! avvelenare! loro! stessi.! Nell’equivalenza! di! Epifanio! la! vipera!
corrisponde! per! l’appunto! all’Ἑλληνικὴ! παιδεñα,! la! pericolosissima! educazione!
classica,!che!prima!ha!accecato!Origene!e!i!suoi!seguaci!e!ha!finito!poi!per!nuocere!a!chi!
a!sua!volta!si!è!accostato!a! loro.!È!un!paragone!che!pur!non!accostando!l’eretico!a!un!
animale! velenoso,! bensì! a! uno! avvelenato,! rende! in! modo! efficace! l’intenzione!
dell’eresiologo:! mostrare! la! potenza! distruttrice! della! cultura! pagana,! capace! di! far!
deviare!dalla!verità!e!allontanare!dalla!Chiesa!anche!su!un!uomo!di!grande!personalità!
e!spessore!culturale!come!Origene.!
! Termino! presentando! lo! schema! della! conclusione,! che! si! rivela! differente!
rispetto!al!solito,!con!molte!sezioni!raddoppiate,!per!evidenti!motivi,!e!altre!anticipate:!
a.! conseguimento! della! confutazione! (1);! b.! passaggio! alle! eresie! successive! con!
apostrofe! ai! lettori! (2);! i.! invocazione! a! Dio! (2);! f.! citazione! biblica! (3);! c./d.! prima!
associazione! e! descrizione! dell’animale! (3);! g.! “abbattimento”! dell’animale! (4);! c.!
introduzione!alla! seconda!associazione! (5);! c./d.! seconda!associazione!e!descrizione! in!
forma!di!digressione!(6_8);!e.!ragione!dell’associazione.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
cultura!pagana! […]! forse! frequentò!per!qualche! tempo! le! scuole! ad!Atene»);! 4,6:! τὴν!π]λαι!ἙλλXνων!
òυθàδη!ὑπêνοιαν!φανταζêòενος!(«fantastica!su!antiche!concezioni!mitiche!dei!Greci»);!63,1:!Origene!ha!
cercato!di!distruggere!la!vita!umana!«con!una!malignità!foggiata!a!partire!dalla!superstizione!greca»!(δι’!
ἐπιπλ]στου! ἐξ! Ἑλληνικῆς! δεισιδαιòονñας! κακοηθεñας);! 65,6:! le! affermazioni! di! Origene! non! si!
poggiano! sulle! Scritture,!ma! «sull’insegnamento!di!miti! pagani! che! gli! viene! dai!Greci»! (τῆς!ἀπὸ! τῶν!















fanno!emergere! la!distinzione! tra! le!persone!della!Trinità!e! la! reale!divinità!di!Cristo,!
nella! convinzione! che! la! Scrittura,! anticipando! le! obiezioni! che! sarebbero! sorte!
successivamente,!basti!da!sé!a!dirimere!ogni!dubbio!teologico783.!Paolo!e!i!suoi!seguaci,!
negando! il!Verbo,! si! comportano! sostanzialmente! come! i!Giudei! che! l’hanno!messo!a!
morte,! e! pur! dicendosi! nominalmente! cristiani,! sono! in! realtà! Giudei,! pur! non!
adottandone! le! pratiche! e! le! osservanze:! Epifanio! li! chiama! δε¶τεροι! Ἰουδαῖοι! e! νôοι!
Ἰουδαῖοι784.!!




780! Le! fonti! su! Paolo! di! Samosata! sono! raccolte! in! LOOFS! 1924.! Si! tratta! innanzitutto! dell’Epistola! del!
Concilio!di!Antiochia,!che!nel!268!depose!Paolo!dalla!carica!di!vescovo!di!Antiochia,!e!degli!Hypomnemata!
che! riportano! il! dibattito! tra!Paolo! e!Malchione,! rettore!della! scuola!di! letteratura!greca!di!Antiochia! e!
capo! della! fazione! origenista! che! portò! l’accusa! contro! Paolo.! Cfr.! inoltre! Eus.!Hist., Eccl.! V! 18,1_2;! la!
Diamartyria! di!Eusebio!di!Dorileo,! che! cita! in!parallelo! affermazioni!di!Nestorio! e!Paolo,! riconducendo!






784!Pan.,, haer.! 65,2,4_5:! οὗτοι! δὲ! τὸν! Ἰουδαϊσòὸν!παρεισφôροντες,! οὐδὲν!περισσêτερον! τῶν! Ἰουδαñων!
κεκτηòôνοι,!δε¶τεροι!Ἰουδαῖοι!κληθXσονται!καὶ!Σαòοσατῖται;!τἀληθῆ!δô,!ὅτι!οὔτε!περιτοòὴν!ἔχουσιν!




9.1.! Ταῦτα! δὲ! τὰ! ὀλñγα! πρὸς! τὴν! το¶του! αἵρεσιν! καλῶς! ἔχειν!
δοκιò]σαντες!<πα¶οòεν!τοῦ!λêγου>.!οὐ!δυσχερὴς!γὰρ!ἡ!το¶των!δ¶ναòις!
οὔτε!òὴ!δυναòôνη!ὑπὸ!π]ντων!συνετῶν!ἀνατρôπεσθαι.!2.!διὸ!καὶ!το¶του!
τὰς! ῥñζας! τῶν! ἀκανθῶν! ἐκτεòêντες! τῷ! τῆς! ἀληθεñας! κηρ¶γòατι! καὶ!
φρονXòατι!καὶ!τὸν!ἰὸν!ὡς!εἰπεῖν!ἀποσβôσαντες!καὶ!τὸ!δηλητXριον!το¶του!
ὑποδεñξαντες,! τὸν! ἀρωγὸν! ἐπικεκληòôνοι! σὺν! υἱῷ! πατôρα,! τὸν! ὄντως!
ὄντα! καὶ! υἱὸν! ὄντως! ἐνυπêστατον! γεγεννηòôνον! καὶ! τὸ! ἅγιον! πνεῦòα!
αὐτοῦ,! πνεῦòα! ὂν! ἐνυπêστατον,! καὶ! <ἀναλαβêντες! τὸ>! σωτXριον! τῆς!
οἰκονοòñας! τῆς! ἐνσ]ρκου! πραγòατεñας,! 3.! διὰ! τοῦ! τροπαñου! τοῦ! κατὰ!





καὶ! ἑαυτὸ! παρεικ]ζειν! ἀνὰ! òôσον! τῶν! ἐκ! τῶν! δôνδρων! ῥιπτοòôνων!
φ¶λλων!τῇ!ἑκ]στου!χλωρêτητι.!5.!οὐ!τοσοῦτον!δὲ!εἶναι!ὀδυνηρὸν!τὸ!ζῷον,!
ἐὰν! δὲ! ἐπιòεñνῃ,! θ]νατον! ἐòποιεῖν.! 6.! οὕτως! γὰρ! καὶ! οὗτος! καὶ! ἡ! ἀπ’!
αὐτοῦ! αἵρεσις! πιστῶν! ἀριθòῷ! ἑαυτὸν! ἀπεικ]ζεται,! Χριστοῦ! òὲν! ὄνοòα!
ἐνδεδυòôνος,! Ἰουδαñων! δὲ! τὸ! φρêνηòα! ἐπανῃρηòôνος,! Λêγον! Χριστὸν!
ὁòολογῶν,! οὐκ! ὄντα! δὲ! τοῦτον! διανοο¶òενος,! καὶ! ἐν! πολλοῖς! ἑαυτὸν!
θριαòβε¶ων! οὐκ! αἰσχ¶νεται•! 7.! οὗ! καὶ! τὴν! δοκοῦσαν! διδασκαλñαν,!
πλ]νην!δὲ!οὖσαν,!ἐν!τῷ!ὑποδXòατι!τοῦ!Χριστοῦ!καταπεπατηκêτες!καὶ!τῇ!
σòñλῃ!τῇ!ἰατρικῇ!τοῦ!εὐαγγελñου!τοὺς!δεδηγòôνους!ἀò¶ξαντες!τêν!τε!ἰὸν!
ἀπ’! αὐτῶν! ἐκκρñναντες,! ἐπὶ! τὴν! τῶν! ἑξῆς! διXγησιν,! ὡς! προεῖπον,!
ἐλευσêòεθα.!
!
9.1.! <Poniamo! fine! al! nostro! discorso>;! riteniamo! che! le! poche! cose! dette!
contro!questa!eresia!vadano!bene.!La! forza!di!costoro!non!è! insostenibile,!e!
non!è!tale!da!non!poter!essere!confutata!da!qualunque!persona!assennata.!2.!
Perciò! abbiamo! tagliato! anche! le! sue! radici! spinose! con! l’annuncio! e! la!
dottrina!della!verità,!abbiamo!estinto!il!suo!veleno,!per!così!dire,!e!abbiamo!
mostrato!il!suo!mortifero!potere.!Abbiamo!invocato!in!soccorso!il!Padre!con!
il! Figlio! –! il! Padre! realmente! esistente! e! il! Figlio! realmente! persona,! che! è!
stato! generato,! e! il! suo! Spirito! Santo,! persona! che! esiste! come! Spirito! –! e!
<abbiamo! accolto! il>! disegno! di! salvezza! dell’incarnazione;! 3.! con! il! trofeo!
della! vittoria! sulla! morte,! cioè! la! croce,! abbiamo! rotto! la! testa! di! questo!
tentativo!di!nuovi!Giudei;!andiamo!quindi!alle!successive!eresie,!o!miei!cari.!
!!!!!4.! Una! vipera,! chiamata! driino,! somiglia! in! effetti! a! questo! eresiarca.! Si!
dice! che! il! driino! sia! una! vipera,! che! il! più! delle! volte! si! fa! la! tana! presso!





professando! dottrine! giudaiche.! Confessa! Cristo! come! “Logos”,! ma! non!
! 251!
pensa! che! lo! sia,! e! non! si! vergogna! di! esporre! se! stesso! in!molti! modi.! 7.!
Abbiamo!calpestato!anche! il! suo!presunto! insegnamento,!che! in!realtà!è!un!
inganno,!con!il!sandalo!di!Cristo,!abbiamo!inciso!con!il!bisturi!medicinale!del!
Vangelo! quanti! sono! stati! morsi! e! abbiamo! estratto! il! veleno! da! loro.!
Procediamo! dunque,! come! ho! detto! prima,! all’esposizione! delle! successive!
eresie.!
!
Questa! conclusione! riprende! molti! concetti! esposti! nel! corso! della! trattazione.! La!
consueta! invocazione! (n.! 2),! questa! volta! non! solo! al! Padre! ma! anche! al! Figlio,! è!
l’occasione!di!ribadire!la!dottrina!ortodossa!sulle!tre!persone!della!Trinità.!Paolo!e!i!suoi!
vengono! additati! ancora! come! nuovi! Giudei! (τῶν! νôων! Ἰουδαñων)! e! seguaci! di! idee!
giudaiche!(Ἰουδαñων!δὲ!τὸ!φρêνηòα!ἐπανῃρηòôνος).!
Il! paragone! viene! presentato! nella! forma! di! una! breve! digressione! sul! driino!
(δρυΐνας),!serpente!così!chiamato!perché!suole!rintanarsi!tra!l’erba!e!le!querce!(δρῦς)!e!
mimetizzarsi!tra!le!foglie!cadute!di!questi!alberi.!










but! if! it! remains! [undetected]! it! causes! death»786.! Tuttavia,! se! così! fosse,! come! possa!










all’unisono! nel! suggerire! rimedi! contro! gli! effetti! nocivi! del! veleno! del! driino,! che!
Filumeno! definisce! δυναòικàτατος,! al! punto! di! nuocere! anche! alle!mani! dei!medici!
curanti787.!
Come!che!sia,!ad!Epifanio,!più!che!la!pericolosità!del!serpente,!che!di!conseguenza!
può! essere! stata! “ridimensionata”,! commisurandola! a! quella! dell’eretico,! interessa! il!
comportamento! del! driino,! che! si! mimetizza! tra! le! foglie! degli! alberi! imitandone! il!
colore,!evidentemente!non!la!sostanza.!È!a!questo!livello!che!si!innesta!il!paragone!con!
Paolo,! che! si!dice! cristiano!quando!nei! fatti!non! lo! è.!L’accostamento!ai!Giudei! è!una!
forzatura!di!Epifanio,!che!dà!l’idea!di!quanto!egli!ritenesse!distanti!le!dottrine!modaliste!
e!adozioniste!di!Paolo!dall’insegnamento!e!dalla!tradizione!autentica!della!Chiesa.!Non!
è! la!prima!volta! che! l’idea!dell’eretico! sedicente! cristiano,! rivestito! solo! esteriormente!
del! nome! di! Cristo,! affiora! tra! le! pagine! del! Panarion:! è! uno! dei! topoi! della!
caratterizzazione!degli!eresiarchi,!fin!da!Simone!Mago788.!




eresie! successive! (7).! È! interessante! osservare! infine! l’incessante! creatività! con! cui!
Epifanio!rimodella!e!arricchisce!l’immagine!consueta!dell’abbattimento!dell’eresia.!Qui!
non!c’è!soltanto! il!calpestamento!del!serpente,!espresso!dal!verbo!καταπατôω,!ma!un!
vero! e! proprio! intervento! chirurgico! sul! corpo! della! vittima! offesa,! sulla! quale!


















τελευτῶσα! κατôλιπεν! αὐτῷ! τὰ! τῆς! κακῆς! κληρονοòñας,! ὡς! ἰὸν! ἀπὸ! ἀσπñδος!
καταλειφθôντα,!εἰς!πολλῶν!φθορὰν!καὶ!ἀπàλειαν!(«Quando!essa!morì!lasciò!perciò!
a! lui! quella! trista! eredità,! che! sarebbe! state! di! rovina! e! di!morte! per!molti,! come!del!
veleno! lasciato!da!un!aspide»)794.!Vengono!rievocati! i! tentativi!di!Mani!di!predicare! la!
sua!dottrina!e!l’avversione!incontrata!da!parte!di!Marcello!di!Cascara,!in!Mesopotamia,!
e! soprattutto! di! Archelao,! vescovo! di! quella! città795.! Il! racconto! della! controversia!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
790! Pan.,, haer.! 66,1,1.! Il! nome! Acuaniti! deriva! da! Acua,! «che! venne! dalla! Mesopotamia! a! portare! ad!
Eleuteropoli! [scil.! la! città! natale! di! Epifanio]! la! sua! esiziale! dottrina»! (ἀπὸ! τῆς! òôσης! τῶν! ποταòῶν!
ἐλθêντα,!…!ἐν!τῇ!Ἐλευθεροπêλει!ἐνôγκαντα!τα¶την!τὴν!τοῦ!δηλητηρñου!το¶του!πραγòατεñαν).!La!
principale! fonte! impiegata! da! Epifanio! per! la! redazione! di! questa! notizia! sono! gli! Acta, Archelai, cum,
Manete,disputantis,!e!probabilmente!anche!l’Adversus,Manichaeum!di!Tito!di!Bostra.!Gli!Acta,Archelai!sono!
uno!scritto,!attribuito!a!tale!Hegemonios,!risalente!alla!metà!circa!del!IV!secolo,!di!cui!rimane!per!intero!la!
versione! latina.! Epifanio! stesso! nomina! in! 66,21,3! autori! di! confutazioni! contro! Mani:! «Il! vescovo!
Archelao,! come! è! stato!detto,!Origene,! come!ho! sentito!dire,! Eusebio!di!Cesarea! ed!Eusebio!di! Emesa,!
Serapione!di!Tmuis,!Atanasio!di!Alessandria,!Giorgio!ed!Apollinare!di!Laodicea,!Tito!e!molti!di! coloro!
che!hanno!parlato!contro!di!lui»!(Ἀρχελ]ῳ!òὲν!τῷ!ἐπισκêπῳ,!ὡς!προεñρηται,#Ὠριγôνει!δô,!ὡς!ἀκXκοα,!
Εὐσεβñῳ! δὲ! τῷ! Καισαρεñας! καὶ! Εὐσεβñῳ! τῷ! Ἐòôσης,! Σεραπñωνι! Θòο¶εως,! Ἀθανασñῳ! τῷ!
Ἀλεξανδρεñας,! Γεωργñῳ! τῷ! Λαοδικεñας,! Ἀπολλιναρñῳ! τῷ! Λαοδικεñας,! Τñτῳ,! καὶ! πολλοῖς! τῶν! κατ’!










della! bontà! della! dottrina! dualistica,! e! la! replica! di! Marcello! (66,7,5);! egli! riferisce! altresì! della! dura!
contestazione! da! parte! di! Archelao,! che! «meditava! di! metterlo! immediatamente! a! morte! (come! se! si!





trasmigrazione! delle! anime! attraverso! il! sole! e! la! luna796.! Il! confronto! pubblico! tra!
Archelao! e!Mani! vede! irrimediabilmente! la! sconfitta! di! quest’ultimo;! Epifanio! quindi!










«ἦν! θεὸς! καὶ! ὕλη»! οὐδὲν! ἀποδôον, τῆς! τῶν! ἙλλXνων! òαταñας! ὑπονοñας!
ὑφηγXσατο)799.! L’eresiologo! ribatte! con! argomentazioni! razionali,! dichiarando! che! il!
male!non!è!sostanziale,!ma!esiste!nelle!azioni!degli!uomini800,!tant’è!che!anche!il!diavolo!
non! fu!per!natura! cattivo801.!Neanche! la!materia!di!per! sé! è! cattiva,!ma! è! stata! creata!
buona,!benché!nella!realtà!esistano!certamente!degli!opposti,!come!il!giorno!e!la!notte,!o!
come!i!serpenti!e!gli!altri!rettili!velenosi,!contro!i!quali!esiste!«anche!il!contravveleno!per!
rimediare!alla!morte! e! alle!malattie!di! coloro! che! sono! infettati»! (καὶ!ἀντñδοτος!πρὸς!
ἀφανισòὸν!θαν]του! καὶ! κακàσεως! †! κακιζοòôνων)802.! Epifanio! passa! in! rassegna! i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
















ὢν!σεαυτὸν!σκεπ]ζεις,! òοιχῶν! ἔργα! διηγο¶òενος!καὶ!òôθης•,οὐδὲν!γὰρ!
ἐν! σοὶ! καθôστηκε.! τῶν! γὰρ! ἙλλXνων! τὰ! ποιXòατα! ἀντὶ! τῆς! ἀληθεñας!
παρεισφôρων!πλανᾷς!τοὺς!ὑπὸ!σοῦ!ἠπατηòôνους.!12.!τ]χα!γὰρ!ὑπὲρ!σὲ!
Ἡσñοδος! ἐφρêνησε! τὰ! περὶ! τῆς! θεογονñας! ποιητε¶òατα! διηγησ]òενος,!
τ]χα! Ὀρφε¶ς,! τ]χα! Εὐριπñδης.! ἐκεῖνοι! γὰρ! κἂν! καταγôλαστα!
διηγXσαντο,! δῆλοñ! εἰσιν! ὅτι! ποιηταὶ! ὑπ]ρχοντες! ἐποιητε¶σαντο! τὰ! οὐκ,
ὄντα•!σὺ!δὲ!ὡς!ὄντα!διηγῇ,!ἵνα!τὴν!πλ]νην!περισσοτôραν!ἐργ]σῃ.!
!































88.2.! ἡòεῖς! δὲ! πολλὴν! ἐπιβεβηκêτες! ὁδὸν! τραχεῖαν! καὶ! κινδυνàδεις!
τêπους! òêλις! ταυτησὶ! τῆς! ἀòφισβαñνης! καὶ! θηρὸς! ὀλετηρñου! τῆς!
κεγχρñτιδος,!ἀπὸ!πολλῶν!ὁòοιωò]των!πεποικιλòôνης!πρὸς!ἀπ]την!τῶν!
ὁρàντων,! ἐχο¶σης! δὲ! κεκρυòòôνην! κ]τω! τὴν! κεντρàδη! καὶ! ἰοβêλον!
πηγὴν! τῆς! ἐκ! π]ντων! ὁρòωòôνης! <ἐθνικῶν! òυθολογηò]των!
ψευδηγορñας,!τὴν!κεφαλὴν!συνετρñψαòεν>*.!3.!ἐπειδὴ!γὰρ!òετὰ!ἙλλXνων!
Ἕλλην!ἐστñν,!ἥλιον!προσκυνῶν!καὶ!σελXνην!καὶ!τὰ!ἄστρα!καὶ!δαñòονας,!
<ἐθνικὸς>*805! ὁ! ἀνXρ,! ἀγαπητοñ,! τυγχ]νει! καὶ! ἡ! αὐτοῦ! αἵρεσις! τὰ! τῶν!
ἙλλXνων! ὑφηγεῖται,! <πρὸς! το¶τοις! δὲ>*! τὰ! ò]γων! ἐπñσταται! καὶ! ἐν!




τῆς! ἀληθεñας! καὶ! αἵòατι! Χριστοῦ! καὶ! σàòατι! τῷ! ἀπὸ! Μαρñας,! τῷ!
ἀληθινῶς!γεγεννηòôνῳ,!καὶ!τῇ!τῶν!νεκρῶν!ἀναστ]σει!καὶ!τῇ!ὁòολογñᾳ!




ἡòῶν! ἀσθενεñας,! ὅπως! τὰ! ἐπηγγελòôνα! ἐν! θεῷ! περαιàσαντες! τελεñως!
θεῷ!εὐχαριστXσωòεν.!
!
88.2! Abbiamo! faticosamente! attraversato! un! lungo! e! impervio! cammino! e!
passi! pericolosi;! <abbiamo! calpestato! la! testa>! di! questa! anfisbena! e! del!
cencrine,!bestia!micidiale,!che!si!mimetizza!in!molteplici!forme!per!trarre!in!
inganno! chi! lo! vede,! e! che,! da! qualsiasi! punto! si! avventi,! tiene!nascosto! in!
basso!un!aculeo!e!una! fonte!velenosa!<di! falsità>,! che!ha!origine!da! tutti!<i!
mitologhemi!pagani>.!3.! In!effetti!egli!è!greco!con!i!Greci,!dato!che!adora! il!
sole!e!la!luna,!gli!astri!e!i!demoni.!Quest’uomo,!o!miei!cari,!è!<pagano>,!e!la!
sua! eresia! indica! le! superstizioni! dei! Greci,! conosce! quelle! dei!Magi:! vi! si!
avvolge,!li!esalta!come!astrologi!e!si!affaccenda!nelle!loro!opere.!Solo!a!parole!
dimostra!venerazione!per!il!nome!di!Cristo:!così!fa!il!cencrine,!che!nasconde!





Verità,! il! sangue! di! Cristo! e! il! suo! corpo! realmente! generato! da!Maria,! la!
resurrezione!dei!morti!e!la!confessione!dell’unica!Unità!abbiamo!schiacciato!
la! testa! del! dragone! delle! acque806.! Dopo! avere! volto! in! fuga! questa! eresia!
policefala!ed!averle!fracassato!la!testa,!finiamo!con!sensi!di!gratitudine!verso!




Si! tratta! di! un! passo! complesso,! dove! a! una! ripresentazione! sintetica! di! alcuni! capi!




testuale!proposta!da!Holl,!visto! che! l’immagine!del! calpestamento!apparirà!due!volte!
poco! più! avanti! –! il! riferimento! a! due! rettili! diversi:! prima! l’anfisbena,! soltanto!
nominata,!poi!il!cencrine,!la!cui!descrizione!prenderà!uno!spazio!maggiore.!
! Sull’anfisbena!rimando!alla!notizia!contro!Colorbaso!e!alla!trattazione!su!questo!
serpente! bicefalo807.! Sul! cencrine! (qui! κεγχρῖτις,! altrove! κεγχρñας! o! più! spesso!
κεγχρñνης)! si! sofferma! Nicandro! in! una! sezione! dei! Theriaca,! dettagliando! habitat,!
conformazione! fisica,! sintomi! del! morso,! tecnica! predatoria! e! modi! per! sfuggire! a!
questo! serpente808.! Il! medesimo! animale! impegna! anche! i! trattatisti! di! iologia,! che!
prescrivono!rimedi!contro!il!suo!morso809.!Nessuno!di!loro!fa!tuttavia!riferimento!ai!due!




808! Nic.! Ther.! 458_482.! In! particolare:! vv.! 458_462:! l’habitat,! la! Tracia! e! le! isole! del! suo! golfo;! 463_465:!
l’aspetto,!caratterizzato!dalle!squame!maculate;!465_468:!conseguenze!del!morso,!innanzitutto!putredine!e!
idropisia;! 469_473:! tecnica! predatoria;! 474_482:! invito! a! non! affrontare! temerariamente! questo! serpente,!
ma!a!sfuggirgli,!correndo!obliquamente!così!da!ostacolare!il!procedere!del!rettile.!Su!questa!andatura,!cfr.!









mimetismo! e! l’aculeo! velenoso.! Che! sia! un’idea,! della! fonte! di! Epifanio! o! meglio!
dell’eresiologo! stesso,! suggerita! dal! nome! del! serpente,! somigliante! a! κôντρον,!
“aculeo”?!Difficile!dirlo.!Difficile! soprattutto!pensare!che! la! fantasia!di!Epifanio!abbia!
speculato,! allo! scopo! di! motivare! l’accostamento! con! i! Manichei,! sul! nome! di! un!
serpente! sul! quale! la! sua! fonte! non!gli! dava!nessuna! informazione! o!nozioni!di! altro!
genere.!Resta!comunque! il! fatto!che! la!caratteristica!del!cencrine!di!«trarre! in! inganno!
cambiando!colore!tra!il!folto!degli!alberi!»!(ἀπατᾷ!δὲ!διὰ!τῆς!ποικιλñας,!ἐν!òôσῳ!ὑλῶν!
πολλῶν!γενοòôνη)!ricorda!molto!da!vicino,!forse!troppo,!il!paragone!con!il!driino!che!
ha! chiuso! la! notizia! precedente,! contro! Paolo! di! Samosata810.! E! anche! la! ragione! che!
anima!l’associazione!è!molto!simile.!Che!la!scelta!del!cencrine!non!abbia!convinto!fino!
in! fondo! Epifanio! si! potrebbe! anche! ravvisare! nel! fatto! che! prima! del! cencrine! sia!




anche!Mani,! come! il! cencrine,! avrebbe! fatto! lo! stesso,!mescolando! a! sua! volta,! in! un!





















σκιὰ! καὶ! ἀπ]τη! καὶ! ἐπñνοια! ἀνθρωπñνη,! οὕτως! καὶ! οἱ! Μανιχαῖοι,! ἐκ!
διαφêρων! δογò]των! ἀντλXσαντες,! ἀπετôλεσαν! τὴν! αὐτῶν! κακοδοξñαν,!
òᾶλλον! δὲ! ἐκ! διαφêρων! ἑρπετῶν! τὸν! ἰὸν! συναγαγêντες! καὶ! òñξαντες,!




di! un! animale! o! di! qualche! altro! oggetto,! per! l’inganno! degli! osservatori,!
sicché! gli! stolti! e! gli! insensati! credano! vere! queste! immagini,! mentre! gli!
intelligenti!vi!riconoscono!ombre,!inganno!e!invenzione!umana,!così!anche!i!
Manichei,! mutuando! da! diverse! dottrine,! hanno! composto! la! loro! falsa!
dottrina,! ovvero,! prendendo! e! mescolando! il! veleno! da! diversi! serpenti,!
hanno!costituito!un!veleno!mortale!per!la!rovina!delle!anime!umane812.!
!
Così! scrive! a!proposito! la! Sfameni!Gasparro:! «La!ποικιλñα!dell’animale!velenoso!può!
aver!suscitato!in!Marco!l’immagine!della!mescolanza!dei!colori!da!parte!del!pittore,!per!
creare! figure! illusorie! che,! comunque! assente! dal! testo! di! Epifanio,! rappresenta! uno!
sviluppo! autonomo! dell’agiografo»813.! A! questa! osservazione! aggiungo! che! proprio!
l’immagine! del! miscuglio! di! veleni! che! chiude! questa! citazione! denuncia!
inequivocabilmente!che!l’ispirazione!è!stata!data!da!questa!pagina!del!Panarion.,
! Mentre! il! cencrine! è! servito! a! Epifanio! per! dare! corpo! al! tentativo! di!Mani! di!
spacciarsi! per! cristiano,! l’anfisbena,! serpente! bicefalo,! incarna! evidentemente! le! varie!
dottrine!che!confluiscono!sincretisticamente!nell’eresia!manichea!–!τὴν!πολυκôφαλον!
τα¶την!αἵρεσιν,!si!dirà!alla!fine!–!benché!questa!idea!non!sia!esplicitamente!espressa.!
L’immagine! del! calpestamento,! duplicata! e! amplificata,! diventa! il! luogo! per! ribadire!
sinteticamente!le!“armi”!utilizzate!nel!corso!della!confutazione,!che!hanno!permesso!di!
schiacciare! –! il! verbo! impiegato! è! συντρñβω! –! l’eresia! di!Mani:! «la! potenza!di!Dio,! il!
legno!della!Verità,! il! sangue!di!Cristo! e! il! suo! corpo! realmente! generato!da!Maria,! la!
resurrezione!dei!morti!e!la!confessione!dell’unica!Unità»!(ἐν!δὲ!τῇ!τοῦ!θεοῦ!δυν]òει!τῷ!
ξ¶λῳ! τῆς!ἀληθεñας! καὶ! αἵòατι!Χριστοῦ! καὶ! σàòατι! τῷ!ἀπὸ!Μαρñας,! τῷ!ἀληθινῶς!
γεγεννηòôνῳ,!καὶ! τῇ! τῶν!νεκρῶν!ἀναστ]σει!καὶ! τῇ!ὁòολογñᾳ! τῆς!òιᾶς! ἑνêτητος).!






συνôτριψας!τὰς!κεφαλὰς!τῶν!δρακêντων!ἐπὶ!τοῦ!ὕδατος,!«hai! spezzato! la! testa!dei!
draghi!sulle!acque»814.!
! Il! passo! della! sesta! catechesi! di! Cirillo! di!Gerusalemme! con! cui! si! conclude! la!











Concludo! presentando! lo! schema! di! questa! conclusione:! a.! conseguimento! della!
confutazione! (2);! g.! calpestamento! (dubbio)! (2);! c.! associazione! doppia! (2);! d.!








1.1.! Μετὰ! τὴν! òοχθηρὰν! τα¶την! καὶ! ἰοβêλον! ὑπὲρ! πᾶσαν! αἵρεσιν! καὶ!




814! Sal! 73(74),13.! La! stessa! reminiscenza! scritturistica,! in! una! formulazione! quasi! identica,! tornerà!
nell’immagine!del!calpestamento!alla!fine!della!notizia!contro!gli!Ariani,!69,81,2,!infra,!p.!269.!








Ieraca! fu! un! colto! asceta! egiziano816.! Coniugò! la! professione! di! dottrine! che! in! parte!
derivano! da! Origene! (la! negazione! della! resurrezione! della! carne,! a! favore! di! una!
resurrezione! solo! spirituale817)! e! in! parte! sono! originali! e! se! ne! distanziano! (non! c’è!
salvezza! per! i! bambini! morti! prima! dell’età! della! ragione818;! il! Figlio! è! realmente!




insinua!poi! che!quell’autentico! rigore!di!vita!praticato! in! forma!estrema!dall’eresiarca!
sarebbe!stato!imitato!solo!apparentemente!dai!suoi!adepti:!ὁ!δὲ!Ἱερακᾶς!αὐτὸς!τῷ!òὲν!
ὄντι! πολλὴν! εἶχε! τὴν! ἄσκησιν,! οἱ! δὲ! òετ’! αὐτὸν! αὐτοῦ! òαθηταὶ! καθ’! ὑπêκρισιν!
(«Mentre!Ieraca!stesso!realmente!praticava!una!rigorosa!ascesi,!i!suoi!discepoli!dopo!di!
lui!la!simularono»)823.!
! La! confutazione! si! apre! con! l’immagine!dello! scorpione,! segno!che!Epifanio!ha!
già!selezionato!l’animale!che!utilizzerà!nel!paragone!conclusivo:!
!
4.1.!Φôρε! δὲ! διασκοπXσωòεν!καὶ! τὰ! το¶του! ζιζ]νια•!ποñᾳ! διανοñᾳ!λêγου!
θεϊκοῦ! συν]ψωòεν! καὶ! ἐξαφανñσωòεν! τὸ! ἰοβêλον! τοῦτο! ἑρπετêν,,
σκορπñου!δñκην!ἔòπροσθεν!καὶ!κατêπιν!παῖον,!ἀπὸ!δ¶ο!διαθηκῶν!ἑαυτῷ!














4.1.! Suvvia,! esaminiamo! anche! la! sua! zizzania.! Con! quale! pensiero! della!
Sacra!Scrittura!ci!metteremo!di!fronte!e!annienteremo!questo!rettile!velenoso,!
che! colpisce!davanti! e! dietro! come!uno! scorpione,! e! che! ha! fatto! incetta! di!
citazioni!dai!due!Testamenti!per! far!danno,!non!come!racchiudono! le!Sacre!




sia! riprovevole! o! amaro,! come! gli! altri! buoni! cibi! creati! da! Dio,! nella! bocca! di! un!
paziente! febbricitante!sembra!amaro,!non!perché!appunto! lo!sia!di!natura!ma!a!causa!




resurrezione!della!carne!esiste826;! il!Signore!ama!e! loda! la!verginità,! la!continenza!e! la!
purezza,!ma!non!per!questo!disprezza!e!vieta!le!nozze827;!Melchisedek!non!è!lo!Spirito!
Santo828.! Epifanio! conclude! risolutamente! negando! la! possibilità! che! delle! pratiche!
ascetiche!possano!convivere!con!nozioni!errate!come!queste:!διôπεσε!τοñνυν!ὁ!òυθàδης!
αὐτοῦ!λêγος•!καὶ!ò]την!αὐτοῦ!καὶ!ἡ!πολιτεñα•!οὐ!γὰρ!τὸ!ἀψ¶χοις!ἀρκεῖσθαι!òετὰ!
κακοπιστñας,! τοῦτο! ζωῆς! ἐστι! καὶ! ἐλπñδος! διδασκαλεῖον! σωτηρñας.! «π]ντα»,! γ]ρ!
φησιν,!«εἰς!δêξαν!θεοῦ!γινôσθω»!(«Ebbene,!la!sua!storia!favolosa!è!finita!in!frantumi.!
La! sua! condotta! di! vita! è! vana,! giacché! limitarsi! a! un! regime! vegetariano! e! avere!
insieme! credenze! false! non! è! né! una! scuola! di! vita! né! di! speranza! di! salvezza.!

















καὶ! πετêòενος,! καὶ! òιòο¶òενος! òὲν! τῆς! ἐκκλησñας! τὴν! παρθενñαν,! οὐκ!
ἔχων!δὲ!καθαρὰν!τὴν!συνεñδησιν.!2.!ἐπὶ!γὰρ!το¶τῳ!καὶ,τοῖς!ὁòοñοις!αὐτοῦ!
πληροῦται! τὸ! «κεκαυτηριασòôνων! τὴν! συνεñδησιν,! καὶ! κωλυêντων!
γαòεῖν,! ἀπôχεσθαι! βρωò]των,! ἃ! ὁ! θεὸς! εἰς! òετ]ληψιν! ἐποñησεν•!
ἁγι]ζεται!γὰρ!διὰ!λêγου!θεοῦ!ζῶντος!καὶ!ἐντε¶ξεως,!ὅτι!π]ντα!καλὰ!καὶ!
ἡδôα,!καὶ!οὐδὲν!ἀπêβλητον!παρὰ!θεῷ».!3.!χλευ]ζονται!δὲ!τελειêτατα!δι’!
ἃς! κôκτηνται! ἕκαστος! συνεισ]κτους! γυναῖκας,! [δι’]! ἃς! εἴωθαν,
φιλοτιòεῖσθαι! ἔχειν! εἰς! ὑπηρεσñαν.! 4.! ἀλλὰ! καὶ! το¶του,! ὡς! ἔφην,! τὰς!
πτôρυγας!κατασπ]σαντες!καὶ!τὴν!κεφαλὴν!καταθλ]σαντες!τῷ!ξ¶λῳ!τῆς!
ζωῆς,!τουτôστι!τῷ!σταυρῷ!τοῦ!κυρñου!ἡòῶν!Ἰησοῦ!Χριστοῦ,!ἐπὶ!τὰς!ἑξῆς!
ἴωòεν,! ἐπικαλο¶òενοι! αὐτὸν! τὸν! θεὸν! βοηθêν,! πρὸς! τὴν! τῶν! λοιπῶν!
αἱρôσεων! ἀντñρρησñν! τε! καὶ! ἀνατροπὴν! τῶν! παρ’! αὐτοῖς! òαταñως! τῷ!
κêσòῳ!ὑποβαλλοòôνων.!
!
8.1.! Ma! riguardo! a! costoro! credo! che! basti! quanto! detto! qui.! Abbiamo!
spezzato! infatti! le!ali!dello!scorpione,!e!abbiamo!abbattuto! il! suo!potere.! In!
effetti!costui!è!un!serpente!alato!e!uno!scorpione,!dotato!di!ogni!sorta!di!ali!e!
volante,! che! imita! la! verginità! della! Chiesa,! senza! tuttavia! avere! pura! la!
coscienza832.! 2.! Infatti! in! lui! e! in! quelli! simili! a! lui! si! compie! l’espressione:!
«quelli! sono!bollati!a! fuoco!nella!coscienza:!gente!che!vieta! il!matrimonio!e!
impone! di! astenersi! da! alcuni! cibi,! che! Dio! ha! creato! perché! li! si! mangi.!
Infatti! essi! vengono! resi! santi!dalla!parola!di!Dio! e!dalla!preghiera,!perché!
tutto!è!buono!e!gradevole,!e!nulla!va!rifiutato!presso!Dio»833.!3.!Ma!di!costoro!
ci! si! può! assolutamente! prendere! gioco,! poiché! ciascuno! possiede! donne!
conviventi,! che! cercano! generalmente! di! avere! a! servizio.! 4.! Ma! abbiamo!
abbattuto,!come!dicevo,!anche!le!sue!ali,!e!abbiamo!distrutto!la!sua!testa!con!
il! legno! della! vita,! cioè! con! la! croce! del! Signore! nostro! Gesù! Cristo.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
830!Gc!2,26.!














Μεγασθôνης! φησὶ! κατὰ! τὴν! Ἰνδικὴν! σκορπñους! γñνεσθαι! πτερωτοὺς!
òεγôθει! òεγñστους,! τὸ! κôντρον! δὲ! ἐγχρñòπτειν! τοῖς! Εὐρωπαñοις!
παραπλησñως.! γñνεσθαι! δὲ! καὶ! ὄφεις! αὐτêθι! καὶ! το¶τους! πτηνο¶ς•!
ἐπιφοιτᾶν!δὲ!οὐ!òεθ’!ἡòôραν!ἀλλὰ!ν¶κτωρ,!καὶ!ἀφιôναι!ἐξ!αὑτῶν!οὖρον,!




che! posseggono! pungiglioni! simili! a! quelli! delle! specie! europee;! egli! dice!
inoltre!che!laggiù!ci!sono!anche!serpenti!alati;!essi!non!girano!di!giorno,!ma!
di! notte,! ed! emettono! un’urina! che! provoca! subito! un’infezione! se! le! sue!
gocce! raggiungono! una! qualsiasi! parte! del! corpo! umano.!Questo! è! quanto!
scrive!Megastene834.!
!




Pammene,! nel! suo! trattato! sulle! bestie! feroci,! dice! che! in! Egitto! esistono!
scorpioni! alati,! muniti! di! un! duplice! pungiglione! (e! non! riferisce! questa!










ἄρα! φXòῃ! καὶ! πτερωτοὺς! καὶ! δικôντρους! τιν]ς! /! «Ho! appreso! inoltre,! per! sentito! dire,! che! esistono!




(ἀπὸ!δ¶ο! διαθηκῶν! ἑαυτῷ!ἐπισωρεῦον! τὰ!πρὸς!βλ]βην),! così! lo! scorpione! colpisce!
davanti!e!dietro!(ἔòπροσθεν!καὶ!κατêπιν!παῖον).!!
L’immagine! ricorda! da! vicino! quella! posta! in! conclusione! della! notizia! contro! i!
Valesiani:!ὥσπερ!σκορπñου!δικôντρου!τοῖς!òὲν!κôρασι!καὶ!χηλαῖς!ἀπὸ!τῶν!ἀνôκαθεν!
τῶν!πατôρων! βñοις! ἐναντιωθôντος,! ἐν! δὲ! τῷ! κôντρῳ! τῷ! τ¶πῳ! τῆς!ἁγñας! τοῦ!θεοῦ!
ἐκκλησñας!ἀνθισταòôνου!(«come!uno!scorpione!dotato!di!due!pungiglioni!che!con!le!
sue!corna!e!le!sue!chele!si!è!opposto!agli!uomini!fin!dai!progenitori,!e!con!il!suo!aculeo!
si! contrappone! al! modello! della! santa! Chiesa! di! Dio»)836.! Anche! qui! infatti! la! parte!
anteriore! dell’animale! si! rivolge! contro! gli! uomini! dell’antichità,! la! parte! posteriore!
contro!la!Chiesa!presente.!
Quanto!poi!alle!ali,! esse! rappresentano! il! tentativo!di! innalzamento! spirituale!di!
Ieraca!e!dei!suoi!seguaci,!attraverso!la!condotta!di!vita!rigorosa,!almeno!in!apparenza,!
che! «imita! la! verginità! della! Chiesa,! senza! tuttavia! avere! pura! la! coscienza»!
(òιòο¶òενος! òὲν! τῆς! ἐκκλησñας! τὴν! παρθενñαν,! οὐκ! ἔχων! δὲ! καθαρὰν! τὴν!
συνεñδησιν).! Se! Ieraca! ha! dedicato! un’esistenza! retta! a! dottrine! false,! i! suoi! discepoli!



























68.11.8!ὑπερβXσοòαι! δὲ!καὶ! τα¶την! τὴν!ὑπêθεσιν,! ἐπὶ! δὲ!αὐτὴν! τὴν! τῶν!
Ἀρειανῶν! αἵρεσιν! παρελε¶σοòαι,! θεὸν! ἐπικαλο¶òενος! βοηθὸν! τῷ!
φοβερῷ! το¶τῳ! καὶ! πολυκεφ]λῳ! ἑρπετῷ! πρὸς! ò]χην! πελ]ζειν!
παρερχêòενος.!
!
68.11.8! Passerò! oltre! anche! quest’argomento,! e! procederò! all’eresia! degli!
Ariani,! invocando!Dio! in! soccorso!mentre!mi!appresto!a! combattere! contro!
questo!spaventoso!rettile!policefalo.!
!
Nella! prima! parte! della! trattazione! contro! Ario! Epifanio! ripercorre! la! biografia! del!
presbitero!alessandrino,!a!cominciare!dalla!sua!etopea:!ἦν!δὲ!τὴν!ἡλικñαν!ὑπερòXκης,!
κατηφὴς! τὸ! εἶδος,! ἐσχηòατισòôνος! ὡς! δêλιος! ὄφις,! ὑποκλôψαι! δυν]òενος! πᾶσαν!
ἄκακον!καρδñαν!διὰ!τοῦ!αὐτοῦ!πανο¶ργου!προσχXòατος!(«Era!singolarmente!alto,!di!
aspetto! accigliato,! finto! come! un! serpente! infido,! capace! di! confondere! ogni! cuore!
semplice!con!la!sua!scaltra!apparenza»)839.!Allo!scopo!di!comprovare!la!veridicità!delle!
proprie! affermazioni,! Epifanio! cita! una! lettera! di! Ario! a! Eusebio! di! Nicomedia! e!
un’altra,! «ancor! più! completamente! ricolma! dal! veleno! delle! sue! parole! blasfeme»!





ἐòπεπλησòôνην),! destinata! ad! Alessandro,! vescovo! di! Alessandria840.! L’eresiologo!
attesta! anche! la! diffusione! dell’eresia! dopo! la!morte! di! Ario! tra! i! suoi! discepoli,! che!
come! lui!non!si!vergognano!di!considerare! il!Figlio!una!creatura841.!«La! loro!banda!di!




del! Figlio! e! l’assenza! in! lui! di! una! vera! anima! umana,!mentre! dall’altro,! fondandosi!
principalmente! ancora! su! argomentazioni! scritturistiche,! ribadisce! la! completa!
incarnazione!di!Cristo,!la!compresenza!in!lui!della!natura!divina!e!di!quella!umana845.!!
Il! periodare! raramente! lineare,! scandito! da! frequenti! esclamazioni! ed!
interrogative,! lo! stile! denso! di! apostrofi,! improperi! ed! espressioni! ironiche! contro!
l’eretico,!il!gran!numero!di!immagini!presenti!testimoniano!che!l’impalcatura!espositiva!
di!questa!notizia!è!tutta!opera!di!Epifanio846.!Oltre!alle!occorrenze!già!citate!di!immagini!
legate! all’ambito! di! serpenti! e! veleni! ne! compaiono! altre! nel! corso! della! notizia847:!
davanti! all’incapacità! degli! Ariani! di! intepretare! correttamente! certe! affermazioni! di!
Gesù!nel!Vangelo!Epifanio!commenta:!ὅσα!δὲ!òυστικῶς!καὶ!ἐν!τῇ!ἐνθôῳ!αὐτοῦ!σοφñᾳ!








846!Ricordo! qui! alcune! immagini! particolarmente! riuscite! e! interessanti:! come! il! sole,! l’imperatore! e! gli!
angeli!sono!esseri!superiori,!ma!restano!pur!sempre!creature,!così!considerare!Cristo!una!creatura,!benché!
di! rango! superiore,! non! lo! distingue! in! definitiva! dalle! altre! creature! e! lo! rende! in! effetti! totalmente!
diverso!ed!estraneo!a!Dio!(Pan.,,haer.!69,17,6_8);!se!Cristo!fosse!una!creatura,!questi!eretici!sarebbero!degli!
idolatri!che!suonano!la!tromba,!i!cimbali!e!la!cetra!per!sobillare!gli!uomini!con!i!loro!errori!(69,31,5);!gli!
Ariani! sono!come!bambini! con!delle!armi! in!mano,! che! sono! incapaci!di!usarle! e! si! fanno!male!da! soli!
(69,33,4);!gli!eretici!interpretano!erroneamente!la!Scrittura,!interpretando!allegoricamente!passi!biblici!che!
vanno!intesi!in!modo!letterale!e!viceversa,!come!pirati!che!mutilano!corpi!sani!(69,50,1);!gli!Ariani!sono!







(«Quanto! l’Unigenito! nella! sua! divina! sapienza! ha! ammaestrato! per! assicurare! la!
conoscenza! più! veritiera,! costoro,! ignari! della! condizione! umana,! lo! volgono! a! loro!
danno,! come! rettili! terribili! che,! attratti! da! un! cacciatore! astuto,! strappano! l’esca! a!
rovina!di! loro!stessi»)848.!La!mente!dei!discepoli!di!Ario!è!stata!appesantita!dal!veleno!
della! sua! follia! (οἱ! ἀπὸ! τοῦ! δηλητηρñου! το¶του! τῆς! τοῦ! Ἀρεñου! òανñας!
καρηβαροῦντες! τῇ! διανοñᾳ)849.! Essi! vengono! inoltre! definiti! da! Epifanio! “neo_
Aristotelici”! (νôοι! Ἀριστοτελικοñ),! «poiché! hanno! imitato! il! gettito! di! veleno! di!
Aristotele!e!hanno!abbandonato!l’innocenza!e!la!mitezza!dello!Spirito!Santo»!(ἐκεñνου!
γὰρ!ἀπεò]ξαντο!τὴν!ἰοβολñαν!καὶ!κατôλιπον!τοῦ!ἁγñου!πνε¶òατος!τὸ!ἄκακον!καὶ!
τὸ! πρᾶον)850.! Poco! più! avanti,! a! proposito! del! fatto! che! questi! eretici! rifiutano! di!
considerare! il! Figlio! della! stessa! sostanza! (ὁòοο¶σιος)! del! Padre,! commenta:!
«desiderano!respingere!da!sé!questo!farmaco!medicinale!e!questo!antidoto!salutare,! la!
solida! fede!della! santa!Chiesa!di!Dio»! (τὸ! ἰατικὸν! τοῦτο!φ]ρòακον!καὶ!σωτηριῶδες!
ἀντñδοτον!ἀφ’! ἑαυτῶν!ἀποβ]λλεσθαι!βουλêòενοι,! τὸ!στερôòνιον! τῆς!πñστεως! τῆς!
ἁγñας! τοῦ! θεοῦ! ἐκκλησñας),! e! subito! dopo:! «Infatti! come! il! serpente! detesta! l’odore!
della!pece,! le! esalazioni!del! corno!di! cervo,! l’aroma!della!pietra!di!Gage!e! il!profumo!
dello! storace,! così! anche!Ario! e! Sabellio! odiano! l’affermazione! della! vera! confessione!
dell’homoousios»! (ὥσπερ!γὰρ!òισεῖ! ὁ! ὄφις! τὴν! ὀσòὴν! τῆς!ἀσφ]λτου,καὶ! τὴν!πνοὴν!
τῆς! ἐλ]φου! καὶ! τὸ! θυòñαòα! τοῦ! γαγ]του! λñθου! καὶ! τὸ! κ]πνισòα! τοῦ! στ¶ρακος,!
οὕτω! καὶ! Ἄρειος! καὶ! Σαβôλλιος! òισεῖ! τὸν! λêγον! τῆς! ἐν! ἀληθεñᾳ! ὁòολογñας! τοῦ!













δὲ! καὶ! σ]λους! δεινο¶ς,! βôλη! τε! ἐναντñων! καὶ! θυρεοὺς! κατακα¶σαντες!
κατὰ! τὸν! ὀρθὸν! λογισòὸν! ἐν! διανοñᾳ,! τêξα! τε! τῶν! δι’! ἐναντñας!




ἵππον! καὶ! ἀναβ]την! ἔρριψεν! εἰς! θ]λασσαν»,! καὶ! συντρñψαντες! τὴν!
κεφαλὴν!τοῦ!δρ]κοντος! ἐπ]νω!τοῦ!ὕδατος! τοῦ!«ἡσ¶χως!πορευοòôνου»,!
οὗ!οὐκ!ἠθôλησαν!τὴν!òετοχὴν!ἔχειν!οἱ!νôοι!òετὰ!Ἰουδαñων!κληρονοòñαν!
κεκτηòôνοι,! πρὸς! οὓς! ἀποτεινêòενος! ὁ! προφXτης! ἔλεγε! 3.! «διὰ! τὸ! òὴ!
θôλειν!ὑòᾶς!ὕδωρ! τοῦ!Σιλωὰò!τὸ!πορευêòενον!ἡσυχῆ,!ἀλλὰ!βο¶λεσθαι!
ἔχειν!ὑòᾶς!τὸν!Ῥαασσὼν!τὸν!βασιλôα!καὶ!τὸν!Ταβεὴλ!υἱὸν!Ῥοòελñου,!ἰδοὺ!
ἐπ]γει! κ¶ριος! ἐφ’! ὑòᾶς! τὸ! ὕδωρ! τοῦ! ποταòοῦ! τὸ! ἰσχυρêν,! τὸν! βασιλôα!
τῶν!Ἀσσυρñων»!καὶ!τὰ!ἑξῆς.!4.!ἡòεῖς!δὲ!λαβêντες!ἐν!κυρñῳ!τὴν!βοXθειαν!
καὶ! τὸ! ἀπὸ! ἀληθινῆς! σαρκὸς! «πτ¶σòα! ἐπὶ! τῆς! γῆς! βεβληòôνον»! καὶ! τὸ!
òετὰ! τοῦ! πτ¶σòατος! «φ¶ραòα! τοῦ! πηλοῦ! ἐν! τοῖς! ὀφθαλòοῖς»! ἡòῶν!
κεχαραγòôνον,! ἵνα! οἵ! ποτε! ἐν! ἀγνοñᾳ! νῦν! τὴν! ἀλXθειαν! γνῶòεν,!
ἀπελθêντες! καὶ! νιψ]òενοι! ἐν! τῷ! Σιλω]ò,! τῷ! ἀπεσταλòôνῳ!
ἑρòηνευοòôνῳ,! τουτôστιν! ἐν! τῇ! ἐνσ]ρκῳ! παρουσñᾳ! καὶ! ἐν! θεêτητι!
τελειêτητος,!καὶ!λοιπὸν!ἑωρακêτες!οὐκôτι!ἀρνο¶òεθα!τὸν!κ¶ριον,! εἰ!καὶ!
ἀποσυναγàγους! ἡòᾶς! ποιXσωσιν! οἱ! τῆς! Ἀρεñου! φατρñας! καὶ! Ἰουδαñων!
δι]δοχοι•! 5.! ἔθεντο! γὰρ! καὶ! οὗτοι,! καθ]περ! κἀκεῖνοι,! π]ντα! τὸν!
ὁòολογοῦντα!τὸν!κ¶ριον!«ἀποσυν]γωγον!αὐτῶν!γενôσθαι»,! ἵνα!δεñξωσι!
τὸν!ἀναβλôψαντα!ἔλεγχον!γεγονêτα!τῶν!ἀβλεπτο¶ντων.!εἰ!òὴ!γὰρ!ἦν!ἡ!
συναγωγὴ! αὐτῶν! τυφλὴ! ὅλη,! οὐκ! ἂν! οὗ! ἠνοñχθησαν! οἱ! ὀφθαλòοὶ!
ἀποσ¶νακτον! ἐποñουν.! 6.! εὐχαριστXσωòεν! τοñνυν! τῷ! κυρñῳ,! ὅτι! καὶ!
ἀνεβλôψαòεν!καὶ!ὁòολογοῦòεν!τὸν!κ¶ριον!καὶ! ἐθεραπε¶σαòεν!τὰ!σñνη,!
ἐὰν!καὶ!τὸ!ἔργον!τῶν!ἐντολῶν!αὐτοῦ!πρ]ξωòεν,!καὶ!κατεπατXσαòεν!τὸν!
ὄφιν! καὶ! συνετρñψαòεν! τὴν! κεφαλὴν! τοῦ! δρ]κοντος! ἐν! τῇ! τοῦ! θεοῦ!
δυν]òει•! ᾧ! ἡ! δêξα,! τιòX,! κρ]τος! πατρὶ! ἐν! υἱῷ,! υἱῷ! ἐν! πατρñ,! σὺν! ἁγñῳ!
πνε¶òατι!εἰς!τοὺς!αἰῶνας!τῶν!αἰàνων,!ἀòXν.!!
!!!!!7.! Καταλεñψαντες! δὲ! τὴν! νενεκρωòôνην! τα¶την! ὕδραν,! τὴν!
ἑπτακôφαλον! καὶ! πολ¶σχιδον,! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! συνXθως! προôλθωòεν,!
ἀγαπητοñ,! θεὸν! τὸν! ἀεὶ! βοηθὸν! ἐπικαλο¶òενοι! τὴν! αὐτὴν! ἡòῶν!
ποιXσασθαι! ἐπιòôλειαν! καὶ! τῶν! βουλοòôνων! το¶τῳ! τῷ! πονXòατι!
ἐντυγχ]νειν,! εἰς! ἴασιν! τῶν! δεδηγòôνων! καὶ! εἰς! διêρθωσιν! τῶν! [òὴ]! ἐν!
κακοῖς!ἤδη!ἐξετασθôντων.!
!
81.1! E! veramente! a! fatica! siamo! scampati! a! questa! regione! di! difficile!




gli! archi! di! chi! ci! si! opponeva853,! <abbiamo! riportato! la! vittoria>! su! questo!
rettile,! la!deforme!idra!policefala,!ricevendo!da!Dio,!noi!che!siamo!incapaci,!
la!forza!e!la!grazia.!Così,!avuta!la!meglio!in!Dio,!possiamo!elevare!il!canto!di!
vittoria! che! recita:! 2.! «Voglio! cantare! al! Signore,! perché! ha! mirabilmente!
trionfato:!cavallo!e!cavaliere!ha!gettato!nel!mare»854.!Abbiamo!fatto!a!pezzi!la!




Romelia,! ecco,! il! Signore! susciterà! contro! di! voi! le! acque! del! fiume,!
impetuose,!cioè! il! re!degli!Assiri»!etc.856.!4.!Ma!noi!abbiamo!ricevuto! l’aiuto!
del!Signore!e!«la!saliva!gettata!a!terra»857!dal!suo!vero!corpo,!e!con!la!saliva!
«l’impasto!di!fango»!spalmato!«sui!nostri!occhi»858,!affinché!noi!che!un!tempo!
eravamo! nell’ignoranza! ora! conosciamo! la! verità,! dopo! essere! andati! ed!
esserci! lavati! a! Siloe,! che! significa! “inviato”.!Ci! siamo! lavati! cioè! nella! sua!
incarnazione! e! nella! sua! perfetta! divinità;! dunque! dal! momento! che! lo!
abbiamo! visto! non! rinneghiamo! il! Signore,! anche! se! la! cricca! di! Ario! e! i!
successori! dei! Giudei! ci! scacciano! dalla! sinagoga.! 5.! Infatti! anche! costoro,!
come! i! Giudei,! stabilirono! che! chiunque! riconosce! il! Signore! «sia! espulso!
dalla! sinagoga»859,! per!mostrare! che! chi! ha! recuperato! la! vista! è! diventato!
oggetto! di! riprovazione! da! parte! dei! ciechi.! Infatti! se! la! loro! sinagoga! non!






















Per! una! volta,! come! non! è! avvenuto! con! i! molti! eretici! εὐθυôλεγκτοι860,! Epifanio!
ammette!di! essere! stato!messo!a!dura!prova!dalla! confutazione!di!Ario,! e! confessa!di!
essere!arrivato!alla! conclusione!«veramente!a! fatica»! (ò]λα!òêλις).!La!difficoltà!della!
confutazione!si!può!spiegare!sia!con!una!motivazione!oggettiva!sia!con!una!soggettiva:!
la! controversia! ariana! e! i! suoi! strascichi! hanno! effettivamente! funestato! la! cristianità!
durante!tutta!l’epoca!in!cui!Epifanio!visse!e!operò;!inoltre,!dalla!prospettiva!di!Epifanio,!
il! lungo! contraddittorio! del! Panarion! nei! confronti! di! Ario! è! stato! svolto! senza!
appoggiarsi!a!confutazioni!esistenti!usate!come!traccia,!come!per!la!maggior!parte!delle!
notizie!ereticali!fino!a!quella!contro!Noeto.!!
Per! rendere! icasticamente! tale! idea! di! difficoltà! Epifanio! giustappone! tre!
immagini!di!diverso!repertorio:!prima!quella!della!navigazione!in!un!mare!tempestoso!
e! abitato! da! mostri! marini,! già! presente! altrove! nel! trattato861;! poi! un’immagine! di!
ambito!bellico,!ispirata!a!un!versetto!davidico862;!infine!l’atteso!paragone!zoologico,!con!
l’idra! policefala! (τὸ! πολυκôφαλον! ὕδρας! ἄòορφον),! «con! le! sue! sette! teste! e! i!molti!
segmenti»! (τὴν! ἑπτακôφαλον! καὶ! πολ¶σχιδον),! come! si! preciserà! alla! fine! della!
conclusione! (81,7).! All’idra! Epifanio! ricollega! poi,! all’interno! dell’immagine! del!





dire! di! Epifanio,! avrebbe! assunto! le! proprie! dottrine! eterodosse! dalle! eresie! a! lui!









νôοι! Ἀριστοτελικοñ865;! adesso! sono! a! più! riprese! avvicinati! ai! Giudei:! οἱ! νôοι! òετὰ!
Ἰουδαñων!(81,2),!οἱ!τῆς!Ἀρεñου!φατρñας!καὶ!Ἰουδαñων!δι]δοχοι!(81,4),!οὗτοι,!καθ]περ!
κἀκεῖνοι!(81,5).!L’identificazione!tra!i!Giudei!e!gli!eretici,!definiti!“nuovi!Giudei”,!è!un!
leitmotiv! già! sentito,! affiorato! nella! notizia! contro! Paolo! di! Samosata,! paragonato! al!
driino,! serpente! mimetico866.! Mani! invece! è! stato! detto! òετὰ!ἙλλXνων!Ἕλλην,! ed! è!
come! un! cencrine,! altro! serpente! che! si! mimetizza867.! Ma! l’eresia! di! Mani,! che! ha!
sviluppato! le! sue! dottrine! mescolando! elementi! greci! ad! altri! orientali,! è! anche!
un’anfisbena,!un!essere!policefalo!(τὴν!πολυκôφαλον!τα¶την!αἵρεσιν)868,!come!l’idra!a!
cui! è!paragonato!Ario,! al! contempo!nuovo!Greco!e!nuovo!Giudeo.!Ciò! che!agli! occhi!
dell’eresiologo! rende! gli! Ariani! assimilabili! ai! Giudei! è! la! colpa! di! non! avere!
riconosciuto! la! divinità! di! Cristo.! Epifanio! in! questa! conclusione! sviluppa!
tortuosamente! questo! concetto,! partendo! dalla! rievocazione! di! alcune! immagini!
bibliche!(suggerite!a!loro!volta!dall’immagine!militare!già!citata!e!dal!versetto!davidico!
del! dragone! sulle! acque)! accomunate! dall’acqua! di! Siloe,! fino! all’episodio! evangelico!
della! guarigione! da! parte! di! Gesù! del! cieco! nato,! che! tanto! scandalizzò! e! provocò! i!
farisei869:! la!cecità!dei!Giudei,!che!non!hanno!voluto!ammettere! il!miracolo!operato!da!
Cristo,! è!paragonabile!a!quella!degli!Ariani;!Epifanio! stesso,! al! contrario,! si! associa!al!
cieco!nato,!che!ha!recuperato!la!vista!e!ha!riconosciuto!il!Signore!(81,2_6).!
! Lo! schema! della! conclusione,! che! osservata! nel! suo! complesso! rappresenta! un!
esempio! eloquente! dello! stile! di! Epifanio,! è! il! seguente:! a.! conseguimento! della!
confutazione! (1);! c.! associazione! (1);! f.! serie! di! citazioni! e! riferimenti! biblici! (2_5);! g.!













di! tutti! i! suoi!predecessori»! (ἐòβρêντητος!γεγονὼς!ὑπὲρ!π]ντας!τοὺς!πρὸ!αὐτοῦ)!e!
connesso! con! Paolo! di! Samosata870.! Le! informazioni! sulla! dottrina! di! Fotino! –! quelle!
sulla!vita!sono!poche!e!non!prive!di!errori871!–!gli!derivano!principalmente!dal!resoconto!
stenografico!del!dibattito! tra!Fotino! e!Basilio!di!Ancira! tenutosi!durante! il! concilio!di!
Sirmio!del!351,! che!ne! sancì! la! condanna!definitiva:! egli! avrebbe!negato! l’esistenza!di!






6.2.! διὸ! ἀρκετῶς! ἔχειν! <ἡγο¶òενος>! τὰ! πρὸς! σὲ! εἰρηòôνα,! ὡς! ἀπὸ! γῆς!
ἀναφ¶σαντος! κνωδ]λου! ἀτêνου! τε! καὶ! ἀδυν]òου! <εἶδος>! τῷ! ποδὶ! τοῦ!
λêγου!συντρñψας!καὶ!τῇ!τοῦ!θεοῦ!λêγου!ἀληθεñᾳ,!ἢ!ὡς!ἕλòιγγα!ἤτοι!γῆς!




6.2.! <Credo>! perciò! di! aver! parlato! a! sufficienza! contro! di! te.! Dopo! averti!
schiacciato! con! il!piede!della!parola!e! con! la!verità!del!Verbo!divino,! come!
<una! specie>! di! insetto! debole! e! impotente! venuto! su! da! terra,! o! come! un!
verme! o! un! lombrico! di! terra,! ti! lascerò! perdere.! 3.! Infatti! l’eresia! di!





871!Pan.,, haer.! 71,1,2:! Fotino! è!detto! originario!di! Sirmio,! città!di! cui! occupò! il! seggio! episcopale,!ma! in!







Lo!scarso!peso!dato!a!Fotino!è!ben! rappresentato!dai!paragoni! scelti,! invero!alquanto!
generici,! con! un! «insetto! debole! e! impotente! venuto! su! da! terra»! (ἀπὸ! γῆς!
ἀναφ¶σαντος!κνωδ]λου!ἀτêνου!τε!καὶ!ἀδυν]òου),!o!con!«un!verme!o!un!lombrico!di!
terra»! (ἕλòιγγα!ἤτοι!γῆς!ἐντεριàνην).!Non!si! tratta! in!questo!caso!di!esseri!velenosi,!
ma!di! animali! insignificanti! e! facili! da! schiacciare,! come! l’eresia!di! Fotino! che! è! stata!
rapidamente!messa!all’indice.!
! Lo! schema! della! conclusione! è:! a.! conseguimento! della! confutazione! (2);! c.!





Questa! notizia! dà! testimonianza! del! ventaglio! di! posizioni! e! degli! scontri! intestini! al!
movimento!ariano!che!segnarono!la!metà!del!IV!secolo,!ossia,!per!dirla!con!le!parole!di!
Epifanio,! «dell’intricata! foresta! spuntata!da!Ario»! (τῆς!ἐξ!αὐτοῦ!τοῦ!Ἀρεñου!φυεñσης!
ὑλοòανñας)876.! Un! gruppo,! guidato! da! Basilio! di! Ancira! e! Giorgio! di! Laodicea,! si!
distinse! nel! corso! del! concilio! di! Ancira! del! 358! sostenendo! la! tesi,! che! in! parte! si!
discostava!dall’homoousion!di!Nicea,!dell’homoiousion:!il!Padre!e!il!Figlio!non!sono!della!
stessa!sostanza,!ma!simili!secondo!la!sostanza.!Era!una!correzione!che!intendeva!evitare!
le! intepretazioni! sabelliane!della! formula! nicena,!ma! che!Epifanio! considera!del! tutto!
eretica,!un!modo!per!mascherare!il!fatto!che!Cristo!è!ritenuto!ancora!una!creatura:!per!
questo!li!chiama!Semiariani877.!A!riprova!di!queste!posizioni!Epifanio!cita!per!intero!la!
lettera! sinodale! scritta! da! Basilio! di! Ancira! al! termine! dei! lavori! conciliari! del! 358! e!





la! teologia! nicena! e! misconosce! la! fondamentale! ortodossia! dei! sostenitori! dell’homoiousion.! Se! mai,! il!
nome!di!Semiariani!può!più!a!ragione!caratterizzare!quegli!omeousiani!che!dopo!il!360!si!staccarono!dal!
gruppo!in!quanto!rifiutarono!di!riconoscere!la!divinità!dello!Spirito!Santo».!










testo! di! un’omelia! di! Melizio,! insediato! sotto! la! pressione! di! Acacio! sul! soglio!






38.5.! τὰ! δὲ! νῦν! ἕως! ὧδε! καλῶς! ἔχειν! νοòñσαντες! καὶ! ὥσπερ! ἑρπετὸν!
δεινὸν! ! ἀνατρôψαντες! καὶ! παρωσ]òενοι,! †886! ἀνετρôψαòεν! òὲν! καὶ!
πατXσαντες! τεθνεῶτα! καταλεñψωòεν! καὶ! παρεγκλñναντες! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς!




e! tolto! di! mezzo! questa! eresia! come! un! terribile! rettile,! †! schiacciamola! e!
lasciamola!perdere,!una!volta!che!l’abbiamo!calpestata!morta.!Accingiamoci!


















notizia! successiva,!o!per!un’altra! ragione!ancora,! che!Epifanio! si! è! accontentato!di!un!
paragone! assolutamente! generico,! come! è! quello! con! un! ἑρπετêν,! per! i! Semiariani.!
D’altronde! non! si! tratta! sicuramente! di! un! modo! per! minimizzare! il! pericolo!
rappresentato!da!questi!eretici,!dato!che!il!rettile!è!definito!δεινêν.!





Questa! notizia! è! dedicata! ai! cosiddetti! Pneumatomachi,! cioè! gli! “ostili! allo! Spirito”!
Santo,! vale! a! dire! coloro! che! lo! consideravano! inferiore! al! Padre! e! al! Figlio,!
sminuendolo! al! rango! di! creatura887.! Fin! dall’inizio! Epifanio! li! presenta! come! esseri!
mostruosi:!
!
1.1.! Ἀπὸ! το¶των! τῶν! Ἡòιαρεñων! καὶ! ἀπὸ! ὀρθοδêξων! τινὲς! ὡς! εἰπεῖν,!
τερ]στιοι! γενηθôντες! ἄνθρωποι! διφυεῖς! καὶ! ἡòñπλαστοι,! ὡς! τοὺς!










dalle! disorientanti! predicazioni! degli! Pneumatomachi888.! In! queste! pagine! Epifanio!







affermare! che! lo! Spirito! procede! non! solo! dal! Padre! ma! “prende”! anche! dal! Figlio,!
dando!un!contributo!su!una!questione!che!ancora!lungamente!vesserà!il!dialogo!interno!
alla!Chiesa889.!A!quanto!già!proclamato!nell’Ancoratus! l’eresiologo!aggiunge!ora!pochi!
paragrafi,! con! ulteriori! precisazioni! fondate! sul! ragionamento! e! su! richiami!
scritturistici890.!
! L’ultimo!paragrafo!è!dedicato!alla!conclusione,!che!va!per!le!lunghe!e!comprende!
anche! una! breve! digressione! sul! simbolo! niceno,! che! benché! sia! stato! formulato!
principalmente! in! risposta! alle! questioni! dottrinali! poste! da! Ario,! nella! sua! triplice!






κατὰ! τὰ! ὑπὸ! κυρñου! εἰρηòôνα! «ἄφεσιν»! ἁòαρτιῶν! διὰ! τὴν! εἰς! τὸ! ἅγιον!
πνεῦòα! βλασφηòñαν,! καταπατηθôντες! ὑπ’! αὐτῆς! τῆς! ἀληθεñας! δñκην!
κερ]στου! δεινοῦ! òονοκôρωτος,! 3.! τοῦ! νοῦ! τῆς! βλασφηòñας! δυναòôνου!
ὅλον! τὸ! σῶòα! φθεñρειν,! παισθôντες! τῷ! τοῦ! ξ¶λου! λêγῳ! καὶ! τῇ! τοῦ!
òονογενοῦς!ἀληθινῇ!ὁòολογñᾳ,!ὅτι!τῷ!βλασφηòοῦντι,εἰς!τὸ!πνεῦòα!«οὔτε!







ceraste! con! un! solo! corno,! 3.! dato! che! una! mente! blasfema! è! capace! di!
distruggere! il!corpo!per! intero.!Sono!stati!colpiti!con! la!parola!della!croce!e!




891! Pan.,, haer.! 74,14,4_8.! L’inserzione! di! una! breve! digressione! all’interno! della! conclusione,! dopo! il!
paragone! finale,! è! un! segno! dell’immediatezza! del! dettato! di! Epifanio! e! della! mancanza! di! revisione!








per! la! trattazione! su! questo! serpente893.! Merita! attenzione! il! fatto! che! nelle! notizie!
antiereticali!contenute!nel!III!libro!del!Panarion!(dalla!numero!70!all’80)!la!maggior!parte!
degli! animali! selezionati! per! i! paragoni! siano! già! apparsi! nelle! conclusioni! di!
confutazioni! precedenti.! Questo! dato! si! potrebbe! leggere! come! un! segno! della!
limitatezza!del! repertorio! zoologico!da! cui! Epifanio! ricavava! le! sue! informazioni,! dal!
quale!forse!a!questo!punto!della!trattazione!sono!già!stati!attinti!tutti!gli!exempla!animali!
utili,!ma!forse!anche!come!indizio!di!un!crescente!disinteresse!da!parte!dell’eresiologo!
per! queste! immagini! finali! che,! se! inizialmente! apparivano! maggiormente! ricercate!
nella! scelta,! curate! e! dettagliate! nell’esposizione,! finiscono! adesso! per! inserirsi!
all’interno!di!un!rituale!conclusivo!ormai!collaudato!e!talora!banalmente!ripetitivo.!
! La!ragione!della!scelta!del!ceraste!con!un!corno!solo!come!corrispettivo!animale!
degli! Pneumatomachi! va! rintracciata! all’interno! dell’espressione,! per! certi! aspetti! da!
decriptare,! τοῦ!νοῦ! τῆς!βλασφηòñας!δυναòôνου!ὅλον! τὸ!σῶòα!φθεñρειν! («dato! che!
una! mente! blasfema! è! capace! di! distruggere! il! corpo! per! intero»).! Interpreto! queste!
parole!nel!senso!che!è!sufficiente!errare!unicamente!a!proposito!dello!Spirito!Santo!–!da!
















vescovo! Eustazio! dell’assistenza! ai! poveri895.! Invidioso! di! Eustazio,! lo! avrebbe! prima!
calunniato,!per! ritirarsi! infine! a!vita! ascetica! ed! eremitica! con!un!manipolo!di! adepti,!
che! lo!avrebbero!seguito!più!a!parole!che!nella!sostanza896.!Di!vedute!dichiaratamente!
ariane897,! Aerio! avrebbe! propugnato! di! suo! altre! dottrine! ererodosse:! che! non! c’è!
differenza! tra! un! presbitero! e! un! vescovo,! che! la! Pasqua! non! va! celebrata,! che! non!
bisogna!versare!offerte!e!pregare!per! i!defunti,!che!si!può!digiunare!senza!osservare! i!
giorni! prestabiliti898.! Epifanio! confuta! queste! affermazioni! punto! per! punto,!




8.4.! καὶ! τοῦτον! δὲ! παρελθêντες! ὥσπερ! κ]νθαρον! ἢ! κανθαρñδα! ἢ! τὸ!
καλο¶òενον! βο¶πρηστις! κνàδαλον! καταθλ]σαντôς! <τε>! τῷ!





e! la! potenza! di! Dio! procediamo! nuovamente! alle! eresie! successive,!
invocando!l’aiuto!di!Dio.!
!
Lo! scarabeo! buprestide! (βο¶πρηστις! κ]νθαρος)! ha! già! fatto! la! sua! apparizione! nel!













finale! con! i! Colliridiani,! protagonisti! della! notizia! 79901.! Questo! coleottero! era! noto!
nell’antichità! per! i! suoi! effetti! fortemente! irritanti,! contro! i! quali! la! manualistica!
sull’argomento! prescrive! appositi! rimedi,! spesso! presentati! immediatamente! prima! o!
dopo! di! quelli! contro! la! buprestide902.! Nicandro! la! nomina! in! un! verso! dei! Theriaca,!
mentre! negli! Alexipharmaca! si! sofferma! diffusamente! sugli! effetti! nefasti! sul! corpo!
umano!delle!bevande!a!base!di!infusi!di!cantaride903.!
Ci! sono! molti! motivi! che! mi! spingono! a! ritenere! quasi! “formulare”! una!
conclusione!di! questo! genere,! e! in! parte! sono! stati! spiegati! nel! commento! alla! chiusa!
della!notizia!precedente.! Innanzitutto! la! sua!brevità,! quindi! la! scelta!di! “riciclare”!un!
animale!già!citato,!come!la!buprestide.!La!presenza!della!cantaride,!insieme!a!quella!del!
generico! scarabeo,! si! spiega! a!mio! avviso! come! un!modo! di! ovviare! con! l’accumulo!
numerico!alla!mancanza!di!una! ragione!precisa!per! la! scelta!di!questi! animali.!Anche!
nel! trattato! zoologico! che! Epifanio! usava! come! fonte! si! doveva! con! tutta! probabilità!
parlare!della! cantaride! in! successione!con! la!buprestide:! se!nel!paragone!con! i!Cainiti!
era! bastato! nominare! quest’ultima! specie! di! scarabeo,! dato! l’accostamento! con!Giuda!
che! si! squarcia! le! viscere904,! qui! questi! insetti! vengono! nominati! in! sequenza! senza!
alcuna!spiegazione!se!non!l’idea!del!loro!calpestamento!come!confutazione!dell’eresia.!
Ecco,! per! finire,! lo! schema! di! questa! conclusione:! a.! conseguimento! della!














filoariana,! che! nel! dibattito! della!metà! del! IV! secolo! prese! il! nome! di! Anomei:! «egli!
infatti!osò!dire!che!il!Figlio!è!dissimile!dal!Padre!e!non!è! identico!al!Padre! in!divinità»!
(ἐτêλòησε!γὰρ!εἰπεῖν!ἀνêòοιον!τὸν!υἱὸν!τῷ!πατρὶ!ὑπ]ρχειν!καὶ!οὐ!ταυτὸν!εἶναι!τῇ!
θεêτητι! πρὸς! τὸν! πατôρα)905.! Per! confutarlo! Epifanio! cita! prima! integralmente,! poi!
replicando! in! successione! a! ciascuna! delle! sue! trentasette! tesi,! il! Συνταγò]τιον! περὶ!
ἀγεννXτου!θεοῦ!καὶ!γεννητοῦ!di!Aezio,! che! compendia! la!dottrina!dell’eretico906.! Se!
per!Aezio!il!Padre!ingenerato!è!del!tutto!distinto!dal!Figlio!generato,!e!quindi!creato907,!
Epifanio! risponde! ribandendo,! attraverso! l’uso! di! citazioni! scritturistiche! e! di!
argomentazioni!razionali,!la!consustanzialità!e!la!divinità!delle!tre!persone!della!Trinità!
proclamata!a!Nicea908.!È!una!delle!confutazioni!dai!toni!più!accesi,!dalle!immagini!più!
vivide,! ove! più! frequenti! ricorrono! le! apostrofi! contro! l’eretico! e! i! suoi! sillogismi!
aristotelici909.! Ecco! come! Epifanio! dipinge! la! confutazione! punto! per! punto! delle!
affermazioni!di!Aezio,!dopo!averne!citato!lo!scritto:!
!
13.2.! ἐνταῦθα! δὲ! ὡς! ἀπολλυòôνου! σàòατος! ἑρπετοῦ! καὶ! σαπôντος,!
ἐπιβο¶λου!τινὸς!σπουδαñου!ἀναλεξαòôνου!τῶν!τοῦ!ἑρπετοῦ!λειψ]νων!τὰ!
ὀστôα!εἰς!λ¶òην!τινῶν,!ἣν!καυχᾶται!ἐπιβουλὴν!πεποιηκôναι,τισὶ!γρ]φων,!
δῆθεν! ὡς! κατὰ! φιλοκαλñαν! παρεθôòην! τὸ! συνταγò]τιον,! οὗ! ἡ! ἀρχὴ!
οὕτως.!3.!οὗ!εἵνεκεν!καὶ!αὐτοὶ!<διὰ>!τῆς!τοῦ!θεοῦ!ἐνεργεñας!τὰ!ἰατικὰ!τῶν!











filosofo! aristotelico;! 76,13,3;! 15,1;! 23,4;! 24,4;! 26,5;! 26,18;! 37,16;! sull’impianto! dialettico! effettivamente!
presente!nelle!argomentazioni!di!Aezio!ed!Eunomio!cfr.!SIMONETTI!1975,!p.!255.!
 282! !
13.2.! Abbiamo! presentato! qui! per! amor! di! conoscenza! il! trattatello,! di! cui!
segue! l’inizio,! come! il! corpo! di! un! rettile! morto! e! in! decomposizione;! un!
uomo! virtuoso! ha! raccolto! le! ossa! della! sua! carcassa,! che! possono!
danneggiare! certa! gente:! è! questa! insidia! che! Aezio! si! vanta! di! avere!
preparato! scrivendo! ad! alcuni.! 3.! A! causa! sua! anche! noi! <per>! ispirazione!





e! un! rapido! accenno! a!Eunomio! e! ai! secondi! battesimi!da! lui! praticati910,! la! notizia! si!
conclude!nel!modo!tradizionale:!
!
54.37.! Ταῦτα! δὲ! <τὰ>! εἰς! ἡòᾶς! ἐλθêντα! <περὶ>! Ἀετñου! καὶ! τῶν! αὐτοῦ,
òαθητῶν,!οἷστισι!τινὲς!Ἀνοòοñου!ἐπôθεντο!ὄνοòα!διὰ!τὸ!ἔτι!περισσêτερον!
τῆς!τοῦ!Ἀρεñου!πεφρονηκôναι!αὐτὸν!αἱρôσεως!δεινοτôρως•!38.!ἅτινα!κατὰ!
τὸ! δυνατὸν! λεπτοòερῶς! ἐν! θεῷ! διεξελθêντες! ὥσπερ! πολ¶πουν! τὸ!
καλο¶òενον!ἑρπετὸν!τῷ!τῆς!ἀληθεñας!ποδὶ!καταπατXσαντες!καὶ! τῇ!τοῦ!
òονογενοῦς! ἀληθινῇ! ὁòολογñᾳ! συντρñψαντες,, συνXθως! θεῷ!
εὐχαριστοῦντες,! τὴν! αὐτοῦ! δ¶ναòιν! ἐπαγêòενοι! εἰς! βοXθειαν! τῆς!
ἡòετôρας!ἀσθενεñας,! 39.! ἐπὶ! τὰς! ἑξῆς! ὑπολειφθεñσας! κατὰ! τὴν! δ¶ναòιν!
ἡòῶν! καὶ! κατ]ληψιν! ἡòῶν! ἴωòεν,! ὦ! ἐπιπêθητοι,! αὐτὸν! ἐπικαλο¶òενοι,!
ὡς!ἔφην,!τὸν!δεσπêτην!συòπαρεῖναι!ἡòῖν!πρὸς!τὴν!ἐκεñνων!ὑπêδειξιν!καὶ!







verità! come! l’essere!detto! scolopendra!millepiedi!o! iulo! e! l’abbiamo! fatto! a!
pezzi!con!la!vera!confessione!dell’Unigenito.!Rendiamo!grazie!a!Dio!come!di!
consueto,! invocando! la! sua! potenza! in! soccorso!della! nostra! debolezza.! 39.!
Procediamo! alle! rimanenti! eresie,! secondo! le! nostra! capacità! e! la! nostra!
comprensione,!o! carissimi,! invocando! il!Signore! stesso,! come!dicevo,! che!ci!








Alogi,! nominandoli! insieme! e! in! termini! molto! simili! a! quelli! usati! adesso:! ὡς!
σκολêπενδραν!ἢ! ἴουλον!καλο¶òενον!ἑρπετὸν!πολ¶ποδα,!«come!una! scolopendra!o!
quell’essere! dai! millepiedi! chiamato! iulo»911.! Là! seguiva! una! breve! illustrazione!
dell’animale,! ὀλñγον! òὲν! τῇ! δυν]òει! καὶ! τῇ! περιωδυνñᾳ! τοῦ! ἰοῦ,! πολ¶πουν! δὲ! καὶ!
òακροεñκελον,!«ha!poca!forza!e!il!suo!veleno!non!provoca!grande!dolore,!ma!ha!molti!
piedi!ed!è!di! forma!allungata»,!che!qua! invece!manca!completamente.!Pertanto!se!nel!
caso!degli!Alogi! l’associazione! si!poteva!motivare! con! lo! scarso!pericolo! costituito!da!
questi! eretici! e! dalla! lunghezza! della! confutazione,! nel! caso! degli! Anomei! vige! forse!
solo! quest’ultima! ragione,! visto! che! essi! rappresentano! agli! occhi! di! Epifanio! un!
avversario! tutt’altro! che! innocuo.! Del! resto! l’eresiologo! non! offre! alcuna! spiegazione!
esplicita!per!questo!paragone.!
Ripeto! qui! osservazioni! già! fatte! in! occasione! del! commento! ai! paragoni! delle!
ultime!notizie!e!che!questo!passo,!come!quelli!successivi,!ha!confermato!ulteriormente.!
Epifanio!non!si!preoccupa!di!riprendere!animali!già!impiegati!nei!paragoni!precedenti,!
né! si! premura! di! spiegare! le! motivazioni! delle! sue! scelte.! Il! fatto! di! ripetere,! tutto!
sommato!stancamente,!moduli!e!formule!ormai!consuete!adombra!forse!il!sopraggiunto!
disinteresse! di! Epifanio! per! un’originalità! espressiva! in! questa! sede,! che! pure! non! è!
mancata! nel! corso! del! Panarion,! e! probabilmente! anche! l’impazienza! di! portare! a!














la!prima!di!due!notizie! consecutive! –! l’altra! è!quella! sui!Colliridiani! –! su!due! “eresie!
mariane”.! Fatta! eccezione! per! un! breve! paragrafo! introduttivo! e! poche! righe! di!
conclusione,! essa! è! costituita! interamente! dalla! riproposizione! di! una! lettera! scritta!
tempo! prima! alle! chiese! d’Arabia! a! proposito! degli! Antidicomarianiti913.! Epifanio!
difende! con! veemenza! la! verginità! perpetua! di!Maria,! prima! e! dopo! il! parto! divino:!













914! Pan.,, haer.! 78,7_8.12.14_15.! Nel! paragrafo! 12! della! notizia! Epifanio! paragona! Maria,! che! dopo! aver!
partorito!Cristo!non!ha!generato!una!seconda!volta,!alla!leonessa,!che!stando!ai!naturalisti!partorisce!una!
sola!volta!in!vita!sua,!perché!con!il!cucciolo,!che!nasce!già!sviluppato!dopo!essere!stato!portato!in!grembo!
per! ventisei!mesi,! espelle! anche! le! ovaie.!Ael.!Nat., anim.! IV! 34! afferma! invece! che! il! parto! unico! della!
leonessa!è!soltanto!una!leggenda,!e!che!in!realtà!essa!partorisce!cinque!volte!nell’arco!di!una!vita.!In!V!39!
Eliano!cita!Democrito,!attestando!la!versione!secondo!cui!il!leone!viene!alla!luce!già!sviluppato!e!pronto!
ad!attaccare.! Il!Physiologus! (cap.!1)! come! terza!natura!del! leone! riferisce! che!esso!viene!partorito!morto!




proposito! Lc! 2,35! («anche! a! te! una! spada! trafiggerà! l’anima»)! e! Ap! 12,13! («Quando! il! drago! si! vide!
precipitato!sulla!terra,!si!mise!a!perseguitare!la!donna!che!aveva!partorito!il!figlio!maschio»),!che!possono!
essere! letti! rispettivamente! come! riferimenti! a! un! possibile! martirio! di! Maria! oppure! a! una! sua!
Assunzione!al!cielo;!sull’interpretazione!di!questo!passo!di!Epifanio!cfr.!SHOEMAKER!2004,!pp.!11_15.!
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5.5.!Καινὸν!γ]ρ! τι! ἀκο¶ω!περὶ! τῆς!ἁγñας!Μαρñας! τῆς!ἀειπαρθôνου! τινὰ!
διανοεῖσθαι!καὶ!τολòᾶν!βλ]σφηòêν!τινα!ὑπêνοιαν!ἐπ’!αὐτὴν!ἐνσκXπτειν,!
εἰς! τὸ! ἐκ! πανταχêθεν! εἶναι! τὸν! χρêνον! ἡòῶν! δñκην! κακοῦ! ὄφεως! καὶ!
θηρὸς! ἰοβêλου! ἐν! σκêτῳ! ἐòφωλε¶οντος! καὶ! τοῖς! δXγòασι! π]ντας!
πειρ]ζοντος,! 6.! τὸν! òὲν! περὶ! τὸ! πρêσωπον,! ἄλλον! περὶ! τὴν! πτôρναν,!
ἕτερον!περὶ!τὴν!χεῖρα,!ἵνα!òηδôνα!λ]θοι!τὸ!δῆγòα!τῆς!ἀπιστñας,!ἀλλὰ!ὁ!




della! santa! e! sempre! vergine! Maria,! e! osa! scagliarle! contro! certi! sospetti!
blasfemi,! sicché! il! nostro! tempo! risulta! sotto! tutti! gli! aspetti! simile! a! un!
serpente!maligno!e! ad!un!animale!velenoso.!Esso! si! rintana!nelle! tenebre! e!






Epifanio!non!offre!alcun!appiglio!per! la! collocazione! cronologica!di!questa! lettera.!La!
Pourkier!a!proposito!scrive!«c’est!vraisemblablement!quand!il!était!en!Palestine!qu’il!fut!
interrogé! par! des! personnalitées! ecclésiastiques! d’Arabie»,! suggerendo! dunque! una!
datazione!tra! il!350!circa!e! il!366,!anno!in!cui!Epifanio!divenne!vescovo!di!Costanza!a!
Cipro916.! Ma! a! mio! avviso! non! occorre! immaginare! necessariamente! una! vicinanza!
geografica!per!il!momento!in!cui!Epifanio!ricevette!la!richiesta!e!vi!corrispose!con!la!sua!
lettera:! basti! ricordare! che! sia! l’Ancoratus! che! il!Panarion! furono! composti! durante! gli!
anni! dell’episcopato! a! Cipro,! su! incoraggiamento! di! sacerdoti! della! Panfilia! il! primo!
trattato!e!di!abati!di!monasteri!in!Celesia!il!secondo.!Dalle!allusioni,!contenute!nei!primi!
paragrafi!della!lettera,!alle!eresie!che!mettevano!in!discussione!i!rapporti!tra!le!persone!
della! Trinità! e! la! loro! divinità,! si! potrebbe! desumere! una! datazione! più! recente,! da!
collocare! negli! anni! a! Cipro,! e! più! vicina! alla! redazione! delle! due! opere! maggiori.!
Shoemaker! data! approssimativamente! la! lettera! al! 370917.! L’immagine! del! serpente!





vicina! al! Panarion,! se! non! in! concomitanza! con! la! sua! composizione,! tenendo! anche!
conto!dell’assenza!completa!di!immagini!di!questo!ambito!all’interno!dell’Ancoratus.!
! L’accostamento! tra! serpente! ed! eresia! ritornerà! ancora,! più! avanti! sempre!
all’interno!della!lettera,!a!proposito!del!rapporto!tra!Eva!e!Maria:!
!
18.7.! καὶ! ἐπειδὴ! ἐκεῖ! òὲν! ἔτι! οὖσα! παρθôνος! ἡ! Εὔα! ἐν! παρεκβ]σει!




ἀνὰ! òôσον! τοῦ! σπôρòατος! αὐτῆς».! οὐδαòοῦ! δὲ! σπôρòα! εὑρñσκεται!
γυναικêς,!<ἔχθραν!ἔχον!πρὸς!τὸ!σπôρòα!τὸ!αἰσθητὸν!τοῦ!ὄφεως>*!ἀλλ’!ἢ!
κατὰ! τὸ! αἴνιγòα! ἐπὶ! τῆς!Εὔας! λαòβ]νεται! ἡ! ἔχθρα! πρὸς! τὰ! ὑπ’! αὐτοῦ!
γεννàòενα! τοῦ! τε! ὄφεως! καὶ! τοῦ! ἐν! τῷ! ὄφει! γενοòôνου! διαβêλου! καὶ!
φθêνου.!
19.1.! Ἀλλ’! οὖν! γε! κατὰ! τὸ! τελειêτατον! οὐ! δ¶ναται! ἐν! αὐτῇ! τὸ! πᾶν!
πληρωθῆναι.!πληρωθXσεται!δὲ!ὡς!ἀληθῶς!ἐν!τῷ!σπôρòατι!τῷ!ἁγñῳ,!τῷ!
ἐξαιρôτῳ,! τῷ! òονωτ]τῳ,! τῷ! ἀπὸ!Μαρñας! òêνον! εὑρεθôντι! καὶ! οὐκ! ἀπὸ!
συζυγñας! ἀνδρêς.! οὗτος! γὰρ! ἦλθεν! «ἀνελεῖν»! τXν! τε! δ¶ναòιν! «τοῦ!
δρ]κοντος! καὶ! σκολιοῦ! ὄφεως! φε¶γοντος»! καὶ! τὴν! πᾶσαν! οἰκουòôνην!




18.7.! E! dal!momento! che! Eva! là! (scil.! in! paradiso)! è! caduta! nel! peccato! di!
trasgressione!quando! era! ancora!vergine,! e! viceversa! l’esaudimento918! della!




nei! confronti! della! stirpe! fisica! del! serpente>,! se! non! si! intende!
simbolicamente! l’inimicizia!di!Eva!verso!ciò! che!è!nato!dal! serpente! stesso,!!
dal!diavolo!che!è!nel!serpente!e!dalla!sua!invidia.!
!!!!!19.1.!Ebbene,!il!tutto!non!può!avere!pieno!compimento!in!Eva.!Si!compirà!
invece! veramente! nel! seme! santo,! eletto,! unico,! rivelatosi! solo! a! partire! da!
Maria! e! non! da! unione! con! un! uomo.! Infatti! egli! giunse! a! «annientare»! il!
potere!«del!drago!e!del!serpente!tortuoso!che!fugge»920!e!che!afferma!di!avere!









Una!volta! conclusa! la! citazione!della! lettera!all’Arabia! la!notizia!volge!al! termine! con!
queste!parole:!
!
24.7.! Τῷ! δὲ! τῆς! ἐπιστολῆς! ἀντιγρ]φῳ! ἀρκεσθôντες! καλῶς! ἔχοντι,! πρὸς!
τὴν!το¶των!ἀντñθεσιν!ἕως!ὧδε!ἱκανῶς!ἔχειν!δοκιò]ζοντες!καὶ!τα¶την!ἐν!
θεῷ! ὑπερβεβηκêτες!ὡς! ἑρπετὸν!ἀπὸ! ὀπῆς!προκῦψαν,! διὰ! συνετῆς! θεοῦ!
διδασκαλñας! τε! καὶ! δυν]òεως,! τῆς! ὡς! στ¶ρακος! πνεο¶σης! εὐοδòñαν, ἐν!
κêσòῳ! ἐπ’!ἀρετῇ! <τῶν!πιστῶν>*! καὶ!ἁγñων!παñδων! τῆς!παρθενñας,! ἀπὸ!
Μαρñας! ἀρξαòôνης! τῆς! ἁγñας! διὰ! τοῦ! ἐξ! αὐτῆς! φῶς! τῷ! κêσòῳ!
ἀνατεñλαντος,! διελôγξαντες! καὶ! τὸν! κακὸν! ἰὸν! τῆς! ἑρπετàδους!
òοχθηρñας! αὐτῶν! ἐπιδεñξαντες,! ἐπὶ! τὰς! ἑτôρας! π]λιν! βαδñσωòεν! εἰς!
τελεñωσιν!τῆς!π]σης!ἐν!θεῷ!πραγòατεñας.!
!
24.7.!Ci!accontentiamo!che! la!copia!della! lettera!vada!bene,!e! riteniamo!che!
sia! sufficiente! fin! qui! per! il! loro! contraddittorio.!Abbiamo! superato! in!Dio!
anche!questa! eresia,! come!un! rettile!uscito! fuori!dalla! sua! tana,!per!via!del!
saggio! insegnamento! e! della! potenza! di! Dio,! che! spande! nel! mondo! una!
fragranza! come! quella! dello! storace,! per! la! virtù! <dei! fedeli>! e! i! santi! figli!





Protagonista! dell’associazione! è! un! ἑρπετêν! non! meglio! precisato;! sua! unica!
caratteristica!è!quella!di!uscire!fuori!dalla!tana!(ἀπὸ!ὀπῆς!προκῦψαν).!L’immagine!di!
un! serpente! che! sbuca,! forse,! dalla! sua! tana,! evocata! alla! fine! della! notizia! contro! i!
Lucianisti,! potrebbe! essere! un! precedente! di! questa,! ma! una! crux! impedisce! di!
affermarlo!con!sicurezza921.! In!ogni!caso!il!paragone!scelto!per!gli!Antidicomarianiti!si!
rivela! assai! generico.! Il! rettile! che! esce! dalla! tana! va! inteso! nel! senso! che! il! profumo!
dello! storace,! cui! si! fa! cenno! dopo,! lo! stana:! si! ricordino! qui! le! osservazioni! fatte! da!
Epifanio!nel! corso!del!Panarion! sull’intolleranza!da!parte!dei! serpenti! per! certi! tipi!di!




effetti! realmente! là! dove! cresce! l’abrotono! un! serpente! non! può! né! sostarvi! né!
rintanarvisi,! e! dove! c’è! il! vero! insegnamento! di! Dio,! il! covile! di! un! insegnamento!
vipereo!non!starà!in!piedi,!ma!andrà!distrutto»!(καὶ!γὰρ!τῷ!òὲν!ὄντι!ὅπου!ἀναφ¶ει!ἡ!
ἀβρêτονος,! ἐκεῖ! ὄφις! οὐκôτι! ἐγκαταòôνει! οὔτε! ἐòφωλε¶ει,! καὶ! ὅπου! θεοῦ! ἀληθὴς!
διδασκαλñα,! οὐ! κατισχ¶σει! κατοικητXριον! ἑρπετàδους! διδασκαλñας,! ἀλλὰ!
διολεῖται)922.!
! Ecco! infine! lo! schema!di!questa!conclusione,! in!cui,! come!si! è!visto,! continua!a!






La! seconda! “eresia! mariana”! presentata! nel! Panarion! è! quella! dei! Colliridiani,! cui!
Epifanio! ha! fatto! già! cenno! nella! lettera! alle! chiese! d’Arabia! all’interno! della! notizia!
contro! gli! Antidicomarianiti923.! Se! questi! ultimi! hanno! peccato! nel! denigrare!Maria,! i!
Colliridiani!hanno!raggiunto!l’estremo!opposto,!altrettanto!eretico,! l’idolatria924:!essi,!o!
meglio! esse,! visto! che! i! loro! riti! sono! attribuiti! a! donne,! in! un! certo! giorno!dell’anno!
officiano!un!rito!in!onore!di!Maria,!offrendole!del!pane!(κολλυρñς,!“pagnottella”,!da!cui!
il! nome! della! setta)! posto! su! una! sedia925.! La! replica! dell’eresiologo! si! incentra!
sull’inammissibilità! del! sacerdozio! femminile,! di! cui! non! c’è! traccia! nell’Antico! e! nel!















! Non!mancano! nel! corso! della! notizia! i! riferimenti! al! serpente,! in! particolare! a!
quello!genesiaco,! in!cui!si!cela! il!diavolo,!che!ha! ingannato!Eva!e!adesso! fa!deviare! le!
sue!discendenti926.!Riporto!qui!la!conclusione,!in!cui!ricompare!la!cantaride:!
!
9.5.! Ἱκανῶς! δὲ! ἔχειν! περὶ! π]ντων! το¶των! νοòñσαντες,! ἀγαπητοñ,! καὶ,







9.5.! Riteniamo! di! aver! parlato! a! sufficienza! di! tutti! costoro,! o! carissimi.!
Abbiamo!schiacciato!con!la!parola!di!verità!anche!questa!cantaride,!per!così!
dire,! che! nell’aspetto! è! di! colore! dorato,! ma! è! alata! e! vola,! è! velenosa! e!
contiene! in! sé! un! veleno.! Procediamo! all’ultima! eresia! restante,! pregando!













Epifanio! compendia! le! caratteristiche,! rivelando,! a! dire! il! vero,! una! certa! confusione!
nell’esposizione,!segno!della!scarsità!di!dati!di!cui!dispone.!Si!parla!innanzitutto!degli!







persecuzioni! contro!di! loro929;! i! Sataniani! infine! si! sarebbero!chiamati! così! in!onore!di!
colui!che!adoravano!al!posto!di!Dio930.!L’esposizione!e!la!confutazione!si!soffermano!di!
fatto!sui!Massaliani,!che!una!volta!passati!al!Cristianesimo!avrebbero!scelto!di!seguire!
alla! lettera! il! precetto! di! Gesù! di! abbandonare! tutto! per! seguirlo:! vivevano! in!
promiscuità,! stazionando! e! dormendo! nelle! piazze,! senza! osservare! i! digiuni,! senza!
lavorare! e! possedere! alcun! bene931.! Epifanio! divaga! poi! toccando! vari! temi,! tra! cui! la!
corretta! condotta! di! vita! cristiana,! finanche! alla! prescrizione! di! non! portare! i! capelli!
lunghi!e!di!non!radere!la!barba932.!!
! Una!volta!esaurita!la!trattazione!l’eresiologo!chiude!solennemente,!riprendendo!
l’immagine! desunta! dal! Cantico, dei, Cantici! delle! ottanta! concubine! contrapposte!
all’unica! sposa933.! Dopo! avere! esposto! e! confutato! per! l’appunto! le! ottanta! eresie,!
Epifanio! si! volge! ad! esporre! la! fede! della! Chiesa! cattolica,! unica! autentica! sposa! di!




τῆς! ἐπαγγελñας! πληρῶσαι! τὴν! ὑπêσχεσιν,! τὴν! κατὰ! αἱρôσεων! πασῶν!















ne! servono»! (ὥσπερ! ἐκ! πολλῶν! ò¶ρων! ἀντñδοτος! ἀγαθὴ! τοῖς! χρωòôνοις! εἰς! σωτηρñαν!
κατεσκευασòôνη).!
! 291!
πᾶσι!θεῷ! εὐχαριστXσωòεν,! <δοξ]ζοντες>!πατôρα,ἐν!υἱῷ,! υἱὸν! ἐν!πατρñ,!
σὺν!ἁγñῳ!πνε¶òατι,!εἰς!τοὺς!αἰῶνας!τῶν!αἰàνων.!ἀòXν.!
!
11.7.! Infatti,! invocando! e! avendo! invocando! insieme!Dio! in! tutto,! abbiamo!
ottenuto! di! portare! a! termine! la! promessa! intrapresa,! cioè! la! trattazione!
contro! tutte! le!eresie,!e! in!questa!promessa!siamo!arrivati! fino!all’eresia!dei!
Massaliani.!Abbiamo!calpestato!anch’essa!con! il! sandalo!del!Vangelo,!come!
un! camaleonte! con! molti! piedi,! brutto,! deforme! e! che! emana! fetore;!










compaia! nella! lista! di! animali! impuri! di! Lv! 11,29_30;! quasi! tutti! sono! apparsi! nei!
paragoni!conclusivi!delle!notizie!del!Panarion,!ed!è!molto!probabile!che!Epifanio!abbia!
avuto!in!mente!questi!versetti!per!alcune!delle!sue!associazioni.!
! Segue! lo! schema! della! conclusione,! ove! ovviamente! manca! il! riferimento! al!
















è!mai! casuale.! Ciò! si! verifica! in! ben! ventiquattro! casi,! per! ciascuno! dei! quali! si! può!
proporre! una! spiegazione! soddisfacente,! benché! non! direttamente! esplicitata! da!
Epifanio.!L’assenza!di!associazioni!caratterizza!le!prime!venti!notizie,!eccezion!fatta!per!
la!19,!poi! la!notizia!60,! e! infine!quattro!deviazioni! contemporanee!a!Epifanio,! esposte!
nelle!notizie!68,!70,!72!e!77.!
! Le! associazioni! tra! animali! ed! eresie! sono! uno! strumento! a! buon! mercato! ed!
efficace!nelle!mani!di!Epifanio!per!bollare! le!sette!e! i! loro! fautori!agli!occhi!dei! lettori!
che,! sollecitati!dal!pensiero!e!dalla!visione!degli! animali!pericolosi! e! ripugnanti,! sono!
spinti!a!prenderne!le!distanze,!ponendosi!così!a!fianco!dell’autore!del!trattato.!Si!è!visto,!
in!effetti,!che!le!eresie!nei!confronti!delle!quali!Epifanio!prova!un’acredine!maggiore,!o!
perché! effettivamente! più! “insidiose”,dal! punto! di! vista! storico! e! teologico,! o! perché!
particolarmente! invise! per! ragioni! personali! all’eresiologo,! come! la! setta! gnostica! dei!




e! forse! anche! dell’attributo! stesso! di! eresia.! Questa! deduzione! ha! senz’altro! alcuni!








Le! prime! venti! notizie,! relative! alle! eresie! precristiane! e! raccolte! nel! primo! tomo! del!










a! serpenti! soltanto! a! un! certo! punto! della! stesura! dell’opera,! proprio! accingendosi! a!
concludere! il! primo! tomo,! e! la!mancanza! di! un! lavoro! finale! di! lima! dello! scritto! ha!
potuto!impedire!di!estendere!anche!alla!prime!eresie!i!paragoni!felicemente!ideati!per!le!
eresie!cristiane.!Tuttavia!questa!revisione,!che!sarebbe!stata!auspicabile!per!una!infinità!
di! ragioni,! non! c’è!mai! stata,! e! per! questo!motivo,! a!mio! avviso,! più! che! per! il! buon!
cuore!del! nostro! eresiologo,! le! eresie! precristiane! sono! state! risparmiate! dai! paragoni!





Nel! caso! delle! altre! cinque! notizie! prive! di! associazioni,! l’osservazione! sul! nesso! tra!
paragone! e! acredine! dell’autore! verso! l’eresia! appare! maggiormente! esplicativa.! La!
notizia!60,! in!particolare,! contro!gli!Angelici,! è!un! caso!unico!all’interno!del!Panarion.!




brevissimi!paragrafi,! ventisei! righe!nell’edizione!di!Holl.! Effettivamente!Epifanio!non!
ne!sa!nulla,!a!parte!il!nome!(τὸ!ὄνοòα!òêνον!ἐνηχXθηòεν940),!a!spiegazione!del!quale!
offre!diverse!ragioni:!il!fatto!che!i!suoi!adepti!credevano!forse!in!una!creazione!ad!opera!
di! angeli,! conducevano! una! vita! particolarmente! esemplare,! ἐν! τ]ξει! ἀγγôλων,! o!
vivevano! in! un! luogo! chiamato! ἈγγελινX941.! L’eresiologo! non! si! sbilancia! e! non!
aggiunge!altro,!perché!immagina!che!chi!legge!potrebbe!ricordare!qualche!dato!in!più!e!




ἔχω! λôγειν,! «non! saprei! dire»;! οὐδὲ! τοῦτο! διαβεβαιοῦòαι,! «nemmeno! questo! posso!
assicurare».! Ammette! anzi! che! questa! è! la! prima! volta! in! cui! si! trova! privo! di!
qualsivoglia! informazione! (ἕως! τα¶της! τῆς! αἱρôσεως! τὰς! π]σας! διεξελθêντες!
οὐδεòñαν! ἐ]σαòεν! ἀνερòXνευτον,! πλὴν! òιᾶς! τα¶της942),! e! continua! a! confidare!
nell’aiuto!divino!che!finora!non!gli!è!mai!mancato!(ἡ!θεñα!δ¶ναòις!παρεσκε¶ασε!καὶ!























Anche! la! notizia! 68,! sullo! scisma! di! Melizio948,! non! contiene! un’associazione! con! un!
animale.!Melizio!o!Melezio,!vescovo!di!Licopoli!all’inizio!del!IV!secolo,!all’interno!della!
spinosa! questione! sulla! riammissione! nella! Chiesa! dei! lapsi! dopo! le! persecuzioni!
anticristiane! di! Diocleziano! promosse! una! linea! rigorista949,! in! opposizione! a! Pietro,!
vescovo!di!Alessandria,!fautore!di!una!tenuta!più!conciliante950,!che!si!rivelò!quella!poi!
praticata951.! Melizio,! benché! scomunicato,! continuò! a! ordinare! e! fondò! una! chiesa!
scismatica!detta!“Chiesa!dei!Martiri”952;!conobbe!Ario,!e!dopo!la!sua!morte!meliziani!e!
ariani!si!affiliarono,!facendo!tra!l’altro!fronte!comune!contro!Atanasio!di!Alessandria953.!
Epifanio! ne! sottolinea! fin! dall’inizio! la! piena! ortodossia:! γενοòôνου! τῆς! καθολικῆς!
ἐκκλησñας!καὶ!τῆς!ὀρθῆς!πñστεως•!οὐ!γ]ρ!τι!òετXλλαττεν!ἡ!πñστις!αὐτοῦ!ἐν!καιρῷ!
τινι!τῆς!ἁγñας!καθολικῆς!ἐκκλησñας,!«apparteneva!alla!Chiesa!cattolica!ed!era!di!retta!
fede,! giacché! la! sua! fede! non! mutò! mai! nulla! rispetto! a! quella! della! santa! Chiesa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
947! Nel! Panarion, si! trovano! altre! quattro! apparizioni! della! parola! ἔκτρωòα,! ma! si! tratta! sempre! di!
citazioni:!due!all’interno!del!lungo!frammento!dell’Adversus,haereses!di!Ireneo!(cfr.!Pan.,!haer.,31,16,1!=!adv.,
haer.! 1,4,1;! 31,25,4! =! adv., haer.! 1,8,2),! due! nel! celebre! versetto! paolino! di! 1Cor! 15,8,! citato! in!Pan.,! haer.,
30,33,8!e,!sempre!da!Ireneo,!in!Pan.,!haer.,31,25,4!=!adv.,haer.!1,8,2). 
948! Scrivo! volutamente! sullo! scisma! e! non! contro.! A! tal! proposito! suggerirei,! al! posto! dell’integrazione!
proposta! da! Holl! per! il! titolo! della! notizia! <Κατὰ>! τοῦ! Μελιτñου! σχñσòατος! τοῦ! Αἰγυπτñου,! la!









953! Pan.,! haer.! 68,7,1_10,5.! È! da! alcuni! scritti! di! Atanasio,! innanzitutto! dall’Apologia, contra, Arianos,! ma!





da! Melizio! nei! confronti! dei! lapsi! non! doveva! risultare! del! tutto! discorde! con! il!






mal! celando! per! Melizio! una! simpatia! certamente! maggiore! di! quella! che! dovette!









Un! discorso! simile! può! essere! fatto! a! proposito! dello! scisma! degli! Audiani,! oggetto!
della! notizia! 70,! una!delle! fonti! principali! per! la! conoscenza!di! questo! gruppo960.!Già!













Era! infatti! διαφανXς! τις! κατὰ! τὴν! ἑαυτοῦ! πατρñδα! διὰ! τὸ! ἀκραιφνὲς! τοῦ! βñου! καὶ!
κατὰ!θεὸν!ζXλου!καὶ!πñστεως,!«illustre!nella!sua!patria!per!purità!di!vita,!per!lo!zelo!e!
la! fede! in!Dio»,! e!parlava!ὡς!ἀνὴρ!ἀληθε¶ων!καὶ!ὁποῖα!φιλεῖ! ὑπὸ! τῶν!φιλαλXθως!
ἐλευθεροστοòο¶ντων! ἀνδρῶν! <γενôσθαι>,! ò]λιστα! τῶν! τὸν! βñον! ἀκρêτατα!
βιο¶ντων,! «come! uno! che! dice! la! verità! e! ama! quanti! amano! la! verità! e! parlano! con!
libertà,! specialmente! coloro! che! vivono!una!vita! particolarmente! esemplare»962.!Ma! la!
sua!inflessibilità!nei!confronti!di!ogni!mollezza!e!condotta!peccaminosa!all’interno!del!
clero!gli!procurò!un!buon!numero!di!avversari!nella!Chiesa!stessa,!da!cui!fu!costretto!a!
malincuore! –! Epifanio! conia! per! l’occasione! l’hapax! assoluto! βαρυστονXσας! –! a!




fede;! invece! lui! e! i! suoi! avevano! una! fede! completamente! ortodossa»,! tranne! che! ἐν!
òικρῷ!τινι963,!cioè!la!dottrina!dell’immagine!di!Dio!nell’uomo!e!la!data!di!celebrazione!
della! Pasqua,! punti! sui! quali! l’eresiologo! ingaggia! la! sua! confutazione964.!Ma! ciò! che!
Epifanio!considera!la!colpa!più!grande!negli!Audiani!è!proprio!il!loro!scisma.!Rinnegare!
il! nome! di! Cristo! e! di! Cristiani! in! cambio! di! quello! di! Audio! o! di! qualsiasi! altro,!
quand’anche! a! partire! da! un! giusto! zelo! e! un! desiderio! di! purezza,! è! sommamente!
deprecabile965,! φοβερêν,! dice! Epifanio! in! un! paragrafo! che! vale! la! pena! riportare! per!
intero:!
!
15.1.! Τὸ! δὲ! δεινêτερον!π]ντων!καὶ!φοβερàτερον,! ὅτι! οὐκ! εὔχονται!òετ]!
τινος,!κἄν!τε!τῶν!δοκñòων!φανῇ!καὶ!òηδὲν!εἰς!κατηγêρησιν!ἔχωσιν,!òηδὲ!








1979,! pp.! 101_116;! LE! BOULLUEC! 1985,! p.! 35;! BROX! 1986;! LE! BOULLUEC! 2003;! PERROTTA! 2008,! pp.! 53_97;!
ARAGIONE!2010,!pp.!30_32!e!40_41.!
 298! !




εἰ! καὶ! ἐπὶ! τὸ! ἀκραιφνὲς! εἴη! τῷ! βñῳ! καὶ! π]σῃ! δικαιοσ¶νῃ! τὸ! τ]γòα! †!
σεòνυνêòενον966.!
!
15.1.!Ma! il! fatto!peggiore! e!più! spaventoso! tra! tutti! è! che!non!pregano! con!
uno,! anche! se! pare! rispettabile! e! non! hanno! nulla! di! cui! accusarlo,! né!
















La! notizia! 72,! contro! i!Marcelliani,! è! in! pratica! un! contenitore! di! tre! documenti! citati!
verbatim968,! incorniciati! e! inframmezzati! da! brevi! osservazioni! di! Epifanio,! che! questa!





968! Una! lettera! di! Marcello! a! Papa! Giulio! (Pan.,! haer.! 72,2_3;! cfr.! SIMONETTI! 1975,! pp.! 147_149),! alcune!
citazioni!dell’opera!di!Marcello!contro!Asterio!il!sofista,!riprese!da!Giorgio!di!Laodicea!nella!confutazione!
di!Marcello! fatta!da!Acacio!di!Galazia! ! (72,6,1_10,3)!e!una!professione!di! fede!dei!discepoli!di!Marcello!
destinata!ai!vescovi!di!Diocesarea!(72,11,1_12,5).! Inoltre!Epifanio!riferisce!che,!avendo!chiesto!un!parere!




prima,! quindi! probabilmente! nel! 374969.! Egli,! per! un! eccesso! di! antiarianesimo,! era!
accusato!di!procedere!in!direzione!diametralmente!opposta!e!di!simpatizzare!per!le!idee!
monarchiane! modaliste! di! Sabellio970.! Epifanio! ammette! arrendevolmente! che! la!
questione!è!dibattuta,!poiché!πολλὴ!περὶ!το¶του!ζXτησις!γôγονε.!καὶ!τὰ!òὲν!κρ¶φια!
τῆς! ἐννοñας! θεῷ! ἔγνωσται! «c’è! stata! grande! controversia! su! di! lui.! E! i! suoi! segreti!
pensieri!sono!noti!a!Dio»971;! tuttavia!decide!ugualmente!di!annoverare! la!διαñρεσις!ἐν!
τῇ! ἐκκλησñᾳ972! di! Marcello! tra! le! eresie! (διὸ! καὶ! αὕτη! ἐν! αἱρôσει! ἐλôγχθη! καὶ!
ἠριθòXθη,!«perciò!anch’essa!è!confutata!e!annoverata!come!un’eresia»973),!tanto!più!che!
i! suoi! seguaci!non!professano! idee!ortodosse! sulla!Trinità974.!Dopo!aver! citato! il! terzo!
documento! Epifanio! chiude! in! fretta! questa! notizia! «pleine! d’indulgence! pour! ce!









Anche! quando! compone! la! notizia! 77,! contro! i!Dimeriti,! il! loro! ispiratore,!Apollinare!










976! Il! concilio! di! Roma! del! 341! aveva! infatti! visto! la! riabilitazione! di!Marcello,! contro! le! aspettative! di!







concezione! tutta! personale! di! Cristo,! nel! quale! conviverebbero! un! corpo! umano,!
un’anima!irrazionale!(ψυχὴ!ἄλογος)!e,!al!posto!dell!anima!razionale!(ψυχὴ!λογικX),!il!
Logos! divino:! i! seguaci! di! Apollinare,! che! riconosceranno! in! Cristo! solo! due! terzi!
d’umanità,!saranno!dunque!chiamati!Dimeriti977.!Apollinare!apre!così!in!qualche!modo!
la!strada!all’eresia!monofisita,!che!impazzerà!nel!secolo!successivo978.!!
! A! Epifanio,! grande! estimatore! di! Apollinare,! come! già! Basilio! di! Cesarea,!
piacerebbe!credere!che!le!posizioni!più!apertamente!eterodosse!che!gli!sono!imputate,!
in! particolare! in! merito! alla! natura! del! corpo! e! dell’anima! di! Cristo,! possano! essere!
misunderstandings! dei! suoi! discepoli! (òὴ! νοοῦντας! τὰ! βαθôως! ὑπὸ! τοῦ! τοιο¶του!
λογñου! ἀνδρὸς! καὶ! συνετοῦ! καὶ! διδασκ]λου! <εἰρηòôνα>,! ἀφ’! ἑαυτῶν! ταῦτα!
πλ]ττειν,!òὴ!ἀπ’!αὐτοῦ!òεòαθηκêτας979,!«non!capivano!i!profondi!pensieri!di!un!tale!
maestro,! così! eloquente! ed! intelligente,! [...]! inventavano! da! sé! queste! dottrine,! senza!
averle!apprese!da!lui»980),,e!come!tali!le!confuta,!servendosi!principalmente!di!due!testi!
riportati! integralmente981! e! del! resoconto! di! un! faccia! a! faccia! dottrinale! con! Vitale,!
ordinato! vescovo! di! Antiochia! da! Apollinare! e! discepolo! suo,! e! i! suoi! seguaci982.!










981! La!Lettera, di,Atanasio, a, Epitteto! (Pan.,!haer.! 77,3_13),! ove! l’autore! evita! appositamente!di! nominare! il!
vescovo!in!odore!di!eresia,!e!la!Professione,di,fede,di,Paolino,di,Antiochia!approvata!da!Atanasio!(77,21),!che!
convinse! Epifanio! dell’ortodossia! di! Paolino! e! che! fu! decisiva! affinché! Epifanio! passasse! a! sostenere!
quest’ultimo!e!non!più!Vitale!all’interno!della!questione!antiochena,!cfr.!SIMONETTI!1975,!pp.!424_427. 
982!Pan.,!haer.!77,22_24.!Sull’elezione!vescovile!di!Vitale!cfr.!Theodor.!Hist.,Eccl.!V!4;! 






τὰ!πρῶτα!òὲν! ἐνηχο¶òενοι! ἀπê! τινων! τῶν! ὑπ’! αὐτοῦ! òεòαθητευòôνων!
ἠπιστοῦòεν,!εἰ!ἄρα!ὁ!ἀνὴρ!τοιοῦτος!τυγχ]νων!τοῦτο!παρεισXγαγε!τῷ!βñῳ!
τὸ! ῥῆòα,! ἔτι! ἐν! προσδοκñᾳ! ἐλπñδος! òακροθυòοῦντες,! ἕως! τἀκριβὲς!
ἐπιγνῶòεν.!
!
2.1.! Colui! che! all’inizio! aveva! pensato! e! promosso! questa! dottrina! era! il!
vecchio! e! venerabile!Apollinare! di! Laodicea,! sempre! diletto! a! noi,! al! beato!
papa!Atanasio!e!a!tutti!gli!ortodossi.!2.!Dapprima,!sentendone!l’eco!da!alcuni!
che!erano!stati!ammaestrati!da! lui,!non!credevamo!che!quell’uomo,!che!era!
tale,! avesse! introdotto! nella! vita! della! Chiesa! quella! dottrina! ed! eravamo!










19.6.! [...]! noi! non! componiamo! questo! scritto! per! emulazione!mondana.! 7.!
Molto,! infatti,! ci! avrebbe! giovato! quell’uomo! di! grandissima! cultura! nelle!
scienze!di! questo!mondo! e!nella! scienza!dell’amore,! se! in!perfetta! armonia!
con! la! santa! Chiesa! di! Dio,! fosse! stato! d’accordo! con! tutti! in! tutto! e! non!
avesse! introdotto!alcuna!dottrina!estranea.!8.!Dunque!non!sono! in!grado!di!




τοῦ! προειρηòôνου! λογιωτ]του! ἀνδρὸς! τὸ! τοιοῦτον! σοφιστικὸν! προῆλθε!




ταττêòενος! ἕως! το¶του! τοῦ! λêγου! διôòεινεν.! 9.! ἀλλὰ! καὶ! ἐξορñαν!
ὑπôòεινε,!διὰ!τὸ!òὴ!<βο¶λεσθαι>!τοῖς!Ἀρειανοῖς!συγκατιôναι.!καὶ!τñ!òε!δεῖ!































38.6.! Abbiamo! esposto! concisamente! tutto! ciò! in! questa! trattazione!
calcolando! la! giusta! misura! secondo! l’ampiezza! dell’opera! che! stiamo!
componendo.! Passiamo! adesso! a! quello! che! segue,! o! diletti,! invocando,!
secondo! il! solito,! l’aiuto!di!Dio!per!presentare! ed! indicare! gli! altri! eretici! e!
confutarli988.!
!
Leggendolo! sembra! di! percepire! l’amarezza! di! Epifanio,! che! ha! obbedito! fedelmente!
anche!!questa!volta!al!compito!che!si!è!proposto,!ma!senza!eccedere,!nella!giusta!misura,!











Dall’osservazione! di! queste! notizie! si! è! potuto! constatare! dunque! che! ogniqualvolta!
Epifanio!omette! l’usuale!paragone! tra! setta!o! eretico! e! animale!velenoso! lo! fa!perché,!
consciamente! o! meno,! non! reputa! l’eresia! in! questione! tale! fino! in! fondo,! o! perché!
trattasi! effettivamente! di! uno! scisma,! senza! deviazione! dall’ortodossia,! come! per!
Melizio! di! Licopoli,! Audio! e! i! loro! accoliti,! oppure! perché! la! fede! e! la! dottrina! sono!
ancora!sub,iudice,!come!per!Marcello!di!Ancira!e!Apollinare!di!Laodicea.!Per!Melizio!e!
specialmente! Apollinare,! Epifanio! prova! un’ammirazione! che! traspare! a! più! riprese!
dalle! pagine! a! loro! dedicate.! Tuttavia! la! missione! di! cui! si! riconosce! paladino,! lo!
smascheramento!e!la!confutazione!di!tutte!le!deviazioni!dalla!verità!e!dalla!retta!fede,!e!
che! è! deciso! a! perseguire! con! fervore,! non! gli! permette! di! ignorarli! durante! il! suo!
viaggio.!Ma! quel! che! non! consente! lo! zelo! dell’eresiologo! è! la! pietà! del! cristiano! ad!
accordarlo,!e!così!almeno!il!paragone!che!li!accomunerebbe!alla!massa!esecrabile!degli!
eretici!e!delle!loro!funeste!dottrine!è!loro!condonato.!
! Per! quanto! riguarda! l’assenza! delle! associazioni! nelle! notizie! sulle! eresie!
precristiane!è!stata!avanzata!l’ipotesi!che!Epifanio!non!avesse!ancora!concepito!l’idea!di!
























della! personalità! di! Epifanio! come! eresiologo,! del! suo! immaginario! e! del! suo! stile!
espressivo!che!a!una!lettura!del!trattato!non!“focalizzata”!su!questi!particolari!sarebbero!
probabilmente!sfuggiti.!Si!vuole!fornire!ora!una!sintesi!dei!dati!raccolti,!comparandoli!e!
facendo!emergere!sia! i! tratti!che!si!presentano!regolarmente!sia! le!discontinuità.!Se!ne!
tenterà! anche! un’interpretazione,! cercando! in! particolare! di! mettere! in! luce! i!
procedimenti! eresiologici! tipici! di! Epifanio.! Infine! si! cercherà! di! delineare! le!
















19! Ossei! δικôφαλος!καὶ!ἄρριζος!ὄφις! Serpente!a!due!teste!e!senza!coda!
21! Simoniani! ἐκτρàòατα!ἐξ!οὐρñων!ᾠῶν! Feti!abortivi!da!uova!infeconde!(di!rettili)!
22! Menandro! ἀσπιδογοργàν! Aspidogorgone!
23! Satorniliani! ἀσπὶς!παρ’!ἐχñδνης!ἰὸν!δανειζοòôνη! Aspide!che!si!fa!prestare!il!veleno!da!una!
vipera!
24! Basilidiani! κερ]στης! Ceraste!
25! Nicolaiti! ὕδρωψ! Idropo!
26! Gnostici! ἀπειρàδινος!ἔχιδνα! Vipera!senza!doglie!














31! Valentiniani! πολλοὶ!σκορπñοι!εἰς!òñαν!ἅλυσιν! Catena!di!scorpioni!
32! Secondiani! ò¶αγρος! Miagro!
33! Tolomei! τῶν!πονηρῶν!ἰχθ¶ων!εἷς! Uno!dei!pesci!cattivi!







36! Eracleoniti! σXψ! Seps!
37! Ofiti! θηρñα!ἰοβêλα!ἐν!τοῖς!πελ]γεσι! Animali!velenosi!marini!
38! Cainiti! βο¶πρηστις!κ]νθαρος! Scarabeo!buprestide!







41! Cerdoniani! βôòβιξ!καὶ!πεòφρηδàν! Calabrone!e!tentredone!
42! Marcioniti! òεγ]λη!ἀσπñς! Grande!aspide!
43! Lucianisti! ὄφις! Serpente!
44! Apelliani! σφηκñον!ζàπυρον! Piccola!vespa!irritante!
45! Severiani! σκορπñος! Scorpione!




48! Catafrigi! αἱòêρροια!ἔχιδνα! Vipera!emorragica!
49! Pepuziani! ἀσκαλαβàτης! Geco!







52! Adamiti! ἀσπ]λαξ! Talpa!
53! Sampsei! σα¶ρα!ἡλιακX! Lucertola!solare!
54! Teodoziani! òôρος!ἑρπετοῦ!ἔτι!σκαρñζοντος! Moncone!di!rettile!che!continua!a!
contorcersi!





57! Noetiani! ὀστρακñτης!δρ]κων! Serpente!ostracite!
58! Valesiani! σκορπñος!δñκεντρος! Scorpione!a!due!pungiglioni!
59! Catari! βασιλñσκος! Basilisco!
61! Apostolici! ἀκοντñας!ἢ!τυφλàψ!ἢ!ò¶αγρος! Aconzia,!tiflino!o!miagro!
62! Sabelliani! λñβυς!ἢ!òêλουρος!ἢ!ἔλοψ! Libico,!moluro!o!elope!










67! Ieraciti! ὄφις!πτερωτὸς!καὶ!σκορπñος! Serpente!e!scorpione!alati!





73! Semiariani! ἑρπετêν! Rettile!
74! Pneumatomachi! κερ]στης! Ceraste!
75! Aeriani! κ]νθαρος!ἢ!κανθαρὶς!ἢ!βο¶πρηστις! Scarabeo,!cantaride!o!buprestide!
76! Anomei! σκολêπενδρα!καὶ!ἴουλος! Scolopendra!o!iulo!
78! Antidicomarianiti! ἑρπετὸν!ἀπὸ!ὀπῆς!προκῦψαν! Rettile!stanato!
79! Colliridiani! κανθαρñς! Cantaride!










assortita! di! creature! accomunate! dal! fatto! di! essere! pericolose,! fastidiose! o!
semplicemente!ripugnanti!per!gli!uomini.!!
! Catalogando!questi! animali! secondo! criteri! tassonomici!moderni! si! osserva! che!
effettivamente!i!serpenti!sono!gli!esseri!più!rappresentati!all’interno!delle!associazioni.!
Nella!maggior!parte!dei! casi! si! tratta!di! serpenti! che!Epifanio! identifica! con!un!nome!
preciso2.! Talora! invece! a! un! ὄφις! di! cui! non! si! precisa! la! specie! sono! attribuite!
caratteristiche!particolari,!che!lo!distinguono!dagli!altri3.!
! Non!mancano!altri!rettili4,!tra!i!quali!qualcuno,!genericamente!definito!ἑρπετêν,!
potrebbe!essere!anche!un! serpente5.!Effettivamente! ἑρπετêν!nell’uso!di!Epifanio! è!un!
termine!quanto!mai!polisemico:!lo!si!è!visto!impiegato!a!proposito!dell’idropo,!animale!
non! chiaramente! identificato! ma! dal! comportamento! inequivocabilmente! anfibio,! a!
proposito! della! tarantola,! detta! τετρ]γναθον! ἑρπετêν,! ma! anche! per! il! groviglio!
malefico! (πολ¶πλοκος! …! κακοXθεια)! di! ἑρπετ]! (drago,! fisalo,! ghiozzo,! aconzia! e!
ostracite)!alla!fine!della!notizia!406.!
! Nel!repertorio!zoologico!del!Panarion!trovano!inoltre!ospitalità!diversi!atropodi,!




















mascelle! (35),! e! tra! essi! gli! scorpioni9.! Arricchiscono! ulteriormente! questo! catalogo!
qualche! anfibio10! e! qualche!mammifero11.! Infine! a! conclusione! di! tre! notizie! figurano!
anche!animali!marini12.!!
! In!qualche!caso!il!paragone!che!Epifanio!intende!instaurare!non!è!con!un!singolo!
animale,! ma! con! una! “scena”! avente! per! protagonisti! uno! o! più! animali,! la! cui!
suggestione! gli! può! derivare,! per! esempio,! da! un! proverbio,! come! il! «celebre! detto»!
(ἐναργXς!παροιòñα)!dell’aspide!che!si!fa!prestare!il!veleno!da!una!vipera,!che!ispira!il!





“sistematicità! imperfetta”! che! connota! sotto! molteplici! aspetti! tutto! il! Panarion! di!
Epifanio.!Se!appare!costante!la!volontà!di!associare!a!ogni!eresia!effettivamente!ritenuta!
tale!un!animale!differente,!incostante!è!la!precisione!con!cui!Epifanio!si!dedica!a!questa!
operazione! di! volta! in! volta.! Per! la! maggior! parte! delle! associazioni! infatti! Epifanio!
sceglie! animali! ben! precisi,! le! cui! nozioni! condivide! con! la! letteratura! “scientifica”!
dell’antichità;! in! qualche! caso,! come! si! è! visto,! l’esempio! è! più! generico,! come! se!







12! Dei! pesci! velenosi! o! pericolosi! (trigoni,! tracine,! pescecani! e! murene)! nella! notizia! 30,! a! cui! si!
aggiungono!gli!scorpioni!di!mare!nella!notizia!37;!uno!dei!pesci!cattivi!scartato!dalla!rete!del!regno!dei!









Invece! a! proposito! di! qualcun’altra,! soprattutto! quando! l’avversione! di! Epifanio! nei!
suoi! confronti! è! più! intensa,! a! una! maggiore! estensione! dell’esposizione! e! della!
confutazione!si!accompagna!talora!la!presenza!di!più!associazioni,!dislocate!in!apertura!
e!in!chiusura!della!notizia,!o!anche!nel!corso!di!essa.!!
! Ebion,! subito! all’inizio! della! notizia! contro! lui! e! i! suoi! seguaci,! è! accostato! a!
un’idra!dalle!molte! teste.!Più! avanti,! nel! corso!della! confutazione,!Epifanio! rievoca! la!
storia!dell’aspidogorgone,!serpente!che!divora!se!stesso!a!partire!dalla!coda,!in!analogia!
alla! circoncisione! praticata! dagli! Ebioniti.! Infine! la! chiusa! della! notizia! è! affidata! a!




degli! scarabei! stercorari;! infine! a! un! groviglio! di! rettili,! probabilmente! per! via! delle!
molteplici! denominazioni! da! loro! attribuite! agli! arconti! da! cui! la! loro! setta! prende! il!
nome16.!Gli!Alogi,!così!chiamati!poiché!rifiutano!i!testi!canonici!di!Giovanni!e!pertanto!il!
Verbo! stesso! di!Dio,! e! di! conseguenza! sono! senza! ragione,! sono! paragonati! all’inizio!
della! trattazione! a! un! rettile! incapace! di! tollerare! certi! odori! e! certe! fragranze,!
corrispondenti,!fuor!di!metafora,!al!Verbo!divino,!mentre!alla!fine!sono!accostati!a!due!
millepiedi,!la!scolopendra!o!lo!iulo,!lunghi!e!tortuosi!ma!non!eccessivamente!pericolosi!
per! l’uomo17.! Questi! esempi! più! macroscopici! –! molti! altri! di! minore! consistenza!
osservati!nel!corso!del!commento!sono!omessi!da!questa!sintesi!–!denotano!il!fatto!che!
la! tendenza! di! Epifanio! a! tradurre! in! immagini! di! animali! detestabili! o! pericolosi! gli!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
15! Per! il! paragone! iniziale! con! l’idra,! cfr.! Pan.,! haer.! 30,1,1,! supra,! p.! 96;! per! quello! con! l’aspidorgone!










! Più!di! frequente!diversi!animali! fanno! la! loro!comparsa!uno!di!seguito!all’altro!
nella! conclusione! della! notizia.! Questa! situazione! può! verificarsi! in! due! modalità!
diverse,!giacché!gli!animali!possono!essere!oggetto!di!distinti!paragoni!oppure!di!uno!
stesso.!Emblematica!del!primo!modo!è! la!conclusione!della!notizia!contro! i!seguaci!di!
Origene,! che! inizialmente! vengono!paragonati! a! un! rospo! velenoso.! Immediatamente!
dopo,! tuttavia,! Epifanio! elabora! la! suggestiva! ed! efficace! immagine! dei! ghiri!
contaminati!dalla!vipera,! laddove! i! primi! sono! i! seguaci!di!Origene! ed! l’alessandrino!
stesso,!la!seconda!la!κοσòικὴ!προπαιδεñα!da!cui!essi!sono!stati!accecati18.!
! Nella! conclusione! delle! notizia! a! loro! dedicata! Colorbaso! e! i! suoi! adepti! sono!
paragonati! alla! tarantola! chiamata! bestia! a! quattro! mascelle,! per! una! ragione! non!
dichiarata19,! e! all’anfisbena,! vipera! bicefala,! emblema! dell’iniziale! comunanza! tra!
Colorbaso! e!Marco,! suo!predecessore! nella! διαδοχX!degli! eretici20.!Questo! esempio! si!
può! situare! a!metà! tra! la! prima! e! la! seconda! delle!modalità! individuate:! se! infatti! il!
paragone!con!l’anfisbena!è!completo,!poiché!la!motivazione!appare!chiara,!quello!con!la!
tarantola!non!è! spiegato:!Epifanio!potrebbe!averlo! scelto! e! subito!dopo!accantonato!a!























del! I! libro! (41),! quattro! tra! le! ventitré! eresie! del! II! libro! (50,! 61,! 62,! 66,! 71),! tre! tra! le!
quattordici!eresie!del!III!libro!(71,!75,!76).!Questo!fenomeno!si!verifica!in!concomitanza!









La! gamma!di! animali! evocati! nel!Panarion,! più! di! sessanta,, è! estremamente! assortita,!
come!si!è!avuto!modo!di!vedere.!Il!tentativo!dell’eresiologo,!almeno!all’inizio,!è!quello!
di! accostare! a! ogni! eresia! un! singolo! animale! o! una! singola! immagine! differente.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
a!uno!iulo!(51,35,4,!supra,!p.!202;!76,54,38,!supra,!p.!282),!i!Manichei!all’anfisbena!e!al!cencrine!(66,88,2_4,!
supra,! p.! 256).!Quanto! poi! ad! associazioni! triple,! gli!Apostolici! si! possono! avvicinare! a! un’aconzia,! un!







40,8,7_8,! supra,! p.! 157);! gli! Ebioniti! sono! pesci! pericolosi! che! abitano! i! bassifondi!marini,! come! trigoni,!
tracine,!pescecani!e!murene! (30,34,6_7,!supra,!p.!106);! similimente!gli!Ofiti,!gli!adoratori!del! serpente,!ai!
quali! un! paragone! con! un! serpente! forse! non! sarebbe! apparso! sgradito,! sembrano! creature! marine!
velenose:!murene,!trigoni,!tracine,!pescecani!e!scorpioni!di!mare!(37,9,3,!supra,!p.!144).!
! 313!
Tuttavia! di! tanto! in! tanto! Epifanio! ripete! per! eretici! diversi! il! medesimo! animale23.!
Come! vanno! interpretate! queste! reiterazioni?! Sono! un! segno! della! limitatezza! del!
repertorio! cui! Epifanio! attingeva?! Oppure,! come! mi! sembra! più! plausibile,! una!
trascuratezza!da!imputare!all’imperizia!e!al!pressappochismo!letterario!dell’autore!del!
Panarion?! Le! riprese! degli! stessi! animali! avvengono! il! più! delle! volte! a! una! certa!
distanza! tra! loro:!può!darsi! anche!che!Epifanio,!nell’arco!dei! tre!anni!di!dettatura!del!
suo!trattato,!si!sia!dimenticato!di!avere!già!impiegato!l’immagine!di!un!certo!animale,!





Le! bestie! evocate! da! Epifanio! per! incarnare! le! eresie! non! hanno! soltanto! lo! scopo! di!
accentuare! la! ripugnanza! nei! loro! confronti,! sentimento! che! già! l’esposizione! e!
soprattutto! la!confutazione!delle!eresie!dovrebbero!aver!contribuito!ad!alimentare!nei!
lettori.!Ciascuna!di!essa!è!selezionata!e!proposta!anche!in!modo!da!costituire!una!sorta!










269);! al! miagro! i! Secondiani! e! gli! Apostolici! (32,7,9,! supra,! p.! 117! e! 61,8,5,! supra,! p.! 233);! all’anfisbena!
Colorbaso!e!i!Manichei!(35,3,8_9,!supra,!p.!128!e!66,88,2_4,!supra,!p.!256);!alla!buprestide!i!Cainiti!e!Aerio!








dell’accostamento! è! esplicitamente!dichiarata!o!desumibile! in!qualche!modo,!per! altri!
l’unico!criterio!sembra!la!maggiore!o!minore!pericolosità!dell’eresia,!cui!è!avvicinato!un!
animale! che! ne! idealmente! ne! eguagli! il! potenziale! di!minaccia;! per! la! scelta! di! altri!
ancora,! infine,! non! pare! esserci! alcun! presupposto! particolare.! Anche! sotto! questo!




fase! della! loro! storia! e! del! loro! sviluppo,!magari! in! rapporto! ad! altre! eresie,! oppure!
semplicemente!dal!loro!nome.!




ha! celato! la! sua! impostura! rivestendosi! esteriormente! del! nome! di! Cristo.! Epifanio,!
prendendo!le!mosse!da!Is!59,5,! lo!paragona!ai!dei! feti!abortivi!di!rettili!che,!una!volta!
fuoriusciti! dal! guscio! delle! uova! in! cui! sono! contenuti,! muoiono26.! Anche! Paolo! di!
Samosata!pretende!di!portare!il!nome!di!Cristo,!ma!le!sue!idee!adozioniste!e!modaliste!
lo! rendono!per! certi! aspetti! più! vicino! ai! giudei! che! ai! cristiani:! per! questo! è! come! il!




25! Nella! lettera! proemiale! ad! Acacio! e! Paolo,! prima! di! elencare! le! eresie! cristiane! di! cui! si! tratta! nel!
Panarion,!non!per!nulla!Epifanio!scrive:!ἐκ!δὲ!τα¶της!περιεκλ]σθησ]ν!τε!καὶ!ἐσχñσθησαν!ὄνοòα!òêνον!
Χριστοῦ!ἔχουσαι,!ἀλλ’!οὐχὶ!τὴν!πñστιν,!αἱρôσεις!αὗται,! «da!essa! (scil.!dalla!Chiesa! cattolica,!nata! con!
Cristo)!si!spezzarono!e!si!separarono!queste!eresie,!che!conservarono!soltanto!il!nome!di!Cristo,!ma!non!la!
fede»! (Pan.,!Pr.! I! 4,2).! Si! spiega! così! anche! il! fatto! che!Epifanio! talora!designi!gli! eretici! con! il!nome!di!
“nuovi!Giudei”! (cfr.!65!passim,!supra,!p.!249!n.!784;!65,9,3,!supra,!p.!250;!69,81,2.5,!supra,!p.!269),!“nuovi!
Aristotelici”! (69,71,1),!o! li! associ!più!genericamente!ai!Greci! (cfr.! 66,88,3,! supra,!p.! 256).!Sul! tentativo!di!













ai! loro! arconti31;! i! Sethiani,! che! venerano! Set,! a! una! prole! (γονX)! di! aspidi,! perché!
fondano!la!loro!dottrina!su!genealogie!la!cui!fallacia!viene!smascherata!da!Epifanio!con!
il!solito!zelo32.!Gli!Arcontici!sono!avvicinati!prima!a!delle!mosche,!morte!cadendo!in!un!








gli! scritti!di! san!Giovanni,! somigliano! a!un! rettile! incapace!di! sopportare!gli! odori!di!
certe!piante!e!di!altre!sostanze,!e!Giovanni!è!come!un!arbusto!che!stana!e!scaccia!questo!
tipo!di!serpente35.!Gli!adoratori!del!serpente,!gli!Ofiti,!sono!a!ragion!veduta!paragonati!
non! a! un! serpente! ma! ad! animali! marini! velenosi36.! I! Cainiti! sono! simili! a! una!













sua! vita! squarciandosi! e! spargendo! le! sue! viscere37.! Un! altro! paragone! a!mio! avviso!
riconducibile!a!una!motivazione!dottrinale!è!quello!tra!i!Noetiani!e!l’ostracite,!serpente!
che! può! inseguire! le! sue! prede! solo! andando! diritto,! senza! svoltare! né! a! destra! né! a!
sinistra:!Noeto!professa!idee!patripassianiste!e!modaliste,!e!quindi!riconduce!e!riduce!la!
Trinità!–! le! tre!direzioni!–!all’unica!persona!del!Padre38.!Così! il! ceraste,! che!con! il! suo!
unico! corno! mette! a! repentaglio! tutto! il! corpo! di! chi! viene! colpito,! rappresenta! gli!
Pneumatomachi,! che!pur!negando! la!divinità! soltanto!dello! Spirito! Santo,!mettono! in!
discussione!l’interezza!della!fede39.!
! Per!altri!eretici!lo!spunto!per!l’associazione!è!offerto!dalla!condotta!di!vita!o!dalle!
pratiche! e! dai! riti! che! li! contraddistinguono.! Il! diacono! Nicola! avrebbe! praticato! la!
continenza! solamente! per! poco! tempo! e! poi! vi! si! sarebbe! sottratto:! la! sua! incostanza!
ricorda! a! Epifanio! l’idropo,! anfibio! che! prima! sale! dall’acqua! all’asciutto! e! poi! vi! fa!
ritorno40.! La! dissolutezza! del! gruppo! di! Gnostici,! nei! quali! Epifanio! si! imbatté! in!
gioventù,!è!rappresentata!dalla!vipera!senza!doglie,!che!durante!l’amplesso!amputa!la!
testa! del! maschio,! e! al! momento! del! parto! muore! a! sua! volta,! perché! i! nascituri! le!






profondamente! corrotti! e!praticano! l’onanismo;! forse! è! l’idea!dell’eiaculazione! che!ha!
suggerito! a!Epifanio!quella!dell’alito!mortifero!della! scitala,!particolare! su! cui! le! altre!










dalla! coda43.! Seguendo! un! ragionamento! simile,! tra! i! motivi! dell’accostamento! dei!
Valesiani!a!uno!scorpione!c’è!probabilmente!anche!la!castrazione!da!essi!praticata44.!La!
stupidità! degli! Adamiani,! che! si! riuniscono! in! conventicole! e! celebrano! le! proprie!
funzioni! totalmente! nudi,! presumendo! di! imitare! così! Adamo! ed! Eva,! è! simile! per!
Epifanio! a! quella! della! talpa,! animale! cieco! che! suscita! il! riso! quando! lo! si! cattura.!
Inoltre!questa! setta! è! comparabile! alla! talpa!per!un!altro! aspetto:! come!quest’animale!
vive!sotto!terra!nascosto!alla!vista!degli!uomini,!così!Epifanio!ha!saputo!degli!Adamiani!
per! via! orale,!ma!di! loro! non! è! riuscito! a! reperire! notizie! in! nessun! testo! scritto45.! La!
macabra!consuetudine!attribuita!a!Frigiani!e!Quintillianisti!di!accoltellare!un!bambino!e!
di!berne!il!sangue!suggerisce!a!Epifanio!di!associarli!alla!vipera!emorragica,!che!con!il!
suo! morso! causa! un’emorragia! letale46.! Gli! Apostolici,! setta! di! matrice! encratita,!
vengono!paragonati!all’aconzia,!al!tiflino!e!al!miagro,!in!quanto!serpenti!che!per!la!loro!
andatura! ricordano! la! boria! e! l’altezzosità! di! questi! eretici,! che! esibiscono! la! loro!
continenza!facendone!motivo!di!vanto47.!Ieraca,!che!con!la!sua!condotta!di!vita!imita!la!
verginità! propria! della! Chiesa,! somiglia! a! un! serpente! o! a! uno! scorpione! alato:!
l’associazione!non!è!spiegata!esplicitamente,!ma!l’immagine!del!volo!rappresenta!forse!
il!velleitario! tentativo!di!elevazione!spirituale!dell’eretico,!mediante! la!sua!conclamata!
continenza,! destinato! tuttavia! a! fallire48.! Lo! gnostico! Marco! viene! accostato! a! una!
dipsade,! il! cui! morso! provoca! sete! ardente:! quello! che! sembrerebbe! un! paragone!
generico! si!può! spiegare! con! il! fatto! che! i! riti! orchestrati!da!Marco!a! imitazione!della!










Encratiti! sono! paragonati! a! un! insetto! senza! denti! anche! per! via! del! fatto! che! si!
astengono!dal!mangiare!carne!e!dal!bere!vino50.!
! Nel!caso!di!qualche!eresia!sono!la!sua!storia!o!la!sua!evoluzione!che!incoraggiano!
la! scelta! di! un! certo! animale! per! il! paragone! conclusivo.! Gli! Ossei! sono! una! setta! di!
origine!giudaica!della!quale!si!tratteggia!la!parabola:!si!distaccano!dal!Giudaismo,!per!
unirsi!prima!ai!Sampsei,!poi!agli!Ebioniti!e!a!Elxai:!pertanto!non!si!possono!annoverare!
né! tra! i! Giudei! né! tra! i! Cristiani.! Per! loro! Epifanio! elabora! la! prima! e! ancora! non!
sgrossata!associazione!del!Panarion:!un!serpente!bicefalo!ma!senza!coda,!sviluppatosi!da!
un! serpente! tagliato! a!metà51.!Menandro! e! i! suoi! hanno!dato! vita! a! un’eresia! che! nel!





Anche! l’iniziale! vicinanza! tra! Marco! e! Colorbaso! viene! descritta! bene! dalla!
conformazione!fisica!della!bicefala!anfisbena54.!Gli!gnostici!Valentiniani!sono!paragonati!
a! una! catena! di! scorpioni! che! con! questo! espediente! riescono! a! raggiungere! a!
tradimento! le! vittime! che! invano! cercano! di! sottrarvisi,! non! solo! perché! Epifanio! li!
considera!maestri! d’inganno! al! pari! di! questi! aracnidi,!ma! anche! perché! gli! Gnostici!
hanno! preso! le! mosse! da! Valentino! dando! vita! a! diverse! eresie! collegate! l’una! con!
l’altra:! non! a! caso! gli! scorpioni! della! catena! sono! dieci,! così! come! le! varietà! degli!
Gnostici55.!Teodoto!di!Bisanzio!è!rappresentato!da!un!moncone!di!rettile!che!continua!a!
contorcersi!dopo!essere!stato!tagliato;!Bardesane!di!Edessa,!in!maniera!similare,!da!una!











subito! il!martirio:!pertanto! sono! come!un! capo!o!un!moncone! staccatosi!dal! resto!del!
corpo56.!
! Talora!è!il!nome!della!setta!che!fornisce!il!motivo!dell’associazione:!i!Cerintiani!o!
Merintiani,! per! via! del! doppio! nome,! possono! essere! avvicinati! a! un! serpente! a! due!
teste57;! i! Sampsei,! che!per!Epifanio! significa!“Solari”,! a!una! lucertola! solare58;! i!Catari,!
che!all’apparenza!portano!un!grande!nome,!ma!provocano!la!rovina!di!chi!li!incontra,!a!
un! basilisco,! che! ha! un! nome! altisonante! che! evoca! la! regalità! ma! in! realtà! procura!
morte59.!
! All’origine!di!alcuni!paragoni!non!stanno!soltanto!motivi!intrinseci!all’eresia,!ma!





spazio! a! loro! dedicato! è! stato! molto! esteso61;! un! ragionamento! analogo! pare! lecito!
estenderlo! anche!agli!Anomei,!paragonati! agli! stessi!miriapodi62.!L’idra!policefala! che!
rispecchia!gli!Ariani,!oltre!a!spiegarsi!con!le!ragioni!già!considerate,!dà!anche!la!misura!
della!fatica!che!è!costata!ad!Epifanio!vincere!la!battaglia!dottrinale!contro!di!loro;!l’idea!
peraltro! è! espressa! anche! dall’immagine! del! viaggio! nel! mare! in! tempesta! e! da!
suggestioni!belliche!di!ascendenza!biblica63.!!
! In! direzione! opposta,! altri! paragoni! sottolineano! la! scarsa! pericolosità! di! certe!











vespa64,! i! Cerdoniani! come! un! calabrone! o! una! tentredone;! i! Pepuziani! si! calpestano!
come!uno!sciocco!geco!senza!denti65,!i!Fotiniani!come!un!verme!o!un!lombrico!di!terra66;!
le! idee! di! Luciano,! allievo! di! Marcione,! sono! già! state! demolite! mediante! la!
confutazione! del!maestro,! per! cui! egli! è! come!un! serpente! annientato! con! un!piccolo!
equipaggiamento67.! A! partire! poi! dal! concetto! che! le! eresie! si! confutano! da! sole,! dal!





Epifanio,! è! desumibile! in! qualche!modo!dal! contesto! della! notizia,! oppure! si! riesce! a!




a! un! seps,! i! Tazianei! alle! zanzare,! i! Melchisedechiani! a! un! toporagno,! non! è! dato!
affermarlo.!Eracleone!è!come!un!seps,!una!specie!di!lucertola,!il!cui!morso!non!provoca!
grossi!danni,!ma!la!cui!saliva!è!letale,!anche!per!chi!ne!viene!a!contatto!attraverso!cibi!o!
bevande!contaminate;! la! confutazione!che!ne! fa!Epifanio!è! come!un!detergente!per! le!
labbra!di!chi!è!incorso!in!questo!pericolo69.!Tolemeo!è!uno!dei!pesci!cattivi!scartati!dalla!
rete! di! evangelica!memoria,! giacché! ha! adescato! Flora,! destinataria! della! sua! lettera,!













Alla!creazione!di!queste! immagini,!come!di!altre!non!ricordate!qui,!concorre! infatti! la!
volontà! dell’eresiologo! di! accostare! l’eresia! o! l’eretico! a! un! animale! velenoso! e! di!
sottolinearne! la! sconfitta,! avvenuta! per! mezzo! della! confutazione,! attraverso!
l’immagine! del! calpestamento! delle! bestia,! ma! apparentemente! niente! di! più.! Se! la!
mancanza!di!sistematicità!anche!su!questo!versante!vada!addebitata!all’imperizia!dello!
scrittore! oppure! alla! nonchalance! letteraria! dell’eresiologo! è! arduo! giudicarlo,! e!
probabilmente!le!due!cause!si!assommano.!
! Una! preoccupazione! che! s’infonde! in! tutto! il! trattato! è! comunque! quella! di!
accostare!a!ogni!eresia!un!animale!che!ne!sia!l’equivalente!in!termini!di!pericolosità:!a!
un’eresia!giudicata!estremamente!nociva!potrà!corrispondere!un!serpente!dal!veleno!e!
dal! morso! letali;! a! un’altra,! ritenuta! al! contrario! poco! o! per! nulla! pericolosa,!
semplicemente!un! insetto! fastidioso.! Inoltre! la! fauna! evocata!nel!Panarion! esemplifica!
bene!la!percezione!di!velenosità!tipica!dell’antichità,!attestata!dai!manuali!e!dalle!opere!
di! zoologia! e! iologia:! essa! è! decisamente! più! estesa! dalla! nostra,! perché! capace! di!
mettere!insieme!specie!effettivamente!pericolose!con!altre!magari!soltanto!fastidiose71.!!






velenosi! o! pericolosi:! aspide! e! vipera! che! si! passano! il! veleno! (23);! ceraste! (24);! vipera! sepedone! (28);!
vipera! senza! doglie! (26);! pesci! velenosi! (30);! catena! di! scorpioni! (31);! dipsade! (34);! seps! (36);! animali!
marini!(37);!groviglio!di!rettili! (40);!vipera!emorragica!(48);! toporagno!(55);! libico,!moluro!ed!elope!(62);!
scitala!(63);!ghiro,!di!per!sé!innocuo!ma!pericoloso!nella!misura!in!cui!è!stato!contaminato!dal!veleno!della!
vipera!(64);!anfisbena!e!cencrine!(66).!Animali!poco!velenosi!o!pericolosi:!piccola!vespa!(29);!serpente!che!




72! Ai! Sabelliani! Epifanio! paragona,! in! rapida! enumerazione,! libico,!moluro! ed! elope,! annoverati! «tra! i!




procura! particolare! dolore! –! e! quella! degli! “scienziati”:! Filumeno,! ad! esempio,! lo! descrive! come! un!





sua! fonte! riferisce! magari! solamente! i! nomi! degli! animali! e! nient’altro.! La! seconda!
spiegazione! mi! sembra! più! convincente! della! prima! e! dell’ultima,! in! quanto!
generalmente!le!informazioni!sugli!animali!offerte!da!Epifanio!trovano!conferma!nelle!





Al! paragone! tra! eresia! e! animale,! posto! alla! fine! della! notizia,! fa! quasi! sempre! da!
pendant! una! seconda! immagine,! cioè! la! rappresentazione! dell’abbattimento!
dell’animale.! È! un!modo! per! affermare! che! su! tutte! queste! bestie,! forti! o! deboli! che!
siano,!ha!sempre!la!meglio!il!nostro!eresiologo,!armato!e!sorretto!dalla!potenza!di!Dio.!
Si! potrebbe! dire,! ragionando! nei! termini! di! Epifanio,! che! la! prima! immagine,! il!
paragone! che! rivela! il! nome! dell’animale,! corrisponde! all’esposizione! della! dottrina!
eretica,!al!suo!smascheramento!agli!occhi!dei!fedeli!e!del!mondo;!la!seconda!immagine,!
quella!dell’abbattimento,!corrisponde!alla!confutazione!dell’eresia,!alla!sua!distruzione!
o! al! suo! calpestamento.! D’altronde! il! verbo! tecnico! della! confutazione,! ἀνατρôπω,!
comprende! anche! il! significato! dell’annientare! e! del! distruggere73.! L’una! e! l’altra!
immagine! sono! irrinunciabili! e! complementari,! al!punto!che! spesso!–!all’incirca! in!un!
caso! su! tre!–! sono! fuse! in!una! sola! immagine,!ove! il!nome!dell’animale! si!disvela!nel!
momento!stesso!in!cui!viene!distrutto74.!Non!ci!si!stupisca!di!ciò,!dato!che!talora!anche!
nel! corso!della! trattazione!Epifanio!mescola! esposizione! e! confutazione!delle!dottrine!
eretiche.!
! Così! come!è! stato!nominato! e!presentato,! l’animale!velenoso!o! ripugnante,! che!






sono!generalmente!pochi! e! ripetitivi,! e! dai! significati! affini:! innanzitutto! καταπατôω,!
“calpesto”75,! poi! συντρñβω,! “faccio! a! pezzi”76,! παñω! “colpisco”77,! e! καταθλ]ω,!
“distruggo”78.! Sporadicamente! compaiono! i! verbi! ἀναιρôω,! “anniento”! (43! e! 54)79,!
κατασπ]ω,!“abbatto”!(2!volte!alla!fine!della!notizia!67),!λακñζω,!“lacero”!(27),!ὄλλυòι,!
“uccido”! (25),! παρωθôω! “caccio”! (47,! 57,! 73)80.! Vale! la! pena! segnalare! qualche!
variazione!sul!tema:!per!l’aspidogorgone,!che!non!ha!bisogno!di!essere!abbattuto!perché!
si! è! estinto! da! sé,! si! usa! il! passivo! di! ἀφανñζω! (22);! per! l’ostracite! si! usa! ἐκκλñνω,!
“devio”,!visto!che!questo!serpente!non!è!capace!di!svoltare!a!destra!e!a!sinistra,!e!in!tal!
modo!dunque!ci!si!può!sottrarre!ad!esso!(57);!in!replica!alle!punture!di!quelle!zanzare!
che! sono! i! Tazianei! Epifanio! applica! l’unguento! dell’insegnamento! del! Signore! e!
dell’amore!di!Dio!per!gli!uomini!(46).!Qualche!volta!obiettivo!dell’eresiologo_naturalista!
non!è!l’animale!velenoso!ma!il!suo!veleno,!che!viene!ora!portato!alla!luce!–!in!tal!caso!




eretica! è! lo! strumento! impiegato! per! farlo.! Epifanio,! consapevole! che! il! successo!
ottenuto! non! è! merito! suo,! si! premura! sempre! di! indicare! cosa! gli! ha! permesso! di!
confutare! l’eresia! e! di! fare! a! pezzi! l’animale,! usando! un! complemento! di! mezzo!
espresso!con!un!dativo!o!con!δι]!più!genitivo,!oppure!una!locuzione!con!ἐν!più!dativo,!
o! un! complemento! di! causa! efficiente! in! dipendenza! da! un! verbo! al! passivo.!Dato! il!
numero! e! la! varietà! delle! espressioni! è! difficile! operare! una! classificazione.! Molte!













gioca,! con! effetto! ovviamente! più! icastico,! sulla! duplice! valenza! di! ξ¶λον,! al! tempo!
stesso!croce!e!bastone!o!clava85.!Altri!strumenti!decisamente!“fisici”!sono!la!canna!messa!
in! mano! a! Cristo! (25),! ricordata! in!Mt! 27,29_30,! o! anche! lo! ὑπêδηòα,! il! sandalo! del!
Vangelo! o! di! Cristo,! che! schiaccia! le! bestie! velenose86.! Spesso! il!mezzo! per! abbattere!
l’animale!ha!un!nesso!con!gli!argomenti!della!confutazione:!ad!esempio!contro!la!vipera!
senza! doglie! e! la! sua! discendenza,! che! incarna! gli! Gnostici,! Epifanio! si! è! servito! del!
legno! della! vita,! segno! della! reale! passione! e! crocifissione! di! Cristo,! in! evidente!
opposizione!al!docetismo!confessato!da!questi!eretici87.!Analogamente!l’arma!impiegata!
per! colpire! e! fare! a! pezzi! Pneumatomachi! e! Anomei! è! la! vera! confessione!
dell’Unigenito88.! Nel! caso! dei!Manichei! Epifanio! ha! schiacchiato! la! testa! del! dragone!






Le! associazioni! tra! eresie! e! animali! sono! quasi! sempre! incastonate! all’interno! della!
conclusione! delle! notizie! antiereticali,! a!mo’! di! compendio! e! insieme! di! illustrazione.!
Esse,! in! un! trattato! dentro! al! quale! è! facile! perdere! l’orientamento,! in! mezzo! a! una!

















disparata,! costituiscono! quasi! delle! pietre! miliari! che! scandiscono! il! cammino,! o! per!
meglio!dire,!svolgono!il!ruolo!delle!cadenze!in!una!composizione!musicale:!l’ascoltatore!
le! attende,! ed! esse! puntualmente! si! ripresentano;! egli! ne! può! prevedere! la! struttura!
armonica!di! base,!ma! la! loro! realizzazione! ritmica,! contrappuntistica!oppure! timbrica!
può!essere!di!volta!in!volta!diversa.!Anche!all’interno!dell’architettura!sempre!diversa!e!
asimmetrica!del!Panarion! le!associazioni! conclusive! tra!eresie!e!animali!diventano,! col!
procedere! della! lettura,! un! elemento! pressoché! costante,! e! a! conti! fatti! l’elemento!
strutturale! più! stabile! del! trattato,! almeno! a! partire! dalle! prime! eresie! cristiane,! dal!
secondo!tomo!dei!sette!che!costituiscono!il!Panarion.!Probabilmente!anche!Epifanio,!nel!
comporre! e! nel! portare! a! termine! questa! sua! lunga! opera,! dovette! avere! questa!
percezione.!
! Faccio! seguire! alcune! osservazioni! relative! alle! caratteristiche! “strutturali”! dei!
paragoni! finali,! e! specialmente! alla! loro! posizione! all’interno! della! conclusione! e! alla!
loro!estensione.!Sono!precisazioni!a!mio!avviso!non!oziose,!dal!momento!che!possono!
illuminare! alcuni! aspetti! del! processo! compositivo! del!Panarion.! Come! l’osservazione!
del! cantiere! e! delle! impalcature! di! una! cattedrale! in! costruzione! può! aiutare! a!
















contro! gli! Pneumatomachi.! Tutte! e! tre! le! volte! la! trattazione! si! prolunga!
inaspettatamente! dopo! l’enunciazione! dell’associazione90! in! brevi! digressioni,!
concernenti! rispettivamente! Adamo! e! il! Golgota,! i! Donatisti,! il! credo! niceno! sulla!
divinità!dello!Spirito!Santo91.!Questi!tre!passi!esemplificano!il!metodo!compositivo!del!
Panarion.! Epifanio! infatti,! mentre! volge! al! termine! l’esposizione! e! la! confutazione! di!
ciascuna!eresia,! spesso!ha!già!elaborato!nel! frattempo! il!paragone!che!valorizzerà!alla!
fine! del! suo! esame92.! In! questi! tre! casi! l’eresiologo,! quasi! incalzato! dal! desiderio! di!
concludere!la!notizia!e!passare!alla!successiva,!spende!il!paragone,!che!per!l’appunto!ha!
già! in! mente,! non! appena! il! fluire! del! suo! discorso! gliene! dà! l’occasione,! quando!
tuttavia!non!ha!ancora!esaurito!del!tutto!la!trattazione!sull’eresia;!ma!fa!mostra!di!non!
preoccuparsene!più!di!tanto,!salvo!concludere!infine!riprendendo!con!qualche!succinta!

















Epifanio! considera! simile! la! loro! intransigenza! sulla! questione! della! riammissione! dei! lapsi! dopo! le!
persecuzioni! anticristiane,! cfr.! supra,! p.! 228.! La! digressione! sul! creno! niceno! infine,! nella! notizia! 74,!






etologica! degli! animali,! e! tenendo! conto! dell’impossibilità! di! procedere! a! una!
classificazione!netta!delle! casistiche,! si!possono! considerare! tre! situazioni.!La!prima!è!
quella! in! cui! Epifanio! si! limita! a! evocare! l’animale! riferendone! soltanto! il! nome! e! al!
massimo! qualche! attributo! utile! alla! sua! identificazione93;! essa! contraddistingue! la!
maggior!parte!dei!paragoni!conclusivi!del!Panarion.!Una!seconda!situazione!è!quella!in!
cui! Epifanio! presenta! dei! ragguagli,! in! misura! variabile,! sulle! caratteristiche!





avviene! a! proposito! della! vipera! senza! doglie,! a! cui! sono! paragonati! gli! Gnostici!
pervertiti96,! della! dipsade! “marcosiana”97,! della! vespa! irritante! “apelliana”98,! della!
lucertola! solare! “sampsea”99,! del! ghiro! “origenista”! contaminato! dal! veleno! della!
vipera100.! Si! ricorderanno! inoltre! altre! digressioni,! collocate! in! altre! sedi! del! trattato,!
come! quella! sulle! sostanze! repellenti! contro! i! rettili! velenosi,! all’inizio! della! notizia!
contro!gli!Alogi101,!e!quella!sulle!opposte!abitudini!delle!api!e!degli!scarabei!stercorari,!

















talpa!a! cui! sono!paragonati!gli!Adamiani,! e!di! cui! sono!descritte! aspetto,!dimensioni,!
abitudini! alimentari! e! altre! nozioni! etologiche.! In! questa! breve! notizia,! di! soli! tre!
paragrafi,! l’associazione! occupa! quasi! tutto! il! primo! paragrafo! e! la! conclusione! del!
terzo103.!È!solo!uno!dei!molti!esempi!possibili!del!fatto!che!lo!spazio!dato!dall’eresiologo!
ai! raffronti! con! gli! animali! non! è! necessariamente! proporzionale! alla! pericolosità!
dell’eresia,! come! ci! si! potrebbe! attendere,! ma! risulta! più! ampio! soprattutto! quando!
Epifanio!ha!a!disposizione!un!maggior!numero!di!informazioni!che!intende!riferire!nei!
particolari.! Il!valore!di!queste!parentesi!più! lunghe!non!è!dato! solo!dal! fatto! che!esse!
costituiscono!la!testimonianza!di!un!autentico!interesse!di!Epifanio!per!i!temi!zoologici!
e! naturalistici,! ma! rappresentano! una! prova! eloquente! dell’uso,! o! comunque! del!
riferimento,! da! parte! di! Epifanio,! a! una! o! più! fonti! scritte! su! questi! argomenti.! Sulla!






comprendere! meglio! le! dinamiche! compositive! del! Panarion,! come! nel! caso! delle! tre!
conclusioni! dopo! le! quali! la! trattazione! si! prolunga! brevemente! con! altrettante!
digressioni.!




! Ho! osservato,! nella! parte! di! commento! relativa! alle! venti! eresie! precristiane,!
come!l’idea!di!accostare!ogni!singola!eresia!a!un!animale!velenoso!non!pare!essere!nata!
in!concomitanza!con!quella!di!paragonare!il!trattato!a!una!“cassetta!medica”!di!antidoti!
contro! i! serpenti.! L’esame! delle! occorrenze! di! immagini! legate! a! questo! ambito! nel!








idea! è! avvalorata!dal! diverso!modo! in! cui! si! parla!di! questa! imagery! nel! proemio!del!
Panarion!e!nella!lettera!ad!Acacio!e!Paolo106.!!
! Le! prime! associazioni! –! quella! con! gli! Ossei,! quella! tra! Simone! Mago! e! i! feti!









paragoni110.!Quando! compaiono! due! o! tre! animali! in! sequenza! in! un! unico! paragone!
manca!contemporaneamente!la!spiegazione!dell’associazione,!come!se!Epifanio!volesse!
sopperire! alla! manca! di! ragioni! con! l’accumulo! quantitativo! degli! animali,! a! scapito!
della! “qualità”! dell’associazione.!Quando!poi! i!medesimi! animali! sono! ripetuti! non! è!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!















chiaro! se! ciò! accada! per! la! limitatezza! del! repertorio! cui! Epifanio! attinge,! o! più!
probabilmente!perché!Epifanio!non!è!interessato!a!creare!accostamenti!sempre!nuovi,!e!
al! tempo! stesso! non! ricorda! di! avere! già! nominato! certi! animali.! Man! mano! che! il!




proseguire! stancamente! un! rituale! già! collaudato.! Ciò! si! verifica! specialmente! nelle!
notizie!del!terzo!libro!del!Panarion!(da!70!a!80).!!
! Si! può! concludere! sinteticamente! affermando! che! la! curva! che! ho! cercato! di!
tracciare! assume! la! forma! di! una! parabola,! di! cui! si! può! osservare! prima! la! linea!
ascendente,!quindi!la!parte!apicale,!e!infine!la!linea!discendente;!tale!parabola!presenta!
comunque! un! andamento! segnato! da! frequenti! irregolarità,! da! picchi! verso! l’alto! o!
verso! il! basso! che! rendono!decisamente! frastagliato! il! tratto:!non!mi!pare! fuori! luogo!
ripetere! ancora! una! volta,! anche! riguardo! a! questo! fenomeno,! l’espressione!






Il! problema! dell’identificazione! di! una! fonte! per! le! informazioni! naturalistiche! e!
zoologiche!contenute!nel!Panarion!è!stato!affrontato!da!J.!Dummer!in!un!contributo!del!
1973! dal! titolo! Ein, naturwissenschaftliches, Handbuch, als, Quelle, für, Epiphanius, von,
Constantia111,! ove! suppone! che! la! fonte! di! Epifanio! sia! grosso! manuale! zoologico_
farmacologico,! contenente! sia! le! descrizioni! di! tipi! di! serpenti! che! degli! effetti! del!
morso,! insieme! alle! terapie! da! applicare.! La! dimostrazione! di! questo! sarebbe! la!




talpa,! il! toporagno,! la! scolopendra! e! il! camaleonte112.!Alla!possibilità! che! questo! testo!
appartenga!a!Nicandro,!citato!nel!proemio!e!altre!volte!nel!corso!dell’opera,!Dummer!
obietta!da!una!parte!che!Epifanio!mostra!di!non!conoscere!nulla!del!poeta!ellenistico,!al!











ἀπειρàδινον! ἔχιδναν! οἱ! παλαιοñ),! e! l’excursus! su! di! essa! è! presentato! come! riferito:!
οὕτω!γ]ρ,!φησñ…114.!Simile! l’esordio!della!digressione!sulla!vespa!irritante:!φασὶ!γὰρ!
τὸ! ὀδυνηρὸν! σφηκñον,! ὃ! ζàπυρêν! τινες! κεκλXκασιν! («Dicono! infatti! che! questa!
penosa!vespa,!che!alcuni!hanno!chiamato!“irritante”»)115;!nel!caso!della!lucertola!solare!
scrive:! τα¶την! γὰρ! σα¶ραν! οὕτω!κικλῄσκουσιν! ἡλιακὴν! οἱ! ἄνθρωποι! («Gli! uomini!
infatti!chiamano!questa!lucertola!“solare”»)116;!nel!caso!della!talpa!le!parole!che!aprono!
la!notizia!contro!gli!Adamiani!sono:!Ἀσπ]λακα!καλοῦσñ!τι!ζῷον!(«Chiamano!talpa!un!
animale…»)117.! Le! abitudini! della! dipsade! sono! introdotte! dall’espressione! φασιν! οἱ!
ἱστορXσαντες! («gli! esperti! riferiscono»)118.! Altri! esperti! sono!menzionati! in! occasione!











serpenti,! in! apertura!della! notizia! contro! gli!Alogi:!φασὶ! γὰρ! οἱ! ἐν! τῇ!πεñρᾳ! το¶των!




τινες! φυσιολêγοι! κατὰ! τὴν! Αἰγυπτñων! χàραν! («lo! raccontano! alcuni! naturalisti! in!
Egitto»)121.! I! naturalisti! tornano! poi! come! fonte! della! digressione! sui! ghiri! accecati! e!
avvelenati!dalla!vipera:!φασὶ!γὰρ!οἱ!φυσιολêγοι122,!e!anche!del! racconto!su!una!delle!





della! notizia! contro! gli! Arcontici! c’è! una! parentesi! piuttosto! ampia! sulle! abitudini!
opposte!delle!api!e!degli!scarabei!stercorari.!Ecco!come!esordisce!Epifanio:!θαυò]σειε!
δ’!ἄν!τις!εὑρὼν!καὶ!παρὰ!τοῖς!φυσιολêγοις!τινὰ!ὠφελεñας!ἔòπλεα!(«ci!si!stupirebbe!
nel! trovare! anche! presso! i! naturalisti! delle! informazioni! estremamente! utili»);! più!
avanti,!in!merito!agli!scarabei:!ὥς!φασιν!οἱ!φυσιολêγοι!(«a!quanto!dicono!i!naturalisti»)!
e! εὕροòεν! γὰρ! καὶ! παρὰ! τοῖς! καλουòôνοις! φυσιολêγοις,! òᾶλλον! δὲ! ἡòεῖς! αὐτοὶ!
ὁρῶòεν!(«abbiamo!anche!trovato!presso!i!menzionati!naturalisti,!o!meglio!vediamo!noi!
stessi»)125.! Quest’ultima! espressione! testimonia,! più! delle! altre,! la! coesistenza! di! una!
fonte!naturalistica!effettivamente!usata!dall’eresiologo!come!bacino!di!informazioni!e!di!

















definitivo! insediamento! sul! soglio! episcopale! a! Cipro.! L’espressione,! già! citata! a!
proposito! dell’aspidogorgone,! ἱστοροῦσñ! τινες! φυσιολêγοι! κατὰ! τὴν! Αἰγυπτñων!
χàραν!(«lo!raccontano!alcuni!naturalisti!in!Egitto»)!potrebbe!essere!indizio!di!ciò127.!Ma!
non!solo.!Qualche!racconto!su!serpenti!e!animali!pericolosi!è!collocato!proprio!in!Egitto:!
l’aspidogorgone! viene! sepolto! in! un! orcio! sotto! i! templi! d’Egitto;! il! toporagno,!
apparentemente! inoffensivo,! «si!muove! di! notte! e! in! tal!modo! provoca! i! suoi! danni,!




come! le! ceraste129,! gli! scorpioni! alati! e! con! due! pungiglioni130,! gli! scorpioni! che! si!
attaccano!in!catena!per!raggiungere!i!Libici!che!cercano!di!sfuggire!loro131.!Non!è!fuori!
luogo! supporre! che!queste! informazioni! siano! state!attinte!da!Epifanio!proprio!da!un!
testo!d’origine!egiziana.!
! Dopo! questa! proposta! di! localizzazione,! aggiungo! qualche! considerazione! sul!
possibile!carattere!di!questo!manuale.!Mi!dissocio!parzialmente!da!Dummer,! secondo!
cui! Epifanio! avrebbe! avuto! davanti! a! sé! un!manuale! naturalistico_farmacologico,! dal!
quale!l’eresiologo,!interessato!molto!di!più!a!spiegare!in!modo!dettagliato!ed!esauriente!









non! quelle! sui! farmaci! contro! i! loro! morsi! e! i! loro! veleni132.! A! riguardo! di! ciò! mi!
sembrano! utili! alcune! annotazioni.! Non! è! vero! che! Epifanio! sia! meno! interessato! ai!
rimedi!contro!le!eresie!che!alla!loro!esposizione,!tant’è!che!fin!dalla!lettera!ad!Acacio!e!
Paolo!e!dalla! lunga!similitudine!del!proemio! insiste! in!egual!misura!tanto!sui!morsi!e!
sui!veleni!delle!eresie!quanto!sugli!antidoti!e!sui!farmaci!preventivi!contro!di!loro.!Che!
poi! nel! corso! del! trattato! l’immagine! di! gran! lunga! preferita! per! rappresentare! il!
“rimedio”! contro! i! serpenti! e! le! eresie! sia! quella! del! loro! abbattimento,! e! non! quella!
degli! antidoti,! si!può!spiegare!con! la!ben!maggiore! incisività!della!prima!rispetto!alla!
seconda:! mentre! l’antidoto! è! un! rimedio! individuale! che! si! limita! a! preservare! o! a!
guarire! chi! lo! assume,! il! calpestamento! è! garanzia! dell’eliminazione! definitiva!
dell’animale!e!del!pericolo!che!esso!rappresenta.!Ciò!nonostante!non!mancano,!come!si!
è! visto! lungo! tutto! il! commento,! frequenti! rimandi! e! paragoni! legati! all’ambito! dei!
veleni!e!degli!antidoti133.!Si!tratta!sì!di!immagini!generiche,!che!qualunque!“non!addetto!
ai! lavori”! avrebbe! potuto! foggiare.! Anche! per! questa! ragione! credo! che! se! Epifanio!
avesse! avuto! a! sua! disposizione! qualche! nozione! farmacologica! o! iologica! più!
specialistica! non! avrebbe! esitato! a! usarla,! almeno! saltuariamente.! Se! non! ci! sono! nel!
Panarion,!quasi!sicuramente!mancavano!anche!nella!sua!fonte.!






giudicando! il! libico,! il! moluro! e! l’elope,! che! per! Nicandro! sono! innocui,! serpenti!
terribili134,! e! considerando! invece! poco! velenoso! il! driino,! il! cui! morso! per! Nicandro!
produce! effetti! tormentosi135,! potrebbe! dipendere! dal! fraintendimento! consapevole! o!







informazioni! su! di! essi! ne! forniva! il! nome! e! informazioni! di! vario! genere,! ma! non!
indicazioni! effettive! sulla! pericolosità! oppure! prescrizioni! farmacologiche! o!
terapeutiche,!come!un!manuale!strettamente!di!settore!avrebbe!dovuto!fare.!
! Non!è!da!sottovalutare!il!richiamo!a!Nicandro!all’inizio!del!proemio!del!Panarion:!
qualche! descrizione! tratta! dai! suoi!Theriaca,! epitomata! o! parafrasata,! potrebbe! essere!
confluita!in!parte!nella!fonte!usata!da!Epifanio,!e!ciò!spiegherebbe!anche!il!συγγραφε¶ς!
con! cui! Epifanio! lo! battezza.! Cosa! potrebbe! esserci! di! nicandreo! nel! Panarion?! Sono!
molti,!anzi!moltissimi,!gli!animali!di!cui!si!parla!sia!nei!Theriaca,!o!più!raramente!negli!






il! segno!di! una!pur! lontana!parentela! tra! i! due! testi?!Anche! la! scolopendra! e! lo! iulo,!
come! la!vespa!e! la! tentredone,! ricorrono! insieme! sia! in!Nicandro! che! in!Epifanio,!ma!
questi!accostamenti!sono!presenti!anche!in!altre!fonti138.!!
! Di!altri!animali!su!cui!Nicandro!tace!è!Eliano!a!fornire!dei!ragguagli139.!In!merito!
poi! ad! alcuni! ulteriori! animali,! come! l’aspidogorgone,! l’idropo! e! il! ghiro! punto! e!
avvelenato! dalla! vipera,! Epifanio,! come! si! è! visto,! è! l’unica! fonte! a! disposizione.! A!
proposito!di!qualche!animale!Epifanio!si!discosta!dalle!altre!fonti:!è!l’unico!a!dire!che!la!
scitala!è!un!serpente!di! lunghezza! ridotta,! al! contrario!di!quanto!afferma!Nicandro,! e!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
136!Ordino!gli!animali!in!base!ai!versi!in!cui!compaiono!nei!due!poemi!di!Nicandro.!Theriaca:!ceraste!(258_
281);! vipera! emorragica! (282_319);! vipera! sepedone! (320_333);! dipsade! (334_358);! anfisbena! (372_383);!
scitala! (384_395);! basilisco! (396_410);! driino! (411_437);! cencrine! (458_482);! geco! (483_484);! elope,! libico,!
miagro,! aconzia,! moluro,! tiflino! (488_492);! cantaride! (755);! calabrone! (806);! iulo,! vespa,! tentredone,!





139! Eliano! tratta!della! vipera! senza!doglie,! della! catena!di! scorpioni,! della! tarantola! a! quattro!mascelle,!
dello!scorpione!a!due!pungiglioni,!di!scorpioni!e!serpenti!alati.!
 336! !
dotato! di! un! soffio! velenoso! ed! esiziale140.! Sul! cencrine! Epifanio! riferisce! che! esso!
possiede! un! aculeo! velenoso! e! si! nasconde! mimetizzandosi:! questi! particolari! non!
trovano!riscontro!altrove141.!
! Si! è! osservato! poi! che! qualche! informazione! sui! serpenti! del! Panarion! rivela!
un’interessante! consanguineità! con!alcuni! capitoli!del!Physiologus:! la!digressione! sulle!
due! nature! positive! del! serpente,! nella! notizia! contro! gli! Ofiti,! si! connette! alla!
descrizione!di!due!delle!quattro!nature!del! serpente142,!mentre!nella! conclusione!della!
notizia! contro! i! Sampsei! il! racconto! del! recupero! della! vista! da! parte! della! lucertola!




contraddistinguono! il! fortunato!bestiario!non!si! ritrovano!altrove!nel!Panarion! se!non,!
appunto,!nella!digressione!sulle!nature!positive!del!serpente.!
! Ribadisco! poi! l’importanza! della! Sacra! Scrittura! come! potenziale! fonte! di!
ispirazione!per!alcuni!dei!paragoni!tra!eresie!e!animali,!non!solo!di!quelli!scopertamente!
di! evangelica!memoria,! come! l’associazione! tra! il! pesce! cattivo! scartato! dalla! rete! del!
regno! dei! cieli! e! Tolemeo143.! All’interno! dei! capitoli! 11_15! del! Levitico,! il! cosiddetto!
“codice!di!purità”,!si!elencano!a!un!certo!punto!anche!gli!animali!impuri!che!strisciano!
per! terra.! Nella! versione! dei! Settanta! i! versetti! 11,29_30! recitano:! Καὶ! ταῦτα! ὑòῖν!
ἀκ]θαρτα! ἀπὸ! τῶν! ἑρπετῶν! τῶν! ἑρπêντων! ἐπὶ! τῆς! γῆς•! ἡ! γαλῆ! καὶ! ὁ! òῦς! καὶ! ὁ!













! Cosa! si! può! desumere! da! tutte! queste! considerazioni?! La! fonte! di! Epifanio!
doveva!essere!un!manuale!naturalistico_zoologico,!allestito!in!ambiente!alessandrino!o!
comunque! egiziano,! presumibilmente! di! carattere! divulgativo! più! che! strettamente!
specialistico,!che!attingeva! largamente!a!un!Nicandro!già!epitomato!e!selezionato,!ma!
anche! ad! altre! fonti,! visto! che!Epifanio!offre! spesso!descrizioni! ben!più!dettagliate!di!
quelle! presenti! nei!Theriaca144.! Qui! rientrano! in! gioco!Dioscoride! e! gli! altri! naturalisti!
elencati!nel!proemio!del!Panarion,!che!probabilmente!erano!tra!le!fonti!usate!dall’autore!
di! questo! testo145.! Quanto! a! una! possibile! collocazione! cronologica! per! la! genesi! di!
questo!manuale,!ad!A.!Pourkier!«la!mention!de!Pamphile!fait!penser!qu’il!a!écrit!vers!la!
fin!du!Ier!siècle!de!notre!ère»146.!Data!l’eterogeneità!del!materiale!presentato!da!Epifanio!
è! anche! possibile! supporre! che! oltre! a! una! fonte! principale! ce! ne! fossero! altre,! come!
qualche! testo! imparentato! con! il! Physiologus! che! leggiamo;! Epifanio! potrebbe! aver!
costituito!nel!tempo,!oltre!alla!ricca!documentazione!di!testi!e!nozioni!sulle!eresie!che!il!
Panarion! attesta,! anche! un! “fascicolo”! di! informazioni! naturalistiche! e! zoologiche! da!
impiegare!per!le!sue!associazioni.!
! Riprendendo! un’immagine! cara! a! Epifanio,! un! lungo! viaggio! resta! da! fare!
attraverso! quel! mare,! il! Panarion,! che,! seppur! non! tempestoso,! è! spesso! agitato.! Di!
questa! immensa! distesa! ho! solcato! solamente! un! breve! tratto,! consapevole!
dell’inesauribilità!delle!rotte!praticabili!e!della!vastità!degli!orizzonti!che!si!aprono!allo!
sguardo.! L’auspicio! con! cui! concludo! è! che! l’itinerario! da!me! percorso! e! tracciato! in!
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